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R  E M E R C  1  E M E N T S  
H a b i t u e l l e m e n t  l ' é t u d i a n t - c h e r c h e u r  m e t  à  l ' é p r e u v e  l a  p a t i e n c e  e t  
l ' i n t é r ê t  d e  s o n  d i r e c t e u r  d e  r e c h e r c h e  p o u r  l e  s u j e t  q u ' i l  t r a i t e .  T o u t  
a u  l o n g  d e  c e  t r a v a i l ,  m o n s i e u r  M a r c e l  D e  G r a n d p r é  à  m o n t r é  q u ' i l  p o s s é -
d a i t  b i e n  c e s  d e u x  v e r t u s  s i  i m p o r t a n t e s  a u x  y e u x  d ' u n  c a n d i d a t  à  1  a  m a i -
t r i s e .  J e  l ' e n  r e m e r c ! e  c h a l e u r e u s e m e n t ;  d a n s  c e t t e  d i r e c t i o n  é c l a i r é e ,  
j ' a i  p a r t i c u l i è r e m e n t  a p p r é c i é  s o n  s a v o i r  e t  s a  s a g e s s e .  
J e  v e u x  é g a l e m e n t  t é m o i g n e r  m a  r e c o n n a i s s a n c e  à  S i m o D e  A u b i n ,  m o n  
é p o u s e  e t  a m i e ,  q u i  m ' a  s i  a f f e c t u e u s e m e n t  s o u t e n u  t o u t  a u  l o n g  d e  c e t t e  
r e c h e r c h e .  
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O n  c o n n a t t  p e u  l e s  i n s t r u m e n t s  d e  s o u t i e n  a  l a  p r a t i q u e  
p é d a g o g i q u e  q u i  o n t  é t é  utilis~s a u  Qu~bec d e  1 9 0 0  à  1 9 5 0 .  P o u r -
t a n t ,  p a r m i  e u x ,  l e s  m a n u e l s  d e  p~dagogie compos~s d u r a n t  c e t t e  
p~riode p a r  d e s  Qu~b~cois, c o n s t i t u e n t  d e s  i n d i c a t e u r s  t h é o r i q u e s  
i n t é r e s s a n t s  d e  m o y e n s  s u g g é r é s  a u  f u t u r  m a î t r e  p o u r  d i  s p e n s e r  
s e s  e n s e i g n e m e n t s .  Q u e l l e  a p p r o c h e  c e s  m a n u e l s  f a v o r i s a i e n t - i l s :  
t r a d i t i o n n e l l e  o u  r e n o u v e l é e ?  C o m m e n t  p e u t - o n  d é f i n i r  c e s  m a n u e l s  
a u  p l a n  c o n c e p t u e l  e t  e n  t e r m e s  d ' o r i e n t a t i o n  m é t h o d o l o g i q u e ?  A  
q u e l l e  p h i l o s o p h i e  é d u c a t i v e  p e u t - o n  l e s  r a t t a c h e r ?  T o u t e s  c e s  
i n t e r r o g a t i o n s  s e  r a m è n e n t  â  u n e  s e u l e  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e :  l e s  
o r i e n t a t i o n s  q u i  s e  d é g a g e n t  d e  c e s  m a n u e l s  c o r r e s p o n d e n t - e l l e s  
a u x  p o s i t i o n s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  o u  rejoigne~t-elles p l u t ô t  c e l -
l e s  d e  l ' E c o l e  t r a d i t i o n n e l l e ?  
A u  n i v e a u  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  u t i l i s é e ,  n o u s  d é f i n i s s o n s  
d ' a b o r d  l e s  c o m p o s a n t e s  d e s  c o n c e p t s  " E c o l e  n o u v e l l e "  e t  " é c o l e  
t r a d i t i o n n e l l e ' ' .  N o u s  p r o c A d o n s  e n s u i t e  â  u n e  a n a l y s e  th~matique 
d e  troi~ m a n u e l s  d e  p é d a q o 9 i e  q u é b é c o i s  u t i l i s é s  d e  1 9 0 0  à  1 9 5 0  
d a n s  l e s  ~coles d e  f o r m a t i o n  d e s  m a î t r e s  d u  Q u é b e c .  N o u s  d é t e r -
m i n o n s  p a r  a p r è s  e n  q u o i  c e s  m a n u e l s  s ' i d e n t i f i e n t  e n  t o u t  o u  e n  
p a r t i e  a  l ' E c o l e  n o u v e l l e  o u  à  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e .  L a m é -
t h o d e  h i s t o r i q u e  e t  l a  m é t h o d e  d ' é d u c a t i o n  c o m p a r é e  s o n t  d o n c  
l a r g e m e n t  u t i l i s é e s .  
v  
N o t r e  r e c h e r c h e  n o u s  am~ne A  c o n c l u r e  q u e  l e s  o r i e n t a t i o n s  
d e  c e s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  n e  r e j o i g n e n t  p a s  r é s o l u m e n t  l e s  p o -
s i t i o n s  d e  l ' u n e  o u  l ' a u t r e  d e s  d e u x  é c o l e s .  I l s  i n s i s t e n t  beau~ 
c o u p  s u r  l e  r e n o u v e l l e m e n t  d e s  a t t i t u d e s  c o m m e  préalable~ l ' u t i -
l i s a t i o n  d e s  m é t h o d e s  d ' e n s e i 9 n e m e n t .  C e  r e n o u v e l l e m e n t  t r o u v e  
s e s  f o n d e m e n t s  a u s s i  b i e n  d a n s  l e s  p r o p o s i t i o n s  d e  1  ' E c o l e  v o u -
v e l l e  q u e  d a n s  c e l l e s  d e  1  ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e .  L e s  m a n u e l s  d e  
p é d a g o g i e  d é c r i t s  d a n s  c e t t e  r e c h e r c h e  v é h i c u l e n t  s o u v e n t  u n e  
p é d a g o g i e  d i t e  t r a d i t i o n n e l l e  a u  n i v e a u  d e s  m~thodes, m a i s  p o s e n t  
l a  p r o b l é m a t i q u e  d e  l a  s o u p l e s s e  a u  n i v e a u  d e s  a t t i t u d e s .  
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D e p u i s  t o u j o u r s ,  l ' é d u c a t i o n  e t  l ' e n s e i g n e m e n t  o n t  é t é  l ' o b j e t  d e  
c r i t i q u e s  d i v e r s e s  e t  d e  t e n t a t i v e s  d e  r e n o u v e l l e m e n t  p l u s  o u  m o i n s  f r u c -
t u e u s e s .  O n  a  s o u v e n t  a c c u s é  l e s  m a î t r e s  d ' ê t r e  c o m p l è t e m e n t  d é p a s s é s  p a r  
l e s  é v é n e m e n t s ,  d e  v é h i c u l e r  u n e  p é d a g o g i e  d é s u è t e ,  d e  r e c o u r i r  à  d e s  
m o y e n s  d i s c i p l i n a i r e s  e t  à  d e s  m é t h o d e s  d ' e n s e i g n e m e n t  q u i  b r i m e n t  l ' e n -
f a n t  e t  q u i  l ' e m p ê c h e n t  d ' a p p r e n d r e .  L ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  é t a i t  d o n c  
b l â m é e  d e  t o u s  l e s  m a u x  q u i  a c c a b l a i e n t  l e s  é l è v e s .  P o u r t a n t ,  d u r a n t  t o u t  
c e  t e m p s ,  p l u s i e u r s  p e r s o n n e s  p r ô n a i e n t  u n  r e n o u v e l l e m e n t  d e s  i d é e s  e t  d e s  
m é t h o d e s  é d u c a t i v e s .  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u  1  e  p r e m i e r ,  p r o p o s a i t  a u  
X V I I I e  s i è c l e  d e .  p l a c e r  l e  c e n t r e  d e  g r a v i t é  d a n s  l ' e n f a n t  a l o r s  q u ' i l  s e  
v o y a i t  l e  p l u s  s o u v e n t  p r e s c r i r e  c e  q u ' i l  a v a i t  à  f a i r e .  P l u s  r é c e m m e n t ,  
p l u s i e u r s  p é d a g o g u e s  y  o n t  t r o u v é  r é f é r e n c e :  n o m m o n s  e n t r e  a u t r e s  E l l e n  
K e y ,  J o h a n n  H e i n i " i c h  P e s t a l o z z i ;  J o h a n n  F r i e d r i c h  H e r b a r t ,  J o h n  D e w e y  e t  
A l e x a n d e r  S .  N e i l  • .  
A u  Q u é b e c  m ê m e ,  l ' é c o l e  a  é g a l e m e n t  é t é  p r i s e  à  p a r t i e  e t  p o u r  d e s  
r a i s o n s  t o u t  à  f a i t  s e m b l a b l e s .  O n  a  l ' i m p r e s s i o n  q u e  t o u t  u n  p a s s é  é d u -
c a t i f  e s t  c o n d a m n é  p a r  l e s  t h u r i f é r a i r e s  d ' u n e  p é d a g o g i e  d i t e  a c t i v e ,  e t  
n o u s  n o u s  d e m a n d o n s  s i  l e  g e n r e  d ' e n s e i g n e m e n t  t a n t  d é c r i é  é t a i t  à  c e  
p o i n t  n u i s i b l e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  é l è v e s .  N o t r e  d é m a r c h e  d e  r e -
c h e r c h e  p a r t  d e  c e t t e  r é f l e x i o n  e t  d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s ,  e l l e  s e  p r o p o -
s a i t  d e  d é b o u c h e r  s u r  u n  e x a m e n  d u  g e n r e  d ' e n s e i g n e m e n t  q u i  é t a i t  p r a t i q u é  
2  
d a n s  n o s  é c o l e s  d e  1 9 0 0  à  1 9 5 0 .  C e t t e  e n t r e p r i s e  é t a i t  b e a u c o u p  t r o p  v a s -
t e  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n  p r o j e t  d e  m a î t r i s e  e t  n o u s  a v o n s  p l u t ô t  c h o a s s i i  
d ' e x a m f n e r  l e s  i d é e s  e t  l e s  p r i n c i p e s  p é d a g o g i q u e s  q u i  o n t  s e r v i  d ' .a s s } s e  
1  
à  1  a  f o r m a t i o n  d e s  e n s e i g n a n t s .  P o u r  m i e u x  c i r c o n s c r i r e  e n c o r e  n o s  i n t e n - 1  
t i  o n s  d e  r e c h e r c h e ,  n o u s  1  i m i t o n s  n o t r e  i n v e s t i g a t i o n  à  l ' é t u d e  d e s  m a -
n u e l s  d e  p é d a g o g i e  p u b l i é s  a u  Q u é b e c  e n t r e  1 9 0 0  e t  1 9 5 0 .  
N o u s  p e n s o n s  
p o u v o i r  y  t r o u v e r  l e s  i n d i c e s  q u i  v o n t  n o u s  p e r m e t t r e  d e  d i r e  s i  l a  p:e n : s ' e . e  
q u ' i l s  p r o p o s e n t  p o u s s e  l e s  f u t u r s  e n s e i g n a n t s  d a n s  d e s  v o i e s  d i t e s  t r a d i -
t i o n n e l l e s  o u  s i  e l l e  l e u r  s u g g è r e  d ' i n n o v e r .  E n  d ' a u t r e s  t e r m e s ,  ' l e s  1  
o r i e n t a t i o n s  q u i  s e  d é g a g e n t  d e  c e s  m a n u e l s  c o r r e s p o n d e n t - e l l e s  a u x  p o s i -
t i o n s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  o u  r e j o i g n e n t - e l l e s  p l u t ô t  c e l l e s  d e  l ' é c o l e  
t r a d i t i o n n e l l e ?  T e l l e  e s t  n o t r e  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e .  
P o u r  ê t r e  e n  m e s u r e  d e  r é p o n d r e  à  c e t t e  q u e s t i o n ,  i l  f a u t  d ' a b o r d  
d é f i n i r  l ' E c o l e  n o u v e l l e .  C e  s e r a  l ' o b j e t  d e  n o t r e  p r e m i e r  c h a p i t r e .  E n  
c h e r c h a n t  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  n o u s  p o u r r o n s  i d e n t i -
f i e r  l e s  f a i b l e s s e s  d o n t  c e l l e - c i  a c c u s e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e .  L ' E c o l e  
n o u v e l l e  s ' e s t  p o s é e  e n  s ' o p p o s a n t ,  c e  q u i  l u i  a  p e r m i s  d ' i m a g i n e r  d e s  
i d é e s  e t  d ' e x p é r i m e n t e r  d e s  m é t h o d e s  e t  d e s  m o y e n s  p o u r  r e m p l a c e r  c e  
q u ' e l l e  d é n o n ç a i t .  A l b e r t  K e s s l e r 1  n o u s  f o u r n i r a  l ' e s s e n t i e l  d u  m a t é r i e l  
d o n t  n o u s  a v o n s  b e s o i n  p o u r  é c l a i r e r  n o t r e  p e r c e p t i o n  d e s  d e u x  é c o l e s .  
1 A l b e r t  K e s s l e r ,  L a  f o n c t i o n  é d u c a t i v e  d e  l ' é c o l e ,  E c o l e  t r a d i -
t i o n n e l l e / é c o l e  n o u v e l l e .  F r i b o u r g ,  E d i t i o n s  u n i v e r s i t a i r e s  F r i b o u r g ,  
1 9 6 4 ,  4 9 6 p .  
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L e  c h a p i t r e  I I  f e r a  1  a  d é m o n s t r a t i o n  d e s  o r i e n t a t i o n s  é d u c a t i v e s  
d e  t r o i s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e 2  é c r i t s  a u  Q u é b e c  p e n d a n t  l a  p é r i o d e  p r é c i -
t é e .  C e  q u e  n o u s  e n  r e t i e n d r o n s  p o r t e r a  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  l a  p h i l o s o p h i e  
é d u c a t i v e  d e  l e u r s  a u t e u r s ,  l e u r  p e r c e p t i o n  d e  l ' e n f a n t ,  l e u r  c o n c e p t i o n  
d e  l ' e n s e i g n a n t  e t  l e u r s  p r o p o s i t i o n s  e n  m a t i è r e  d e  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n -
s e i g n e m e n t .  
L ' e x p o s é  t h é o r i q u e  d e  n o t r e  p r e m i e r  c h a p i t r e  e t  l a  d é m o n s t r a t i o n  
d u  c h a p i t r e  I I  n o u s  f o u r n i r o n t  l ' o c c a s i o n ,  a u  d é b u t  d u  c h a p i t r e  I I I ,  d e  
j u g e r  d e  l ' e n j e u  v é r i t a b l e  d u  d é b a t  q u i  e x i s t e  e n t r e  l e s  t e n a n t s  d e s  d e u x  
é c o l e s .  L e s  p o s i t i o n s  s o n t - e l l e s  a u s s i  i r r é d u c t i b l e s  q u ' o n  p e u t  l e  p e n s e r  
d e  p r i m e  a b o r d ?  K e s s l e r  n o u s  p e r m e t t r a  e n c o r e  d e  c l a r i f i e r  c e t t e  q u e s t i o n  
p a r  u n è  p r o p o s i t i o n  p o r t a n t  s u r  1  a  c o m p l é m e n t a r i t é  d e s  a n t i n o m i e s  p é d a g o -
g i q u e s .  N o u s  p o u r r o n s  p a r  l a  s u i t e  r e v e n i r  à  n o t r e  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e  
p u i s  t e n t e r  d ' y  r é p o n d r e  e n  c o m p a r a n t  l e s  é l é m e n t s  q u e  n o u s  a u r o n s  d é g a g é s  
d e  c h a c u n  d e s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  à  c e u x  q u e  n o u s  a u r o n s  i d e n t i f i é s  d a n s  
n o t r e  c a d r e  t h é o r i q u e .  
L ' é t u d e  d ' A l b e r t  K e s s l e r  i n t i t u l é e  L a  f o n c t i o n  é d u c a t i v e  d e  1  ' é c o -
l e  s e r a  d o n c  n o t r e  p r i n c i p a l e  s o u r c e  t h é o r i q u e .  M a i s  à  c e t t e  o e u v r e  i l  
f a u t  a j o u t e r  u n e  s é r i e  d e  v o l u m e s  q u i  o n t  é t é  é c r i t s  s o i t  p a r  l e s  t e n a n t s  
2 r h o m a s - G r é g o i r e  R o u l e a u ,  C h a r l e s - J o s e p h  M a g n a n ,  J o h n  A h e r n ,  
P é d a g o g i e  p r a t i q u e  e t  t h é o r i q u e ,  Q u é b e c ,  J . - A .  L a n g l a i s  e t  F i l s ,  1 9 0 9 ,  
4 0 9 p .  F r a n ç o i s - X a v i e r  R o s s ,  T r a i t é  d e  p é d a g o g i e  t h é o r i q u e  e t  p r a t i q u e ,  
Q u é b e c ,  C h a r r i e r  &  D u g a l ,  1 9 1 6 ,  4 1 6 p .  R o l a n d  V i n e t t e ,  P é d a g o g i e  g é n é r a l e ,  
M o n t r é a l ,  C e n t r e  d e  p s y c h o l o g i e  e t  d e  p é d a g o g i e ,  1 9 4 8 ,  4 1 6 p .  
4  
d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  s o i t  e n c o r e  p a r  d e s  a u t e u r s  q u i  o n t  v o u l u  f a i r e  l a  
p a r t  d e s  c h o s e s .  A u  p r e m i e r  g r o u p e  a p p a r t i e n n e n t  l e s  e n c e n s e u r s  d e  l a  p € -
d a g o g i e  n o u v e l l e :  M a r c - A n d r é  B l o c h ,  E d o u a r d  C l a p a r è d e ,  P a u l  F o u l q u i é ,  
A d o l p h e  F e r r i è r e ,  O v i d e  D e c r o l y ,  J o h n  D e w e y ,  M a r i a  M o n t e s s o r i ,  R o b e r t  D o t -
t r e n s ,  R o g e r  C o u  s i  n e t ;  a u  s e c o n d  g r o u p e ,  b e a u c o u p  p  1  u s  r e s t r e i n t ,  a p p a r -
t i e n t  S u z a n n e - M a r i e  D u r a n d  q u i  m a l g r é  s e s  s y m p a t h i e s  p o u r  l ' E c o l e  n o u v e l l e  
m o n t r e  q u e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  a  q u a n d  m ê m e  d e  b o n n e s  choses~ p r é s e n -
t e r .  T o u s  c e s  a u t e u r s  s e r o n t  u t i l i s é s  o u  p r é s e n t é s  d a n s  l e  c o u r s  d e  n o t r e  
1  
1  
t r a v a i l .  1  
P o u r q u o i  u n e  r e c h e r c h e  s u r  u n  t e l  s u j e t ?  I l  s ' a g i t  p o u r  n o u s  d e  
d é m y s t i f i e r  u n e  c r o y a n c e  q u i  s o u t i e n t  q u e  l e s  m é t h o d e s  n o u v e l l e s  d ' e n s e i -
g n e m e n t  s o n t  i n d i s p e n s a b l e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  é d u c a t i f  d e  l ' e n f a n t .  E n  c e  
q u i  n o u s  c o n c e r n e ,  n o u s  p e n s o n s  q u e  c e s  m é t h o d e s  s o n t  s o u v e n t  u t i l i s é e s  
p a r  d e s  e n s e i g n a n t s  q u i  n ' y  c r o i e n t  p a s  o u  q u i  s e  p r é o c c u p e n t  b i e n  p e u  d e  
f a i r e  o e u v r e  é d u c a t i v e .  
D e  p l  u s ,  m ê m e  p o u r  l ' e n s e i g n a n t  q u i  c r o i t  a u x  
v e r t u s  d e  c e s  m é t h o d e s ,  n o u s  n e  s o m m e s  p a s  d u  t o u t  c e r t a i n  q u e  l e  s u c c è s  
r é s i d e  d a n s  l e u r  u t i l i s a t i o n .  N o u s  a v o n s  g a r d é  u n  s o u v e n i r  i m p é r i s s a b l e  
d ' i n s t i t u t e u r s  e t  d ' i n s t i t u t r i c e s  q u i  n ' e m p l o y a i e n t  q u e  d e s  m é t h o d e s  e t  
d e s  p r o c é d é s  t r a d i t i o n n e l s  d ' e n s e i g n e m e n t ,  m a i s  q u i  o n t  l a i s s é  l e u r  m a r q u e  
p a r  d e s  a t t i t u d e s  e m p r e i n t e s  d e  r e s p e c t  e t  d ' a t t e n t i o n  p o u r  l e u r s  é l è v e s .  
N ' e s t - c e  p a s  a u  n i v e a u  d e s  a t t i t u d e s  q u e  p e u t  r é s i d e r  l a  v é r i t a b l e  i n n o v a -
t i o n ?  L a  s e n s a t i o n  d ' ê t r e  bien~ l ' é c o l e  n e  v i e n t - e l l e  p a s  d e  l~ a v a n t  
t o u t ?  C e s  m a î t r e s  e t  m a î t r e s s e s  n e  f a i s a i e n t  j a m a i s  d e  d i s c i p l i n e  e t  j ' a i  
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s o u v e n a n c e  q u e  l e u r s  é l è v e s  a p p r e n a i e n t  b i e n .  A l o r s  q u ' e n  e s t - i l ?  
P o u r  n o t r e  s a t i s f a c t i o n  p e r s o n n e l l e  e t  p o u r  é c l a i r e r  u n  p e u  c e u x  
e t  c e l l e s  q u e  c e  d é b a t  t r a c a s s e ,  n o u s  v o u l o n s  d é m ê l e r  c e  q u i  a c t u e l l e m e n t  
n o u s  p a r a i t  c o n f u s .  C ' e s t  p a r  l ' é t u d e  d e s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  q u e  n o u s  
p e n s o n s  p o u v o i r  y  a r r i v e r .  
C H A P I T R E  P R E M I E R  
D É F I N I T I O N  D E  L ' É C O L E  N O U V E L L E  
B i e n  q u e  f o r t  a n c i e n n e  c o m m e  c o n c e p t ,  l ' a p p e l l a t i o n  E c o l e  n o u v e l l e  
e s t  d ' u n  u s a g e  r e l a t i v e m e n t  r é c e n t ,  p u i s q u e  c e  n ' e s t  q u ' e n  1 8 8 9  q u e  C e c i l  
R e d d i e  c r é e  à  A b b o t s h o l m e  l a  p r e m i è r e  i n s t i t u t i o n  p o r t a n t  l e  n o m  d e  " N e w  
S c h o o l " . l  L e  c o n c e p t  c o m m e  t e l  r e v ê t  u n e  t r è s  l a r g e  r é a l i t é  q u i  v a  d e  l a  
1  
r e m i s e  e n  q u e s t i o n  d u  r ô l e  d e  l ' e n s e i g n a n t  a u p r è s  d e  1  ' e n f a n t ,  j u s q u ' à  l a  I l  
p l u s  e n t i è r e  l i b e r t é  d e  c e  d e r n i e r  e n  m a t i è r e  d ' a c t i v i t é s  d ' a p p r e n t i s s a -
g e .  L ' E c o l e  n o u v e l l e  s e  d é f i n i t  p a r  o p p o s i t i o n  a u x  r e p r o c h e s  q u ' e l l e  
a d r e s s e  à  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n .e l l e .  D a n s  s o n  é t u d e  i n t i t u l é e  L a  f o n c t i o n  1  
é d u c a t i v e  d e  l ' é c o l e .  E c o l e  traditionn~lle/école n o u v e l l e ,  A l b e r t  K e s s l e r  
a  s a i s i  q u ' i l  " y  a  b i e n  d e s  c h a n c e s  q u ' o n  p u i s s e  a t t e i n d r e  p l u s  f a c i l e m e n t  
a  l ' e s s e n c e  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  p a r  l ' é t u d e  d e  c e  q u ' e l l e  c o n d a m n e ,  q u ' à  
t r a v e r s  l e  d é d a l e  d e  s e s  d é n o m i n a t i o n s  m u l t i p l e s  e t  d e  s e s  m é t h o d e s  v a -
r i é e s  p r e s q u e  à  l ' i n f i n i . " 2  
K e s s l e r  a  u t i l i s é  c e t t e  m é t h o d e  p o u r  r é p e r t o r i e r  l e s  c a r a c t é r i s -
t i q u e s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  e t  c e r n e r  l e s  c o m p o s a n t e s  d e  c e  c o n c e p t ;  c ' e s t  
c e  p r o c é d é  q u ' à  n o t r e  t o u r  n o u s  l u i  e m p r u n t e r o n s .  S i  d u  p o i n t  d e  v u e  c o n -
l A l b e r t  K e s s l e r ,  L a  f o n c t i o n  é d u c a t i v e  d e  l ' é c o l e .  E c o l e  t r a d i -
t i o n n e l l e / é c o l e  n o u v e l l e .  F r i b o u r g ,  E d i t i o n s  u n i v e r s i t a i r e s  F r i b o u r g ,  
1 9 6 4 ,  p .  1 0 .  
2 r b i d e m ,  p .  3 1 .  
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c e p t u e l ,  l e  p r é s e n t  c h a p i t r e  f a i t  a p p e l  ~l'oeuvre d e  K e s s l e r  c o m m e  p r i n -
c i p a l  p o i n t  d ' a p p u i ,  i l  n e  t r a d u i r a ' p a s  l e s  c r i t i q u e s  q u e  l ' a u t e u r  m a n i -
f e s t e  ~ 1 '  e n d r o i t  d e  ~certains p r o c é d é s  p r é c o n i s é s  p a r  l e s  a d e p t e s  d e  
l ' E c o l e  n o u v e l l e .  N o t r e  d é m a r c h e  n e  v a  p a s  d a n s  c e  s e n s ,  p u i s q u e  d e s  c a -
r a c t é r i s t i q u e s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  p r é s e n t é e s  p a r  K e s s l e r ,  n o u s  n e  r e t i e n -
d r o n s  q u e  l e s  a p p e l l a t i o n s  d é r i v é e s  e t  l e s  e x p l i c a t i o n s  q u ' i l  e n  d o n n e .  
T o u t  e n  f a i s a n t  l e  p r o c è s  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e ,  l ' E c o l e  n o u -
v e l l e  s ' e m p r e s s e  d ' a d o p t e r  d e s  p o s i t i o n s  o p p o s é e s  a u x  a b u s  q u ' e l l e  d é n o n -
c e ;  s a  p r o j e c t i o n  n é g a t i v e  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l e  n o u s  p e r m e t t r a ,  e n  
s o m m e ,  d e  d é g a g e r  u n  p o r t r a i t  d e  s e s  t e n d a n c e s  p r o p r e s ,  d e  s e s  o r i e n t a -
t i o n s  e t  d e s  i n n o v a t i o n s  q u ' e l l e  p r o p o s e .  C ' e s t  d a n s  l ' o r d r e  e m p r u n t é  p a r  
K e s s l e r  q u e  n o u s  p r o c é d e r o n s ;  a v a n t  d ' a b o r d e r  l e s  r e m è d e s  a u x  r e p r o c h e s  
q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  adresse~ l ' a d v e r s a i r e ,  v o y o n s  e n  q u o i  c o n s i s t e n t  c e s  
r e p r o c h e s .  
1  L e s  r e p r o c h e s  d e  l ' E c o l e  nouvelle~ l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  
D e  f a ç o n  g é n é r a l e ,  l ' É c o l e  n o u v e l l e  s i g n a l e  t r o i s  g r a n d s  r e p r o -
c h e s :  1 .  l e  v e r b a l i s m e ;  2 .  l ' i g n o r a n c e  o u  l a  m é c o n n a i s s a n c e  d e  l a  p s y -
c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t ;  3 .  l ' a u t o r i t a r i s m e  e t  l a  r o u t i n e .  V o y o n s  d ' a b o r d  
e n  q u o i  c o n s i s t e  l e  v e r b a l i s m e .  
1 . 1  L e  v e r b a l i s m e  
1 . 1 . 1  R e p r o c h e s  d i r e c t s  
S ' i n s p i r a n t  p r i n c i p a l e m e n t  d e s  d i c t i o n n a i r e s  d e  l a  l a n g u e  f r a n ç a i -
8  
s e , 3  K e s s l e r  d o n n e  d e u x  s e n s  a u  m o t  " v e r b a l i s m e " ,  
1 1
1 .  t e n d a n c e  i n t e l l e c -
t u e 1 1 e  à  s e  s a t i s f a i r e  d e  m o t s
1 1  
( v e r b a l i s m e  i n t e l l e c t u e l ) ;  " 2 .  m é t h o d e  
d ' e n s e i g n e m e n t  q u i  f a i t  a p p r e n d r e  d e s  m o t s "  ( v e r  b a  1  i  s m e  p é d a g o g i q u e ) .  4  
Q u a n d  i l  d é f i n i t  l e  v e r b a l i s m e ,  P i a g e t  l u i  d o n n e  l e  p r e m i e r  s e n s :  
1 1
h a b i -
t u d e  d e  s e  c o n t e n t e r  d e  m o t s  a u  l i e u  d e  p e n s e r  o b j e c t i v e m e n t  l e  r é e l  t e l  
q u ' i l  e s t . " 5  C e c i  n o u s  a m è n e  à  l a  r e p r é s e n t a t i o n  d e  l ' o b j e t ;  l e  m a î t r e  
p e u t - i l  n ' u t i l i s e r  q u e  l a  p a r o l e  p o u r  d é c l e n c h e r  d a n s  l ' e s p r i t  d e  l ' e n f a n t  
u n e  i d é e  c o r r e s p o n d a n t e ?  L e  v e r b a l i s m e  i n t e l l e c t u e l  c o n d u i r a i t  d o n c  i n é -
v i t a b l e m e n t  a u  v e r b a l i s m e  p é d a g o g i q u e  q u i ,  e n  p r a t i q u e ,  n e  p e r m e t t r a i t  p a s  
à  l ' e n f a n t  d e  m a n i p u l e r  l e s  o b j e t s .  
E n t r e  l a  q u a n t i t é  d ' i n f o r m a t i o n s  
t r a n s m i s e  p a r  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  à  l ' e n f a n t  e t  c e  q u ' i l  e n  r e t i e n t ,  i l  
e x i s t e r a i t  u n  h i a t u s  q u ' e x p l i q u e r a i t  l a  t e n d a n c e  à  s e  c o n t e n t e r  d u  v e r b a -
l i s m e  c o m m e  m o y e n  p r i v i l é g i é  d ' e n s e i g n e m e n t .  A b u s  d e  1  a  f o n c t i o n  v e r -
b a l e ,  u t i l i s a t i o n  e x a g é r é e  d e  l a  p a r o l e  p o u r  e x p o s e r ,  t e n d a n c e  à  e x i g e r  d e  
l ' e n f a n t  q u ' i l  r é p è t e  o r a l e m e n t  o u  p a r  é c r i t  c e  q u e  l e  m a î t r e  l u i  r é c i t e  
o u  l u i  f a i t  l i r e ,  d i s s o c i a t i o n  e n t r e  l a  p a r o l e  e t  l a  r é a l i t é  q u ' e l l e  e s t  
s e n s é e  r e p r é s e n t e r ,  t e l s  s o n t  l e s  r e p r o c h e s  s u r  l e s q u e l s  l e s  p é d a g o g u e s  d e  
l ' E c o l e  n o u v e l l e  s ' e n t e n d e n t  g é n é r a l e m e n t  p o u r  d é n o n c e r  l e  r e c o u r s  p r e s q u e  
3 N o m m o n s  e n t r e  a u t r e s  l e s  o e u v r e s  s u i v a n t e s :  D i c t i o n n a i r e  
e n c y c l o p é d i q u e  Q u i l l e t ;  L a r o u s s e  d u  2 0 e  s i è c l e ;  L i t t r é ,  D i c t i o n n a i r e  d e  l a  
l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  s u p p l é m e n t  1 8 7 7 ;  D i c t i o n n a i r e  d e  l ' a c a d e m i e  f r a n ç a i s e ;  
G û ê r i n  P . ,  D i c t i o n n a i r e  d e s  d i c t i o n n a i r e s .  I b i d e m ,  p .  5 6 .  
4  I  b  i  d  e m  ,  p  .  5  7  .  
5 c i t é  p a r  A l b e r t  K e s s l e r ,  O p .  c i t , .  p .  6 4 .  
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1 . 1 . 2  R e p r o c h e s  s i m i l a i r e s  
9  
P a r m i  l e s  r e p r o c h e s  s i m i l a i r e s  q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  adresse~ l ' i -
c o l e  t r a d i t i o n n e l l e ,  i l  c o n v i e n t  d e  r e l e v e r  q u e l q u e s  e x p r e s s i o n s  q u i  n e  s e  
p r é s e n t e n t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  s o u s  l e  v o c a b l e  d e  v e r b a l i s m e ;  d ' a u t r e s  d é -
n o m i n a t i o n s  o u  a s p e c t s  d u  v e r b a l i s m e  r e s t e n t  p o s s i b l e s .  
N o m m o n s  d ' a b o r d  l ' e n s e i g n e m e n t  a b s t r a i t ,  l e q u e l  r e j o i n t  a u  p l a n  
c o n c e p t u e l  l e  r e p r o c h e  q u e  n o u s  a v o n s  e x p o s é  jusqu'~ m a i n t e n a n t :  d é c r i r e  
v e r b a l e m e n t  l ' o b j e t  s a n s  l e  p r é s e n t e r ,  n e  c o n s t i t u e  a u x  y e u x  d e  l ' E c o l e  
n o u v e l l e  q u ' u n e  s i m p l e  a b s t r a c t i o n  e t  n e  c o r r e s p o n d  e n  r i e n  a u  p r o c e s s u s  
m e n t a l  n a t u r e l  d e  l ' e n f a n t  p o u r  q u i  l ' a b s t r a i t  p a s s e  d ' a b o r d  p a r  l e  c o n -
c r e t . ?  L ' E c o l e  n o u v e l l e  n e  n i e  p o u r t a n t  p a s  l a  n é c e s s i t é  d ' a m e n e r  l ' e n -
f a n t  ~ . l'abstraction m a i s  u n i q u e m e n t  l o r s q u e  s o n  s t a d e  d e  d é v e l o p p e m e n t  
p s y c h o l o g i q u e  l e  p e r m e t . B  
U n  a u t r e  r e p r o c h e  q u i  r e s s e m b l e  b e a u c o u p  a u  v e r b a l i s m e  e s t  l ' e n -
s e i g n e m e n t  t h é o r i q u e .  S e l o n  l e s  a d e p t e s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  l ' e n s e i g n e -
m e n t  t h é o r i q u e  r é f è r e  a u s s i  bien~ l a  t r a n s m i s s i o n  d e  c o n n a i s s a n c e s  g é n é -
r a l e s  e t  d e  s c h é m a s  qu'~ l ' u t i l i s a t i o n  p r é m a t u r é e  d e  m o t s  a b s t r a i t s . 9  C e  
6 r b i d e m ,  p p .  6 8 - 6 9 .  
7rbidem,p~ 7 2  
B r b i d e m ,  p .  7 4  
9 r b i d e m ,  p .  7 5 .  
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t y p e  d ' e n s e i g n e m e n t  n e  p e r m e t t r a i t  p a s  f a c i l e m e n t  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  
l a n g u e  r é e l l e ,  c ' e s t - à - d i r e  c e l l e  q u ' o n  d o i t  c o m p r e n d r e  e t  q u ' i l  f a u t  p a r -
l e r . l O  L e  p r o b l è m e  s o u l e v é  i c i  e s t  c e l u i  d e  l a  r è g l e  o u  d e  l a  d é m o n s -
t r a t i o n  p r é c é d a n t  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  l ' o b j e t  c o n c r e t  à  é t u d i e r ;  l ' e n s e i -
g n e m e n t  t h é o r i q u e  n e  f a c i l i t e r a i t  d o n c  p a s  l ' a c q u i s i t i o n  d e  c o n n a i s s a n c e s  
p a r t i c u l i è r e s  p a r  l e s q u e l l e s  i l  f a u t  p a s s e r  p o u r  a b o u t i r  a u x  f o r m u l e s ,  a u x  
r è g l e s  o u  a u x  s c h é m a s  g é n é r a u x .  
D e  p l u s ,  i l  r e n d r a i t  l ' é l è v e  p a s s i f ;  
G a s t o n  M i a l a r e t  d é c r i t  c e t  é t a t :  
L ' é l è v e  e s t  p a s s i f  q u a n d  i l  s u b i t  u n  e n s e i g n e m e n t  s a n s  y  
p r e n d r e  u n e  p a r t  p e r s o n n e l l e .  L e  s u j e t  d e  l a  l e ç o n  e s t  i m p o s é  
p a r  l e  m a î t r e ,  d a n s  u n  p r o g r a m m e  s c r u p u l e u s e m e n t  r é p a r t i  d ' a -
v a n c e ,  e t  n ' e s t  n u l l e m e n t  a f f e c t é  p a r  l e s  i n t é r ê t s  p r o p r e s  d e s  
é l è v e s .  L e  p l a n  d e  l a  l e ç o n  e s t  t o u t  t r a c é . (  . . .  )  I l  d é s i g n e  
d a n s  l e  m a n u e l  l e s  p a g e s  à  a p p r e n d r e ,  i n d i q u e  c e  q u ' i l  c o n -
v i e n t  d e  r e t e n i r  ( ( p a r  c o e u r ) ) ,  q u e l s  d e s s i n ,  c a r t e ,  s h é m a  
d o i v e n t  ê t r e  r e p r o d u i t s  s u r  l e s  c a h i e r s .  S e l o n  l e s  d e g r é s ,  i l  
d i c t e  u n  r é s u m é ,  o u  u n  c o u r s  d o n t  i l  a  p e s é  l e s  t e r m e s .  L e  
r ô l e  s t r i c t e m e n t  p e r s o n n e l  d e  l ' é l è v e  n e  c o m m e n c e  q~'au m o m e n t  
d e  l ' e x é c u t i o n  d u  d e v o i r  e t  d e  l ' é t u d e  d e  l a  l e ç o n .  1  
L ' i m i t a t i o n  e s t  l e  t r o i s i è m e  r e p r o c h e  s i m i l a i r e  d u  v e r b a l i s m e .  
L ' E c o l e  n o u v e l l e  r e c o n n a î t  q u e  l ' e n f a n t  e s t  n a t u r e l l e m e n t  p o r t é  à  i m i t e r ;  
m a i s  i l  e x i s t e  s e l o n  e l l e ,  u n  t y p e  d ' i m i t a t i o n  q u i  n ' e s t  q u e  p u r e  c o p i e  e t  
u n  a u t r e  q u i  f a v o r i s e  s o n  d é v e l o p p e m e n t  o u  q u i  l u i  d o n n e  f i n a l e m e n t  l e  
s e n s  d e  l ' i n i t i a t i v e . l 2  L ' u n  n e  p r i v i l é g i e r a i t  q u e  l a  r é p é t i t i o n  o u  l a  
1 0 L o c .  c i t .  
l l G a s t o n  M i a l a r e t ,  E d u c a t i o n  n o u v e l l e  e t  m o n d e  m o d e r n e ,  P a r i s ,  
P r e s s e s  u n i v e r s i t a i r e s  d e  F r a n c e ,  1 9 6 9 ,  p p .  9 4 - 9 5 .  
1 2 A l b e r t  K e s s l e r ,  O p .  c i t . ,  p .  7 8 .  
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r e p r o d u c t i o n ,  l ' a u t r e  e n c o u r a g e r a i t  l ' a c t i o n  e t  l a  c r é a t i o n .  C ' e s t  é v i -
d e m m e n t  l e  p r e m i e r  a s p e c t  d é c r i t  i c i  q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  d é n o n c e ,  l e q u e l  
e s t  s u s c e p t i b l e  d e  t r o p  e n c o u r a g e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  a u t o m a t i s m e s  c h e z  
l ' e n f a n t .  C ' e s t  d o n c  p l u s  a u  p l a n  d e s  m é t h o d e s  u t i l i s é e s  q u e  l ' i m i t a t i o n  
s e r v i l e  s ' i d e n t i f i e  a u  v e r b a l i s m e .  
D ' a u t r e s  r e p r o c h e s  r e l i é s  a u  v e r b a l i s m e  t o u c h e n t  d e s  m o y e n s  d ' e n -
s e i g n e m e n t .  A u x  y e u x  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  c e r t a i n s  o b j e t s  u t i l i s é s  p a r  
l e s  e n s e i g n a n t s  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  a p p a r a i s s e n t  c o m m e  s y m b o l e s  a s -
s o c i é s  à  l ' i d é e  m ê m e  d u  v e r b a l i s m e :  l e s  m a n u e l s ,  l e s  l i v r e s ,  l e s  r é c i t a -
t i o n s ,  l e s  n o t e s ,  l e s  e x a m e n s  e t  l e s  p r o g r a m m e s  e n c o u r a g e r a i e n t  t r o p  f a c i -
l e m e n t  l a  r e c h e r c h e  d ' o p i n i o n s  e t  d e  v é r i t é s  t o u t e s  f a i t e s  e t  é l o i g n é e s  
d e s  l e ç o n s  d e  l a  v r a i e  v i e .  T o u s  c e s  m o y e n s  u t i l i s é s  p a r  l ' é c o l e  t r a d i -
t i o n n e l l e  c o m m e  f i n s  c o n f é r e r a i e n t  à  l ' é c r i t  u n e  f o r m e  " d e  r é a l i t é  q u i  
f a i t  o u b l i e r  l a  r é a l i t é  q u ' i l  d é s i g n e . " l 3  U n e  c e r t a i n e  p a r e s s e  i n t e l -
l e c t u e l l e  i s s u e  d ' u n e  r e c h e r c h e  d e  l a  v é r i t é  d a n s  l e s  l i v r e s  o u  d a n s  l e  
c u m u l  d e s  c o n n a i s s a n c e s  t o u t e s  f a i t e s ,  p l u t ô t  q u e  d a n s  l e s  l e ç o n s  d u  m o n d e  
e x t é r i e u r ,  r i s q u e r a i t  a l o r s  d e  s ' i n s t a l l e r  d a n s  l ' e s p r i t  d e  l ' e n f a n t .  
D a n s  c e  c o n t e x t e ,  i l  e s t  t o u t  à  f a i t  p l a u s i b l e  d ' é t a b l i r  l ' a n a l o g i e  e n t r e  
e n s e i g n e m e n t  l i v r e s q u e  e t  v e r b a l i s m e .  C e t t e  r e m a r q u e  c o n s t i t u e  u n e  d o n n é e  
p r i m o r d i a l e  d e  l a  c o m p r é h e n s i o n  q u ' o n  p e u t  a v o i r  d u  v e r b a l i s m e ,  p u i s q u e  
d a n s  s o n  s e n s  é l a r g i  i l  r é f è r e  a u x  i n s t i t u t i o n s  q u e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n e l l e  
1 3 r b i d e m ,  p .  8 0 .  
1 2  
a  c o n t r i b u é  à  m e t t r e  s u r  p i e d  e t  q u i  d é b o u c h e n t  j u s t e m e n t  s u r  c e t t e  n o t i o n  
d ' e n s e i g n e m e n t  l i v r e s q u e .  O n  p e u t  f a c i l e m e n t  p a r l e r  d a n s  c e s  c a s - c i ,  d e  
m o y e n s  s e r v a n t  s u r t o u t  d ' o c c a s i o n s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  c e  q u ' i l  y  a  d ' a r -
t i f i c i e l  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t ,  e t  q u i  c o n t r i b u e  à  e n t r e t e n i r  e t  a l i m e n t e r  
l e  c o u r a n t  t r a d i t i o n n e l  d e  l ' i n s t r u c t i o n .  N o u s  n e  s e r i o n s  p a s  l o i n  a l o r s  
d ' u n  p r o c e s s u s  q u i  c o n s i s t e  e s s e n t i e l l e m e n t  à  f a i r e  a p p r e n d r e  d e s  m o t s ,  
d o n c  à  r e c o u r i r  à  l a  m é m o i r e  v e r b a l e .  
1 . 2  M é c o n n a i s s a n c e  d e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t  
A p r è s  l u i  a v o i r  r e p r o c h é  s o n  v e r b a l i s m e ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  a c c u s e  
l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  d ' i g n o r e r  o u  d e  m é c o n n a î t r e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n -
f a n t .  
A u  n i v e a u  d e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  a c c u s e  
l ' a d v e r s a i r e  d e  n e  f a i r e  a u c u n e  d i s t i n c t i o n  a u  p l a n  c o m p o r t e m e n t a l  e n t r e  
l ' e n f a n t  e t  l ' a d u l t e ,  d e  n e  t e n i r  a u c u n  c o m p t e  d e  s o n  é v o l u t i o n  p s y c h o l o -
g i q u e  e t  d e  l a  p s y c h o l o g i e  d i f f é r e n t i e l l e .  E n  s u b s t a n c e ,  l ' é c o l e  t r a d i -
t i o n n e l l e  e x i g e r a i t  d e  l ' e n f a n t  d e s  a c t i v i t é s  d o n t  i l  e s t  i n c a p a b l e ,  i l  y  
s e r a i t  t r o p  t ô t  t r a i t é  e n  a d u l t e , 1 4  d e  t e l l e  s o r t e  q u e  l e s  c o n n a i s s a n c e s  
q u i  l u i  s o n t  t r a n s m i s e s  p a r  d e s  a d u l t e s  n e  s e r a i e n t  u t i l e s  q u ' à  d e s  a d u l -
t e s .  
L a  p é d a g o g i e  t r a d i t i o n n e l l e  n é g l i g e r a i t  d e  p r e n d r e  e n  c o m p t e  l ' é -
v o l u t i o n  n a t u r e l l e  d e  l ' e n f a n t ;  d a n s  l a  p r a t i q u e ,  e l l e  a u r a i t  d o n c  i n s -
1 4 r b i d e m ,  p p .  9 8 - 9 9 .  
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t a u r é  e t  a c c e n t u é  l ' a r t i f i c i a l i s m e  d a n s  l ' é c o l e .  C e l a  a b o u t i t  à  u n  m a n q u e  
d e  n a t u r e  1  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t .  T r o i s  c a u s e s  1  a r g e m e n t  c o m m e n t é e s  p a r  
K e s s l e r  e x p l i q u e r a i e n t  c e  m a n q u e  d e  n a t u r e l :  1 .  c o n f u s i o n  e n t r e  l a  p s y -
c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t  e t  c e l l e  d e  l ' a d u l t e ;  2 .  m é c o n n a i s s a n c e  d e  l a  v a l e u r  
f o n c t i o n n e l l e  d e  l ' i n t e l l i g e n c e ;  3 .  m é c o n n a i s s a n c e  d e s  d i f f é r e n c e s  i n d i -
v i d u e l l e s .  
1 . 2 . 1  C o n f u s i o n  e n t r e  1  a  p s y c h o l o g i e  d e  1 '  e n f a n t  e t  c e l l e  d e  
l ' a d u l t e  
L ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  a u r a i t  d ' a b o r d  c o n t r i b u é  à  e n t r e t e n i r  1  a  
c o n f u s i o n  e n t r e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t  e t  c e l l e  d e  l ' a d u l t e .  C h e z  
l ' a d u l t e  e t  c h e z  l ' e n f a n t  i l  y  a  i d e n t i t é  a u  p l a n  f o n c t i o n n e l ;  c h a c u n  e s t  
u n  ê t r e  a u t o n o m e  a v e c  d e s  b e s o i n s  d i f f é r e n t s .  C e l  a  e s t  i m p o r t a n t  d a n s  1  a  
d y n a m i q u e  d e  l ' é v o l u t i o n  h u m a i n e  e t ,  p a r c e  q u e  l e s  b e s o i n s  s o n t  s p é c i f i -
q u e s  à  c h a c u n ,  l e s  i n t é r ê t s  l e  s o n t  a u s s i .  S e l o n  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  l e  
m a î t r e  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  n ' a u r a i t  p a s  c o m p r i s  q u e  l e s  b e s o i n s  d e  
l ' e n f a n t  n e  s a u r a i e n t  ê t r e  c o m b l é s  p a r  c e  q u ' i l  v e u t  l u i  f a i r e  a p p r e n d r e ;  
t r o i s  m a n i f e s t a t i o n s  e n  d é c o u l e r a i e n t  a l o r s :  1 .  l ' e n s e i g n e m e n t  e n c y c l o -
p é d i q u e ;  2 .  l ' e n s e i g n e m e n t  p r é c o c e ;  3 .  l ' e n s e i g n e m e n t  l o g i q u e  a u  l i e u  
d e  l ' e n s e i g n e m e n t  p s y c h o l o g i q u e .  
S e l o n  l a  d é f i n i t i o n  q u ' e n  d o n n e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  l e  c o n c e p t  t a n t  
d é c r i é  d ' e n c y c l o p é d i s m e ,  c o n s i s t e r a i t  e n  u n  d é v e r s e m e n t  e x a g é r é  d e  s a v o i r  
d a n s  l ' e s p r i t  d e  l ' e n f a n t ;  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  m a t i è r e s  s c o l a i r e s  e n  s e -
r a i t  l ' e x p r e s s i o n . l 5  L ' e n f a n t  a i n s i  a g r e s s é  n e  p o u r r a i t  v r a i s e m b l a b l e -
1 5 r b i d e m ,  p .  1 0 7 .  
1 4  1  
m e n t  p a s  d é v e l o p p e r  s o n  s e n s  d e  l a  s y n t h è s e  e t  s o n  s y n c r é t i s m e . 1 6  
D ' a p r è s  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  l a  p r a t i q u e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  p r é c o c e  
a u r a i t  d é m o n t r é  q u ' i l  e s t  v a i n  d ' a m e n e r  l ' e n f a n t  à  a s s i m i l e r  d e s  n o t i o n s  
q u i  n e  s o n t  p a s  à  s a  p o r t é e .  C e  n ' e s t  p a s  à  n ' i m p o r t e  q u e l  â g e  q u e  1  ' e n -
f a n t  p e u t  a c q u é r i r  l e s  c o n n a i s s a n c e s  q u i  l u i  s e r o n t  u t i l e s  l o r s q u ' i l  s e r a  
a d u l t e .  L ' i n t é r ê t  o u  l e  b e s o i n  n e  p o r t e  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  l ' e n f a n t  à  a s -
s i m i l e r  c e  q u e  l e  m a î t r e  v e u t  l u i  t r a n s m e t t r e ,  s u r t o u t  l o r s q u ' i l  y  e n t r e  
b e a u c o u p  d ' a b s t r a c t i o n ;  K e s s l e r  d i r a  q u e  " s o n  é l a n  v i t a l  n e  l ' y  p o u s s e  
p a s "  e t  q u e  " l e  b e s o i n  n ' e n  e s t  p a s  a c t u e l . n 1 7  L ' E c o l e  n o u v e l l e  s e  d e -
m a n d e r a  a l o r s  p o u r q u o i  l ' a d v e r s a i r e  c h e r c h e  s i  t ô t  à  f a i r e  a t t e i n d r e  à  
l ' e n f a n t  l ' i d é a l  a d u l t e ;  p e u  i m p o r t e  s o n  â g e ,  l ' e n f a n t  e s t  e n  s o i  u n  ê t r e  
c o m p l e t  q u i  p o s s è d e  d e s  p o t e n t i a l i t é s  à  d é v e l o p p e r  é v e n t u e l l e m e n t .  L ' é -
c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  n ' a t t e n d r a i t  d o n c  p a s  l e  m o m e n t  p r o p i c e  p o u r  t r a n s m e t -
t r e  à  l ' e n f a n t  d e s  c o n n a i s s a n c e s  u t i l e s .  
L o r s q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  a c c u s e  l ' a d v e r s a i r e  d e  m e t t r e  l ' a c c e n t  
s u r  l ' e n s e i g n e m e n t  l o g i q u e  p l û t o t  q u e  s u r  l ' e n s e i g n e m e n t  p s y c h o l o g i q u e ,  
e l l e  t e n t e  d e  m o n t r e r  q u e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  f a i t  p e u  d e  c a s  d u  d é v e -
l o p p e m e n t  p s y c h o l o g i q u e  d e  l ' e n f a n t ,  p u i s q u ' e l l e  l ' o b l i g e  à  m a î t r i s e r  e n  
p e u  d e  t e m p s  l e  p l u s  p o s s i b l e  d e  c o n n a i s s a n c e s ,  d o n t  l e  c h o i x  p a r a î t  d o u -
t e u x  a u x  m a î t r e s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e .  
1 6 r b i d e m ,  p .  1 0 8 .  
1 7 I b i d e m ,  p .  1 1 1 .  
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m a t i è r e s  d ' u n  p r o g r a m m e  n e  s e r a i e n t  p a s  à  s a  p o r t é e ,  p u i s q u ' a u  d é p a r t  l e  
p r o g r a m m e  e s t  l e  f a i t  d ' a d u l t e s .  Le s  m a t i è r e s  q u ' i l  c o m p o r t e  s o n t  p r é s e n -
t é e s  d a n s  u n  o r d r e  q u i  c o r r e s p o n d  à  l a  l o g i q u e  d e  l ' a d u l t e ,  e t  n o n  à  l ' é -
v o l u t i o n  p s y c h o l o g i q u e  d e  l ' e n f a n t  o u  a u x  i n t é r ê t s  d e  c h a q u e  â g e . 1 8  
A i n s i  l ' E c o l e  n o u v e l l e  o p p o s e r a  f a c i l e m e n t  c e t t e  t e n d a n c e  n a t u r e l l e  d e  
l ' e n f a n t  v e r s  l ' é g o c e n t r i s m e ,  à  l ' e s p r i t  a n a l y t i q u e  s i  c h e r  à  l ' e n s e i g n a n t  
t r a d i t i o n n e l  m a i s  s i  p e u  e n  a c c o r d  a v e c  l ' e x p é r i e n c e  a c q u i s e  d e  l ' e n f a n t .  
P l a c e r  a i n s i  l ' e n f a n t  h o r s  d e  s e s  h o r i z o n s  c ' e s t ,  s e l o n  D e w e y ,  l ' e x p o s e r  à  
t r o i s  c o n s é q u e n c e s  i m p o r t a n t e s .  
L a  p r e m i è r e  v i e n t  d e  c e  q u e  l a  c o n n a i s s a n c e  a c q u i s e  e s t  l e  s y m b o l e  
d e  1  ' e x p é r i e n c e ;  s i  c e t t e  c o n n a i s s a n c e  n e  r e p o s e  s u r  a u c u n  c o n s t r u i t  e m p i -
r i q u e  o u  n ' e s t .  p a s  c o n f i r m é  p a r  u n e  e x p é r i e n c e  à  v e n i r ,  e l l e  n e  s y m b o l i s e  
r i e n .  D a n s  c e t  o r d r e  d ' i d é e ,  1  ' E c o l e  n o u v e l l e  c o n d a m n e r a  a v e c  b e a u c o u p  
d ' é n e r g i e  c e t t e  t e n d a n c e  p e u  c o n f o r m e  à  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t ,  d ' a l -
1 e r  d e  l ' i n c o n n u  v e r s  l e  c o n n u ,  d e  l a  p a r t i e  v e r s  l e  t o u t .  L ' i d é a l ,  s e l o n  
l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  s e r a i t  d e  p r o c é d e r  d u  s j m p l e  a u  c o m p l e x e  e t  e l l e  a c c u s e  
l e s  t r a d i t i o n a l i s t e s  d e  d o n n e r  à  c e t  a x i o m e  u n  s e n s  t o u t  à  f a i t  o p p o s é  à  
s a  v é r i t a b l e  s i g n i f i c a t i o n ,  l o r s q u ' i l s  s u g g è r e n t  d e  p r o c é d e r  d e  l a  p a r t i e  
v e r s  l e  t o u t . 1 9  
1 8 r b i d e m ,  p p . 1 1 6 - 1 1 7 .  
1 9 A l b e r t  K e s s l e r  m o n t r e  b i e n  q u e  l ' e n f a n t  q u i  s e  p r é o c c u p e  d u  
f o n c t i o n n e m e n t  d u  t é l é p h o n e  s ' y  i n t é r e s s e  d ' a b o r d  d e  f a ç o n  g l o b a l e  a v a n t  
d e  s ' i n t e r r o g e r  s u r  l e s  p r i n c i p e s  d e  l a  t r a n s m i s s i o n  é l e c t r i q u e  d u  s o n .  
D a n s  c e  c a s - c i ,  l ' e n f a n t  p r o c è d e  d u  s i m p l e  a u  c o m p l e x e ,  c ' e s t - à - d i r e  d u  
t o u t  à  l a  p a r t i e .  I b i d e m ,  p p .  1 1 8 - 1 1 9 .  
1 6  
L a  d e u x i è m e  c o n s é q u e n c e  c o n  s i  s t e  e n  1 '  a b s e n c e  d e  m o t i f .  L '  e n f . . a r n t  
a g i t  e n  f o n c t i o n  d ' u n  b u t ,  d ' u n  b e s o i n ,  d ' u n  i n t é r ê t ;  1 ' é c o l e  t r a d i t i o i f i l -
n e l l e ,  q u i  c o n n a i s s a i t  c e  p r i n c i p e  p s y c h o l o g i q u e ,  s ' e s t  é v e r t u é e  à  d o n n e r  
d e s  b u t s  à  1  ' e n f a n t  e n  c r é a n t  u n  s y s t è m e  d ' é m u l a t i o n ,  d e  r é c o m p e n s e s  o u  d e  
p u n i t i o n s .  L ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  s ' i n t é r e s s e r a i t  p e u  à  p e u  à  l a  n é c e s -
s i t é  p o u r  l ' e n f a n t  d ' a t t e i n d r e  l ' é p a n o u i s s e m e n t  d e  s a  v i e  p r é s e n t e .  P . a u l  
F o u l q u i é  r e l è v e  c e t t e  a n o m a l i e  l o r s q u ' i l  s e  p o r t e  à  l a  d é f e n s e  d e  c e t t e  
f i n a l i t é  d a n s  l a  v i e  d e  l ' e n f a n t :  
L ' e n f a n c e  a y a n t  s a  f i n  p r o p r e ,  i l  f a u t  l a i s s e r  l ' e n f a n t  c h e r -
c h e r  à  r é a l i s e r  s e s  p r o p r e s  b u t s  e t  t r o u v e r  d a n s  c e t t e  r é a l i -
s a t i o n  l e  b o n h e u r  q u ' i l  p u i s s e  é p r o u v e r .  L ' é d u c a t i o n  t r a d i -
t i o n n e l l e  r e n d  l ' e n f a n t  m a l h e u r e u x ,  e l l e  l ' o b l i g e  e n  e f f e t  à  
r e n o n c e r  à  s e s  f i n s  p e r s o n n e l l e s  p o u r  a d o p t e r  c e l l e s  d e  s e s  
p a r e n t s  e t  d e  s e s  m a î t r e s ,  c e  q u i  e s t  c o n t r e  n a t u r e ;  e t  c o m m e  
i  1  s e  d é f e n d  c o n t r e  c e t t e  s u b s t i t u t i o n ,  o n  a  r e c o u r s  à  d e s  
p u n i t i o n s .  D a n s  l ' e n s e m b l e ,  d u r a n t  l a  p é r i o d e  s~olaire l ' e n -
f a n t  e s t  c o n d a m n é  à  d e  v é r i t a b l e s  t r a v a u x  f o r c é s .  0  
L ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  s e  s e r a i t  d o n c  b o r n é e  à  n e  c r é e r  q u e  d e s  
b u t s  a r t i f i c i e l s  e t  à  n e  r é p o n d r e  q u ' à  d e s  b e s o i n s  t r è s  s u p e r f i c i e l s . 2 1  
L a  t r o i s i è m e  c o n s é q u e n c e  s e r a i t  q u e  c e  d é t a c h e m e n t  d u .  v é c u  d e  
l ' e n f a n t  e t  d e  s e s  i n t é r ê t s  p r i m o r d i a u x  n e  l u i  p r o c u r e  q u e  " d e s  a u t o m a t i s -
m e s  s a n s  v i e " . 2 2  S i  l ' é l è v e  n e  p e u t  s ' e m p a r e r  d e  l ' o b j e t  d e  f o r m a t i o n ,  
r i e n  n ' a u r a  i c i  v a l e u r  é d u c a t i v e .  
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2 0 P a u l  F o u l q u i é ,  L e s  é c o l e s  n o u v e l l e s ,  P a r i s ,  P r e s s e s  u n i v e r s i - 1  
t a i r e s  d e  F r a n c e ,  1 9 4 8 ,  p .  1 1 4 .  
2 1 A l b e r t  K e s s l e r ,  O p .  c i t .  p .  1 2 1 .  
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1 . 2 . 2  M é c o n n a i s s a n c e  d e  l a  v a l e u r  f o n c t i o n n e l l e  d e  l ' i n t e l l i g e n c e  
A p r è s  a v o i r  e n t r e t e n u  l a  c o n f u s i o n  e n t r e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n -
f a n t  e t  c e l l e  d e  l ' a d u l t e ,  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  a u r a i t  m é c o n n u  l a  v a l e u r  
f o n c t i o n n e l l e  d e  l ' i n t e l l i g e n c e .  N o u s  r e j o i g n o n s  i c i  c e  q u i  a  é t é  d i t  
p r é c é d e m m e n t  a u  n i v e a u  d e  l a  m é c o n n a i s s a n c e  d e s  b e s o i n s  g é n é r a u x  d e  l ' e n -
f a n t  m a i s ,  e n  n o u s  p l a ç a n t  c e t t e  f o i s - c i  s o u s  l ' a n g l e  d e  l ' a c q u i s i t i o n  e t  
d e  l a  c o n s e r v a t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  e n  p a r t a n t  d u  p r i n c i p e  q u e  l ' e n -
f a n t  n e  f e r a  d e s  a p p r e n t i s s a g e s  e t  n e  l e s  c o n s e r v e r a  q u e  s ' i l s  c o r r e s p o n -
d e n t  à  d e s  b e s o i n s  b i e n  a c t u a l i s é s .  
L ' E c o l e  n o u v e l l e  d é n o n c e  à  c e  n i v e a u  d e u x  a s p e c t s  d u  m o d e  d e  
t r a n s m i s s i o n  d e  c o n n a i s s a n c e s  q u e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  f a i t  s u b i r  à  
l ' e n f a n t :  1  e  d r e s s a g e  e t  1  a  m é m o r i s a t i o n  e x a g é r é e .  
F a i r e  a p p r e n d r e  à  
l ' e n f a n t  d e s  c h o s e s  q u i  v o n t  à  l ' e n c o n t r e  d e  l ' i n t é r ê t  d u  m o m e n t ,  o u  l u i  
f a i r e  a c c o m p l i r  d e s  a c t e s  q u i  n e  s e r a i e n t  c o n f o r m e s  à  s e s  b e s o i n s  q u ' e n  
d ' a u t r e s  o c c a s i o n s ,  v o i l à  d e s  g e s t e s  q u i  c o n t r a r i e n t  s e s  i n s t i n c t s  n a t u -
r e l s . 2 3  P o u r  P a u l  F o u l q u i é  c e t t e  f a ç o n  d e  f a i r e  a p p e l l e  t o u j o u r s  l a  
r é c o m p e n s e  o u  l a  p u n i t i o n :  
L a  p é d a g o g i e  t r a d i t i o n n e l l e  d é t e r m i n a i t  c e  q u ' i l  é t a i t  u t i l e  
d e  f a i r e  a p p r e n d r e  à  l ' e n f a n t ,  l e s  h a b i t u d e s  q u ' i l  d e v a i t  c o n -
t a c t e r ;  e n s u i t e  l e s  e x e r c i c e s  p r o p r e s  à  o b t e n i r  l e  r é s u l t a t  
v i s é  é t a i e n t  i m p o s é s  a u x  é l è v e s  e n  f a i s a n t  a p p e l  a u  d e v o i r ,  à  
l ' i n t é r ê t  d e  s o n  a v e n i r ,  enf~n e t  s u r t o u t  à  t o u t  u n  s y s t è m e  d e  
r é c o m p e n s e s  e t  d e  p u n i t i o n s .  4  
2 3 r b i d e m ,  p .  1 2 6 .  
2 4 P a u l  F o u l q u i é ,  O p .  c i t . ,  p p .  1 1 8 - 1 1 9 .  
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L e  m a î t r e ,  q u i  s e  s e r t  d u  d r e s s a g e  d a n s  s o n  d é s i r  d ' i n c u l q u e r  d e s  c o n n a i s -
s a n c e s  à  l ' e n f a n t ,  i g n o r e r a i t  d o r i c  q u e  l ' e n f a n t  e s t  c a p a b l e  d e  b e s o g n e  
-
c r é a t r i c e  l o r s q u e  l ' i n t é r ê t  d u  m o m e n t  l ' y  p o u s s e .  O b l i g e r  1  ' e n f a n t  à  f a i - J I  
r e  d e  p a r e i l s  a p p r e n t i s s a g e s  l e  r e n d r a i t  d é p e n d a n t  d e  l ' a d u l t e  e t  l ' i n c i -
t e r  a i t  à  1  a  p a r e s s e ,  p u i s q u ' i l  n e  s u b i t  p a s  t o u j o u r s  1  e s  p r e s s i o n s  q u e  
n o u s  v e n o n s  d e  d é c r i r e .  
L a  m é m o r i s a t i o n  e x a g é r é e  d é c o u l e  d i r e c t e m e n t  d u  d r e s s a g e  q u i  s u p -
p o s e  c h e z  l ' e n f a n t  u n  p o u v o i r  d ' e n r e g i s t r e m e n t  d e s  c o n n a i s s a n c e s  q u ' o n  
l u i  d e m a n d e r a  é v e n t u e l l e m e n t  d e  r é c i t e r  o u  d e  r e p r o d u i r e .  L e  r e c o u r s  f o r -
c é  à  l a  m é m o i r e  s ' i m p o s e r a  d o n c  t o u t  n a t u r e l l e m e n t .  L e s  d é n o n c i a t i o n s  p a r  
l ' E c o l e  n o u v e l l e  d e  l a  m é m o r i s a t i o n  e x a g é r é e  s o n t  a u s s i  f r é q u e n t e s  q u e  
c e l l e s  q u i  t o u c h e n t  à  l ' e n s e i g n e m e n t  e n c y c l o p é d i q u e .  I c i ,  t o u s  l e s  t h è m e s  
s e  r e j o i g n e n t :  l e  d r e s s a g e  e n t r a î n e  l a  m é m o r i s a t i o n  e x a g é r é e  q u i  à  s o n  
t o u r  e s t  c o n d i t i o n n é  p a r  l e  v e r b a l i s m e ,  v é h i c u l e  p r i n c i p a l  d e  l ' e n s e i g n e -
m e n t  e n c y c l o p é d i q u e ,  d o n c  d e  l a  r o u t i n e .  L ' E c o l e  n o u v e l l e  s i g n a l e  e n c o r e  
c e t t e  c o n c e p t i o n  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  q u i  f e r a i t  d e  l a  m é m o i r e  " l ' a r -
s e n a l  d e s  c o n n a i s s a n c e s  a c q u i s e s  p a r  r é p é t i t i o n  e t  d i s p o n i b l e s  à  t o u t  m o -
1  
1  
1  
1  
m e n t  ( e t )  l e  p i v o t  m ê m e  d e  l a  v i e  i n t e l l e c t u e l l e  c o n ç u e  d ' u n e  m a n i è r e  s t a - 1  
t i q u e " . 2 5  A  c e  c h a p i t r e ,  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  a u r a i t  a f f a i b l i  d e  f a ç o n  
c o n s i d é r a b l e  l e s  p o s s i b i l i t é s  d e  l a  m é m o i r e ;  l a  s u r c h a r g e  d e  f a i t s  
p r o v o q u e r a i t  c h e z  l ' é l è v e  u n  m a n q u e  d ' i n t é r ê t ,  p u i s q u e  l a  r é c i t a t i o n  e t  l a  
2 5 A l b e r t  K e s s l e r ,  O p .  c i t . ,  p .  1 3 3 .  
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r~vision t i e n n e n t  l i e u  d e  b u t s  ~ a t t e i n d r e  a u  n i v e a u  d e  l a  c o n n a i s s a n c e ;  
l e s  m~thodes d • e n s e i g n e m e n t  t e n d r a i e n t  d o n c  ~devenir d e s  f i n s  p l u t ô t  q u e  
d e s  s u p p o r t s  ~ 1 • a c q u i s i t i o n  b i e n  c o m p r i s e  d e s  c o n n a i s s a n c e s .  L
1
a p p r e n -
t i s s a g e  c o n s i s t e r a i t  a l o r s  essentiellement~ 
1 1
a c q u é r i r  e t  c o n s e r v e r
1 1
. 2 6  
1 . 2 . 3  M é c o n n a i s s a n c e  d e s  d i f f é r e n c e s  i n d i v i d u e l l e s  
E n  p l u s  d • a v o i r  m a i n t e n u  l a  c o n f u s i o n  e n t r e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  
1  • e n f a n t  e t  c e l l e  d e  ] • a d u l t e  e t  d • a v o i r  m~connu l a  v a l e u r  f o n c t i o n n e l l e  
d e  ] • i n t e l l i g e n c e ,  ]•~cole t r a d i t i o n n e l l e  a u r a i t ,  s e l o n  d e s  a d e p t e s  d e  l a  
p~dagogie n o u v e l l e ,  m~connu l e s  diff~rences i n d i v i d u e l l e s .  D a n s  c e  c o n -
t e x t e ,  q u e  d e v i e n n e n t  a l o r s  l e s  a p t i t u d e s  i n d i v i d u e l l e s  d e s  ~lèves? S i  
]•~cole t r a d i t i o n n e l l e  n e  f a i t  p a s  d e  d i s t i n c t i o n  p s y c h o l o g i q u e  e n . t r e  
] • e n f a n t  e t  ] • a d u l t e ,  s e  pr~occupe-t-elle a u  m o i n s  d e s  é c a r t s  q u i  e x i s t e n t  
e n t r e  e n f a n t s  d e  m ê m e  â g e  m a i s  d e  s t a d e s  p s y c h o l o g i q u e s  d i f f é r e n t s ?  L • E -
c o l e  n o u v e l l e  c r o i t  q u e  ] • e n s e i g n e m e n t  t r a d i t i o n n e l  n e  s • e s t  p a s  pr~occupé 
d e  c e t  a s p e c t  d u  d é v e l o p p e m e n t  d i f f é r e n t i e l  d e  ] • e n f a n t  e t  q u • i l  a  a u  
c o n t r a i r e  c h e r c h é  à  u n i f o r m i s e r  l e s  m o y e n s  e t  l e s  r y t h m e s  d
1
a p p r e n t i s s a -
g e . 2 7  C e t t e  t e n d a n c e  e t  ] • e n s e i g n e m e n t  c o l l e c t i f  r a p p e l l e n t  l a  v o l o n t é  
d e  J • é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  d e  f a v o r i s e r ,  a u  t o u t  p r e m i e r  p l a n ,  l a  t r a n s m i s -
s i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e n t r a î n a n t  p a r  c e l a  m ê m e  l e  d r e s s a g e  e t  1  a  c o n -
t r a i n t e .  
2 6 r b i d e m ,  p .  1 3 7 .  
2 7 r b i d e m ,  p p .  1 3 8 - 1 3 9 .  
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1  
1 . 3  A u t o r i t a r i s m e  e t  r o u t i n e  
A p r è s  s ' ê t r e  a t t a q u é e  a u  v e r b a l i s m e  e t  à  l ' i g n o r a n c e  o u  à  l a m é -
c o n n a i s s a n c e  d e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  a c c u s e  l ' é c o - J I  
l e  t r a d i t i o n n e l l e  d ' e n t r e t e n i r  l ' a u t o r i t a r i s m e  e t  l a  r o u t i n e .  C ' e s t  l e  
t r o i s i è m e  g r a n d  r e p r o c h e  q u ' e l l e  l u i  a d r e s s e .  L ' a u t o r i t a r i s m e ,  c e t t e  a t -
t i t u d e  n a t u r e l l e  d e  l ' a d u l t e ,  s ' a v è r e  n é f a s t e  s e l o n  l ' E c o l e  n o u v e l l e  l o r s -
q u ' i l  e s t  u t i l i s é  s a n s  d i s c e r n e m e n t  p a r  l ' e n s e i g n a n t .  P l u s  s o u v e n t  q u a l i -
f i é  d e  d o g m a t i q u e  p a r  l e s  t e n a n t s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  c e  c o m p o r t e m e n t  d e s  
e n s e i g n a n t s  s e  t r a d u i r a i t  e n  c l a s s e  p a r  l a  m é t h o d e  d é d u c t i v e  e t  c o n d a m n e -
r a i t  l ' é l è v e  à  l ' i n a c t i o n ,  à  l a  p a s s i v i t é .  C e t t e  f o r m e  d e  c o e r c i t i o n ,  e n -
c o u r a g e m e n t  d i r e c t  a u  " m e n s o n g e ,  à  1  ' h y p o c r i s i e  e t  à  1  a  f r a u d e " 2 8  c h e z  
l ' é l è v e ,  e n t r a î n e  l ' i n d i s c i p l i n e ;  c e t t e  a t t i t u d e  d e  l ' é l è v e  a p p e l l e  à  s o n  
t o u r  u n e  d i s c i p l i n e  a u t o r i t a i r e  e t  f o r c é m e n t  r é p r e s s i v e .  M a r c - A n d r é  B l o c h  
a t t r i b u e  c e  r é s u l t a t  à  c e  q u ' i l  a p p e l l e  l e  d r e s s a g e  d e  l ' e s p r i t ,  i s s u  d ' u n  
g a v a g e  q u i  t u e  c h e z  l ' é l è v e  l ' a r d e u r  i n t e l l e c t u e l l e :  
F a u t e  q u e  l ' a t t e n t i o n  d e  l ' é l è v e  s o i t  s p o n t a n é m e n t  m i  s e  e n  
é v e i l  e t  m a i n t e n u e  e n  h a l e i n e  p a r  l ' a p p e l  a d r e s s é  à  s e s  c u r i o -
s i t é s  e t  à  s e s  i n t é r ê t s  p r o p r e s ,  o n  n e  p e u t  q u e  l a  f o r c e r  e n  
r e c o u r a n t  à  d e s  m é t h o d e s  c o e r c i t i v e s  e t  r é p r e s s i v e s ,  e n  s u s -
p e n d a n t  s u r  l ' é l è v e  i n a t t e n t i f  o u  b a v a r d  l ' i n c e s s a n t e  m e n a c e  
d e s  p u n i t i o n s ;  e t  c ' e s t  p o u r q u o i  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  n e  
p e u t  s e  p a s s e r  d e  c e t t e  d i s c i p l i n e  (  . • •  ) . 2 9  
2 8 r b i d e m ,  p .  1 4 9 .  
2 9 M a r c - A n d r é  B l o c h ,  P h i l o s o p h i e  d e  1  ' é d u c a t i o n  n o u v e l l e ,  P a r i s ,  
P . U . F . ,  1 9 6 8 ,  p .  1 5 .  
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C e l a  aboutit~ c e  p a r a d o x e  q u e  d~crit K e s s l e r :  " (  • . .  )  u n e  d i s c i -
p l i n e  a u t o r i t a i r e  q u i  v e u t  i m p o s e r  l'activit~ 1~ o ù  l ' e n s e i g n e m e n t  a  p r o -
voqu~ l'activit~ i n d i s c i p l i n é e n . 3 0  L ' a u t o r i t a r i s m e  c o n d a m n e r a i t  d o n c  
l'élève~ u n e  f o r m a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  m o r a l e  e t  s o c i a l e  b o i t e u s e .  
L o r s q u ' e l l e  r e p r o c h e  ~ l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  d ' ê t r e  r o u t i n i è r e ,  
l ' E c o l e  n o u v e l l e  d e m e u r e  p r u d e n t e  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  a u s s i  guett~e p a r  
c e t t e  a t t i t u d e .  E l l e  i d e n t i f i e  d e u x  f o r m e s  d e  r o u t i n e ;  c e l l e  q u i  s ' e m p a r e  
d u  m a î t r e  e t  l ' a u t r e  q u ' e l l e  associe~ l'~cole. L a  p r e m i è r e  s e r a i t  p o u r  
a i n s i  d i r e  i n c o n s c i e n t e ,  p a r c e  qu'impos~e p a r  l ' o r g a n i s a t i o n  a d m i n i s t r a t i -
v e  d e  l ' é c o l e  e t  a u s s i  p a r c e  q u e  l e s  t e n d a n c e s  n a t u r e l l e s  d e  l ' h o m m e  p o u s -
s e n t  l'enseignant~ r e c h e r c h e r  l e s  v o i e s  f a c i l e s ,  l a  q u i é t u d e  et~ i g n o r e r  
1  e  r e n o u v e l l e m e n t  d e s  id~es. 
L ' E c o l e  n o u v e l l e  s ' e n  p r e n d  a u s s i  ~la r o u t i n e  d e  l'~cole t r a d i -
t i o n n e l l e  l o r s q u ' e l l e  l a  q u a l i f i e  d e  " s y s t è m e  f i g é " . 3 1  F e r r i è r e ,  B i n e t  
e t  B u y s e  l ' a c c u s a i e n t  d ' e m p i r i s m e  p a r c e  q u ' e l l e  n e  s e  p r é o c c u p a i t  d ' a u c u n e  
v~rification e x p é r i m e n t a l e  e t  q u ' e l l e  n e  r e c o u r a i t  p a s  ~ l ' i n t u i t i o n  q u i  
p e r m e t  d e  c o m p r e n d r e  l ' e n f a n t . 3 2  B i e n  s û r ,  l ' i n t u i t i o n  a u r a i t  permis~ 
l a  p é d a g o g i e  a n c i e n n e  d ' é m e t t r e  d e s  p r i n c i p e s  é d u c a t i f s ,  ~partir d ' o b s e r -
v a t i o n s  p r i m a i r e s ,  m a i s  l e u r  a p p l i c a t i o n  c o n c r è t e  n ' a u r a i t  p a s  é t é  r e n o u -
3 0 A l b e r t  K e s s l e r , O p .  c i t . ,  p .  1 5 0 .  
3 1 I b i d e m , p .  1 6 0 .  
3 2 r b i d e m ,  p p .  1 6 0 - 1 6 1 .  
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v e l é e  p a r  1  a  s u i t e  n i '  r . a n i m é e  p a r  l ' i n t u i t i o n .  L a  p é d a g o g i e  a u r a i t  ;a n ' I D T · s  
é t é  r é d u i t e  a u  p l  u s  s i m p l e  e m p i r i s m e  o u  à  1  a  r é p é t i t i o n  d e  f o r m u l e s  i p É . d ;a -
g o g i q u e s  d e p u i s  l o n g t e m p s  i n v e n t é e s .  
S e l o n  l ' E c o l e  n o u v e l l e  t r o i s  a u t r e s  e x p r e s s i o n s  c a r a c t é r i s e n t  l a  
r o u t i n e  d e  l ' é c o l e :  l a  p é d a g o g i e  d o g m a t i q u e ,  l a  p é d a g o g i e  a  p r i o r i  e t  l a  
p é d a g o g i e  s e o  1  a s t i  q u e .  I l  a  é t é  d é m o n t r é  p r é c é d e m m e n t  q u e  1  e  d o g m a t i s m e  
s ' i d e n t i f i e  à  l ' e n s e i g n e m e n t  a u t o r i t a i r e .  M a i s  i c i ,  l ' e x p r e s s i o n  p r e n d  l e  
s e n s  d e  c e  q u i  r e l  è v e  d e  1  a  r a i  s o n  e t  n o n  d e  l ' e x  p é r i  e n c e 3 3  e t  d é c o i : J l e  
d o n c  d ' u n e  p é d a g o g i e  r o u t i n i è r e .  L e  t e r m e  d e  p é d a g o g i e  a  p r i o r i  r e v ê t  
s e n s i b l e m e n t  l a  m ê m e  s i g n i f i c a t i o n ;  l ' e n s e i g n a n t  q u i  a f f i r m e  d e s  p r i n c i p e s  
o u  d e s  é n o n c é s  q u i  n e  p r e n n e n t  p a s  l e u r  s o u r c e  d a n s  l ' e x p é r i e n c e  i m m é d i a t e  
d e  l ' e n f a n t ,  n e  s u s c i t e  p a s  s o n  i n t é r ê t  e t  r e n d  p a r  l e  f a i t  m ê m e  s o n  e n -
s e i g n e m e n t  r o u t i n i e r . 3 4  C e t  e n s e i g n e m e n t  e s t  e n c o r e  a p p e l é  s c o l a s t i q u e  
p a r c e  q u ' i l  s ' a p p u i e  b i e n  p l u s  s u r  l a  f o r m e  q u e  s u r  l e  f o n d ,  s u r  d e s  m é -
t h o d e s  d ' e n s e i g n e m e n t  s u r a n n é e s  e t  s u r  u n  p r o c é d é  q u i  c o n s i s t e  à  b r a s s e r  
d e s  i d é e s  p l u t ô t  q u ' à  d é m o n t r e r  d e s  f a i t s . 3 5  
2 .  L e s  o r i e n t a t i o n s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  
J u s q u ' à  m a i n t e n a n t ,  n o u s  a v o n s  r e l e v é  l e s  d é n o n c i a t i o n s  d e  l ' E c o l e  
3 3 r b i d e m ,  p .  1 6 2 .  
3 4 I b i d e m ,  p .  1 6 3 .  
3 5 L o c .  c i t .  
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n o u v e l l e  e n  r e g a r d  d e s  m é t h o d e s  e t  d e s  p r o c é d é s  p é d a g o g i q u e s  u t i l i s é s  p a r  
l e s  m a î t r e s  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e .  A  p a r t i r  d e  c e s  d é n o n c i a t i o n s ,  l e s  
t e n a n t s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  t r a c e n t ,  p a r  a n t i n o m i e s ,  u n  p o r t r a i t  d e s  i n n o -
v a t i o n s  q u ' i l s  p r o p o s e n t .  R a p p e l o n s  q u e  t r o i s  r e p r o c h e s  m a j e u r s  s o n t  i m -
p u t é s  à  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e :  l e  v e r b a l i s m e ;  l ' i g n o r a n c e  o u  l a  m é c o n -
n a i s s a n c e  d e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t ;  l ' a u t o r i t a r i s m e  e t  l a  r o u t i n e .  
N o u s  e n  a v o n s  d é c r i t  l e  s e n s  a i n s i  q u e  l e  c o n t e n u  d e s  a p p e l l a t i o n s  d é r i -
v é e s .  Q u e l l e s  s o n t  e n  c o n t r e p a r t i e s  l e s  p r o p o s i t i o n s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  
p o u r  c o m b a t t r e  c e s  p r a t i q u e s  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  q u ' e l l e  j u g e  n é -
f a s t e s ?  A u x  t r o i s  r e p r o c h e s  m a j e u r s  q u e  n o u s  v e n o n s  d ' i d e n t i f i e r  l ' E c o l e  
n o u v e l l e  o p p o s e  l ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  p a r  l ' a c t i v i t é ,  -l ' a d a p t a t i o n  à  
l ' e n f a n t  e t  l ' a u t o n o m i e  d e  l ' é l è v e .  
2 . 1  L ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  p a r  l ' a c t i v i t é  
E n  f a i s a n t  l a  p r o m o t i o n  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  p a r  l ' a c t i v i t é ,  
l ' E c o l e  n o u v e l l e  p r é c o n i s e  d ' a b o r d  u n e  r é f o r m e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  e t  d e s  
p r o c é d é s  s c o l a i r e s .  
L ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  c l a s s e  c o m m e  p r é o c c u p a t i o n  d e  d é p a r t  e n  v u e  
d e  f a c i l i t e r  l e s  a p p r e n t i s s a g e s  c h e z  l e s  é l è v e s ,  n e  f i g u r e  p a s  a u  p r o g r a m -
m e  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  d e s  m a î t r e s  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e .  A  c e  p r o p o s  
l ' E c o l e  n o u v e l l e  l e s  a  a c c u s é  d ' ê t r e  r o u t i n i e r s .  P o u r  e l l e ,  l e  r e d r e s s e -
m e n t  p a s s e  d ' a b o r d  p a r  l a  r é f o r m e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  e t  d e s  p r o c é d é s  s c o -
l a i r e s .  L ' o r g a n i s a t i o n  s u p p o s e  u n  r e d é p l o i e m e n t  d e  l ' a m e u b l e m e n t  e t  d u  
m a t é r i e l  d ' e n s e i g n e m e n t ,  m a i s  a u s s i  u n e  c o n c e p t i o n  n o u v e l l e  d e  l a  c l a s s e ,  
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l a b o r a t o i r e  d ' a c t i v i t é s  d i v e r s e s ;  à  c e l a  i l  f a u t  a j o u t e r  u n e  b i b l i o t h è q u e  
p o u r  1  i v r e s  d e  c o n s u l t a t i o n ,  u n  p e t i t  m u s é e ,  d e s  a t e l i e r s  p o u r  l e s  t r a v a :u x  
m a n u e l s ,  u n  j a r d i n  s c o l a i r e  e t  d e s  i n s t a l l a t i o n s  p o u r  l ' é l e v a g e  d ' a n i -
m a u x . 3 6  L e s  a c t i v i t é s  d a n s  e t  h o r s  d e  l a  c l a s s e  s e r o n t  r e l i é e s  à  l a  v i e  
s o c i a l e  ( p r o m e n a d e s ,  v i s i t e s  o r g a n i s é e s ) .  C ' e s t  a u s s i  d a n s  l a  v i e  q u e  s e -
r o n t  p u i s é s  l e s  é l é m e n t s  c o n c r e t s  d e  l ' é d u c a t i o n .  C o n s é q u e m m e n t ,  l ' é d u c a -
t i o n  n o u v e l l e  r e p o u s s e r a  l a  d i v i s i o n  e n  b r a n c h e s  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  n e  
r e t i e n d r a  q u e  l e s  s u j e t s  e s s e n t i e l s  p o u r  f i n s  d ' é t u d e ;  e l l e  é c a r t e r a  l e s  
r é c i t a t i o n s ,  l e s  e x a m e n s  t r a d i t i o n n e l s  e t  l e s  r é v i s i o n s  q u i  s ' e n s u i v e n t ,  
p u i s q u e  l e s  r é s u l t a t s  d u  t r a v a i  1  a c c o m p l i  s e r v e n t  à  v a l i d e r  1  a  m é t h o d e  
e m p l o y é e .  E n  t o u t ,  l ' o b j e t  d e  c o n n a i s s a n c e  p r é c é d e r a  l e  m o t  q u i  l e  s~bo­
l i s e .  
L ' o b s e r v a t i o n  e t  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  s e r o n t  à  l a  b a s e  d e s  p r o c é d é s  
d ' i n s t r u c t i o n  m ê m e  d a n s  l a  c o m m u n i c a t i o n  d e s  t e c h n i q u e s  e t  d e s  i d é e s  a b s -
t r a i t e s ;  a i n s i  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  1  a  l e c t u r e  s e r a  p r é c é d é  d ' u n e  p é r i o d e  
d ' o b s e r v a t i o n s ,  d ' a c t i v i t é s  s e n s o r i e l l e s  e t  d ' é l o c u t i o n ;  c e  n ' e s t  r i e n  
d ' a u t r e  q u e  l a  m é t h o d e  D e c r o l y  d ' a p p r e n t i s a g e  d e  l a  l e c t u r e .  L e  m o t  n e  
s e r a  p l u s  a l o r s  q u e  l e  s~bole q u i  r a p p e l l e r a  l ' o b j e t  d e  c o n n a i s s a n c e .  
P o u r  l e s  m a î t r e s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  l ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  s e  
s i t u e  à  l a  b a s e  d e s  m é t h o d e s  a c t i v e s .  P u i s q u e  s e l o n  l ' E c o l e  n o u v e l l e  
l ' i n s t r u c t i o n  d o i t  é d u q u e r ,  i l  a p p a r a î t  q u e  l ' o b j e t  c o n c r e t  d o i t  p r é c é d e r  
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l e  m o t  e t  q u e  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  c e t  o b j e t  p e r m e t t r a  l a  c o n n a i s s a n c e .  
L ' o b j e t  c o n c r e t  c ' e s t  s u r t o u t  l ' é l è v e  q u i  d o i t  l ' a p p o r t e r  e n  c l a s s e  p o u r  
q u ' i l  s o i t  s o u m i s  à  l a  c o n n a i s s a n c e ;  l ' o b j e t  p e u t  a u s s i  ê t r e  l ' o c c a s i o n  
d ' u n e  a c t i v i t é  s p é c i f i q u e ,  t e l l e  u n e  f ê t e .  E n  p l u s  d ' a r r i v e r  à  l a  c o n -
n a i s s a n c e  p a r  l ' o b j e t ,  l a  m é t h o d e  D e c r o l y  d ' o b s e r v a t i o n  s u g g è r e  l e  r é i n -
v e s t i s s e m e n t :  é t a b l i s s e m e n t  d e  r e l a t i o n s ,  d ' a s s o c i a t i o n s ;  i m a g i n e r  d e s  
s i t u a t i o n s  d a n s  l e s q u e l l e s  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  r e c a d r e r  t e l l e  c o n n a i s s a n c e  
d é j à  a c q u i s e . 3 7  M a r i a  M o n t e s s o r i  p o u r  s a  p a r t  p r o p o s e  l e  s c é n a r i o  s u i -
v a n t :  p r é s e n t a t i o n  d e  l ' o b j e t ;  s a  d e s c r i p t i o n  e t  s o n  u s a g e ;  é n o n c é  d u  m o t  
q u i  1  e  d é s i g n e .  T o u t e  e x p l i c a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  j u g é e  n é c e s s a i r e  s e r a  
b r è v e . 3 8  A  l ' e n s e i g n e m e n t  s u r t o u t  v e r b a l ,  a u  m à î t r e ,  _l a  m é t h o d e  M o n t e s -
s o r i  p r o p o s e  d e  s u b s t i t u e r  u n  m a t é r i e l ,  d o n t  l ' u t i l i t é  c o n s i s t e  à  é t a b l i r  
l ' a m b i a n c e  d a n s  l e  m i l i e u  é d u c a t i f . 3 9  C e  m a t é r i e l  d e s t i n é  à  s o u l e v e r  
c e r t a i n e s  s e n s a t i o n s  c h e z  d e s  e n f a n t s  a n o r m a u x  p o u v a i t - i l  e m p ê c h e r  q u e  
l ' e n f a n t  n o r m a l  s ' a d o n n e  à  d e s  a c t i v i t é s  i n t e l l e c t u e l l e s  o u  a f f e c t i v e s ?  
M a r i a  M o n t e s s o r i  s u g g é r a i t  m ê m e  q u e  l e  m a t é r i e l  a u t o - é d u c a t i f  r e m p l a c e  
c o m p l è t e m e n t  1  e  m a î t r e .  
M a i s  p o u v a i t - i l  e m p ê c h e r  à  l ' o c c a s i o n  d ' a v o i r  
r e c o u r s  a u  m a i t r e ?  A  c e l a  e l l e  r é p o n d a i t  q u e  l e  m a i t r e  d e v a i t  s e  c o n t e n -
t e r  d e  r é p o n d r e  p o n c t u e l l e m e n t  à  l ' i n t e r r o g a t i o n  d e  l ' e n f a n t .  
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L ' E c o l e  n o u v e l l e  p r é c o n i s e  q u e  l e  t r a v a i l  s c o l a i r e  d e  l ' ;e m : a n t  
t r o u v e  s a  s o u r c e  d a n s  l ' e x p é r i e n c e  q u e  l u i  p r o c u r e  1  a  v i e .  A i n s i ,  l e  l t n a -
v a i l  q u ' i l  a c c o m p l i r a  " f a i t  j a i l l i r "  l a  p e n s é e  e t  p e r m e t  d e  l a  c o n t ·r ô l e r  1  
p l u s  f a c i l e m e n t  q u e  d a n s  l ' e x p r e s s i o n  p u r e m e n t  v e r b a l e " . 4 0  
I  1  s ' a g i t  
b i e n  d ' u n e  r é a c t i o n  a u  v e r b a l i s m e ;  l ' a c t i v i t é ,  m o y e n  d ' i n s t r u c t i o n ,  a p p a -
r a i t  d o n c  c h e z  l e s  t e n a n t s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  c o m m e  u n e  a v e n u e  p r i v i l ié -
g i é e  d e  l ' i n n o v a t i o n .  L ' E c o l e  n o u v e l l e  a  é r i g é  e n  p r i n c i p e  l ' u t i l i s a t i o n  
e t  1  a  p r é s e n t  a t  i o n  à  l ' é l è v e  d e  l ' o b j e t  c o n c r e t  s a n s  s a  d e s c r i p t i o n  v e r . b a - 1  
l e ;  a i n s i  l ' o b j e t  à  m e s u r e r  e s t  u t i l i s é  p o u r  l e  c a l c u l ,  l ' i n d i v i d u  p o u r  
l e s  s c i e n c e s  n a t u r e l l e s ,  " l e  f a i t  l i n g u i s t i q u e  p o u r  l e s  l a n g u e s ,  l e s  d o -
C l i l l e n t s  p o u r  l ' h i s t o i r e ,  4 1  t a n d i s  q u e  p o u r  1  a  g é o g r a p h i e ,  l e s  s o r t i e s ,  
l e s  m o d e l a g e s  d a n s  l e  s a b l e ,  l e s  c a r t e s  g é o g r a p h i q u e s  s o n t  p a r t i c u l i è r e -
m e n t  i n d i q u é s .  C e s  a c t i v i t é s  a i d e n t  à  c o n s t i t u e r  l e  s a v o i r  o p é r a t o i r e  e t  J I  
c o n d u i s e n t  à  l a  c o n n a i s s a n c e .  M a i s  s a n s  l ' e x p l i c a t i o n  v e r b a l e  d u  m a î t r e ,  
c o m m e n t  l ' e n f a n t  p e u t - i  1  a r  r i  v e r  à  1  a  c o n n a i s s a n c e ?  L ' E c o  1  e  n o u v e l l e  n e  
s ' e m b a r r a s s e  p a s  d e  c e t  a r g u m e n t  p u i s q u e ,  s e l o n  e l l e ,  l ' e n f a n t  p e u t  y  a c -
c é d e r  p a r  1  a  d é c o u v e r t e  p e r s o n n e l l e  e t  p o u r  é v i t e r  d e  r e t o m b e r  d a n s  l e  
v e r b a l i s m e ,  m o y e n  g é n é r a l e m e n t  e m p l o y é  p a r  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  p o u r  
o p é r e r  c e t t e  d é c o u v e r t e ,  e l l e  p r é c o n i s e  l e s  p r o c é d é s  s u i v a n t s :  o b s e r v a -
t i o n ,  i n t u i t i o n ,  e n s e i g n e m e n t  e x p é r i m e n t a l . 4 2  Q u a n t  à  l ' e x p l i c a t i o n  v e r -
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b a l e  e t  a u  c o n t e n u  q u i  c o n s t i t u e n t  l e  s a v o i r - a v o i r ,  i l  s e r a  p r é f é r a b l e m e n t  
r e m p l a c é  p a r  l e  s a v o i r - f a i r e  d o n t  i l  a  é t é  l a r g e m e n t  q u e s t i o n  j u s q u ' à  
m a i n t e n a n t ;  l e  c h e m i n  parcour~ s e r a i t  d o n c  i n f i n i m e n t  p l u s  r i c h e  d e  l e ç o n s  
q u e  t o u s  l e s  d i s c o u r s  d u  m a î t r e .  L ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  p a r  l ' a c t i v i t é  
n ' e s t  q u e  1  a  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  [ l ' é c o l e  a c t i v e ]  .  I l  f a u t  m a i n t e n a n t  
v o i r  c o m m e n t  l ' E c o l e  n o u v e l l e  a  r é s o l u  d ' a l l e r  a u  d e l à  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  
c o n c r e t  p o u r  s ' a d a p t e r  à  l ' e n f a n t ,  c a r  i l  n e  s u f f i t  p a s  d e  d i r e  q u e  l ' o r -
g a n i s a t i o n  e t  l e s  p r o c é d é s  s c o l a i r e s  d o i v e n t  ê t r e  r é f o r m é s ,  i l  f a u t  e n c o r e  
m o n t r e r  c o m m e n t  l e s  r é f o r m e s  p r o p o s é e s  s o n t  a d a p t é e s  à  l ' e n f a n t .  
2 . 2  L ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t  
A  l ' E c o l e  n o u v e l l e  l ' o r g a n i s a t i o n  s c o l a i r e  s ' a d a p t e r a  à  l ' e n f a n t :  
p l u s  d ' a p p r é c i a t i o n  c h i f f r é e ,  d e  b u l l e t i n s  e t  d e  c l a s s e m e n t  s c o l a i r e ;  f i n  
d e s  p r o g r a m m e s  e t  d e s  c o n t r ô l e s .  D é s o r m a i s  l ' é l è v e  s e r a  a p p r é c i é  e n  
f o n c t i o n  d e  s e s  p r o p r e s  p r o g r è s  p l u t ô t  q u ' à  p a r t i r  d e  l a  q u a n t i t é  d e s  c o n -
n a i s s a n c e s  a c q u i s e s .  L ' a p p r é c i a t i o n  c o l l e c t i v e  c o m m e  l a  l e ç o n  c o l l e c t i v e  
d i s p a r a î t r o n t  s a u f  s i ,  à  l ' o c c a s i o n ,  l e s  é l è v e s  a b u s é s  p a r  l ' é c o l e  t r a d i -
t i o n n e l l e  r é c l a m e n t  c e t t e  d e r n i è r e . 4 3  
A  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  l e  p r o g r a m m e  p e r d  s o n  a u t o r i t é ;  i l  n e  r é g i t  
p l u s  l ' h o r a i r e  j o u r n a l i e r ,  n i  l e s  a c t i v i t é s  d e s  é l è v e s ,  n i  l e u r  p r o g r e s -
s i o n .  S e l o n  B l o c h ,  l e  p r o g r a m m e  n e  c o n s t i t u e r a  p l u s  u n e  
1 1
a r m a t u r e  r i g i -
d e " .  A u  c o n t r a i r e ,  i  1  d e v r a  p e r m e t t r e  " u n e  c o n s t a n t e  e t  s o u p l e  a d a p t a t i o n  
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( a u x )  i n t é r ê t s  e t  ( a u x )  b e s o i n s  ( d e  l ' e n f a n t ) ,  e n  m ê m e  t e m p s  q u ' a u x  p o s s ] -
b i l i t é s  v a r i a b l e s  d u  m i l i e u ,  e t  laisser~ l ' e n s e i g n e m e n t  s o n  caract~re d e  
1  i b r e  e t  v i v a n t e  i m p r o v i s a t i o n " .  
4
4  1  
L e s  a m é n a g e m e n t s  q u ' o n  t i r e r a  d u  p r o g r a m m e  l e  r e n d r o n t  m é c o n n a i s -
s a b l e  p u i s q u e  " d i v i s é  e n  u n i t é s  a s s i m i l a b l e s  e n  u n  t e m p s  m i n i m u m  e t  r ê p a r -
t i  s u r  d e s  f i c h e s  d ' e x e r c i c e s  p r a t i q u e s ,  i l  p e u t  ê t r e  a b s o r b é  p a r  c h a q u e  
é l è v e  s e l  o n  s o n  p r o p r e  r y t h m e  d e  t r a v a i l " .  4 5  C e t t e  q u e s t i o n  d u  r y t h m e  
n o u s  amène~ a b o r d e r  t o u t  l e  c o n t e n u  d e s  p r o c é d é s  s c o l a i r e s .  
L a  c o r r e c t i o n  t r a d i t i o n n e l l e  d e s  d e v o i r s  f a i t  p l a c e  à  l ' a u t o - c o r -
r e c t i o n ,  p a r  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  f i c h e  d e  c o r r e c t i o n  o u  p a r  l e  g r o u p e  d ' é -
l è v e s  t r a v a i l l a n t  e n  é q u i p e .  A f i n  d e  n e  p a s  a b a n d o n n e r  a u  h a s a r d  l e  d é v e -
l o p p e m e n t  d e  l ' é l è v e ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  l e  d i r i g e  v e r s  d e s  m é t h o d e s  d e  r e m -
p l a c e m e n t .  L a  m é t h o d e  s y n t h é t i q u e  s e r a  r e m p l a c é e  p a r  l a  m é t h o d e  g l o b a l e :  
e n  é c r i t u r e  p a r  l ' é c r i t u r e  s c r i p t ;  e n  l e c t u r e  p a r  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  i m m é -
d i a t e  d ' u n e  t e c h n i q u e  d e  l e c t u r e ;  e n  c a l c u l - m e s u r e  p a r  l ' u t i l i s a t i o n  s p o n -
t a n é e  e t  s i m u l t a n é e  d e s  a c q u i s  f a i t s  e n  c o u r s  d ' a p p r e n t i s s a g e .  
L o r s q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  p a r l e  d ' a d a p t a t i o n  d a n s  l e s  m é t h o d e s ,  
e l l e  p r é c o n i s e  d ' a b o r d  l ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  q u i  c o m p o r t e  d i f f é r e n t s  d e g r é s .  
D o t t r e n s  p r é v o i t  p o u r  l a  l e ç o n  s p é c i a l i s é e  l e  m a i n t i e n  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  
c o l l e c t i f ,  l a i s s a n t  a u  m a i t r e  l e  s o i n  d e  d é t e r m i n e r  l e  t e m p s  a l l o u é  a u  
4 4 M a r c - A n d r é  B l o c h ,  O p .  c i t . ,  p .  5 0 .  
4 5 A l b e r t  K e s s l e r , O p .  c i t . ,  p .  2 2 8 .  
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t r a v a i l  i n d i v i d u a l i s é .  T o u t e  u n i t é  n o u v e l l e  d ' e n s e i g n e m e n t  c o m m e n c e  p a r  
u n e  l e ç o n  c o l l e c t i v e ,  m a i s  e l l e  e s t  a u s s i t ô t  s u i v i e  d ' e x e r c i c e s  i n d i v i -
d u e l s  à  p a r t i r  d e  f i c h e s  p r é s e n t é e s  a u x  é l è v e s .  L e  t r a v a i l  e f f e c t u é  e s t  
s u i v i  d ' u n  c o n t r ô l e  c o l l e c t i f .  L e s  m e i l l e u r e s  r é p o n s e s  v i e n n e n t  e n r i c h i r  
l e  c o n t e n u  d e s  f i c h e s  d ' i n d i v i d u a l i s a t i o n ;  l e s  é l è v e s  a y a n t  c o m m i s  d e s  
f a u t e s  a u  n i v e a u  d e  l e u r  t r a v a i l ,  t r o u v e r o n t  e u x - m ê m e s  l e s  f i c h e s  d e  r é c u -
p é r a t i o n  q u i  l e u r  s e r o n t  u t i l e s ;  c e u x  d o n t  l e  t r a v a i l  n e  m o n t r e  p a s  d e  
f a u t e s  p o u r r o n t  c h o i s i r  d e s  e x e r c i c e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e s t i n é s  à  l ' e n r i -
c h i s s e m e n t . 4 6  
L e  p l a n  D a l t o n  d e m a n d e  q u e  l ' é l è v e  s ' e n g a g e  p a r  c o n t r a t  p e r s o n n e l  
à  f o u r n i r  u n  c e r t a i n .  t r a v a i l ,  t o u t  e n  . l e  l a i s s a n t  l i b r e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
d e  s o n  t e m p s .  L e  p r i n c i p e  d e  c e  t y p e  d ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  s ' é l o i g n e  d u  
c h o i x  p a r  l ' é l è v e  d e s  a c t i v i t é s  q u i  l ' i n t é r e s s e n t ,  p u i s q u e  l e  t r a v a i l  à  
e f f e c t u e r  e s t  i m p o s é  p a r  l ' a d u l t e .  L e  S y s t è m e  d e  W i n n e t k a  t e n t e  d e  p a l -
l i e r  c e t t e  l a c u n e  e n  d i v i s a n t  l e  t r a v a i l  e n  d e u x  p a r t i e s  é g a l e s :  l e t r a -
v a i l  i n d i v i d u e l  d e  l ' é l è v e  s e r a  l a i s s é  à  l ' a p p r é c i a t i o n  d u  m a î t r e ,  t a n d i s  
q u e  l ' a u t r e  m o i t i é  d u  t e m p s  e s t  c o n s a c r é  à  d e s  a c t i v i t é s  c o l l e c t i v e s ,  s o -
c i a l e s  o u  a r t i s t i q u e s  b e a u c o u p  p l u s  l i b r e s .  L o r s q u e  l e s  é c o l e s  n o u v e l l e s  
à  l a  c a m p a g n e  p r é c o n i s e n t  é g a l e m e n t  l a  l i b e r t é  d e  c h o i x  d e s  t r a v a u x  p o u r  
l e s  é l è v e s ,  e l l e s  o n t  l e  s o u c i  d e  l e u r  f o r m a t i o n  d a n s  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  
l a  l i b e r t é  e t  d e  l a  r e s p o n s a b i l i t é ;  l a  m é t h o d e  v i s e  à  d é v e l o p p e r  l a p e r -
4 6 I b i d e m ,  p .  2 3 1 .  
3 0  
s o n n a l i t é  d e  l ' e n f a n t  e t  s o n  i n d i v i d u a l i t é  p r o p r e .  
D e c r o l y  m a n i f e s t e  s o n  i n t é r ê t  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  m a i s  
p l u s  e n c o r e  p o u r  c e  q u i  v i t :  l e s  c u l t u r e s  e t  l ' é l e v a g e  d e s  a n i m a u x  d e -
v i e n n e n t  u n e  p a r t i e  i m p o r t a n t e  d e  s o n  p r o g r a r r m e  d ' o b s e r v a t i o n .  D e c r o l y  a  
d i s t r i b u é  l a  m a t i è r e  à  e n s e i g n e r  e n  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t ,  l e s q u e l s  s o n t  t o u r  
à  t o u r  a b o r d é s  p a r  l a  m é t h o d e  d e s  t r o i s  d e g r é s .  
L ' o b s e r v a t i o n  c o n s t i t u e  l e  p r e m i e r  d e g r é  d e  c e t t e  m é t h o d e ;  n o u s  e n  
a v o n s  d é j à  p a r l é  l o r s q u e  l a  q u e s t i o n  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  a  é t é  t r a i -
t é e .  L e  d e u x i è m e  d e g r é  e s t  l ' a s s o c i a t i o n  p a r  l a q u e l l e  l ' e n f a n t  e s t  a m e n é  
à  l i e r  l e s  c o n n a i s s a n c e s  a c q u i s e s  p a r  l ' o b s e r v a t i o n ,  e t  à  l e s  c o m p a r e r  à  
d e s  c o n n a i s s a n c e s  d e  s e c o n d e  m a i n ;  l ' e n f a n t  s ' é l è v e  a i n s i  à  d e s  c o n n a i s -
s a n c e s  p l u s  a b s t r a i t e s .  L e  t r o i s i è m e  d e g r é ,  c e l u i  d e  l ' e x p r e s s i o n  p e r l l ! e t  
à  l ' e n f a n t  d e  c o n s t r u i r e  s a  p e n s é e  à  p a r t i r  d e s  o b s e r v a t i o n s  d é j à  f a i t e s  
e t  d e s  a s s o c i a t i o n s  q u i  s ' e n s u i v e n t  d a n s  l e  b u t  d e  l ' é n o n c e r .  
D e c r o l y  v o y a i t  d a n s  l e  g l o b a l i s m e  d e u x  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  f o n c -
t i o n n e m e n t  d e  l ' e n f a n t :  1  e  s y n c r é t i s m e  e t  s o n  é g o c e n t r i s m e  n a t u r e  1 .  L e  
j e u  é d u c a t i f  p o u r r a i t  s e l o n  l u i  c o m b l e r  l e s  b e s o i n s  e n g e n d r é s  p a r  c e s  d e u x  
t e n d a n c e s ,  e n  l u i  p e r m e t t a n t  d ' a b o r d  d e  s a i s i r ,  d e  f a ç o n  g l o b a l e  e t  c o n f u -
s e ,  c e r t a i n e s  n o t i o n s  q u e  l ' e n s e i g n e m e n t  c h e r c h a i t  à  l u i  i n c u l q u e r  e t  e n  
l u i  o f f r a n t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  t e n i r  c o m p t e  d e  s e s  b e s o i n s  p r o f o n d s .  
1  
1  
C o m m e  D e c r o l y ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  s ' e s t  i n t é r e s s é e  a u  j e u  q u ' e l l e  1  
c o n s i d è r e  c o m m e  " l ' e x p r e s s i o n  l a  p l u s  p u r e  d e  l ' a c t i v i t é  n a t u r e l l e  d e  
l ' e n f a n t " . 4 7  E n  u t i l i s a n t  l e  j e u ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  r é p o n d  à  u n  b e s o i n  
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q u e  l ' e n f a n t  m a n i f e s t e  e t  i l  p e u t  ê t r e  u t i l i s é  p o u r  d é b o u c h e r  s u r  u n e  
a p p l i c a t i o n  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  d e  t r a v a i  1 ,  c o m m e  l e  s u g g è r e n t  D e c r o l y  e t  
C l a p a r è d e . 4 8  S u z a n n e  M a r i e  D u r a n d  c o n s o l i d e  c e t t e  o p i n i o n  e n  s ' a p p u y a n t  
s u r  l e s  j e u x  d e  c o n s t r u c t i o n  d a n s  l e s q u e l s  e l l e  v o i t  l e s  é l é m e n t s  c o n s t i -
t u t i f s  d u  t r a v a i l . 4 9  M a d a m e  D u r a n d  a s s i g n e  é g a l e m e n t  a u  j e u  u n e  t r è s  
g r a n d e  c o n t r i b u t i o n  a u  p r o c e s s u s  d e  s o c i a l i s a t i o n  d e  l ' e n f a n t :  
I l  e s t  a u s s i  a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  v i e  s o c i a l e ,  e t  d a n s  u n  m i -
l i e u  à  1  a  t a i  1 1  e  d e  1  ' e n f a n t .  L e  v r a i  j e u  e s t  l ' a p a n a g e  d e  1  a  
s o c i é t é  d ' e n f a n t s ,  e t  d ' e n f a n t s  q u i  s ' o r g a n i s e n t  e n t r e  e u x  
a u t a n t  q u e  p o s s i b l e .  L a  v é r i t a b l e  d é c o u v e r t e  d e  l ' ( ( a u t r e ) ) ,  
e l l e  s e  f a i t  d ' e n f a n t  à  e n f a n t ,  e t  n o n  d a n s  l e s  r a p p o r t s  a v e c  
l ' a d u l t e ,  l e q u e l  e s t  t r o p  l o i n t a i n ;  m ê m e  s ' i l  e s s a i e  d e  s e  
f a i r e  p r o c h e ,  i l  e s t  t r o p  s a v a n t ,  t r o p  p u i s s a n t  p o u r  n e  p a s  
r i s q u e r  d ' é t o u f f e r  l a  p e r s o n n a l i t é  e n f a n t i n e . 5 0  
L ' E c o l e  n o u v e l l e  a t t r i b u e  a u  j e u  u n e  f o n c t i o n  d e  p r é p a r a t i o n  a u  t r a v a i l  e t  
e l l e  n ' e s s a i e  p a s  d e  d i s s o c i e r  l e s  d e u x  a c t i v i t é s :  
S i  l ' E c o l e  n o u v e l l e  i n s i s t e  s u r  l a  p a r e n t é  t r è s  p r o c h e  q u ' e l l e  
v o i t  e n t r e  l e  t r a v a i l  e t  l e  j e u ,  v o i r e  s u r  l e u r  i d e n t i t é  o u  d u  
m o i n s  s u r  l e u r  t r è s  g r a n d e  r e s s e m b l a n c e  (  . . .  ) ,  c ' e s t  q u ' e l l e  
c o n s i d è r e  l ' u n  e t  l ' a u t r e  c o m m e  d e s  a c t i v i t é s  n a t u r e l l e s  d e s -
t i n é e s  à  s e  c o m p l é t e r  e n  d e s  p r o p o r t i o n s  a d a p t é e s  à  c h a q u e  
é t a p e . 5 1  
L e  j e u  s e r t  d e  p o i n t  d e  d é p a r t  a u  t r a v a i l  e t  l e  f a i t  j a i l l i r ;  i l  f a i t  p a r -
4 8 r b i d e m ,  p p .  2 4 2 - 2 4 4 .  
4 9 s u z a n n e  M a r i e  D u r a n d ,  P o u r  o u  c o n t r e  1  ' é d u c a t i o n  n o u v e l l e ,  
B r u g e s ,  D e s c l é e  d e  B r o u w e r ,  1 9 8 1 ,  p .  
5 0 r b i d e m ,  p .  1 3 3 .  
5 1 A l b e r t  K e s s l e r ,  O p . ,  c i t . ,  p .  2 4 4 .  
3 2  
t i c - t p e r  l ' e n f a n t  a u x  v a l e u r s  é d u c a t i v e s  d u  t r a v a i l  e t  l e  r e l i e  d o n c  à  l a  
v i c  C 1  a p a r è d e  y  v o i t  
1 1
1  e  f o n d e m e n t  p s y c h o l o g i q u e  d e  l ' é c o l e  a c t  i v e " .  5 2  
L e  j e u  i l l u s t r e  b i e n  l a  c o n c e p t i o n  f o n c t i o n n e l l e  d e  l ' é d u c a t i o n  p r o p o s é e  
p a r  l ' E c o l e  n o u v e l l e  d a n s  l e s  r é f o r m e s  d ' o r g a n i s a t i o n  e t  d a n s  l e s  p r o c é d é s  
q u ' e l l e  p r é c o n i s e .  M a i s  s i  l e  j e u  r é p o n d  à  d e s  b e s o i n s  i n d i v i d u e l s  e t  s o - _  
c i a u x  d e  l ' e n f a n t ,  e n  m ê m e  t e m p s  i l  r e j o i n t  s e s  i n t é r ê t s .  A  s o n  t o u r ,  
s o u t i e n t  A d o l p h e  F e r r i è r e ,  l ' i n t é r ê t  p r o v o q u e r a  l ' e f f o r t  s p o n t a n é ; 5 3  
1  ' e f f o r t  n ' e s t  p a s  i n v o q u é  i c i  c o m m e  u n  b u t  à  a t t e i n d r e  d a n s  u n  f u t u r  
é l o i g n é ,  m a i s  i l  s e r a  l i é  i m m é d i a t e m e n t  à  l ' i n t é r ê t  q u i  l e  d é c l e n c h e  e t  l e  
d i r i g e . 5 4  C ' e s t  a i n s i  q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  p e n s e  a v o i r  p r o m u  e t  d é f i n i  
l ' e f f o r t  v é r i t a b l e .  
O n  r e v i e n t  d o n c  à  l ' i d é e  d ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t  s i  c h è r e  à  l ' E c o -
l e  n o u v e l l e .  M a i s  c e t t e  a d a p t a t i o n  n e  p e u t  s e  f a i r e  q u e  s i  o n  c o n n a î t  l e s  
b e s o i n s  d e  l ' e n f a n t .  Q u e l s  m o y e n s  l ' E c o l e  n o u v e l l e  m e t - e l l e  e n  o e u v r e  
p o u r  a r r i v e r  à  c e t t e  c o n n a i s s a n c e ?  
R o g e r  C o u s i n e t  c r o i t  q u e  l e s  b e s o i n s  d e  l ' e n f a n t  p e u v e n t  ê t r e  c o n -
n u s  p a r  
1 1
u n e  p s y c h o l o g i e  s c i e n t i f i q u e  b a s é e  s u r  l ' e x p é r i e n c e  e t  l ' o b s e r v a -
t i o n 1 1 . 5 5  L ' E c o l e  n o u v e l l e  c r o i t  p o u v o i r  é d i f i e r  c e t t e  s c i e n c e  d e  l ' e n -
5 2 E d o u a r d  C l a p a r è d e ,  L ' é c o l e  f o n c t i o n n e l l e ,  N e u c h a t e l ,  D e l a c h a u x  
e t  N i e s t l é ,  S i x i è m e  é d i t i o n ,  1 9 6 8 ,  p .  1 5 7 .  
5 3 A l b e r t  K e s s l e r ,  O p .  c i t . ,  p .  2 5 3 .  
5 4 r b i d e m ,  p .  2 5 5 .  
5 5 r b i d e m ,  p .  2 5 6 .  
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f a n t  
1 1
e n  p r é c o n i s a n t  1  a  c r é a t i o n  d e  1  a b o r a t o i r e s  d e  p é d a g o g i e  p r a t i -
q u e n . 5 6  
C e s  1  a b o r a t o i r e s  d o i v e n t  r é p o n d r e  a u x  c o n d i t i o n s  s u i v a n t e s :  
1 1
l ' e n f a n t  d o i t  ê t r e  p l a c é  d a n s  s o n  m i l i e u  n a t u r e l ,  i l  d o i t  p o u v o i r  s ' y  
d é v e l o p p e r  e n  t o u t e  l i b e r t é ,  l e s  é d u c a t e u r s  q u i  d i r i g e n t  c e s  l a b o r a t o i r e s  
d o i v e n t  ê t r e  r o m p u s  à  l ' o b s e r v a t i o n  p s y c h o l o g i q u e n . 5 7  L ' E c o l e  n o u v e l l e  
s i t u e  i d é a l e m e n t  l e  m i l i e u  n a t u r e l  d e  l ' e n f a n t  d a n s  l a  n a t u r e  l i b r e  à  l a  
c a m p a g n e .  L ' e n f a n t  d o i t  s ' y  t r o u v e r ,  m a i s  l ' a d o l e s c e n t  d e v r a  ê t r e  m i s  e n  
c o n t a c t  a v e c  l a  v i e  c u l t u r e l l e  d e  l a  v i l l e .  
A v a n t  t o u t e  a u t r e  c h o s e ,  c •  e s t  à  l ' e n f a n t  q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  
v e u t  s ' a d a p t e r  e t  p o u r  c e  f a i r e ,  e l l e  d o i t  f a v o r i s e r  l ' a d a p t a t i o n  d e  l ' e n -
f a n t .  L e  r e c h e r c h e  d u  m i l i e u  n a t u r e l  x i s e  l ' a t t e i n t e  d e  c e  b u t .  P a r  l e  
f a i t  m ê m e ,  c e t t e  é c o l e  d o i t  f a v o r i s e r  l a  l i b e r t é  d e  l ' e n f a n t  e n  l u i  p r o c u -
r a n t  d e s  p o s s i b i l i t é s  d e  c h o i s i r  d e s  a c t i v i t é s - 1  i b r e s ,  d e s  s p é c i a l i s a -
t i o n s ,  e n  i n s t a u r a n t  l e  t r a v a i l  i n d i v i d u e l  e t  e n  é t a b l i s s a n t  l e s  é c o l e s  e n  
r é p u b l i q u e s  s c o l a i r e s . 5 8  
L e  m a i t r e  d e v r a  e n f i n  ê t r e  d o u é  p o u r  l ' o b s e r v a t i o n  p s y c h o l o g i q u e .  
C ' e s t  u n  p e u  c e  q u ' A d o l p h e  F e r r i è r e , t r a d u i t  p a r  l ' e x p r e s s i o n  
1 1
f a i r e  a c t e  
d ' i n t u i t i o n  . .  c ' e s t - à - d i r e  d ' a b o r d  f o r m u l e r  d e s  h y p o t h è s e s  e t  e n s u i t e  l e s  
v é r i f i e r . 5 9  K e s s l e r  d é f i n i t  a i n s i  l e s  d e u x  a c t i v i t é s :  
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C ' e s t  l ' i n t u i t i o n  i n v e n t i v e ,  c e l l e  q u i  p r e s s e n t  l a  v é r i t é ,  q u i  
f o r m u l e  d e s  h y p o t h è s e s ;  c e l a  e s t  c l a i r .  Q u a n t  à  l ' i n t u i t i o n  
q u i  v é r i f i e  l e s  h y p o t h è s e s ,  e l l e  n e  s ' e x p l i q u e ,  c h e z  F e r r i è r e ,  
q u e  p a r  c e t t e  i n t u i t i o n  e m p i r i q u e  q u i  c o m p r e n d  p o u r  a i n s i  d i r e  
[ d ' i n s t i n c t ]  l a  m a n i è r e  d ' a g i r  d e  l ' e n f a n t ,  e t  c o n s t i t u e  
c e t t e  o b s e r v a t i o n  à  b a s e  d ' i n t u i t i o n  q u i  e s t  l ' u n i q u e  m o y e n  d e  
v é r i f i c a t i o n ,  l à  o ù  i l  s ' a g i t ,  à  p a r t i r  d e  d o n n é e s  c o n c r è t e s  
v é r i f i a b l e s ,  d ' i n d u i r e  l e s  p h é n o m è n e s  p s y c h i q u e s .  S a n s  d o u t e ,  
i l  s ' a g i t  d a n s  l e s  d e u x  c a s  d e  l a  m ê m e  i n t u i t i o n  s e n s i b l e  r e m -
p l a ç a n t  e n  q u e l q u e  s o r t e  c h e z  l ' ê t r e  h u m a i n  l a  c o m m u n i c a t i o n  
s p i r i t u e l l e  d i r e c t e  p r o p r e  a u x  p u r s  e s p r i t s ;  m a i s  f o r m u l a n t  
d e s  h y p o t h è s e s ,  l ' i n t u i t i o n  p r é c è d e  l ' o b s e r v a t i o n  d u  m o i n s  r i -
g o u r e u s e m e n t  s c i e n t i f i q u e ,  a l o r s  q u ' e l l e  p r é s u p p o s e  l ' o b s e r v a -
t i o n  s c i e n t i f i q u e  q u a n d  e l l e  v é r i f i e  c e s  h y p o t h è s e s . 6 0  
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L e  m a 1 t r e  d e v r a  d o n c  s ' e f f o r c e r  · d e  d é v e l o p p e r  d e s  q u a l i t é s  d ' o b -
s e r v a t  i o n  q u i  s e u l  e s  p e u v e n t  p e r m e t t r e  d  •  a b o r d  1  a  c o n n a i s s a n c e  d e  l ' e n -
f a n t ,  p u i s  e n s u i t e  l ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t  e t  e n  p a r t i c u l i e r  a u  d é v e l o p p e -
m e n t  q u a l i t a t i f  d e  s e s  c a p a c i t é s .  C ' e s t  c e  q u i  p o u r r a  l ' a m e n e r  à  é v o l u e r  
e n  f o n c t i o n  d e  s e s  a p t i t u d e s  p e r s o n n e l l e s .  
J u s q u ' à  m a i n t e n a n t  n o u s  n ' a v o n s  p a s  b e a u c o u p  a b o r d é  l e  r ô l e  d u  
s o c i a l ,  u n  d e s  f o n d e m e n t s  d e  l ' é d u c a t i o n .  Q u e  l '  é c o  1  e  d a i  v e  p r é p a r e r  
l ' e n f a n t  à  f a i r e  s o n  e n t r é e  d a n s  l a  s o c i é t é ,  c ' e s t  u n e  v é r i t é  q u i  n ' é c h a p -
p e  à  p e r s o n n e .  E n  q u o i  d o n c  c e t t e  a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t  p e u t - e l l e  f a v o r i -
s e r  l ' a d a p t a t i o n  d e  l ' e n f a n t ?  S e l o n  K e s s l e r  l e s  d e u x  a d a p t a t i o n s  s e r a i e n t  
c o m p l é m e n t a i r e s :  " l e u r  c o m p l é m e n t a r i t é  e s t  b i e n  m a r q u é e  e n  c e  q u e  l ' a d a p -
t a t i o n  d e  l ' e n f a n t  à  t o u t  c e  q u e  l e s  s i è c l e s  o n t  c o n s t r u i t  d e  c u l t u r e  h u -
m a i n e  n e  p e u t  s ' a c c o m p l i r  q u e  g r â c e  à  l ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t ; "  l e  m ê m e  
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a u t e u r  a j o u t e  e n c o r e  q u e  
1 1
C '  e s t  g r â c e  à  l ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t  q u e  s e  
p r o d u i r a  l ' a s s i m i l a t i o n  p a r  l ' e n f a n t  d e s  b i e n s  d e  c u l t u r e  e t  p a r  l à  
1  ' a d a p t a t i o n  d e  l ' e n f a n t  à  l a  c u l t u r e u . 6 1  
L o r s q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  p a r l e  d ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t ,  e l l e  r é -
f è r e  à  t r o i s  m o y e n s  p o u r  y  a r r i v e r :  1  a  c o n c e n t r a t i o n ,  1  a  d i f f é r e n c i a t i o n  
e t  l ' i n d i v i d u a l i s a t i o n .  S i  p a r f o i s  l ' e x p r e s s i o n  c o n c e n t r a t i o n  d é s i g n e  
l ' a t t e n t i o n  q u e  l ' o n  d o i t  a p p o r t e r  à  l ' o b s e r v a t i o n  d e  l ' e n f a n t  p o u r  s ' y  
a d a p t e r ,  i l  p e u t  e n  d ' a u t r e s  o c c a s i o n s  s i g n i f i e r  l ' a t t e n t i o n  p e r s é v é r a n -
t e .  L e  t e r m e  p e u t  r é f é r e r  s o i t ,  à  l a  c o n c e n t r a t i o n  d i d a c t i q u e ,  s o i t  e n c o r e  
à  l a  c o n c e n t r a t i o n  p s y c h o l o g i q u e .  L a  c o n c e n t r a t i o n  d i d a c t i q u e  t e n t e  d e  
r e m é d i e r  a u  m o r c e l l e m e n t  d e s  m a t i è r e s  e t  s ' e f f o r c e  d e  t r o u v e r  l e  p r i n c i p e  
i n t é g r a t e u r  d e s  d i f f é r e n t e s  d i s c i p l i n e s  e n s e i g n é e s .  
C e  f a i s a n t ,  e l l e  
s ' a p p r o c h e  d e  l ' u n i t é  p s y c h i q u e  q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  r e c o n n a î t  d a n s  l ' e n -
f a n t ,  e t  q u i  s ' o b s e r v e  p a r  l ' e x t r a o r d i n a i r e  c a p a c i t é  d e  c o n c e n t r a t i o n  d o n t  
l ' e n f a n t  e s t  c a p a b l e .  E n  a j o u t a n t  à  c e t t e  c a p a c i t é  l e  g l o b a l i s m e  d o n t  
n o u s  a v o n s  d é j à  p a r l é ,  n o u s  a u r o n s  i d e n t i f i é  l e s  f o n d e m e n t s  s u r  l e s q u e l s  
1  ' E c o l e  n o u v e l l e  a p p u i e  s e s  m o y e n s  d e  c o n c e n t r a t i o n .  
L a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t  d e  D e c r o l y  p e r m e t  1  a  c o n c e n t r a -
t i o n  e t  r é p o n d  à  l a  n é c e s s i t é  d ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t .  L a  c o n c e n t r a t i o n  
d e s  c o n n a i s s a n c e s  p l a î t  à  l ' E c o l e  n o u v e l l e ;  e l l e  p r o d u i t  l a  g l o b a l i s a t i o n  
d e s  c o n n a i s s a n c e s  à  t r a n s m e t t r e  e t  s ' a d a p t e  p a r t i c u l i è r e m e n t  b i e n  à  l a  f a -
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c u l t é  d e  g l o b a l i s a t i o n  d e  l ' e n f a n t .  A i n s i  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  l e c t u r e  
p a r  l a  m é t h o d e  g l o b a l e ,  o u t r e  q u ' e l l e  p e r m e t  l a  c o n c e n t r a t i o n ,  f a i t  a p p e l  
à  s o n  i n t é r ê t  a l o r s  q u e  l e s  l e t t r e s ,  l e s  m o t s  p r i s  i s o l é m e n t  n e  l e  s u s c i -
t e n t  p a s .  S e l o n  D e c r o l y  l ' i n t é r ê t  s e r a  p l u s  g r a n d  e n c o r e  s ' i l  c o r r e s p o n d  
a u x  b e s o i n s  v i t a u x  d e  l ' h o m m e :  b e s o i n  d e  s e  n o u r r i r ,  d e  s e  p r o t é g e r  c o n -
t r e  l e s  i n t e m p é r i e s ,  d e  s e  d é f e n d r e  c o n t r e  l e s  d a n g e r s ,  s e  r e p o s e r  e t  s e  
r é c r é e r .  M a i s  s i  c e s  b e s o i n s  d e  l ' h o m m e ,  q u i  s o n t  a u s s i  c e u x  d e  l ' e n f a n t ,  
s o n t  
1 1
S a t i s f a i t s  p a r  l e s  s o i n s  d e  l ' a d u l t e ,  i l s  n ' e n g e n d r e n t  p a s  c h e z  
l ' e n f a n t  d e s  i n t é r ê t s  c o r r e s p o n d a n t s  . . .  6 2  P o u r  t e n i r  c o m p t e  d e  l '  a d a p -
t a t i o n  à  l ' e n f a n t ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  s ' a p p u i e  s u r  d e s  m e s u r e s  d ' a d a p t a t i o n  
@ é s i g n é e s  p a r  l ' a p p e l l a t i o n  _ différenciatio~ à  l a  v a r i é t é  e t  à  l ' é v o l u t i o n  
r a p i d e  d e s  i n t é r ê t s  d e  l ' e n f a n t .  C h a q u e  e n f a n t  p o s s è d e  d e s  a p t i t u d e s  q u i  
l e  d i s t i n g u e n t  e t  d e s  d i s p o s i t i o n s  p o u r  a c c o m p l i r  t e l  t r a v a i l  p l u t ô t  q u ' u n  
a u t r e .  P a r m i  l e s  p r o c é d é s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  q u i  t i e n n e n t  c o m p t e  d e  l a  
d i f f é r e n c i a t i o n ,  r a p p e l o n s  l ' a p p r é c i a t i o n  n o n  s e u l e m e n t  q u a n t i t a t i v e  m a i s  
s u r t o u t  q u a l i t a t i v e ,  l a  m i s e  s u r  p i e d  d e  s e c t i o n s  p a r a l l è l e s  d e  t y p e s  
d ' e n s e i g n e m e n t  d i v e r s ,  l e s  b r a n c h e s  à  o p t i o n .  C e  c o n t e n u  d e  l a  d i f f é r e n -
c i a t i o n  r e m p l i t  d o n c  u n e  a u t r e  c o n d i t i o n  d e  l ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t ;  i l  
r e j o i n t  1  ' E c o l e  s u r  m e s u r e  d e  E d o u a r d  C l a p a r è d e .  
L a  d i f f é r e n c i a t i o n  d i r i g e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  v e r s  d e s  p r o c é d é s  d ' i n -
d i v i d u a l i s a t i o n .  L ' E c o l e  n o u v e l l e  y  v o i t  l e s  a v a n t a g e s  s u i v a n t s :  
6 2 I b i d e m ,  p .  2 6 9 .  
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I l s  c h e r c h e n t  (  • . •  )  à  a d a p t e r  l ' é c o l e  n o n  s e u l e m e n t  a u  c a r a c -
t è r e  s p é c i a l  d e  l ' e n f a n t  e t  a u x  d i f f é r e n t s  t y p e s  i n d i v i d u e l s ;  
i l s  s ' e f f o r c e n t  e n c o r e  d e  t e n i r  c o m p t e  d e s  i n t é r ê t s  i n d i v i -
d u e l s ,  d e s  d i s p o s i t i o n s  i n d i v i d u e l l e s ,  d u  t e m p o  i n d i v i d u e l  
d ' a s s i m i l a t i o n ,  b r e f  d e  t o u t  c e  q u e  l a  p s y c h o l o g i e  d i f f é r e n -
t i e l l e  p e u t  d é c o u v r i r  d ' o r i g i n a l  d a n s  c h a q u e  i n d i v i d u . 6 3  
3 7  
P a r m i  c e s  p r o c é d é s  m e n t i o n n o n s  l ' a u t o - c o n t r ô l e  p a r  l e  g r o u p e  o u  
p a r  d e s  f i c h e s  p o u r  r e m p l a c e r  l a  c o r r e c t i o n  f a i t e  p a r  l e  m a î t r e ,  d e s  b u l -
l e t i n s  q u i  p r e n n e n t  e n  c o m p t e  l a  q u a l i t é  d u  t r a v a i l  e t  q u i  c o m p a r e n t  l ' é -
l è v e  à  l u i - m ê m e ,  p l u t ô t  q u e  d e s  p r o c é d é s  d ' é v a l u a t i o n  q u i  n ' a p p r é c i e n t  q u e  
l e s  r é s u l t a t s  e t  q u i  ; f o r c e n t  t r o p  l a  c o m p é t i t i o n .  L e s  p r o c é d é s  d ' i n d i v i -
d u a l i s a t i o n  t r o u v e n t  e n c o r e  u n  t e r r a i n  p r o p r e  d a n s  c e r t a i n e s  a c t i v i t é s  
d ' e x p r e s s i o n  c o m m e  l a  c o m p o s i t i o n  l i b r e  o u  l e  d e s s i n  l i b r e .  L ' e c o l e  n o u -
v e l l e  v o i t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  c o r r i g e r  a v e c  l ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  l e s  c a r e n -
c e s  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  c o l l e c t i f  s a n s  r e n o n c e r  à  c e l u i - c i .  
2 . 3  L ' a u t o n o m i e  d e  l ' é l è v e .  
P o u r  c o n t r e r  l ' a u t o  r i  t a r i  s m e  d u  m a î t r e  e t  p o u r  1  e  1  i b é r e r  d e  1  a  
r o u t i n e ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  p r é c o n i s e  l ' a c c e p t a t i o n  d e  l ' a u t o n o m i e  d e  l ' é l è -
v e .  L ' e x p r e s s i o n  a u t o n o m i e  r é f è r e  a u s s i  b i e n  à  l ' a u t o n o mi e  d e  1  ' é l è v e  i n -
d i v i d u e l  q u ' à  l ' a u t o n o m i e  c o l l e c t i v e .  L e s  t e n a n t s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  o n t  
e u  d e s  p o s i t i o n s  v a r i a b l e s  s u r  l ' a u t o n o m i e  d e  l ' é l è v e  i n d i v i d u e l ,  p o s i -
t i o n s  q u i  s ' é t e n d e n t  d e  l a  t â c h e  i m p o s é e  m a i s  l i b r e m e n t  a c c e p t é e  p a r  l ' é -
l è v e  q u i  e n  f e r a  s o n  a f f a i r e  p e r s o n n e l l e ,  j u s q u ' à  l ' o c t r o i  à  l ' é l è v e  d e  l a  
l i b e r t é  l a  p l u s  a b s o l u e  d a n s  l e s  c h o i x  d e  s e s  o r i e n t a t i o n s  e t  d e  s e s  a c t i -
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v i  t é s  d '  a p p r e n t i s s a g e .  E n  t o u t e  é q u i t é  p o u r  l ' E c o  1  e  n o  u v  e  1 1  e ,  i  1  f a u t  ·C € -
p e n d a n t  a d m e t t r e  q u e  1  a  p o s i t i o n  d e  1  a  p l u p a r t  d e  s e s  m a î t r e s  à  p e n s e ;r  s e  
s i t u e  p l  u s  p r o c h e  d u  p r e m i e r  m o d e  d ' a c t i o n  q u e  d u  s e c o n d .  P o u r  1  a  p l u p a r t  
d e s  t e n a n t s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  l ' a u t o n o m i e  c o m p l è t e  n ' e s t  p a s  à  l a i s s e r  
e n t r e  l e s  m a i n s  d e  l a  p l u p a r t  d e s  e n f a n t s ;  a v a n t  d e  s ' a p p r o p r i e r  u n e  a c t i -
v i t é  p o u r  l a  m e n e r  à  t e r m e  s e l o n  s e s  a p t i t u d e s ,  l ' é l è v e  d e v r a  d ' a b o r d  y  
t r o u v e r  s o n  i n t é r ê t .  M è m e  s i  o n  r é f è r e  i c i  à  l ' a u t o n o m i e  d e  l ' é l è v e ,  l e  
m a i t r e  d o i t  q u a n d  m ê m e  c r é e r  u n  m i l i e u  r i c h e  e t  v i v i f i a n t  a u  p l  a n  d e  l a  
p é d a g o g i e .  C ' e s t  c e  c a d r e  q u i  f o u r n i r a  l e s  e x c i t a t i o n s  d o n t  l ' e n f a n t  a  
b e s o i n  p o u r  e n t r e p r e n d r e  l ' a c t i o n . 6 4  
S e l o n  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  l ' a u t o n o m i e  d e  l a  c o l l e c t i v i t é  f a c i l i t e r a  
b e a u c o u p  l ' a t t e i n t e  d e  l ' a u t o n o m i e  i n d i v i d u e l l e .  S e l o n  F o u l q u i é  c ' e n  e s t ·  
p r a t i q u e m e n t  u n e  c o n d i t i o n  i n d i s p e n s a b l e :  
L a  p r i n c i p a l e  r a i s o n  q u i  j u s t i f i e  l ' a u t o n o m i e  d e s  g r o u p e s  
d ' e n f a n t s ,  c ' e s t  q u ' e l l e  e s t  n é c e s s a i r e  à  l a  p r o m o t i o n  d e  
l ' a u t o n o m i e  i n d i v i d u e l l e .  D a n s  u n e  v i e  d e  c o m m u n a u t é  i n t i m e  
(  • • .  ) l e s  e n f a n t s  n ' a u r a i e n t  g u è r e  l ' o c c a s i o n  d e  s e  f o r m e r  à  
l ' a u t o n o m i e  s ' i l s  n e  p a r t i c i p a i e n t  p a s  à  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  
l ' e x i s t e n c e  c o m m u n a u t a i r e . 6 5  
L ' a u t o n o m i e  d e s  c o  1 1  e c t  i v i t é s  d ' e n f a n t s  p e u t  t r o u v e r  s o n  c o m p t e  
p a r  l ' i n t r o d u c t i o n  d a n s  l a  c l a s s e  d u  s e l f - g o v e r n m e n t ,  l e  g e n r e  d e  r é p u b l i -
q u e  s c o l a i r e  à  l a q u e l l e  i l  a  é t é  f a i t  a l l u s i o n  p r é c é d e m m e n t ,  e t  q u i  p e r m e t  
a u x  é l è v e s  d e  p r e n d r e  d e s  d é c i s i o n s  c o l l e c t i v e s  à  d i v e r s  t i t r e s .  S u r  c e  
6 4 I b i d e m ,  p .  3 1 7 .  
6 5 P a u l  F o u l q u i é ,  O p .  c i t . ,  p .  1 3 3 .  
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s u j e t ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  a  é t é  m a r q u é e  p a r  d e s  e x a g é r a t i o n s ,  m a i s  l ' e n s e m -
b l e  d e s  a u t e u r s  q u i  e n  o n t  v a n t é  l e s  m é r i t e s  s e  s o n t  m o n t r é s  p r u d e n t s  
q u a n t  à  l ' o c t r o i  d ' u n e  t r o p  l a r g e  a u t o n o m i e .  I l s  o n t  a d m i s  q u e  l e  s e l f -
g o v e r n m e n t  é t a i t  u n  c o n c e p t  e n  é v o  1  u t  i o n  e t  q u e  s o n  o p é r a t i o n  a l i  s a t  i o n  
é t a i t  d y n a m i q u e ;  e n  c o n s é q u e n c e  l ' u t i l i s a t i o n  d u  p r o c é d é  d o i t  ê t r e  a d a p t é e  
a u x  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  g r o u p e  e t  l e  m a î t r e  q u i  e n  a  l a  r e s p o n s a b i l i t é ,  
d o i t  é v o l u e r  e n  f o n c t i o n  d e  s o n  a p p l i c a t i o n . 6 6  E n  p r i n c i p e ,  l e  s e l f -
g o v e r n m e n t  i n t r o d u i t  à  l ' é c o l e  l a  s o c i a l i s a t i o n  e t  c o m b a t  l ' a u t o r i t a r i s m e  
d u  m a î t r e .  
L e  r ô l e  d u  m a î t r e  e s t  a u s s i  d é f i n i  p a r  l ' E c o l e  n o u v e l l e ;  i l  s e r a  
p s y c h o l o g u e  p o u r  b i e n  c o m p r e n d r _e  l e s  b e s o i n s  e t  l e s  a s p i r a t i o n s  d e  l ' e n -
f a n t ;  g u i d e ,  m a î t r e - p o u r v o y e u r  d e  m a t i è r e  o u  m a î t r e - c a m a r a d e  p o u r  é c l a i r e r  
l e s  é l è v e s  p a r  l ' e n s e i g n e m e n t  i n d i v i d u a l i s é  o u  l e  t r a v a i l  c o l l e c t i f ;  h y -
g i é n i s t e  p a r c e  q u ' i l  d o i t  a g i r  s u r  l e  m i l i e u  e t  c r é e r  a i n s i  l ' a m b i a n c e  
p r o p i c e  a u  t r a v a i l  é d u c a t i f .  L ' i n f l u e n c e  d u  m a î t r e  s u r  l e s  é l è v e s  c o n t i -
n u e r a  à  s e  f a i r e  s e n t i r  m a i s  d e  f a ç o n  i n d i r e c t e .  I l  s ' e f f a c e r a  d o n c  pou~ 
p e r m e t t r e  à  l ' é l è v e ,  p r i n c i p a l  a g e n t  d e  s a  f o r m a t i o n ,  d e  t r o u v e r  e n  1  u i  
l e s  r e s s o u r c e s  q u i  l ' a m è n e r o n t  d a n s  l a  v o i e  d e  l ' é p a n o u i s s e m e n t .  
*  *  *  
6 6 A l b e r t  K e s s l e r ,  O p .  c i t . ,  p p .  3 2 4 - 3 2 5 .  
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P o u r  s e  d é f i n i r ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  a  d ' a b o r d  m o n t r é  c e  q u ' i l  n - e  
f a l l a i t  p a s  f a i r e  e n  é d u c a t i o n ,  e n  d é n o n ç a n t  l e s  a b u s  d e  l ' é c o l e  t r a d i -
t i o n n e l l e .  P u i s  e l l e  a  t r a c é  l e s  o r i e n t a t i o n s  q u ' e l l e  e n t e n d a i t  d o n n e r  i  
l ' é d u c a t i o n  n o u v e l l e .  
R a p p e l o n s  q u e  p o u r  r e m p l a c e r  l e  v e r b a l i s m e ,  e l l e  
p r o p o s e  l ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  p a r  l ' a c t i v i t é ;  à  l ' i g n o r a n c e  o u  à  l a m é -
c o n n a i s s a n c e  d e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t ,  e l l e  o p p o s e  l ' a d a p t a t i o n  à  
l ' e n f a n t ;  e n f i n  e l l e  r e p o u s s e  l ' a u t o r i t a r i s m e  e t  l a  r o u t i n e  a u  p r o f i t  d e  
l ' a u t o n o m i e  d e  l ' e n f a n t .  
N o u s  n o u s  d e m a n d o n s  m a i n t e n a n t  s i  l e s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  u t i l i -
s é s  a u  Q u é b . e c  d e  1 9 0 0 - 1 9 5 0  p r o p o s a i e n t  d e s  o r i e n t a t i o n s  c o n f o r m e s  à  c e l l e s  
q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  ? u g g é r a i t ,  o u  b i e n  s ' i l s  s ' e n  t e n a i e n t  à  d e s  t e n d a n -
c e s  p l u t ô t  t r a d i t i o n n e l l e s .  N o u s  v o u l o n s  v é r i f i e r  d a n s  q u e l l e  m e s u r e  c e s  
m a n u e l s  p o u v a i e n t  i n f o r m e r  l e s  f u t u r s  m a î t r e s  d e s  o r i e n t a t i o n s  n o u v e l l e s  
e n  é d u c a t i o n .  C ' e s t  p a r  u n  d é p o u i l l e m e n t  d e  t r o i s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  
q u e  n o u s  r é p o n d r o n s  à  n o t r e  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e .  
C H A P I T R E  I I  
D E S C R I P T I O N  D E S  M A N U E L S  D E  P É D A G O G I E  
A v a n t  d e  p r é s e n t e r  l e s  m a n u e l s  q u i  n o u s  o c c u p e n t ,  s o u v e n o n s - n o u s  
q u e  l e  p r e m i e r  é t a b l i s s e m e n t  à  a v o i r  p o r t é  l e  n o m  d e  
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N e w - S c h o o l " a  v u  l e  
j o u r  à  A b b o t s h o l m e  e n  A n g l e t e r r e  e n  1 8 8 9  e t  q u e  l e s  p é d a g o g u e s  d e  l ' E c o l e  
n o u v e l l e  a u x q u e l s  n o u s  n o u s  s o m m e s  r é f é r é s  j u s q u ' à  m a i n t e n a n t  o n t  j a l o n n é  
l a  p r e m i è r e  m o i t i é  d u  X X e  s i è c l e .  P e n d a n t  c e t t e  p é r i o d e ,  t r o i s  m a n u e l s  d e  
p é d a g o g i e  c o m p o s é s  a u  Q u é b e c  o n t  t o u r  à  t o u r  c o n n u  l e u r  h e u r e  d e  n o t o r i é -
t é .  P a r  o r d r e  c h r o n o l o g i q u e ,  i l  p o r t e n t  l e s  t i t r e s  s u i v a n t s :  T h o m a s - t r é -
g o i r e  R o u l e a u ,  C h a r l e s - J o s e p h  M a g n a n  e t  J o h n  A h e r n ,  Péda~ogie p r a t i q u e  e t  
t h é o r i q u e ,  Q u é b e c ,  J . A .  L a n g l a i s  &  f i l s ,  1 9 0 9 , ,  4 0 9 p . ;  F r a n ç o i s - X a v i e r  
R o s s ,  T r a i t é  d e  p é d a g o g i e  t h é o r i q u e  e t  p r a t i q u e ,  Q u é b e c ,  Char~ier &  D u g a l ,  
1 9 1 6 ,  4 6 1 p . ;  R o l a n d  V i n e t t e ,  P é d a g o g i e  g é n é r a l e ,  M o n t r é a l ,  C e n t r e  d e  p s y -
c h o l o g i e  e t  d e  p é d a g o g i e ,  1 9 4 8 ,  4 1 6 p  . .  
D e  c h a c u n  d e  c e s  m a n u e l s  n o u s  v o u l o n s  e x t r a i r e  l e s  t r a i t s  q u i  l e s  
c a r a c t é r i s e n t ,  a f i n  d e  m e t t r e  e n  é v i d e n c e  l e  s t y l e  d e  p é d a g o g i e  e t  l ' a p -
p r o c h e  m é t h o d o l o g i q u e  q u e  l e u r s  a u t e u r s  p r i v i l é g i e n t .  D e  f a ç o n  p l u s  s p é -
c i f i q u e  c ' e s t  a u  b a g a g e  m é t h o d o l o g i q u e  d e  c e s  m a n u e l s  q u e  n o u s  c o n s a c r e -
r o n s  c e  d é p o u i  1 1  e m e n t .  L e s  m a n u e l s  e n  q u e s t i o n  p r é s e n t e n t  1  e u r s  o r i e n t a -
t i  o n s  m é t h o d o l o g i q u e s  e n  d e u x  t e m p s :  d ' a b o r d ,  p a r  u n  e x p o s é  g é n é r a l  d e  l a  
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m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  p u i s  p l u s  t a r d ,  p a r  u n e  s e c t i o n  r é s e r w â e  . .  ~ 
l a  m é t h o d o l o g i e  d e s  d i f f é r e n t e s  m a t i è r e s  e n s e i g n é e s  d a n s  l e s  é c o l e : s  ; d . u  
Q u é b e c .  
M ê m e  s i  n o t r e  t r a v a i l  p o r t e  a v a n t  t o u t  s u r  l e s  a s p e c t s  m é t h o d o l o -
g i q u e s  d e s  m a n u e  1  s  d e  p é d a g o g i e ,  n o u s  n e  p o u v o n s  p a s  i s o  1 e r  c e s  a s p e c t s  
d e s  c o n s i d é r a t i o n s  q u i  l e s  é t a y e n t  e t  q u i  l e s  s i t u e n t  d a n s  l e u r s  c o n t e x -
t e s .  C e  c h a p i t r e  f e r a  d o n c  r e s s o r t i r  l e s  é l é m e n t s  q u i  t o u c h e n t  t o u t  l ' a c -
t e  d ' e n s e i g n e m e n t - a p p r e n t i s s a g e ;  i l  t e n t e r a  d e  f a i r e  r e s s o r t i r  l a  p l a c e  
q u e  l ' e n f a n t  o c c u p e  d a n s  c e  p r o c e s s u s .  P a r m i  1  e s  t h è m e s  a b o r d é s ,  n o t o n s  
l e  r ô l e  d u  m a î t r e  e t  d e s  a g e n t s  d ' é d u c a t i o n ,  l a  p l a c e  d e s  é l è v e s  d a n s  l ' é -
d u c a t i o n ,  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  c l a s s e ,  l a  p l a n i f i c a t i o n  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  
d e  ,  . .  e n s e i - g n e m e n t ,  l ' a p p o r t  d e  c e r t a i n e s  d i s c i p l i n e s  ( p h i l o s o p h i e ,  p s y c h o -
l o g i e ,  e t c . )  q u i  c o n t r i b u e n t  à  1  a  c o m p r é h e n s i o n  e t  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  
l ' e n f a n t ,  l a  m é t h o d o l o g i e  g é n é r a l e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  e t  l a  m é t h o d o l o g i . e  
s p é c i a l e  d e  c e r t a i n e s  m a t i è r e s .  
L a  lis~e q u e  n o u s  v e n o n s  d e  d r e s s e r  n ' e s t  p a s  c o m p l è t e ;  d e  p l u s  
t o u s  c e s  t h è m e s  n e  t r o u v e n t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  l e u r  p l  a c e  d a n s  l e s  t r o i s  
m a n u e l s  r e t e n u s ;  c e r t a i n s  d ' e n t r e  e u x ,  a b o r d é s  d e  f a ç o n  e x h a u s t i v e  p a r  u n  
a u t e u r ,  p e u v e n t  n ' ê t r e  q u e  t r è s  p a r t i e l l e m e n t  e f f l e u r é s  o u  p a s  d u  t o u t  s i -
g n a l é s  p a r  u n  a u t r e .  M a l g r é  c e l  a ,  n o t r e  a n a l y s e  d e v r a i t  d é g a g e r  u n e  l e c -
t u r e  d e s  t e n d a n c e s  v é h i c u l é e s  p a r  l e s  a u t e u r s  d e  c e s  m a n u e l s ;  e l l e  d e v r a i t  
é g a l e m e n t  n o u s  p e r m e t t r e  d e  r é p o n d r e  à  n o t r e  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e  d o n c  d e  
d é t e r m i n e r  s i  1  e u r s  o r i e n t a t i o n s  c o r r e s p o n d e n t  o u  n o n  a u x  p o s i t i o n s  d e  
1  
1  
1  
1  
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l ' E c o l e  n o u v e l l e  o u  s i  e l l e s  r e j o i g n e n t  p l u t ô t  c e l l e s  d e  l ' é c o l e  t r a d i -
t i o n n e l l e .  
1 .  L e  m a n u e l  d e  T . - G .  R o u l e a u ,  C . - J .  M a g n a n  e t  J .  A h e r n .  
L a  p r e m i è r e  é d i t i o n  d e  c e  m a n u e l 1  r e m o n t e  à  1 9 0 1 ;  l a  d e u x i è m e ,  
c e l l e  q u e  n o u s  a v o n s  p u  consulte~ f u t  p r o d u i t e  e n  1 9 0 9 .  L ' a v a n t - p r o p o s  
n o u s  i n f o r m e  q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n e  é d i t i o n  r e v u e ,  c o r r i g é e  e t  a u g m e n t é e  
1 1
C O n -
f o r m e  a u  n o u v e a u  P r o g r a m m e  d ' é t u d e s  d e s  E c o l e s  C a t h o l i q u e s  d e  l a  p r o v i n c e  
d e  Q u é b e c
1 1
•  O n  p e u t  s u p p o s e r  q u e  l e  c o n t e n u  e t  l a  p e n s é e  d e s  d e u x  é d i -
t i o n s  s o n t  f o n d a m e n t a l e m e n t  s e m b l a b l e s  e t  q u e  l e s  m o d i f i c a t i o n s ,  c o r r e c -
t i o n s  e t  a j o u t s  d e  l a  d e u x i è m e  é d i t i o n  s e  s i t u e n t  a u  n i v e a u  d e  l ' a d a p t a -
t i o n  d u  m a n u e l  a u  p r o g r a m m e  d ' é t u d e s .  
C e  v o l u m e  e s t  d i v i s é  e n  q u a t r e  p a r t i e s :  1 .  U n e  i n t r o d u c t i o n  f a i t  
é t a t  d e  c o n s i d é r a t i o n s  e t  p r i n c i p e s  g é n é r a u x  s u r  l ' é d u c a t i o n ;  e l l e  t i e n t  
d a n s  l e s  t r e n t e  p r e m i è r e s  p a g e s .  2 .  L e s  c h a p i t r e s  u n  à  t r e i z e  t o u c h e n t  à  
l a  m é t h o d o l o g i e  d ' e n s e i g n e m e n t  d e s  d i f f é r e n t e s  m a t i è r e s ;  c h a c u n  i n d i q u e  
l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  m a t i è r e ,  s a  p l a c e  d a n s  l ' h o r a i r e ,  l e s  p r i n c i p e s  e t  l a  
p h i l o s o p h i e  q u i  s ' e n  d é g a g e n t ,  l e  c o n t e n u  à  t r a n s m e t t r e  e t  l e s  m o y e n s  d e  
1  e  f a i r e  a p p r e n d r e  a u x  é l è v e s .  C h a q u e  c h a p i t r e  s e  t e r m i n e  p a r  u n e  s é r i e  
d e  q u e s t i o n s  p e r m e t t a n t  a u  f u t u r  e n s e i g n a n t  d e  s ' e n  r e m é m o r e r  l e  c o n t e n u  
e t  p a r  d e s  n o t e s  p é d a g o g i q u e s  s u r  l a  f a ç o n  d e  g r a d u e r  l a  m a t i è r e .  L e s  
1 r h o m a s - G r é g o i r e  R o u l e a u ,  C h a r l e s - J o s e p h  M a g n a n  e t  J o h n  A h e r n ,  P é d a g o g i e  
p r a t i q u e  e t  t h é o r i q u e ,  Q u é b e c ,  J . A .  L a n g l a i s  &  F i l s ,  1 9 0 9 ,  4 0 9 p .  
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d i s c p l i n e s  t o u c h é e s  p a r  c e s  t r e i z e  c h a p i t r e s  s o n t  l e s  s u i v a n t e s :  i n s t r u c -
t i o n  r e l i g i e u s e  e t  m o r a l e ;  l a n g u e  f r a n ç a i s e ;  m a t h é m a t i q u e s ;  t e n u e  d e  l i -
v r e ;  a l g è b r e ;  g é o m é t r i e ;  h i s t o i r e ;  g é o g r a p h i e ;  i n s t r u c t i o n  c i v i q u e ;  l e ç o n s  
d e  c h o s e s ;  a g r i c u l t u r e ;  h y g i è n e .  3 .  L e s  c h a p i t r e s  q u a t o r z e  e t  q u i n z e  
t r a i t e n t  r e s p e c t i v e m e n t  d e  l a  p s y c h o l o g i e  e t  d e  l ' h i s t o i r e  d e  l a  p é d a g o -
g i e ;  l ' u n  i n f o r m e  l e  f u t u r  e n s e i g n a n t  d e  c e  q u ' i l  d o i t  s a v o i r  s u r  l ' é d u c a -
t i o n  p h y s i q u e ,  i n t e l l e c t u e l l e  e t  m o r a l e  d e  l ' e n f a n t  p o u r  m e n e r  s a  t â c h e  à  
b i e n ;  l ' a u t r e  a j o u t e  à  s a  c u l t u r e  g é n é r a l e .  4 .  D e u x  a p p e n d i c e s  c o m p l è t e n t  
l e  m a n u e l .  L e  p r e m i e r  t o u c h e  l e s  a s p e c t s  s u i v a n t s :  l ' o r g a n i s a t i o n  p é d a -
g o g i q u e  d e s  é c o l e s ;  l e s  p r o g r a m m e s  d ' é t u d e s  e t  l e s  m a t i è r e s  d e  l ' e n s e i g n e -
m e n t .  L e  d e u x i è m e  p r é s e n t e  l e s  p r o g r a m m e s  d ' é t u d e s  p a r  d i v i s i o n s  a n n u e l -
l e s .  
P o u r  l e s  f i n s  d e  n o t r e  d é m o n s t r a t i o n ,  n o u s  f e r o n s  d a n s  l ' o r d r e  l a  
d e s c r i p t i o n  d e s  é l é m e n t s  s u i v a n t s :  l ' i n t r o d u c t i o n  q u e  n o u s  a v o n s  d é c r i t e  
c i - h a u t ;  l e  c h a p i t r e  q u a t o r z e  p o r t a n t  s u r  l a  p s y c h o l o g i e ;  l ' o r g a n i s a t i o n  
p é d a g o g i q u e  d e s  é c o l e s ,  p r e m i e r  a s p e c t  d u  p r e m i e r  a p p e n d i c e ;  l a  m é t h o d o l o -
g i e  d ' e n s e i g n e m e n t  d e  q u a t r e  m a t i è r e s :  l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  h i s t o i r e ,  a g r i -
c u l t u r e ,  i n s t r u c t i o n  r e l i g i e u s e .  
1 . 1  L ' i n t r o d u c t i o n  a u  v o l u m e .  
L ' i n t r o d u c t i o n  r e n f e r m e  d i x  c o n s i d é r a t i o n s  s u r  l ' é d u c a t i o n  e t  d e s  
p r e s c r i p t i o n s  s u r  l a  f a ç o n  d e  p r o c é d e r  p o u r  o r g a n i s e r  u n e  é c o l e  e t  c l a s -
s i f i e r  l e s  é l è v e s  s e l o n  l e  p r o g r a m m e .  A u  n i v e a u  d e s  c o n s i d é r a t i o n s  i l  e s t  
d ' a b o r d  q u e s t i o n  d e  1  ' i n s t i t u t e u r .  
1  
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C o m m e  l ' i n s t i t u t e u r  a  p o u r  m i s s i o n ,  s e l o n  l e s  a u t e u r s ,  d e  s ' o c c u -
p e r  d e  l ' a v e n i r  mat~riel, i n t e l l e c t u e l  e t  m o r a l  d e s  ~lèves i l  d o i t  poss~-
d e r  c e r t a i n e s  q u a l  it~s: 
l e  r e s p e c t  d e  s o i - m ê m e  p a r  u n e  v i e  s o b r e ,  t r è s  
rang~e e t  e x e m p l a i r e ,  p a r  u n e  g r a n d e  pi~t~ e t  d e s  m o e u r s  p u r e s ;  l ' a m o u r  d e  
1  ' e n f a n c e  p a r  u n e  bont~ s a n s  f a i b l e s s e ,  p a r  u n e  fermet~ p a r f o i s  s~vère e t  
r i g o u r e u s e  m a i s  t o u j o u r s  r a i s o n n a b l e ,  p a r  u n e  p a t i e n c e  c h a r i t a b  1  e  p o u r  
f o r m e r  e t  i n s t r u i r e  l e s  e n f a n t s ,  p a r  l ' e x a c t i t u d e  e t  l e  z è l e  a f i n  d e  r e n -
d r e  s o n  e n s e i g n e m e n t  a t t r a y a n t  e t  int~ressant e t  p a r  l'~tude p o u r  m a i n t e -
n i r  e t  e n r i c h i r  s e s  c o n n a i s s a n c e s . 2  
L a  d e u x i è m e  consid~ration p o r t e  s u r  l'~ducation e t  l ' i n s t r u c t i o n  •  
.  L'~ducation ~tant " l e  d~veloppement d e s  d i v e r s e s  facult~s q u e  l e  b o n  D i e u  
a  donn~es à  l ' h o r r m e " 3  i l  f a u t  q u e  l ' e n s e i g n a n t  e n  d i r i g e  l e  d~veloppe­
m e n t .  L ' i n s t r u c t i o n  n ' e s t  q u ' u n  m o y e n  d e  f o r m a t i o n  e t  i l  n e  f a u d r a i t  p a s  
e n  f a i r e  l e  b u t  d e  l'~cole, p u i s q u e  l ' e n f a n t  d o i t  s ' y  f o r m e r  e t  s e  pr~pa­
r e r  à  1  a  v i e .  
L a  d i s c i p l i n e ,  t r o i s i è m e  consid~ration, e s t  l ' e n s e m b l e  d e s  r è g l e -
m e n t s  q u i  c o n c e r n e n t  l'~cole e t  q u e  l ' i n s t i t u t e u r  e s t  c h a r g é  d e  f a i r e  o b -
s e r v e r .  L e  m a î t r e  c o m m e  l ' é l è v e  y  e s t  s o u m i s :  c ' e s t  e l l e  q u i  p r o c u r e  l e  
s i l e n c e  e t  l ' o r d r e  e n  c l a s s e .  S e l o n  l a  c r o y a n c e  l'~cole v a u t  c e  q u e  v a u t  
l a  d i s c i p l i n e ;  l a  d i s c i p l i n e  p e r s o n n e l l e  d e  l ' i n s t i t u t e u r  s e  r e f l é t e r a  p a r  
2 r b i d e m ,  p p .  5 - 8 .  
3  I  b  i  d  e m  ,  p  •  8  .  
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l ' o r d r e  d a n s  s o n  e n s e i g n e m e n t .  E n v e r s  l e s  é l è v e s  l ' e n s e i g n a n t  s e r a  i n d u l -
g e n t ;  j a m a i s  d e  p u n i t i o n  d é g r a d a n t e  e t  s i  l e s  p u n i t i o n s  c o r p o r e l l e s  n e  
s o n t  p a s  e x c l u e s ,  j a m a i s  n e  f r a p p e r a - t - o n  à  1  a  t ê t e  o u  à  1  a  f i g u r e .  L e s  
p r o c é d é s  d i s c i p l i n a i r e s  s e r o n t  p a t e r n e l s . 4  L e s  a u t e u r s  s o u l i g n e n t  t o u t e -
f o i s  q u e  l a  d i s c i p l i n e  n e  s e r a  d ' a u c u n e  u t i l i t é  s i  l ' e n s e i g n a n t  m e t  d e  l a  
v i e  d a n s  s o n  e n s e i g n e m e n t . 5  
L a  q u a t r i è m e  c o n s i d é r a t i o n  c o m p o r t e  u n e  d é f i n i t i o n  d e  l a  m é t h o d o -
l o g i e  e t  d e s  p r i n c i p e s  g é n é r a u x  q u i  e n  d é c o u l e n t .  L a  m é t h o d o l o g i e  d a n s  c e  
c a d r e  " e s t  1  a  s e i  e n c e  s p é c i a l e  d e  1  ' e n s e i g n e m e n t " .  6  L e  m a î t r e  d o i t  d o n -
n e r  u n  e n s e i g n e m e n t  i n t e l l e c t u e l  e t  m o r a l .  I l  d o i t  p r o f e s s e r  e t ,  p o u r  c e  
f a i r e ,  
4 1
i n s t r u i r e  o r a l e m e n t  l e s  e n f a n t s
1 1
; 7  l e  l i v r e  n e  s e r v i r a  q u e  c o m m e  
a i d e - m é m o i r e .  
L a  c i n q u i è m e  c o n s i d é r a t i o n  s '  i  n t  i t u l  e  " D e s  m é t h o d e s " .  L a  m é t h o d e  
e s t  " 1  ' o r d r e  q u e  n o u s  s u i v o n s  p o u r  n o u s  i n s t r u i r e  o u  i n s t r u i r e  l e s  a u -
t r e s "  . 8  L e s  a u t e u r s  a j o u t e n t  q u e  d a n s  u n  s e n s  p l u s  1  a r g e ,  " l a  m é t h o d e  
d é s i g n e  l ' e n s e m b l e  d e s  v o i e s  e t  m o y e n s  q u ' o n  a d o p t e ,  a p r è s  m û r e  r é f l e x i o n ,  
4 r b i d e m ,  p .  9 .  
5 r b i d e m ,  p .  8 .  
6  I  b  i  d  e m  ,  p  .  1  0  .  
7  • t  
L o c .  C l  •  
8  I  b  i  d  e m  ,  p  .  1 1 .  
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p o u r  a r r i v e r  à  u n e  f i n " . 9  D e  f a ç o n  s t r i c t e ,  i l  n ' y  a u r a i t  q u e  d e u x  m é -
t h o d e s :  1  a  d é d u c t i v e  o u  s y n t h é t i q u e  q u i  p r o c è d e  d u  p r i n c i p e  à  s e s  c o n s ,: ê -
q u e n c e s ,  d e  l a  r è g l e  à  l ' e x e m p l e  e t  l ' i n d u c t i v e  o u  a n a l y t i q u e  q u i  p r o c è d e  
d e s  e f f e t s  a u x  c a u s e s ,  d e  l ' e x e m p l e  à  l a  r è g l e .  
L e s  a u t e u r s  t r a i t e n t  e n s u i t e  d e s  m o d e s  q u ' i l s  d é f i n i s s e n t  c o m m e  
é t a n t  " l e s  d i v e r s e s  m a n i è r e s  d ' o r g a n i s e r  u n e  é c o l e  e n  v u e  d e  l ' e n s e i g n e -
m e n t " ; l O  d e  f a ç o n  p l u s  s p é c i f i q u e  c e  s o n t  " d e s  r e g r o u p e m e n t s  d ' é l è v e s  r e -
q u é r a n t  p a r f o i s  u n e  d i s p o s i t i o n  s p é c i a l e  d u  m o b i l i e r  s c o l a i r e " . l l  I l  
e x i s t e  q u a t r e  m o d e s :  
l ' i n d i v i d u e l  l o r s q u e  l e  m a î t r e  e n s e i g n e  à  c h a q u e  
é l è v e  s u c c e s s i v e m e n t ;  l e  m u t u e l  q u a n d  l e  m a î t r e  r e c o u r t  à  d e s  m o n i t e u r s  
q u ' i l  p r é p a r e  e t  s u r v e i l l . e  p o u r  d o n n e r  l ' e n s e i g n e m e n t  . a u x  é l è v e s ;  l e  s i -
m u l t a n é  1  o r s  q u e  1  e  m a î t r e  e n s e i g n e  à  t o u s  1  e s  é l è v e s  e n  m ê m e  t e m p s ;  1  e  
m i x t e ,  m é l a n g e  d e s  m o d e s  s i m u l t a n é  e t  m u t u e l  à  l ' o c c a s i o n  d u q u e l  l ' e n s e i -
g n a n t  d i s p e n s e  d ' a b o r d  u n e  l e ç o n ,  u n  e n s e i g n e m e n t  à  t o u t  l e  g r o u p e ,  p o u r  
e n s u i t e  c o n f i e r  à  d e s  é l è v e s  p l u s  a v a n c é s  l e  s o i n  d e  f a i r e  p a s s e r  d e s  
e x e r c i c e s  p r a t i q u e s  a u x  a u t r e s  é l è v e s ,  d e  l e u r  f a i r e  r é c i t e r  d e s  l e ç o n s  e t  
d e  n e  r é p é t e r  q u e  c e  q u e  l e  m a î t r e  a  d é j à  d i t .  
V i e n t  e n  s e p t i è m e  p l a c e  l a  q u e s t i o n  d e s  p r o c é d é s  d é f i n i s  d a n s . c e  
m a n u e l  c o m m e  " l ' e m p l o i  d e  m o y e n s  i n g é n i e u x ,  q u e l q u e f o i s  m é c a n i q u e s ,  d a n s  
9 L o c .  c i t .  
l O r b i d e m ,  p .  1 2 .  
l l l o c .  c i t .  
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l ' a p p l i c a t i o n  d e s  m é t h o d e s ,  a f i n  d ' a r r i v e r  p l u s  r a p i d e m e n t  e t  p l u s  s û r e -
m e n t  a u  b u t  q u e  l ' o n  s e  p r o p o s e  e n  e n s e i g n a n t  u n e  mati~re";l2 c i t o n s  c o m -
m e  e x e m p l e s  l e  b o u l i e r - c o m p t e u r  e n  a r i t h m é t i q u e ,  l e  g l o b e  t e r r e s t r e  p o u r  
l a  g é o g r a p h i e ,  t o u t e s  c h o s e s  q u e  l ' o n  d é s i g n e  m a i n t e n a n t  s o u s  l ' a p p e l l a -
t i o n  m o y e n s  d ' e n s e i g n e m e n t .  
L a  h u i t i è n e  c o n s i d é r a t i o n  p o r t e  c o m m e  t i t r e  
11
R~gle e t  p r i n c i p e s  
q u i  s o n t  1  a  b a s e  d e  t o u t  e n s e i g n e m e n t  r a t i o n n e l
1 1
•  L a  r~gle v e u t  q u e  1  e  
m a l t r e  f a s s e  . .  t r o u v e r  a u x  ~l~ves c e  q u ' i l  v e u t  l e u r  e n s e i g n e r  e n  l e s  h a b i -
t u a n t  à  o b s e r v e r ,  à  réfl~chir, à  j u g e r  e t  à  r a i s o n n e r . n 1 3  A  c e  s t a d e - c i  
l e s  a u t e u r s  m e n t i o n n e n t  c i n q  p r i n c i p e s .  L e  m a l t r e  d o i t  d ' a b o r d  f a i r e  a p -
p e l  à  t r o i s  s e n s  d e  l'~l~ve: l a  v u e ,  l ' o u ï e  e t  l e  t o u c h e r .  P a r  e x e m p l e ,  
l ' e n f a n t  p e u t  a p p r e n d r e  l e  n o m b r e  e n  c o m p t a n t  d e s  c r a y o n s ,  i l  p e u  s a i s i r  
l a  beaut~ d e  l a  pri~re e n  r e g a r d a n t  l ' i m a g e  d ' u n  e n f a n t  q u i  p r i e ,  i l  p e u t  
s a v o i r  l ' i d é e  a b s t r a i t e  d e s  n o m b r e s  e n  l e s  é c r i v a n t :  c ' e s t  l ' e n s e i g n e m e n t  
i n t u i t i f  _ 1 4  L e  m a l t r e  d o i t  e n s u i t e  a m e n e r  l ' e n f a n t  à  m e t t r e  d e  l ' o r d r e  
d a n s  s e s  c o n n a i s s a n c e s ,  à  r é f l é c h i r  s u r  l e s  n o t i o n s  q u ' i l  a  a c q u i s e s  e t  à  
d é c o u v r i r  d ' a u t r e s  i d é e s  e n  p r o c é d a n t  d e  p r o c h e  e n  p r o c h e  e n  a l l a n t  d u  
c o n n u  à  l '  i n c o n n u . l 5  C o m m e  t r o i s i è n e  p r i n c i p e ,  l e  m a r t r e  d o i t  p r o c é d e r  
1 2 r b i d e m ,  p .  1 3 .  
l 3 L o c .  c i t .  
1 4 r b i d e m ,  p .  1 4 .  
1 5 L o c .  c i t .  
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d u  p a r t i c u l i e r  a u  g é n é r a l  e n  m e t t a n t  " s o u s  l e s  y e u x  d e  l ' e n f a n t  d e s  c a s  
p a r t i c u l i e r s ,  d e s  e x e m p l e s  d i s t r i b u é s  d e  m a n i è r e  q u e  l ' e n f a n t  t r o u v e  l a  
r è g l e  l u i - m ê m e  (  . . .  ) " . 1 6  L e  q u a t r i è m e  p r i n c i p e  i n s i s t e  s u r  l a  n é c e s s i t é  
d e  p a s s e r  p a r  1  e  c o n c r e t  p o u r  a l l e r  v e r s  1 '  a b s t r a i t  _ 1 7  E n  p a r l a n t  a u x  
e n f a n t s  d e  c h o s e s  c o n c r è t e s  c o m m e  d e s  a c t e s  d e  v e r t u s ,  d e  c o u r a g e ,  i l  e s t  
p o s s i b l e  d e  l e s  a m e n e r  p e u  à  p e u  v e r s  l ' i d é e  m ê m e  d e  v e r t u  o u  d e  c o u r a g e ;  
e n  l e  f a i s a n t  r é f l é c h i r  s u r  d u  c o n c r e t  o n  p e u t  a m e n e r  
l ' é l è v e  a u x  p r i n -
c i p e s ,  a u x  r è g l e s  e t  m ê m e  v e r s  d e  c h o s e s  i n v i s i b l e s .  E n f i n ,  l e  c i n q u i è m e  
p r i n c i p e  r é c l a m e  u n  e n s e i g n e m e n t  c o n c e n t r i q u e  q u e  l e s  a u t e u r s  d é f i n i s s e n t  
a i n s i :  
L ' e n s e i g n e m e n t  e s t  a p p e l é  c o n c e n t r i q u e  s i  l e  m a î t r e  e n s e i g n e  
c h a q u e  a n n é e  t o u t e  1  a  m a t i è r e  i n s c r i t e  a u  p r o g r a m m e  d e s  é t u -
d e s ,  s o m m a i r e m e n t  p o u r  l a  p r e m i è r e  a n n é e ,  e t  a v e c  d e s  d é v e l o p -
p e m e n t s  r e  p l u s  e n  p l u s  c o n s i d é r a b l e s  d a n s  l e s  a n n é e s  s u b s é -
q u e n t e s .  8  
C e  s e r a i t ,  s e l o n  l e s  a u t e u r s ,  l a  v o i e  n o r m a l e  à  s u i v r e  p o u r  f a i r e  
é v o l u e r  l ' é l è v e ;  c ' e s t ·  l a  s e u l e  q u i  c o r r e s p o n d r a i t  a u  d é v e l o p p e m e n t  s i m u l -
t a n é  e t  c o n c u r r e n t  d e s  f a c u l t é s  i n t e l l e c t u e l l e s  e t  m o r a l e s ;  c h a c u n e  d e  c e s  
f a c u l t é s  d o i t  r e c e v o i r  u n e  c u l  t u r e  p r o p o r t i o n n é e  à  1  a  c r o i s s a n c e .  L o r s -
q u ' i l  e s t  q u e s t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  s i m u l t a n é  e t  c o n c u r r e n t i e l  d e s  f a c u l -
t é s  e t  d u  t y p e  d ' e n s e i g n e m e n t  q u i  y  c o n v i e n t ,  l e s  a u t e u r s  i n s i s t e n t  s u r  
1 6 r b i d e m ,  p .  1 5 .  
1  7  r  b  i  d  e m  ,  p  •  1 6  .  
1 8 L o c .  c i t .  
1  ' a s p e c t  o r g a n i q u e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  c o n c e n t r i q u e :  
T o u s  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  d e  m a r q u e  r é c l . : m e n t  (  . . .  ) l a  f o r m e  
c o n c e n t r i q u e  n o n  s e u l e m e n t  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  c h a q u e  m a -
t i è r e ,  m a i s  p o u r  t o u t  l e  p r o g r a n m e  d e s  é t u d e s .  O n  e x i g e  q u e  
t o u t e s  l e s  b r a n c h e s  s o i e n t  d i s t r i b u é e s  e t  e n s e i g n é e s  d e  m a n i è -
r e  q u ' e l l e s  s e  p r ê t e n t  u n  m u t u e l  s e c o u r s  e t ,  q u e  l a  l a n g u e  m a -
t e r n e l l e  s o i t  1  e  c e n t r e  v e r s  1  e q u e l  c o n v e r g e n t  e t ,  1  a  s o u r c e  
d ' o ù  s ' é p a n c h e n t  t o u t e s  l e s  m a t i è r e s  d u  p r o g r a m m e .  Q u e l q u e s  
u n s  v e u l e n t  q u e  l e  f o y e r  s o i t  d o u b l e ,  f o r m é  p a r  l ' a r i t h m é t i q u e  
e t  l a  l a n g u e  m a t e r n e l l e ,  e t  c ' e s t  s u r  c e s  d e u x  m a t i è r e s  q u ' i l s  
c l a s s i f i e n t  l e u r s  é l è v e s .  M a i s  t o u s  a d m e t t e n t  q u e  l a  c o n c e n -
t r a t i o n  d u  p r o g r . : m m e  e s t  r é c l a m é e  p a r  l ' u n i t é  n a t u r e l l e  d e  
n o t r e  â m e  e t  q u e  1  a  f o r m a t i o n  h a r m o n i q u e  d e  l ' h o m m e  e x i g e  
l'enseigneme~t c o n c e n t r i q u e  d e  t o u t e s  l e s  m a t i è r e s  e t  d e  c h a -
q u e  m a t i è r e .  9  
5 0  
C e  t y p e  d ' e n s e i g n e m e n t  p e r m e t t r a i t  d o n c  d e  r e c e v o i r  u n e  i n s t r u c -
t i o n  p r o p o r t i o n n é e  a u x  c a p a c i t é s  d e  l ' e n f a n t .  
L a  n e u v i è m e  p r e s c r i p t i o n  n o u s  i n f o r m e  s i m p l e m e n t  d u  c l a s s e m e n t  d e s  
é c o l e s  p r i m a i r e s  a i n s i  n o m m é e s :  é c o l e s  p r i m a i r e s  é l é m e n t a i r e s  ( p r e m i è r e  à  
l a  q u a t r i è m e  a n n é e ) ,  é c o l e s  p r i m a i r e s  i n t e r m é d i a i r e s  o u  é c o l e s  m o d è l e s  
( c i n q u i è m e  e t  s i x i è m e  a n n é e s ) ,  é c o l e s  p r i m a i r e s  s u p é r i e u r e s  o u  a c a d é m i e s  
( s e p t i è m e  e t  h u i t i è m e  a n n é e s ) . 2 0  
L a  d i x i è m e  e t  d e r n i è r e  p r e s c r i p t i o n  e x p l i q u e  c o m m e n t  s e  f a i t  l e  
c l a s s e m e n t  d e s  é l è v e s .  C e r t a i n s  p e u v e n t  a c c o m p l i r  1  e  c y c l e  d u  c o u r s  é l é -
m e n t a i r e  e t  d u  c o u r s  m o d è l e  e n  s i x  a n s .  C h o s e  s u r p r e n a n t e ,  1  e s  a u t e u r s  
d i  s e n t  q u e  1  a  p l u p a r t  d e s  e n f a n t s  m e t t r o n t  s e p t ,  h u i t  e t  m ê n e  n e u f  a n s  à  
a c c o m p l i r  c e s  d e u x  c y c l e s  d ' é t u d e s 2 1  e t  q u e  l e  m a î t r e  e s t  j u g é  d ' a p r è s  l e  
1 9 r b i d e m ,  p .  1 7 - 1 8 .  
2 0 r b i d e m ,  p .  1 9 .  
2 1 r b i d e m ,  p .  2 0 .  
n o m b r e  d ' e n f a n t s  q u i  m o n t e n t  d ' u n  d e g r é  à  l a  f i n  d e  l ' a n n é e :  
.  L ' i d é a l  e s t  d e  f a i r e  p r o g r e s s e r  t o u s  l e s  é l è v e s  d a n s  u n e  t e l l e  
m e s u r e  q u ' i l s  s o i e n t  e n  é t a t  d ' e n t r e r  d a n s  l a  c l a s s e  s u i v a n t e  
à  l a  f i n  d e  l ' a n n é e .  Plu~ u n  m a î t r e  s e  r a p p r o c h e r a  d e  c e t  
i d é a l ,  p l u s  i l  s e r a  e s t i m é .  2  
5 1  
A  c e t t e  p r e s c r i p t i o n  s ' a j o u t e ,  t e l  u n  a p p e n d i c e ,  q u e l q u e s  p r o p o s  
s u r  l a  f a ç o n  d ' o r g a n i s e r  l ' é c o l e  e t  l e  c l a s s e m e n t  d e s  é l è v e s .  N o u s  y  a p -
p r e n o n s  q u e  l ' e n s e i g n a n t  q u i  d e v i e n t  d i r e c t e u r  d ' é c o l e  d o i t  s e  g u i d e r  s u r  
l e  p r o g r a m m e  d ' é t u d e s  p o u r  d é t e r m i n e r :  1 .  l e  n o m b r e  d e  d i v i s i o n s  à  é t a -
b l i r  d a n s  s o n  é c o l e ,  2 .  l e  t e m p s  a l l o u é  q u o t i d i e n n e m e n t  à  l ' e n s e i g n e m e n t  
d e s  m a t i è r e s ,  3 .  l ' h e u r e  p r é c i s e  d e  d i s p e n s a t i o n  d e s  m a t i è r e s ,  4 .  l e s  
o c c u p a t i o n s  d e  c h a q u e  d i v i s i o n  q u a n d  l e s  a u t r e s  d i v i s i o n s  r é c i t e n t  l~urs 
l e ç o n s 2 3  ( c e l a  v a u t  é v i d e m m e n t  p o u r  l e s  c l a s s e s  à  d e g r é s  m u l t i p l e s ) .  C e  
t a b l e a u  d e  l ' e m p l o i  d u  t e m p s  p e r m e t t r a  d e  f a i r e  a p p r e n d r e  d e  f a ç o n  o r d o n -
n é e  l e s  c o n n a i s s a n c e s  s p é c i f i é e s  p a r  l e  p r o g r a m m e .  
L e  c l a s s e m e n t  d e s  é l è v e s  s e  f a i t  s e l o n  l e s  c o n n a i s s a n c e s  a c q u i s e s  
d ' a n n é e  e n  a n n é e .  U n e  s é r i e  d e  r è g l e s  d e  c l a s s i f i c a t i o n  r é g i s s e n t  l a  p r o -
m o t i o n  d e s  é l è v e s  q u i  d o i v e n t  p o s s é d e r  u n  m i n i m u m  d e  c o n n a i s s a n c e s  r e q u i -
s e s  p o u r  m o n t e r  d a n s  u n e  c l a s s e  p l u s  a v a n c é e .  C e s  r è g l e s ,  é n o n c é e s  d a n s  
l e  v o l u m e ,  r a p p e l l e n t  c e s  c o n n a i s s a n c e s . 2 4  
2 2 r b i d e m ,  p .  2 1 .  
2 3 L o c .  c i t .  
2 4 r b i d e m ,  p p .  2 4 - 2 5 .  
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1 . 2  L a  p s y c h o l o g i e  
D a n s  c e t t e  p a r t i e  d u  v o l  u n e  n o u s  n e  r e t r o u v o n s  a u c u n e  d é f i n i t i o n  
d e  l a  p s y c h o l o g i e ;  o n  e n  s a i s i t  t o u t e f o i s  l e s  a s s i s e s  p a r  u n e  c o n c e p t i o n  à  
l a  f o i s  m a t é r i e l l e  e t  s p i r i t u e l l e  d e  l ' h o m m e  e t  p a r  c e  q u i  e n  n o u r r i t  l e s  
f a c u l t é s :  
L ' h o m m e  e s t  u n  c o r p s  o r g a n i q u e  i n f o r m é  p a r  u n e  â m e  i n t e l l i g e n -
t e  e t  l i b r e ,  c ' e s t - à - d i r e  d o u é  d e  l a  f a c u l t é  d e  p e n s e r  e t  d e  
v o u l o i r .  L ' é d u c a t i o n  a  p o u r  b u t  d e  d é v e l o p p e r  r é g u l i è r e m e n t  
c e t  ê t r e  c o m p l e x e  o u  p l u t ô t  d e  f o u r n i r  à  c h a q u e  é l è v e  l ' o c c a -
s i o n  e t  l e s  m o y e n s  d e  s e  d é v e l o p p e r ,  d e  s e  f o r m e r ,  d ' a c q u é r i r  
s a  p e r f e c t i o n  p r o p r e  e t  d  •  a t t e i n d r e  1  e  b u t  p o u r  1  e q u e  1  n o u s  
a v o n s  é t é  c r é é s . 2 5  
S i  c e t t e  f o r m a t i o n  e s t  d ' a b o r d  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n e  o e u v r e  i n t e l -
l e c t u e l l e ,  e l l e  p a s s e  i n é v i t a b l e m e n t  p a r  l e s  s e n s  a u x q u e l s  i l  f a u t  s ' i n t é -
r e s s e r  p a r  l e  m o y e n  d e  l ' é d u c a t i o n  p h y s i q u e .  C ' e s t  l e  p r e m i e r  s u j e t  d e  c e  
c h a p i t r e .  L e s  a u t e u r s  a b o r d e r o n t  e n s u i  t e  1  •  é d u c a t i o n  i  n t e  1 1  e c t u e l l  e  e t  
1  ' é d u c a t i o n  m o r a l e .  
L e s  p r i n c i p e s  d e  l ' é d u c a t i o n  p h y s i q u e  s e  r é s u m e n t  à  p e u  d e  c h o s e s .  
L e  m a î t r e  d e v r a  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  l ' é c o l e  s o i t  b i e n  e n t r e t e n u e :  b o n n e  
v e n t i l a t i o n ,  t e m p é r a t u r e  a d é q u a t e ,  é c l a i r a g e  s u f f i s a n t .  I l  e x i g e r a  a u s s i  
q u e  s e s  é l è v e s  a i e n t  u n e  t e n u e  p r o p r e  p o u r  1  e u r  p e r s o n n e  e t  p o u r  1  e u r s  
h a b i t s ;  i l  n e  t o l è r e r a  p a s  d e  m a i n t i e n  d é l a b r é  e t  l a  p o s t u r e  s e r a  c o n v e -
n a b l e ;  l e s  e x e r c i c e s  p h y s i q u e s  s e r o n t  v a r i é e s :  m a r c h e  l e n t e  a p r è s  l e s  
r e p a s  p u i s  p l u s  r a p i d e  u n  p e u  p l u s  t a r d ,  l a  c o u r s e ,  l e  s a u t .  L ' é d u c a t i o n  
2 5 r b i d e m ,  p p .  2 4 - 2 5 .  
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d e s  s e n s  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  i m p o r t a n t e  q u ' e l l e  c o n d i t i o n n e  l e  t r a v a i l  i n -
t e l l e c t u e l :  a i n s i  l a  v u e  s e r a  e x e r c é e  s i  o n  a m è n e  l e s  e n f a n t s  à  e s t i m e r  
l e s  d i m e n s i o n s ,  à  a p p r é c i e r  l a  l o n g u e u r  d e s  l i g n e s ,  l e s  d i s t a n c e s ;  p a r e i l -
l e m e n t  o n  p e u t  e x e r c e r  l ' o u ï e  e n  é v i t a n t  l e s  s o n s  f o r t s ,  e n  i d e n t i f i a n t  
l e u r  p r o v e n a n c e ,  e n  f a i s a n t  d u  c h a n t . 2 6  
L ' é d u c a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  s e  c o n s t r u i t  p a r  l e  d é v e l o p p e m e n t  s i -
m u l t a n é  " d e s  d e u x  f a c u l t é s  m è r e s  d e  1 '  â m e " ,  1  a  v o l o n t é  e t  1 '  i n t e l l i g e n c e .  
C o m m e n t  y  p a r v e n i r ?  L e s  a u t e u r s  f o u r n i s s e n t  l à - d e s s u s  d ' u t i l e s  i n d i c a -
t i o n s .  O c c u p e r  l e  j e u n e  e n f a n t  d e  f a i t s  q u i  t o u c h e n t  à  l a  n a t u r e  s e n s i b l e  
t e l  q u e  l ' a m o u r  d e s  p a r e n t s .  P r é s e n t e r  d ' a b o r d  à  l ' e n f a n t  d e s  o b j e t s  m a -
t é r i e l s  q u ' i l s  p e r c e v r o n t  p a r  l e s  s e n s .  L e u r  f a i r e . c o n n a î t r e  e n s u i t e . d e s  
o b j e t s  i m m a t é r i e l s .  E x p l i q u e r  à  l ' e n f a n t  l e  s e n s  d e s  m o t s  e t  l e s  l e u r  
f a i r e  1  i r e  a p r è s  e x p l i c a t i o n .  P a r l e r  a u x  e n f a n t s  d e s  p e r s o n n e s  e t  d e s  
c h o s e s  q u i  l e s  t o u c h e n t  d e  p r è s .  L e s  i n t e r r o g e r  f r é q u e m m e n t .  L e u r  f a i r e  
c l a s s i f i e r  d e s  o b j e t s  d a n s  u n  d e v o i r  p o u r  q u ' i l s  d é v e l o p p e n t  l e u r  e s p r i t  
d ' o b s e r v a t i o n  e t ,  p o u r  c e  f a i r e ,  s e  s e r v i r  d e  l ' h i s t o i r e  n a t u r e l l e ,  d u  
d e s s i n ,  d e  l a  g é o g r a p h i e  . . .  L e s  a m e n e r  à  l a  r é f l e x i o n  p a r  l e  c a t é c h i s m e ,  
l ' i n s t r u c t i o n  c i v i q u e  e t  l e  s a v o i r - v i v r e .  E x e r c e r  l e  j u g e m e n t  d e s  e n f a n t s  
e n  l e u r  p r o p o s a n t  d e  p e t i t e s  a n a l y s e s  d e  c a s .  D é v e l o p p e r  l e u r  s e n s  p r a t i -
q u e  e t  l e u r  j u g e m e n t  m o r a l  e n  l e s  c o n f r o n t a n t  à  d i v e r s e s  c i r c o n s t a n c e s  d e  
l a  v i e  q u o t i d i e n n e ,  e t  e n  l e s  f a i s a n t  r a i s o n n e r  s u r  d e s  s i t u a t i o n s  d ' a b o r d  
2 6 r b i d e m ,  p p .  3 0 8 - 3 1 1 .  
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s i m p l e s  p u i s  p r o g r e s s i v e m e n t  p l u s  c o m p l i q u é e s .  E x e r c e r  l a  m é m o i r e  m a i s  d e  
f a ç o n  m é t h o d i q u e ;  l a  m é m o i r e  d e s  c h o s e s  d o i t  a l l e r  d e  p a i r  a v e c  l a  m é m o i r e  
d e s  m o t s ;  l e s  r é c i t a t i o n s  v e r b a l e s ,  l e s  t a b l e a u x  s y n o p t i q u e s ,  l e s  r é c a p i -
t u l a t i o n s  e t  l e s  r e v u e s  s o n t  d e s  a i d e s  p u i s s a n t s  p o u r  l a  c u l t u r e  d e  l a m é -
m o i r e .  I n v i t e r  l'enfant~ r é p é t e r  d e s  f a i t s  v r a i s e m b l a b l e s  r a c o n t é s  a n -
t é r i e u r e m e n t  p a r  l e  m a i t r e  e t  l e  f a i r e  r é f l é c h i r  s u r  d i f f é r e n t s  a s p e c t s  d e  
c e s  c o n t e s ,  o u  l u i  d e m a n d e r  d e  f a i r e  d u  d e s s i n  linéaire~ p a r t i r  d e  c e r -
t a i n s  é l é m e n t s  q u ' i l  l u i  f o u r n i t ;  c e l a  s e r a i t  s u s c e p t i b l e  d e  c u l t i v e r  s o n  
i m a g i n a t i o n  e n  m ê m e  t e m p s  q u e  s o n  e s p r i t  d ' o b s e r v a t i o n . 2 7  
L ' é d u c a t i o n  m o r a l e  v e u t  q u e  l e s  a c t i o n s  d e s  p e r s o n n e s  s o i e n t  c o n -
f o r m e s  ~ l a  v é r i t é ;  l a  v o l o n t é  d o i t  p o u r  c e l a  ê t r e  f o r m é e  d e  f a ç o n  j u d i -
c i e u s e .  L a  c o n n a i s s a n c e  d e  l ' é l è v e  s ' i m p o s e  d o n c  c o m m e  u n  pré-requis~ s a  
f o r m a t i o n .  P o u r  y  a r r i v e r ,  d i s e n t  l e s  a u t e u r s  d u  m a n u e l ,  i l  f a u t  q u e  l e  
m a î t r e  
1 1
l e s  é t u d i e ,  n o n  s e u l e m e n t  e n  c l a s s e  m a i s  a u s s i  q u a n d  i l s  s o n t  e n  
1  i b e r t é  e t  a u  d e h o r s
1 1  
. 2 8  L a  f o r m a t i o n  d e  1  a  v o l o n t é  p a s s e  p a r  1  e  d é v e -
l o p p e m e n t  d ' u n e  c o n s c i e n c e  m o r a l e ;  d e s  i n t e r r o g a t i o n s  a p p r o p r i é e s  d e -
v r a i e n t  p e r m e t t r e  d ' y  a r r i v e r .  E n  v o i c i  d e s  e x e m p l e s :  i n t e r r o g a t i o n s  s u r  
l e  s e n s  d u  b i e n  e t  d u  m a l  p a r  l e  d é s i r  d e  s ' a p p r o p r i e r  l e  b i e n  d e s  a u -
t r e s ;  f a i r e  r e s s o r t i r  l e s  p e n s é e s  m o r a l e s  d e s  p e r s o n n a g e s  d e  n o t r e  h i s t o i -
r e .  L ' i n s t i t u t e u r  d o i t  l u i - m ê m e  d o n n e r  
1 1
l ' e x e m p l e  d e  l a  r e c t i t u d e  p a r -
2 7 r b i d e m ,  p p .  3 1 2 - 3 1 7 .  
2 8 r b i d e m ,  p .  3 1 8 .  
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f a i t e , 2 9  p o u r  a m e n e r  1 • e n f a n t  à  f a i r e  l e  b i e n  e t  p o u r  l u i  m o n t r e r  à  ê t r e  
h o n n ê t e .  L • é d u c a t i o n  m o r a l e  n é c e s s i t e  q u e  1 • e n s e i g n a n t  i n c u l q u e  a u x  e n -
f a n t s  1 • a m o u r  d e  l a  r e l i g i o n ,  d e  l a  f a m i l l e ,  d e  l a  p a t r i e  e t  d e s  h o m m e s  e n  
g é n é r a l .  M a i s  a v a n t  t o u t  c e l a ,  1
1
i d é e  d e  D i e u  d o i t  a v o i r  l a  p r é s é a n c e ;  
p o u r  d é v e l o p p e r  c e s  s e n t i m e n t s ,  r i e n  d e  t e l  q u e  d e s  r é c i t s  é d i f i a n t s .  L e s  
a u t e u r s  s e  p r é o c c u p e n t  é g a l e m e n t  d e s  r é c o m p e n s e s  e t  d e s  p u n i t i o n s  a u  n i -
v e a u  d e  1
1
é d u c a t i o n  m o r a l e .  L e s  r é c o m p e n s e s  s e r o n t  d • u n e  v a l e u r  m o d é r é ,  
d o n n é e s  a v e c  d i  scerne~ment e t  j u s t i c e ,  s a n s  p r o d i g a l i t é  e t  n e  d e v r o n t  p a s  
e x c i t e r  l a  v a n i t é .  L e s  p u n i t i o n s  s e r o n t  r a r e s ,  u t i l e s ,  r a i s o n n a b l e s  e t  
i n f l i g é e s  s a n s  c o l è r e . 3 0  
1 . 3  L • o r g a n i s a t i o n  p é d a g o g i q u e  d e s  é c o l e s .  
L • o r g a n i s a t i o n  p é d a g o q i q u e  d e s  é c o l e s  t e l l e  q u e  p r é s e n t é e  p a r  
R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n  p l a c e  l
1 1
i n s t r u c t i o n  m o r a l e  e t  r e l i g i e u s e  a u  p r e -
m i e r  r a n g  d e s  m a t i è r e s  d u  p r o g r a m m e  d • é t u d e s .  M a i s  i l  e s t  e n  p l u s  q u e s -
t i o n  d u  c l a s s e m e n t  d e s  é l è v e s  e t  d u  n o m b r e  d e  d i v i s i o n s  d a n s  u n e  é c o l e  q u i  
n • a  p a s  i n t é r ê t  à  ê t r e  t r o p  é l e v é ,  s i  l e  m a î t r e  v e u t  y  m a i n t e n i r  1 • o r d r e ;  
i l  e s t  b i e n  s û r  q u e s t i o n  i c i  d • é c o l e  à  u n  m a î t r e  a v e c  d i v i s i o n s  m u l t i -
p l e s .  P l u s  i n t é r e s s a n t s  p o u r  n o u s ,  l e s  p r o p o s  s u r  l e  t a b l e a u  d e  1 • e m p l o i  
d u  t e m p s  s o n t  p r é s e n t é s  c o m m e  u n  g u i d e  d e  1  a  r é p a r t i t i o n  d e s  m a t i è r e s .  
I l  n e  s • a g i t  p a s  i c i  d • u n  t a b l e a u  u n i q u e  m a i s  d
1
i n d i c a t i o n s  g é n é r a l e s .  
2 9 r b i d e m ,  p .  3 2 0 .  
3 0 r b i d e m ,  p .  3 2 1 .  
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A i n s i ,  c h a q u e  m a t i è r e  o c c u p e r a  d a n s  c e  t a b l e a u  u n e  p l a c e  p r o p o r t i o n n é e  à  
s o n  i m p o r t a n c e ;  c e t t e  p l  a c e  y  s e r a  i n d i q u é e  p a r  j o u r  e t  p a r  h e u r e .  L e s  
l e ç o n s  d e  l e c t u r e  e t  d ' é c r i t u r e  o c c u p e r o n t  é v i d e m m e n t  p l u s  d e  p l a c e  a u  1  
c o u r s  é l é m e n t a i r e  q u ' a u  c o u r s  m o d è l e ;  l e s  c o u r s  d ' a g r i c u l t u r e  s e r o n t  
d a v a n t a g e  e n s e i g n é s  d a n s  l e s  m i l i e u x  a g r i c o l e s  q u e  d a n s  l e s  m i l i e u x  
i n d u s t r i e l s . 3 1  L e s  l e ç o n s  e t  l e s  d e v o i r s  s e r o n t  p r o p o r t i o n n é s  à  l ' é t a t  
d ' a v  a n  c e m e n t  d e s  é l è v e s :  v i n g t  m i n u t e s  a u  c o u r s  é l é m e n t a i r e ,  t r e n t e  a u  
c o u r s  m o d è l e  e t  p a s  p l u s  d ' u n e  h e u r e  a u  c o u r s  a c a d é m i q u e . 3 2  L e s  m a t i è r e s  
" l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s "  o u  q u i  e x i g e n t  b e a u c o u p  d ' a t t e n t i o n  s e r o n t  p l a c é e s  
a u  d é b u t  d e s  c l a s s e s ;  l e s  e x e r c i c e s  o u  t r a v a u x  d i f f i c i l e s  a l t e r n e r o n t  
a v e c  d e s  p l u s  f a c i l e s ;  l a  l e ç o n  o r a l e  s e r a  s u i v i e  d ' u n e  i n t e r r o g a t i o n  d e  
c o n t r ô l e  o u  e x e r c i c e  d ' a p p l i c a t i o n .  E n f i n ,  i l  f a u d r a  q u e  l ' e m p l o i  d u  
t e m p s  p r é v o i t  d e s  r é c a p i t u l a t i o n s  e t  d e s  c o m p o s i t i o n s  h e b d o m a d a i r e s  e t  
m e n s u e l l e s . 3 3  
L e  m a i t r e  t i  e n  d r a  d i f f é r e n t s  r e g i s t r e s :  
u n  r e g i s t r e  m a t r i c u l e  
c o n t e n a n t  l a  l i s t e  d e s  e n f a n t s  a d m i s  à  l ' é c o l e ,  u n  r e g i s t r e  d ' a p p e l  q u i  
c o n s i g n e  l e s  p r é s e n c e s  e t  l e s  a b s e n c e s  d e s  é l è v e s .  L e  j o u r n a l  d e  c l a s s e  
c o n t i e n t  t o u t e s  l e s  l e ç o n s  d o n n é e s  d a n s  l a  j o u r n é e  e t  l e  j o u r n a l  d e  n o t e s  1  
r a s s e m b l e  t o u s  l e s  p o i n t s  a c c u m u l é s .  L a  m i s e  e n  a p p l i c a t i o n  d u  p r o g r a m m e  
3 1 r b i d e m ,  p .  3 3 6 .  
3 2 r b i d e m ,  p .  3 3 7 .  
3 3 r b i d e m ,  p .  3 3 8 .  
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d é p e n d  d e  l ' i n i t i a t i v e  d u  m a î t r e  e n  c e  q u i  t o u c h e  l a  m a n i è r e  d ' e n s e i g n e r  
l e s  m a t i è r e s ,  e t  l a  f a ç o n  d ' a d a p t e r  l e s  l e ç o n s  a u x  b e s o i n s  d e s  é l è v e s .  
D e s  c h a n g e m e n t s  d e  f o n d  d e s  p r o g r a m m e s  n e  s o n t  c e p e n d a n t  p a s  a u t o r i s é s . 3 4  
D a n s  l ' a p p r e n d i c e  I  d u  v o l u m e ,  l e s  a u t e u r s  r e v i e n n e n t  s u r  l e  m o d e  
d ' e n s e i g n e m e n t .  L e  m a î t r e  e s t  t o u j o u r s  c e l u i  q u i  e n s e i g n e  m a i s  c o m m e  n o u s  
1  e  s a v o n s  d é j à ,  i  1  p e u t  ê t r e  a s  s i  s t é  p a r  d e s  m o n i t e u r s  p o u r  l e s  r é c i t a -
t i o n s ,  l e s  r é p é t i t i o n s  d e s  é l è v e s ,  l e s  d i c t é e s  à  l e u r  d o n n e r .  P e n d a n t  l e s  
h e u r e s  d e  c l a s s e ,  l e s  é l è v e s  d e  c h a q u e  d i v i s i o n  d e v r o n t  t o u j o u r s  ê t r e  o c -
c u p é s  à  f a i r e  q u e l q u e  c h o s e ,  m ê m e  l o r s q u e  l e  m a î t r e  d o n n e  u n  e n s e i g n e m e n t  
p a r t i c u l i e r  a u x  é l è v e s  d ' u n e  d i v i s i o n .  L e  m o d e  d ' e n s e i g n e m e n t  p r o p o s é  
f a i t  u n e  t r è s  l a r g e  p l a c e  à  l a  r é p é t i t i o n  d u  m o t  à  m o t  d u  m o i n s  d a n s .  l~s 
b a s s e s  d i v i s i o n s :  s e l o n  l e s  a u t e u r s ,  l ' e n s e i g n e m e n t  d u  c a t é c h i s m e  e t  d e  
l a  l e c t u r e  p o u r r a i t  e n  p r o f i t e r . 3 5  
L e s  p r o c é d é s  d  •  e n s e i g n e m e n t  s o n t  p o u r  1  e u r  p a r t  
1 1
d e s  e x p é d i e n t s ,  
d e s  m o y e n s  p r a t i q u e s  m i s  a u  s e r v i c e  d e s  m o d e s  e t  d e s  m é t h o d e s  g é n é r a l e s  
d ' e n s e i g n e r
1 1
. 3 6  L e  p r o c é d é  i n t u i t i f  c o n s i s t e  à  u t i l i s e r  u n  o b j e t  c o n c r e t  
p o u r  e n s e i g n e r  u n e  n o t i o n  a b s t r a i t e ;  n o u s  a v o n s  d é j à  c i t é  l e  g l o b e  t e r r e s -
t r e  e t  l e  b o u l i e r - c o m p t e u r ;  o n  p e u t  e n c o r e  p a r l e r  d e  b â t o n n e t s  p o u r  i n c u l -
q u e r  l ' i d é e  d u  n o m b r e ,  d e s  u n i t é s ,  d e s  d i z a i n e s  o u  d e  g r a v u r e s  p o u r  l ' e n -
3 4 L o c .  c i t .  
3 5 r b i d e m ,  p .  3 3 9 .  
3 6 L o c .  c i t .  
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s e i g n e m e n t  d e  l ' h i s t o i r e .  L e s  a u t e u r s  j u g e n t  q u e  l e  m a î t r e  q u i  v e u t  r é u s - ·1  
s i r  a u p r è s  d e s  j e u n e s  d o i t  a b s o l u m e n t  u t i l i s e r  c e  m o y e n .  L e  t a b l e a u  n o i r  
e n  e s t  u n  a u t r e ;  s e l o n  u n  a d a g e  d e  l ' é p o q u e  o n  d i s a i t  q u e  c e  m o y e n  v a l a i t  ~ 
b i e n  u n  a s s i s t a n t .  I l  e s t  f o r t e m e n t  r e c o m m a n d é  à  l ' i n s t i t u t e u r  d e  l ' u t i -
1  i s e r  c o n s t a m m e n t ;  " c ' e s t  1  e  1  i v r e  c o m m u n  à  t o u t e  1  a  c l  a s s e ,  a u  m a î t r e  
c o m m e  a u x  é l è v e s "  . 3 7  P u i s q u e  1  e  m a î t r e  n e  p e u t  t o u j o u r s  d o n n e r  u n  e n s e i -
g n e m e n t  o r a l  s o u s  p e i n e  d e  s ' é p u i s e r  e t  d e  f a t i g u e r  l e s  é l è v e s ,  i l  r e c o u r t  
1  
a u  m a n u e l  q u i  d e v i e n t  a l o r s  u n  p u i s s a n t  a u x i l i a i r e .  M a i s  c e  m o y e n  n e  d i s - I l  
p e n s e  p a s  d e  l a  l e ç o n  o r a l e  o u  d e  t o u t e  e x p l i c a t i o n  q u i  d o i t  p r é c é d e r  s o n  
u t i l i s a t i o n .  C e l l e - c i  v a r i e r a  s e l o n  l e s  m a t i è r e s :  e n  c a t é c h i s m e  l e  m o t  à  
m o t  d u  m a n u e l  d o i t  ê t r e  m é m o r i s é ,  e n  h i s t o i r e  l e  m a n u e l  e s t  u n  a i d e -
m é m o i r e ,  e n  g é o g r a p h i e  s o n  i m p o r t a n c e  e s t  s e c o n d a i r e  p u i s q u ' o n  l ' u t i l i s e r a  
s e u l e m e n t  a p r è s  l ' é t u d e  d e  l a  c a r t e  e t  l ' o b s e r v a t i o n  d e s  p h é n o m è n e s .  L e  
c a t é c h i s m e  e x c e p t é ,  l e s  a u t r e s  m a n u e l s  n ' o n t  p a s  à  ê t r e  a p p r i s  p a r  c o e u r  
1  
s a u f  p o u r  c e r t a i n e s  d é f i n i t i o n s ,  d e s  m o r c e a u x  q u i  s e r v e n t  d ' e x e r c i c e s  d e  
d i c t i o n ,  d e s  f o r m u l e s  q u i  d o i v e n t  ê t r e  p r é c i s e s  e t  l e s  p r i è r e s .  P o u r  l e  1  
r e s t e ,  1  e s  é l è v e s  p e u v e n t  d i r e  o u  é c r i r e  1  e s  c h o s e s  e n  1  e u r s  p r o p r e s  
m o t s . 3 8  
L a  l e ç o n  o r a l e ,  a v o n s - n o u s  d i t ,  e s t  d e  p r i m e  i m p o r t a n c e  d a n s  l ' e n -
'1  
s e i g n e m e n t .  L e s  a u t e u r s  d u  m a n u e l  d e  " P é d a g o g i e  p r a t i q u e  e t  t h é o r i q u e "  
3 7 r b i d e m ,  p .  3 4 0 .  1  
3 8 I b i d e m ,  p .  3 4 1 .  1  
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l u i  a t t r i b u e n t  u n e  f o n c t i o n  d é c i s i v e :  
L a  v o i x  d u  maître~ l e s  explications~ l e s  i n t e r r o g a t i o n s  d u  
maître~ v o i l à  l e s  c o n d i t i o n s  p r i n c i p a l e s  d u  s u c c è s .  C ' e s t  p a r  
l a  parole~ u n e  p a r o l e  t o u j o u r s  c o r r e c t e ,  a n i m é e ,  v i v a n t e ,  q u e  
l ' i n s t i t u t e u r  p r e n d  c o n t a c t  a v e c  s e s  é l è v e s ,  q u ' i l  é v e i l l e  e t  
s o u t i e n t  l e u r  a t t e n t i o n ,  q u ' i l  l~s f o r m e  à  l ' o b s e r v a t i o n ,  
q u ' i l  l e s  p r o v o q u e  a u  r a i s o n n e m e n t .  9  
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L a  l e ç o n  o r a l e  s e r a  b i e n  p r é p a r é e  m a i s  a u s s i  b i e n  d o n n é e .  A v a n t  
d e  c o m m e n c e r  s a  l e ç o n ,  l ' i n s t i t u t e u r  f e r a  u n  c o u r t  r a p p e l  d e  c e  q u i  a  é t é  
v u  l o r s  d e  l a  l e ç o n  p r é c é d e n t e .  S u i v a n t  e n s u i t e  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  l a  
l e ç o n  d u  j o u r ,  l ' i n d i c a t i o n  d u  t e x t e  à  é t u d i e r  o u  d u  t r a v a i l  à  f a i r e .  
P o u r  c o n s e r v e r  l ' a t t e n t i o n  d e s  é l è v e s  l e  m a î t r e  l e u r  p a r l e r a  s o u s  f o r m e  d e  
c a u s e r i e ;  i l  l e u r  p o s e r a  d e i  q u e s t i o n s  s u r  c e  q u i  à  é t é  v u  e t  à  p a r t i r  d e  
l e u r s  r é p o n s e s ,  i l  e s s a i e r a  d e  l e u r  f a i r e  d é c o u v r i r  d e s  r è g l e s  o u  d e  f a i r e  
s u r g i r  d e  n o u v e l l e s  · i d é e s .  R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n  s u g g è r e n t  m ê m e  q u e  
l ' e n s e i g n a n t  e n  a r r i v e  à  é t a b l i r  u n e  c o n v e r s a t i o n  a v e c  s e s  é l è v e s . 4 0  
L  •  i n t e r r o g a t i o n  e s t  i c i  p r é s e n t é e  c o m m e  u n  a r t  q u i  c o m p o r t e  d e s  
r è g l e s .  L e s  q u e s t i o n s  p r i n c i p a l e s  e t  q u e l q u e s  s o u s - q u e s t i o n s  s e r p n t  p r é -
p a r é e s  à  l ' a v a n c e .  E l l e s  s e r o n t  c o u r t e s ,  p r é c i s e s ,  a p p r o p r i é e s ;  e l l e s  s e  
s u c c é d e r o n t  d a n s  u n  o r d r e  l o g i q u e  e t  g r a d u é ;  d é p e n d e m m e n t  d e  l a  t o u r n u r e  
d e  l a  l e ç o n ,  c e r t a i n e s  q u e s t i o n s  s e r o n t  i m p r o v i s é e s .  E l l e s  s e r o n t  p o s é e s  
d ' u n  t o n  f e r m e  m a i s  q u a n d  m ê m e  e m p r e i n t  d e  d o u c e u r ,  t o u r  à  t o u r  à  c h a q u e  
é l è v e  s a n s  t o l é r e r  q u e  l e s  r é p o n s e s  s o i e n t  s o u f f l é e s  e t  s a n s  q u e  l e  m a î t r e  
3 9 L o c .  c i t .  
4 0 r b i d e m ,  p .  3 4 3 .  
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c o m m e n c e  l a  p h r a s e  o u  l e  m o t  à  r é p o n d r e .  L ' i n s t i t u t e u r  s e  c h a r g e r a  s i  
n é c e s s a i r e  d e  c o r r i g e r  1  a  f o r m e  e t / o u  1  e  f o n d  d e  1  a  r é p o n s e  o u  d e  1  a  c o m -
p  1  é t e r  e t  i n s i s t e r a  p o u r  q u e  1  ' é l è v e  r é p è t e  a p r è s  1  u i  1  a  b o n n e  r é p o n s e .  
T o u t e  r é p o n s e  p a r  o u i  o u  p a r  n o n  d e v r a  c o n t e n i r  l a  q u e s t i o n .  L ' i n s t i t u -
t e u r  v e r r a  à  c e  q u e  t o u s  l e s  é l è v e s  a i e n t  l a  c h a n c e  d e  r é p o n d r e  e t  l e u r  
l a i s s e r a  u n  t e m p s  d e  r é f l e x i o n  p o u r  t r o u v e r  l e u r s  m o t s .  S e s  q u e s t i o n s  n e  
s e r o n t  p a s  t r o p  v a s t e s  e t  l o r s q u ' e l l e s  s o n t  p o s é e s  e l l e s  n e  d o i v e n t  p a s  
r e s t e r  s a n s  répo~se . 
C e s  i n t e r r o g a t i o n s  s e r o n t  l ' o c c a s i o n  d ' e n c o u r a g e r  a v e c  m o d é r a t i o n  
c e u x  q u i  f o u r n i s s e n t  d e  b o n s  e f f o r t s  e t  d e  b l â m e r  _ d é l i c a t e m e n t  c e u x  q u i  
m a n q u e n t  d ' a p p l i c a t i o n .  L e s  q u e s t i o n s  s e r o n t  · v a r i é e s  e t  v i v a n t e s  e t  
l o r s q u ' i l  l e s  p o s e r a ,  l e  m a î t r e  d e v r a  s e  m o n t r e r  p a t i e n t  a v e c  l e s  é l è v e s ,  
l e u r  t é m o i g n e r  d e  l a  b o n n e  h u m e u r ,  b e a u c o u p  d e  S j 1 1 1 p a t h i e  e t  u n e  g a i e t é  
r é s e r v é e .  E n f i n ,  i l  e n  p r o f i t e r a  p o u r  c o r r i g e r  a v e c  c o u r t o i s i e  l e s  d é -
f a u t s  d e  p r o n o n c i a t i o n  e t  l a  r a p i d i t é  d u  d é b i t . 4 1  
L e s  d e v o i r s  é c r i t s  à  1  ' é c o l e  o u  à  1  a  m a i  s o n  s o n t  u n  c o m p l é m e n t  
i n d i s p e n s a b l e  à  l a  l e ç o n  d u  m a î t r e  p u i s q u ' i l s  a i d e n t  à  l a  g r a v e r  d a n s  l a  
m é m o i r e  d e  l ' e n f a n t .  C e t t e  p r o d u c t i o n  i n d i v i d u e l l e  c o n s t i t u e  a u s s i  p o u r  
l ' é l è v e  u n  o u t i l  p u i s s a n t  d e  r é f l e x i o n ,  p u i s q u ' i l  d o i t  p a r  s e s  p r o p r e s  
m o y e n s  p r o d u i r e  l e  t r a v a i l  e x i g é .  M a i s  a v a n t  d ' ê t r e  d e m a n d é  à  l ' é l è v e ,  l e  
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d e v o i r  d o i t  ê t r e  p r é a l a b l e m e n t  p r é p a r é .  L e s  e x p l i c a t i o n s  d u  m a î t r e  s o n t  1  
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d o n c  n é c e s s a i r e s  e t  p o u r  r e n d r e  a t t r a y a n t  c e  l a b e u r  s o l i t a i r e ,  l e  m a î t r e  
d o i t  s ' e f f o r c e r  d ' é v e i l l e r  l a  c u r i o s i t é  d e s  é l è v e s ;  e n c o r e  f a u t - i l  q u e  l e  
t r a v a i l  n e  p r é s e n t e  p a s  d e  d i f f i c u l t é s  q u i  d é p a s s e n t  l e u r s  c a p a c i t é s :  
( L e  m a î t r e )  c h o i s i r a  d e s  d e v o i r s  n i  t r o p  l o n g s ,  n i  t r o p  d i f f i -
c i l e s ;  c e s  d e v o i r s  s e r o n t  e n  r a p p o r t  a v e c  l e s  l e ç o n s  d e  l a  s e -
m a i n e ,  m a i s  i l  l e s  v a r i e r a  d ' u n  j o u r  à  l ' a u t r e ;  a u t a n t  q u e  
p o s s i b l e  i l  y  m e t t r a  d e  l ' a c t u a l i t é ;  i l  l e u r  d o n n e r a  u n  c a r a c -
t è r e  p r a t i q u e ;  e t ,  a c c e s s o i r e m e n t ,  i l  e n  p r o f i t e r a  p o u r  i n s -
t r u i r e  l e s  é l è v e s  s u r  d e s  p o i n t s  é t r a n g e r s  à  1  ' e n s e i g n e m e n t  
s p é c i a l  a u x q u e l s  c e s  d e v o i r s  s ' a p p l i q u e n t . 4 2  
I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  c o n s t a t e r  q u e  l e s  a u t e u r s  s e  p r é o c c u p e n t ,  e n  
c e  d é b u t  d u  siè~le, d ' u n e  c e r t a i n e  i n t é g r a t i o n  d e s  m a t i è r e s :  
L e  p r i n c i p e  s i  f é c o n d  d e  l a  c o m b i n a i s o n  d e s  s p é c i a l i t é s  d a n s  
u n  m ê m e  e n s e i g n e m e n t  t r o u v e  i c i  d a n s  ( s i c )  s o n  a p p l i c a t i o n  
t o u t e  n a t u r e l l e .  C ' e s t  e n  e f f e t  t r è s  f a c i l e  d a n s  l a  d i c t é e  
p a r  e x e m p l e ,  d e  c o m b i n e r  u n e  l e ç o n  d e  g r a m m a i r e  a v e c  u n e  l e ç o n  
d e  b i e n s é a n c e  o u  d e  s c i e n c e s ;  e t ,  d a n s  l e s  p r o b l è m e s  d ' a -
r i t h m é t i q u e ,  d e  f a i r e  e n t r e r  u n e  f o u l e  d e  n o t i o n s  u t i l e s  à  
c o n n a î t r e  d a n s  1  a  v i e  p r a t i q u e ,  s o i t  d e  c u l t i v a t e u r ,  s o i t  d e  
1  a  f e m m e  d e  m é n a g e ,  e t c .  4 3  
T o u t  d e v o i r  f a i t  à  l ' é c o l e  o u  à  l a  m a i s o n  d o i t  ê t r e  s u i v i  d ' u n e  
c o r r e c t i o n  i m m é d i a t e  e n  s e  s e r v a n t  d e  p r é f é r e n c e  d u  t a b l e a u  n o i r  e t  p e u  
i m p o r t e  l e  m o d e  d e  c o r r e c t i o n :  
i n d i v i d u e l l e  ( f a i t e  p a r  l e  m a î t r e  l u i -
m ê m e )  o u  m u t u e l l e .  L e  d e v o i r  e s t  e n c o r e  u n e  o c c a s i o n  p o u r  l ' i n s t i t u t e u r  
d e  s u r v e i l l e r  l ' é c r i t u r e ,  l ' o r t h o g r a p h e  e t  l e  s t y l e  d e s  é l è v e s .  
L e s  r é c a p i t u l a t i o n s ,  l e s  r é v i s i o n s  e t  l e s  c o m p o s i t i o n s  s o n t  d e s  
e x e r c i c e s  u t i l e s  p o u r  l e  m a î t r e  q u i  s a i t  l e s  e m p l o y e r .  C e s  p r o c é d é s  d ' e n -
4 2 r b i d e m ,  p p .  3 4 5 .  
4 3 r b i d e m ,  p .  3 4 6 .  
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s e i  g n e m e n t  p e r m e t t e n t  d e  r e v o i r  d e s  m a t i è r e s  é t u d i é e s .  L a  r é c a p i t u l  a t t : n o n  
t i e n t  1  i e u  d e  r é p é t i t o n ;  l ' é l è v e  f a i t  u n  r e t o u r  s u r  c e  q u ' i l  a  d é j à  V l l i l  E e t t  
1  e  m a î t r e  q u e s t i o n n e  c e s  m a t i è r e s ;  c e l  a  p e r m e t  a u x  e n f a n t s  d '  e n c h a i i m : ! r  
l e u r s  c o n n a i s s a n c e s  e t  d e  l e s  m é m o r i s e r  e n c o r e  p l u s  p r o f o n d é m e n t .  P a r  l a  
r e v i s i o n  l e  m a î t r e  r e v o i t  a u s s i  d e s  s u j e t s  d é j à  t r a i t é s  m a i s  y  a j o u t e  d e s  
a s p e c t s  n o u v e a u x  e t  t e n t e  d e  r e l i e r  d e s  n o t i o n s  a p p a r e m m e n t  i s o l é e s  d a n s  
l e  b u t  d ' a m e n e r  l e s  é l è v e s  à  a v o i r  u n e  v u e  d ' e n s e m b l e .  I l  e s t  s o u h a i t a b l e  
q u e  c e s  r e v i s i o n s  s e  f a s s e n t  p é r i o d i q u e m e n t :  à  1  a  f i n  d e  c h a q u e  s e m a i n e ,  
d e  c h a q u e  m o i s ,  d e  c h a q u e  t r i m e s t r e  e t  d e  c h a q u e  a n n é e . 4 4  
A l o r s  q u e  l e s  r e v i s i o n s  e t  l e s  r é c a p i t u l a t i o n s  s o n t  d e s  e x e r c i c e s  
o r a u x ,  l e s  c o m p o s i t i o n s  s e r o n t  f a i t e s  p a r  é c r i t .  E l l e s  s o n t  r é d i g é e s  d a n s  
u n  t e m p s  d é t e r m i n é  e t  p o r t e n t  d e  p r é f é r e n c e  s u r  l e s  m a t i è r e s  f o n d a m e n t a -
l e s .  l ' i n d i s p e n s a b l e  c o r r e c t i o n  d e s  c o m p o s i t i o n s  p a r  l e  m a î t r e  p e r m e t t r a  
d e  r e l e v e r  l e  m ê m e  g e n r e  d e  f a u t e s  o u  d ' e r r e u r s  d o n t  o n  a  d é j à  p a r l é  l o r s -
q u e  n o u s  a v o n s  a b o r d é  l a  q u e s t i o n  d e s  d e v o i r s  é c r i t s . 4 5  
L e  t r a v a i l  à  d o m i c i l e  e s t  n é c e s s a i r e  s i  l ' e n s e i g n a n t  t i e n t  a u  p r o -
g r e s  d e  s e s  é l è v e s .  L e s  l e ç o n s  o u  l e s  d e v o i r s  f a i t s  c h a q u e  s o i r  à  1  a  
m a i  s o n  s e r o n t  c o n t r ô l é s  p a r  l ' i n s t i t u t e u r .  E n c o r e  u n e  f o i s ,  c e s  t r a v a u x  
n e  s e r o n t  n i  t r o p  l o n g s  n i  t r o p  d i f f i c i l e s ,  d ' a u t a n t  p l u s  q u e  l e s  é l è v e s  
s o n t  s o u v e n t  f a t i g u é s  d ' u n e  j o u r n é e  d e  l a b e u r  à  l ' é c o l e . 4 6  
4 4 r b i d e m ,  p p .  3 4 6 - 3 4 7 .  
4 5 r b i d e m ,  p p .  3 4 7 - 3 4 8 .  
4 6 r b i d e m ,  p . 3 4 8 .  
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1 . 4  M é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  
1 . 4 . 1  L e  c a t é c h i s m e  
6 3  
L ' e n s e i g n e m e n t  d e  c e t t e  m a t i è r e  o c c u p e  à  l ' é c o l e  l e  p r e m i e r  r a n g  
d e  t o u t e s  l e s  m a t i è r e s .  I l  s e  d o n n e r a  d a n s  t o u t e s  l e s  é c o l e s  d e u x  f o i s  
p a r  s e m a i n e  p e n d a n t  u n e  h e u r e .  L e  c a t é c h i s m e  e s t  1  a  p l  u s  n é c e s s a i r e  d e s  
c o n n a i s s a n c e s ;  l e  m a i t r e  d o i t  e n  ê t r e  c o n v a i n c u  e t  s ' i m p r é g n e r  d e  s o n  e n -
s e i  g n e m e n t .  A v  a  n t  d e  1  e  d o n n e r  à  a p p r e n d r e  p a r  c o e u r  à  l ' é l è v e ,  i l  d o i t  
e x p l i q u e r  l e  s e n s  g r a m m a t i c a l  e t  l i t t é r a l  d e s  m o t s  e t  d e s  p h r a s e s .  M ê m e  
s ' i l  p a r t i c i p e  à  l a  m i s s i o n  d u  p r ê t r e ,  l ' i n s t i t u t e u r  n ' e n t r e r a  p a s  d a n s  
d e s  c o n s i d é r a t i o n s  d o g m a t i q u e s ;  a u s s i  l o n g t e m p s  q u e  l e s  e n f a n t s  n e  s a u r o n t  
p a s  1  i r e ,  l '  a p p r e n t 1  s s a g e  d e s  r é p o n s e s  d u  c a t é c h i s m e  e t  d e s  p r i è r e s  s e  
f e r a  p a r  r é p é t i t i o n :  v o i l à  o ù _ l e  m o n i t e u r  p e u t  ê t r e  u t i l e . 4 7  
S e l o n  l e s  a u t e u r s ,  c e t  e n s e i g n e m e n t  g a g n e  b e a u c o u p  à  n e  p a s  ê t r e  
r o u t i n i e r  e t  d o i t  s ' a c c o m p a g n e r  d ' i l l u s t r a t i o n s :  
i m a g e s ,  g r a v u r e s  m u r a -
1  e s ,  o b j e t s  d e  p i é t é .  L a  m a r c h e  à  s u i v r e  p r o p o s é e  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d u  
c a t é c h i s m e  e x p l i q u e  l a  c o n c e p t i o n  d e s  a u t e u r s  s u r  l a  d i v e r s i t é  d e s  m o y e n s :  
C e t  e n s e i g n e m e n t  d o i t  ê t r e  v i v a n t ,  e t  s e  d o n n e r  d e  t e l l e  m a -
n i è r e  q u e  t o u s  l e s  é l è v e s  à  l a  f o i s  s o i e n t  e n  s c è n e ,  e t  t e n u s  
a t t e n t i f s  p a r  u n e  é m u l a t i o n  d e  b o n  a l o i .  L ' i n t e r r o g a t i o n  a  
d ' a b o r d  p o u r  o b j e t  l e s  e x p l i c a t i o n s  d o n n é e s  a u  c a t é c h i s m e  p r é -
c é d e n t ,  e t  e n s u i t e  l e  t e x t e  q u e  l e s  é l è v e s  o n t  d û  a p p r e n d r e  l e  
j o u r  m ê m e .  L ' e x p l i c a t i o n  v i e n t  a p r è s .  E l l e  p o r t e  s u r  l a  l e -
ç o n  a s s i g n é e  l e  j o u r  s u i v a n t .  C a r ,  e n c o r e  u n e  f o i s ,  c e  s e r a i t  
d ' u n e  ( s i c )  m é t h o d e  b i e n  d é f e c t u e u s e  q u e  d e  d o n n e r  à  a p p r e n d r e  
d e s  t e x t e s  i n e x p l i q u é s ,  s u r t o u t  d a n s  u n e  m a t i è r e  s i  d i f f i c i -
4 7 r b i d e m ,  p .  3 3 .  
l e .  O n  a c c o u t u m e r a i t  p a r  l à  l e s  e n f a n t s  à  s e  t r a î n e r  s a n s  i n -
t e l l i g e n c e  e t  s a n s  g o û t  s u r  d e s  q u e s t i o n s  e t  d e s  r é p o n s e s  q u i  
n e  d i r a i e n t  r i e n  à  l e u r  e s p r i t ,  e t  q u ' i l s  n e  s e r a i e n t  p o i n t  
c u r i e u x  d u  t o u t  d e  p é n é t r e r .  A u ,  c o n t r a i r e ,  s i  l ' o n  e x p l i q u e  
d ' a v a n c e  l e s  t e x t e s ,  l ' é l è v e  s e  m e t  p l u s  v o l o n t i e r s  à  l ' é t u d e  
d ' u n e  l e ç o n  q u ' i l  c o m p r e n d  e t  d o n t  i l  a  p a r  c o n s é q u e n t  e n t r e v u  
l ' i n t é r ê t .  L à ,  e n c o r e ,  l ' e x p l i c a t i o n  s e  f a i t  e n t r e m ê l é e  d e  
d i a l o g u e s  a n i m é s ,  p a r  l e s q u e l s  l e  m a i t r e  s t i m u l e  1 4 a t t e n t i o n  
d e  l a  c l a s s e  e t  s ' a s s u r e  q u ' i l  e s t  s u i v i  e t  c o m p r i s .  8  
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L e s  a u t e u r s  c o n s i d è r e n t  q u e  c e t t e  m é t h o d e  e s t  t o u t  à  f a i t  ? d a p t é e  
p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d u  c a t é c h i s m e .  M a i s  à  n o t r e  a v i s  s o n  c o n t e n u  e s t  p o -
l y v a l e n t  e t  o n  t r o u v e r a  q u ' i l  e s t  t o u t  a u s s i  a p p r o p r i é  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  
d ' a u t r e s  m a t i è r e s .  
N o u s  a u r o n s  p e u t - ê t r e  l ' o c c a s i o n  d e  v é r i f i e r  c e t t e  
h y p o t h è s e  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e .  
1 . 4 . 2  L a  l a n g u e  f r a n ç a i s e  
D a n s  c e  m a n u e l ,  l a  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n s e i g r e m e n t  d e  l a  l a n g u e  
f r a n ç a i s e  c o u v r e  c i n q  d o m a i n e s :  l a  l e c t u r e ,  l ' é c r i t u r e ,  l a  g r a m m a i r e ,  l a  
r é c i t a t i o n  e t  l e s  e x e r c i c e s  d e  r é d a c t i o n  e t  d e  c o m p o s i t i o n .  
D e  f a ç o n  g é n é r a l e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e  d o i t  ê t r e  
g r a d u é  e t  t e n i r  c o m p t e  d e  c e  q u e  l ' e n f a n t  s a i t  d é j à  p o u r  d é c o u v r i r  d u  n o u -
v e a u ,  v a r i é  a f i n  d ' é v i t e r  l a  m o n o t o n i e ,  v i v a n t  p o u r  é t a b l i r  l a  c o m m u n i c a -
t i a n  e n t r e  l e  m a i t r e  e t  l e s  é l è v e s ,  d e s t i n é  à  f o r m e r  l e s  é l è v e s  à  l a  r é -
d a c t i o n ,  r a t i o n n e l  p o u r  m e t t r e  à  p r o f i t  l e  b o n  s e n s  d e  l ' é l è v e ,  m o r a l  
p u i s q u ' i l  p e r m e t  d ' a v o i r  s o u s  l e s  y e u x  d e s  t e x t e s  s u s c e p t i b l e s  d ' é l e v e r  l e  
s e n t i m e n t  m o r a l  e t  r e l i g i e u x . 4 9  
4 8 r b i d e m ,  p .  3 4 .  
4 9 r b i d e m ,  p p .  3 6 - 3 7 .  
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L ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  l a n g u e  n e  c o n s i s t e  p a s  u n i q u e m e n t  à  f a i r e  
a s s i m i l e r  d e s  n o t i o n s  a u x  é l è v e s ,  n i  à  l e s  p o u s s e r  à  n e  m a î t r i s e r  q u e  
l ' é c r i t u r e  e t  l a  l e c t u r e ,  e t  l o r s q u e  l e s  a u t e u r s  p a r l e n t  d e  l a  m é t h o d e  à  
u t i l i s e r  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d u  f r a n ç a i s ,  i l s  m o n t r e n t  q u ' e l l e  v a u t  é g a l e -
m e n t  p o u r  t o u t e s  l e s  a u t r e s  m a t i è r e s  d e  1  ' e n s e i g n e m e n t .  C e t t e  m é t h o d e ,  
q u e l l e  e s t - e l l e ?  
(  . . .  )  c ' e s t  c e l l e  q u i  f a i t  i n t e r v e n i r  t o u r  à  t o u r  l e  m a i t r e  e t  
l e s  é l è v e s ,  q u i  r e p o s e  s u r  l ' i n t u i t i o n  e t  l ' i n t e r r o g a t i o n .  L e  
m a î t r e  p a r t  t o u j o u r s  d e  c e  q u e  l e s  e n f a n t s  s a v e n t ,  e t c . ,  p r o -
c é d a n t  d u  c o n n u  à  l ' i n c o n n u ,  d u  f a c i l e  a u  d i f f i c i l e ,  e t  l e s  
c o n d u i t  p a r  l ' e n c h a î n e m e n t  d e  q u e s t i o n s  o r a l e s  o u  d e  d e v o i r s  
é c r i t s ,  à  d é c o u v r i r  l e s  c o n s é q u e n c e s  d ' u n  p r i n c i p e ,  l e s  p r i n -
c i p e s  e t  l e s  a p p l i c a t i o n s  d ' u n e  r è g l e ,  o u  i n v e r s e m e n t ,  l e s  
p r i n c i p e s  e t  l e s  r è g l e s  q u ' i l s  o n t  d é j à  i n c o n s c i e m m e n t  a p p l i -
q u é s .  L e  m a î t r e  d o i t  t o u j o u r s  f a i r e  c o m p r e n d r e  a v a n t  d e  f a i r e  
a p p r e n d r e . 5 0  ·  
A u  r i s q u e  d e  r é p é t e r  c e  q u e  l e s  a u t e u r s  o n t  d é j à  d i t  s u r  l e s  m é -
t h o d e s  d ' e n s e i g n e m e n t ,  i l  n o u s  f a u t  e n c o r e  a j o u t e r  c e  q u ' i l s  r e t i e n n e n t  a u  
n i v e a u  d e s  p r o c é d é s :  
1 .  P r o c é d e r  d ' a b o r d  e n  m o n t r a n t  l e s  o b j e t s  a u x  e n f a n t s  ( i n -
t u i t i o n ) ,  e n  l e u r  a p p r e n a n t  l e s  n o m s ,  a f i n  q u e  l e  m o t  é v e i l l e  
t o u j o u r s  d a n s  l e u r  e s p r i t  l ' i d é e  d e  l a  c h o s e ,  d e  l ' o b j e t .  
2 .  M a i s  e n s e i g n e r  l e  m o t  n ' e s t  p a s  l e  b u t  d e  l ' é d u c a t e u r ,  p a s  
p l u s  q u ' i l  n ' e s t  c e l u i  d e  l a  m è r e ;  c ' e s t  u n  s i m p l e  m o y e n  d ' a r -
r i v e r  j u s q u ' à  l ' e s p r i t .  D o n c ,  é t u d e  d e  l a  c h o s e  s i g n i f i é e  p a r  
l e  m o t :  i n s t r u c t i o n .  
3 .  E n f i n ,  c e t t e  i n s t r u c t i o n ,  m ê m e  d o n n é e  p a r  l e  m o t ,  s e r a i t  
n u i s i b l e  s i  e l l e  n e  t e n d a i t  a u  p e r f e c t i o n n e m e n t  m o r a l  d e  l ' i n -
d i v i d u .  D e  l à  l a  n é c e s s i t é  d e  r a i r e  s o r t i r  u n e  i d é e  m o r a l e  d e  
t o u t  e n s e i g n e m e n t :  é d u c a t i o n . 5  
5 0  I  b  i  d  e m  ,  p  .  3  8  •  
5 l r b i d e m ,  p p .  3 8 - 3 9 .  
6 6  
L e s  a u t e u r s  i n s i s t e n t  s u r  l a  n é c e s s i t é  q u e  l e s  e n f a n t s  s a c h e n t  
l i r e  a s s e z  t ô t  p u i s q u e  " l e  j o u r  o ù  i l  s a i t  l i r e  c o u r a m m a n t  ( s i c ) ,  l e  t m x u i t  
j e u n e  é l è v e  d e v i e n t  a c t i f ;  i l  c e s s e  d ' ê t r e  u n e  e n t r a v e  à  l a  b œ m e  
. . .  ,  
1  
·~ 
1  
d i s c i p l i n e " . 5 2  S e l o n  R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n ,  i l  s e m b l e  q u ' i l  s u f f i t  d e  1  
p e u  p o u r  q u e  l e  p r o b l è m e  d e  l a  d i s c i p l i n e  s o i t  r é s o l u .  
L ' a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  l e c t u r e  g a g n e r a  à  ê t r e  f a i t  e n  m ê m e  t e m p s  
q u e  c e l u i  d e  l ' é c r i t u r e  e t  d e  l ' o r t h o g r a p h e .  M a i s  t o u t  d o i t  c o m m e n c e r  p a r  
l e  d é c o d a g e  d e s  m o t s  p o u r  l e q u e l  i l  e x i s t a i t  d e u x  p r o c é d é s  à  l ' é p o q u e  d e  
p a r u t i o n  d u  m a n u e l :  
L ' a n c i e n n e  é p e l l a t i o n  d é c o m p o s e  l a  s y l l a b e  e n  a u t a n t  d ' é l é -
m e n t s  q u e  d e  l e t t r e s ;  e x e m p l e :  c h e v a l :  c é - a c h e - é ,  v é - â - e l l e .  
L e  p r o c é d é  p h o n i q u e  n e  d é c o m p o s e  l e  m o t  q u ' e n  d e u x  é l é m e n t s ;  
l e  s o n  e t  l ' a r t i c u l a t i o n ;  p a r  e x e m p l e :  c h e v a l :  c h e - e ,  v e -
a  1  . 5 3  
L e s  a u t e u r s  r e c o m m a n d e n t  d ' e m b l é e  l ' u t i l i s a t i o n  d u  p r o c é d é  p h o n i -
q u e  p o u r  f a v o r i s e r  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  l e c t u r e  p a r c e  q u ' i l  s e  c o n f o r m e  à  
l a  m a r c h e  n a t u r e l l e  d e  l ' i n t e l l i g e n c e  d e  l ' e n f a n t 5 4  e t  q u ' i l  " f a i t  d i s p a -
r a î t r e  t o u t  c e  q u i  r e n d  d a n s  n o s  é c o l e s  l e  p r e m i e r  a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  
l e c t u r e  p é n i b l e  e t  f a s t i d i e u x " . 5 5  L e  p r o c é d é  d ' é p e l l a t i o n  s e r a i t  t o u t  à  
f a i t  a n t i p é d a g o g i q u e , 5 6  i l l o g i q u e  p a r c e  q u ' i l  " n e  t i e n t  a u c u n  c o m p t e  d e  
5 2 r b i d e m ,  p .  4 0 .  
5 3 r b i d e m ,  p .  4 8 .  
5 4 r b i d e m ,  p .  4 3 .  
5 5 r b i d e m ,  p .  5 2 .  
5 6 r b i d e m ,  p .  4 7 .  
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6 7  
l ' â g e  d e s  é l è v e s  q u i  l e  s u b i s s e n t n 5 7  e t  q u •  i l  a m è n e  b e a u c o u p  d ' e n f a n t s  à  
s e  d é g o û t e r  
1 1
d e  l ' é c o l e  d è s  l a  p r e m i è r e  a n n é e  d e  l e u r  s c o l a r i t é n . 5 8  
L e  p r o c é d é  p h o n i q u e  n  •  e s t  p a s  1  o i  n  d e  r e s s e m b  1 e r  à  u n e  m é t h o d e  
g l o b a l e  d ' a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  l e c t u r e :  
A i n s i  p l u s  d e  r é p é t i t i o n  s a n s  f i n  d e  l e t t r e s  e t  d ' a s s e m b l a g e  
d e  s y l l a b e s  q u i  n e  d i s e n t  r i e n  à  l ' e s p r i t  d e  l ' é l è v e ;  a u  l i e u  
d e  c e s  e x e r c i c e s  m o n o t o n e s  d ' é p e l l a t i o n  o ù  l ' e n f a n t  j o u e  u n  
r 6 l e  m a c h i n a l  e t  p a s s i f ,  l e  m a t t r e  f a i t  t o u t  d e  s u i t e  l i r e  e t  
é c r i r e  d e s  m o t s  e t  d e s  p h r a s e s .  C h a q u e  m o t  l u  s u r  l e  t a b l e a u  
d e  l e c t u r e ,  p u i s  é c r i t  a u  t a b l e a u  n o i r ,  e n f i n  l u  d e  n o u v e a u  
d a n s  l e  s y l l a b a i r e  e t  c o p i é  p a r  l ' é l è v e  s u r  l ' a r d o i s e  o u  l e  
c a h i e r  d o n n e  l i e u  d ' a b o r d  à  d e s  p e t i t e s  l e ç o n s  d e  c h o s e s ,  e t  
p l u s  t a r d ,  à  m e s u r e  q u e  l e  n i v e a u  s ' é l è v e ,  à  d e s  q u e s t i o n s  d e  
l a n g u e ,  d ' o r t h o g r a p h e ,  d e  g r a m m a i r e ,  quel~uefois m ê m e  d e  
s c i e n c e  u s u e l l e ,  d ' h i s t o i r e  e t  d e  g é o g r a p h i e .  9  
P a r  s u r c r o h ,,  u n  t e l  p r o c é d é  c o n s t i t u e  u n  a v a n t  g o û t  d e  c e  q u e  
p o u r r a i t  ê t r e  u n  d é b u t  d ' a p p l i c a t i o n  d e  
1 1
1
1  
i n t é g r a t i o n  . .  d e s  m a t i è r e s .  I l  
y  a  é g a l e m e r t t  c h e z  l e s  a u t e u r s  u n  s o u c i  d ' a d a p t e r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  
l e c t u r e  a u  d é v e l o p p e m e n t  i n t e l l e c t u e l  d e  l ' e n f a n t .  I l  e s t  v r a i  q u e  c e t  
e n s e i g n e m e n t  u t  i l  i s e  a b o n d a m m e n t  1  a  r é p é t i t i o n  p o u r  a m e n e r  l e s  é l è v e s  à  
m é m o r i s e r  1  e s  s o n s ,  1  e s  1  e t  t r e s ,  1  e s  s y l l a b e s  p u i s  1  e s  m o t s .  M a i s  s o u s  
l ' a n g l e  d e s  p r o c é d é s  e~t d e s  m o y e n s  p r o p o s é s ,  i  1  y  a  q u a n d  m ê m e  d e  b o n n e s  
s u g g e s t i o n s :  p a r m i  e l l e s  c i t o n s  u n e  d i s p o s i t i o n  e n  d e m i - c e r c l e  d e s  en~ 
f a n t s  d e v a n t  l e  t a b l e a u  d e  l e c t u r e , 6 0  l a  n é c e s s i t é  p o u r  l e s  é l è v e s  d e  
5 7 r b i d e m ,  p .  4 4 .  
5 8  I  b  i  d  e m  ,  p  •  4  5  .  
5 9 r b i d e m ,  p p .  5 2 - 5 3 .  
6 0 r b i d e m ,  p .  5 3 .  
6 8  
b i e n  r e s p i r e r  l o r s q u e  l e  m a î t r e  l e u r  f a i t  r é p é t e r  d e s  m o t s ,  d e s  p h r a s e s  o u  
d e s  t e x t e s  u n  p e u  p l u s  l o n g s , 6 1  l e  s o u c i  d e  c h o i s i r  d e s  t e x t e s  a d a p t é s  
a u x  b e s o i n s  d e s  é l è v e s  l o r s q u ' i l s  s o n t  p l u s  a v a n c é s  e n  l e c t u r e :  
U n e  s é l e c t i o n  s ' i m p o s e  à  r a i  s o n  d u  mi  1  i e u  f r é q u e n t é  p a r  l e s  
e n f a n t s ,  e t  e n  v u e  a u s s i  d e  l e u r s  b e s o i n s  f u t u r s .  S a n s  d o u t e ,  
i l  e s t  u n  f o n d  c o m m u n  u t i l e  à  t o u s  1  e s  é l è v e s ;  m a i s  i l  e s t  
i n c o n t e s t a b l e ,  d ' u n  a u t r e  c ô t é ,  q u e  l e s  e x i g e n c e s  d e s  é c o l e s  
u r b a i n e s  e t  d e s  é c o l e s  r u r a l e s  n e  p e u v e n t  ê t r e  a b s o l u m e n t  l e s  
m ê m e s .  
I l  a p p a r t i e n t  a u  m a î t r e  d e  c h o i s i r  d a n s  l e  m a n u e l  d e s  l e ç o n s  
l e s  p l u s  p r o p r e s  à  d é v e l o p p e r  c h e z  l e s  u n s ,  l e s  c o n n a i s s a n c e s  
i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s ,  c h e z  l e s  a~tres; l e s  c o n n a i s -
s a n c e s  a g r i c o l e s  e t  l e  g o û t  d e  l a  c u l t u r e .  2  
C o m m e  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  a u t r e s  m a t i è r e s ,  c e l u i - c i  s e r a  g r a -
d u é ;  d ' a b o r d  l a  l e c t u r e  é l é m e n t a i r e  o u  m é c a n i q u e  a v a n t  d e  p a s s e r  s u c c e s -
s i v e m e n t  à  l a  l e c t u r e  c o u r a n t e ,  à  l a  l e c t u r e  e x p l i q u é e  e t  à  l a  l e c t u r e  e x -
p r e s s i v e . 6 3  
L ' é c r i t u r e  d e v r a  ê t r e  e n s e i g n é e  t r è s  t ô t  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  u t i l e  
p o u r  l ' é t u d e  d e s  a u t r e s  b r a n c h e s  d u  p r o g r a m m e  e t  q u e  l a  m a j o r i t é  d e s  é l è -
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v e s  q u i t t e n t  l ' é c o l e  s a n s  a v o i r  f a i t  d e  l o n g u e s  é t u d e s .  L ' e n f a n t  s e  m e t - 1  
t r a  d o n c  à  é c r i r e  a u s s i  t ô t  q u '  i  1  c o m m e n c e r a  à  f a i r e  1 '  a p p r e n t i s s a g e  d e  1  a  
l e c t u r e .  I l  r e p r o d u i r a  s u r  p a p i e r  l e s  s i g n e s  e t  l e s  m o t s  q u ' i l  c o n n a î t  
d ' u n e  m a n i è r e  q u i  s i g n i f i e  p o u r  l u i  q u e l q u e  c h o s e .  L a  f o r m e  s e r a  p e u t -
ê t r e  g r o s s i è r e  m a i s  e l l e  e s t  c o n f o r m e  à  l a  r e p r é s e n t a t i o n  q u ' i l  s ' e n  f a i t :  
6 1 I b i d e m ,  p .  5 6 .  
6 2 I b i d e m ,  p .  6 7 .  
6 3 I b i d e m ,  p .  4 1 - 4 2 .  
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L ' é c r i t u r e  d e  l ' é l è v e  n ' e s t  d o n c  r i e n  d ' a u t r e  q u e  l a  r e p r é s e n -
t a t i o n  i m p a r f a i t e ,  i l  e s t  v r a i ,  n o n  p a s  d u  m o d è l e ,  m a i s  d e  
l ' i m a g e  d u  m o d è l e  q u ' i l  a  d a n s  l ' e s p r i t .  P l u s  l ' i m a g e  q u ' i l  
s ' e s t  f o r m é e  e s t  f i d è l e ,  p l u s  r e s s e m b l a n t e  s e r a  l a  c o p i e ;  a u  
c o n t r a i r e ,  p l u s  l ' i m a g e  e s t  v a g u e ,  m a l  d é f i n i e ,  p l u s  l a  c o p i e  
l a i s s e r a  à  d é s i r e r . 6 4  
6 9  
S e l o n  l e s  a u t e u r s ,  p o u r  q u e  l e s  e n f a n t s  a r r i v e n t  à  b i e n  m a î t r i s e r  
l ' é c r i t u r e  i l s  d e v r o n t  d é v e l o p p e r  l e u r  s e n s  d e  l ' o b s e r v a t i o n .  
D a n s  s o n  
c a h i e r ,  l ' é l è v e  r e g a r d e r a  u n e  l e t t r e  o u  u n  m o t ,  p u i s  i l  f e r m e r a  l e  c a h i e r  
e t  t e n t e r a  d e  l e  r e p r o d u i r e  s u r  u n e  a r d o i s e  o u  d u  p a p i e r .  S ' i l  n ' y  a r r i v e  
p a s ,  i  1  r e c o m m e n c e r a  c e t t e  m a n o e u v r e  j u s q u ' à  c o m p l è t e  r e p r é s e n t a t i o n  d e  
c e t t e  1  e t t r e  o u  d e  c e  m o t .  6 5  
C e  p r o c é d é ,  f o r t  m a c h i n a l ,  s e r a i t  p l u s  
a v a n t a g e u x  q u e  l e  c o p i a g e  d e  l e t t r e s  o u  d e  m o t s  q u e  1  ' o n  a  c o n s t a m m e n t  d e -
v  a n  t  1  e s  y e u x  :  
D e s  é l è v e s  h a b i t u é s  a i n s i  a p p r e n n e n t  à  v o i r  j u s t e ,  à  o b s e r v e r  
e x a c t e m e n t ,  e t  i l s  a c q u i è r e n t  u n e  a i s a n c e ,  u n e  f a c i l i t é  à  
é c r i r e  q u i  n e  v i e n t  q u e  t a r d i v e m e n t - s i  e l l e  v i e n t  j a m a i s - à  
d e s  e n f a n t s  q u i  o n t  m a l t r i s é  l e s  d i f f i c u l t é s  d e  l a  c a l l i g r a -
p h i e  e n  c o p i a n t  l a b o r i e u s e m e n t ,  p e t i t  à  p e t i t ,  d e s  m o d è l e s  
q u ' i l s  a v a i e n t  c o n s t a m m e n t  s o u s  l e s  y e u x . 6 6  
L ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  l e c t u r e  s e r t  i c i  d ' o c c a s i o n  p o u r  q u e l q u e s  
- c o n s e i l s  p r a t i q u e s  s u r  l e  m a i n t i e n  d u  c o r p s ,  l a  p o s i t i o n  d u  c a h i e r ,  l a  
d i s p o s i t i o n  d e s  d o i g t s  p o u r  t e n i r  l e  c r a y o n  e t  l ' é m u l a t i o n  c o m m e  m o y e n  
d ' a m e n e r  l e s  e n f a n t s  à  b i e n  é c r i r e . 6 7  
6 4 r b i d e m ,  p .  7 1 .  
6 5 r b i d e m ,  p .  7 2 .  
6 6 L o c .  c i  t .  
6  7 _ r _  b  i  d  e m  ,  p  .  7  4  - 7  8  .  
7 0  
L a  g r a m m a i r e  s ' e n s e i g n e r a  a u s s i t ô t  q u e  l e s  e n f a n t s  s a u r o n t  l i r e  
c o u r a m m e n t .  I c i ,  l a  m é t h o d e  i n t u i t i v e  e s t  d e  r i g u e u r  p u i s q u ' i l  f a u t  e n -
s e i g n e r  " l a  g r a m m a i r e  p a r  l a  l a n g u e  e t  n o n  l a  l a n g u e  p a r  l a  g r a m m a i -
r e " . 6 8  O n  r e m o n t e r a  d o n c  à  l a  r è g l e  p a r  d e s  e x e m p l e s ,  à  l ' i n c o n n u  p a r  l e  
c o n n u ,  a u  d i f f i c i l e  p a r  l e  f a c i l e .  D a n s  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  l a n g u e ,  l a  
g r a m m a i r e  o c c u p e r a  l e  s e c o n d  r a n g ,  m a i s  i l  n e  f a u t  p a s  e n  n i e r  l ' i m p o r t a n -
c e :  
D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  o n  c o m b a t  l a  s c i e n c e  l i v r e s q u e ;  c e r -
t e s ,  c e  n ' e s t  p a s  s a n s  q u e l q u e s  e x c u s e s ,  c a r  o n  a  t a n t  a b u s é  
d u  l i v r e  d a n s  l e  p a s s é !  M a i s  i l  s e r a i t  f a u t  d e  c o n c l u r e  q u e  
l e s  m a n u e l s  n e  r e n d e n t  a u c u n  s e r v i c e  à  l ' é c o l e .  S a n s  d o u t e ,  
l ' e n s e i g n e m e n t  o r a l  à  d ' i n c o n t e s t a b l e s  a v a n t a g e s ,  m a i s  l a  m o -
b i l i t é  d e  l ' e n f a n t  n e  p e r m e t  p a s  d e  s ' e n  t e n i r  à  c e  s e u l  e x e r -
c i c e .  I l  f a u t  q u e  l ' é l è v e  a b a n d o n n é  à  l u i - m ê m e  r e t r o u v e  d a n s  
u n  l i v r e  a u s s i  c l a i r e m e n t  é c r i t  q u e  p o s s i b l e ,  l e  r é s u m é  d e  l a  
l e ç o n  o r a l e ,  c ' e s t - à - d i r e  l e s  r è g l e s  . q u i  on~ é t é  f o r m u l é e s  à  
l a  s u i t e  d e s  a p p l i c a t i o n s  q u ' o n  e n  a  f a i t e s .  9  
P r i s  c o m m e  u n  m o y e n  e t  n o n  c o m m e  u n e  f i n  d e  1  ' i n s t r u c t i o n ,  1  e  1  i -
v r e  a  d o n c  s a  p l a c e  d a n s  l a  c l a s s e ;  s e s  u s a g e s  s o n t  m u l t i p l e s :  a i d e - m é -
m o i r e  e t  o u t i l  d e  r é f é r e n c e  p o u r  l ' é l è v e ,  i n s t r u m e n t  d ' e n s e i g n e m e n t  p o u r  
1  e  m a î t r e .  
L e s  e x e r c i c e s  r e l i é s  à  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  g r a m m a i r e  s o n t  l ' é t u d e  
d u  v o c a b u l a i r e ,  l e s  e x e r c i c e s  d ' i n v e n t i o n ,  l a  d i c t é e ,  l ' a n a l y s e  e t  l e s  
e x e r c i c e s  o r t h o g r a p h i q u e s ;  i l s  s o n t  t o u s  d e s t i n é s  à  v é r i f i e r  l e s  c o n n a i s -
s a n c e s  g r a m m a t i c a l e s  d e s  é l è v e s .  S a n s  p é n é t r e r  l e  c o n t e n u  d e  c e s  e x e r c i -
6 8 I b i d e m , p .  8 1 .  
6 9 r b i d e m ,  p .  8 4 .  
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7 1  
c e s ,  n o u s  n o u s  r e n d o n s  v i  t e  c o m p t e  q u '  i  1  s  o c c u p e n t  u n e  p  1  a c e  i m p o r t a n t e  
d a n s  l ' e n s e m b l e  d e s  m a t i è r e s ' à  e n s e i g n e r  e n  l a n g u e  f r a n ç a i s e .  
A v a n t  d e  passE~r à  1  a  r é d a c t i o n  e t  à  1  a  c o m p o s i t i o n ,  s o u l i g n o n s  1  a  
p r é o c c u p a t i o n  d e s  a u t e u r s  p o u r  1  a  r é c i t a t i o n ,  e x e r c i c e  t o u t  d é s i g n é  n o n  
s e u l e m e n t  p o u r  c u l t i v e r  l a  m é m o i r e ,  m a i s  a u s s i  p o u r  f a i r e  c o m p r e n d r e  a u x  
e n f a n t s  l e  s e n s  d e s  m o t s ,  p o u r  l e u r  p e r m e t t r e  d e  d é g a g e r  l e s  g r a n d e s  i d é e s  
d ' u n  t e x t e  e t  p o u r  l e s  i n c i t e r  à  b i e n  p r o n o n c e r .  
L a  r é d a c t i o n  e t  l a  c o m p o s i t i o n  r é a l i s e n t  l a  s y n t h è s e  d e s  a c q u i s i -
t i o n s  f a i t e s  e n  l e c t u r e ,  é c r i t u r e , g r a m m a i r e  e t  r é c i t a t i o n .  C e  n e  s o n t  
t o u t e f o i s  p a s  d e s  e x e r c i c e s  i s o l é s  m a i s  q u i  d o i v e n t  s e  f a i r e  e n  m ê m e  t e m p s  
q u e  l e s  a u t r e s  a p p r e n t i s s a g e s  d e  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e .  L e u r  u t i l i t é  n e  s e  
d é m e n t  p a s :  
A  1 '  a i d e  d e s  d e v o i r s  d ' i n v e n t i o n ,  o n  h a b i t u e  d e s  é l è v e s  à  
t r o u v e r  l e s  m o t s  q u i  e x p r i m e n t  d e s  i d é e s  à  l e u r  p o r t é e .  C ' e s t  
i c i  l e  t e m p s  d e  c u l t i v e r  c h e z  l e s  e n f a n t s  l e s  f a c u l t é s  q u i  s e  
r a p p o r t e n t  à  l ' a s s o c i a t i o n  d e s  i d é e s ,  à  l ' a b s t r a c t i o n  e t  à  l a  
g é n é r a l i s a t i o n .  La  f o r m a t i o n  d e s  f a m i l l e s  d e  m o t s ,  l e s  c o n -
t r a i  r e s ,  1  e s  s y n o n } 1 1 l e s  e t  1  e s  h o m o n y m e s ,  v o i  1  à  a u t a n t  
d ' e x e r c i c e s  q u i  c o n c o u r e n t  à  l a  f o r m a t i o n  g é n é r a l e  d u  
v o c a b u l a i r e .  L o r s q u ' o n  a  é v e i l l é  d a n s  l ' e s p r i t  d e  l ' e n f a n t  u n  
g r a n d  n o m b r e  d ' i d é e s  p r o p r e s  a u  m i l i e u  o ù  i l  v i t ,  e t  q u ' i l  
s a i t  r e n d r e  c h a c u n e  d e  s e s  i d é e s  p a r  u n  m o t  c o n v e n a b l e ,  o n  
c o m m e n c e  l a  c o m p o s i t i o n :  d e  l ' i d é e  a u  j u g e m e n t  l e  p a s s a g e  e s t  
f a c i l e .  D e  l a  p r o p o s i t i o n  o n  arri~e a i s é m e n t  à  l a  p h r a s e ,  
p u i s  à  l a  r é d a c t i o n  p r o p r e m e n t  d i t e .  0  
L e s  d i f f i c u l t é s  q u i  m è n e n t  à  l a  b o n n e  r é d a c t i o n  e t  à  l a  b e l l e  c o m -
p o s i t i o n  s e r o n t  g r a d u é e s ,  p r o p o r t i o n n é e s  à  l ' â g e  d e  l ' e n f a n t ,  l e  p l u s  p o s -
s i b l e  e n  r a p p o r t  a v e c  s o n  v é c u ;  a i n s i  l ' é l è v e  n ' a  p a s  à  d e v e n i r  é c r i v a i n ,  
7 0 r b i d e m ,  p p .  1 1 3 - 1 1 4 .  
7 2  
o n  l u i  d e m a n d e r a  
1 1
d
1
é c r i r e  c o r r e c t e m e n t  u n e  l e t t r e  d e  f a m i l l e  o u  d • a f f a i -
r e s 1 1 . 7 1  P r o g r e s s i v e m e n t  o n  1 • a m è n e r a  v e r s  d e s  s u j e t s  u n  p e u  p l u s  a ! J . s -
t r a i t s :  i l  y  a r r i v e r a  p a r  1 •  i m i t a t i o n ,  c ' e s t - à - d i r e  e n  c o m p o s a n t  a p r è s  
l e c t u r e  d
1
u n  t e x t e  e t  p r i s e n t a t i o n  d • u n  c a n e v a s  d e  c o m p o s i t i o n  \ p a r t i r  d e  
c e  t e x t e ;  7 2  i  1  p o u r r a  e n c o r e  a t t e i n d r e  c e  b u t  p a r  1  a  r i f l  e x  i o n ,  c  •  e s t - à -
d i r e  q u • \  p a r t i r  d • u n  q u e s t i o n n e m e n t  h a b i l e ,  l e  m a î t r e  a m è n e r a  s e s  é l è v e s  
\  i c r i r e  d e s  p r o p o s i t i o n s  q u i  s • e n c h a î n e n t  s u r  l e  t a b l e a u  n o i r , 7 3 e n s u i t e  
l
1
é l è v e  d o i t  r é d i g e r  u n  t e x t e  d a n s  l e q u e l  i l  d i s p o s e r a  l e s  d i f f é r e n t e s  
p r o p o s i t i o n s  d e  f a ç o n  c o n v e n a b l e  a f i n  d • e n  f a i r e  u n  t o u t  c o h é r e n t .  
N o u s  a v o n s  s o u l i g n é  l a  p o s s i b i l i t é  d e  f a i r e  é v o l u e r  1 • e n f a n t  v e r s  
d e s  s u j e t s  p l u s  a b s t r a i t s ;  n o u s  s i g n i f i o n s  p a r  l à  q u e  l e s  é l è v e s  a u r o n t  
é v e n t u e l l e m e n t  à  u t i l i s e r  l e u r s  c o n n a i . s s a n c e s  d e  1  a  1  a n g u e  d a n s  d e s  o c c a -
s i o n s  m o i n s  i m m é d i a t e m e n t  p r a t i q u e s  q u e  l o r s  d e  l a  r i d a c t i o n  d • u n e  l e t -
t r e .  L e s  a u t e u r s  n • a d m e t t e n t  t o u t  d e  m ê m e  p a s  q u e  l • i n s t i t u t e u r  l e u r  p r o -
p o s e  d e s - s u j e t s  q u • i l s  i g n o r e n t  c o m p l è t e m e n t :  
(  . . .  )  i l  f a u t  p r e n d r e  d e s  s u j e t s  d e  c o m p o s i t i o n s  a u s s i  p r è s  
q u e  p o s s i b l e  d e s  i l è v e s .  C e  n e  s o n t  p a s  d e s  t r a i t s  d
1
h i r o ï s -
m e ,  d e s  f a i t s  l o i n t a i n s  q u e  l e s  é l è v e s  a u r o n t  à  r a c o n t e r  p l u s  
t a r d ,  d e s  m a x i m e s  p h i l o s o p h i q u e s  q u • i l s  a u r o n t \  d i v e l o p p e r ,  
d e s  a v e n t u r e s  m e r v e i l l e u s e s  e t  g r a n d i o s e s  q u • i l s  a u r o n t  à  d é -
c r i r e .  M e t t o n s  d o n c  p l u t ô t  1  e s  é l è v e s  e n  p r i s e n c e  d e s  é v é n e -
m e n t s  o r d i n a i r e s  d e  1  a  v i e ,  d e s  p h é n o m è n e s  q u i  s e  p a s s e n t  s o u s  
l e u r s  y e u x ,  d e s  a c c i d e n t s ,  j o i e s  o u  d o u l e u r s ,  d o n t  l a  v i e  e s t  
p l e i n e ,  d e s  s e r v i c e s  à  d e m a n d e r  o u  à  r e n d r e ,  l e s  t é m o i g n a g e s  
7
1 I b i d e m ,  p .  1 1 5 .  
7 2 r b i d e m ,  p .  1 1 6 .  
7 3 I b i d e m ,  p .  1 1 9 .  
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d e  r e c o n n a i s s a n c e ,  d e  r e g r e t s  o u  d e  s y m p a t h i e  c o m m e  e n  i m p o -
s e n t  l a  b o n t f .  d u  c o e u r ,  l e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s  o u  l e s  v e r t u s  
c h r é t i e n n e s .  4  
7 3  
C ' e s t  p l u s  q u ' i l  n o u s  e n  f a u t  p o u r  m o n t r e r  q u e  l e s  a u t e u r s  d é s i -
r e n t  q u e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e  c o l l e  d e  f a ç o n  p r a t i q u e  a u  
v é c u  d e s  é l è v e s  a u x q u e l s  i l  e s t  d e s t i n é .  
1 . 4 . 3  L ' h i s t o i r e  
1 1
L '  h i s t o i r e  d o i t  i n s t r u i r e  1  ' e s p r i t  e t  f o r m e r  1  e  c o e u r n 7 5  n o u s  
d i s e n t  l e s  a u t e u r s .  A u  p l a n  m é t h o d o l o g i q u e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l ' h i s t o i r e  
s e r a  f o r t  s i m p l e .  E n  r a c o n t a n t  d ' a b o r d  l e s  f a i t s ,  l e  m a î t r e  p r e n d r a  s o i n  
d e  f a i r e  c o n n a î t r e  l e s  c a u s e s  e t  d ' é t a b l i r  l e s  l i e n s  e n t r e  l e s  é v é n e m e n t s ;  
s e u l e m e n t  a p r è s ,  l ' é l è v e  p o u r r a - t - i  1  r e c o u r i r  a u  m a n u e l  p o u r  a p p r e n d r e  s a  
l e ç o n  q u ' i l  p o u r r a  r é p é t e r  a v e c  s e s  p r o p r e s  m o t s  s ' i l  e s t  doué~ m a i s  q u ' i l  
d e v r a  r e p r o d u i r e  l i t t é r a l e m e n t  s ' i l  n e  p e u t  a u t r e m e n t  r e n d r e  c o m p t e  d e  l a  
l e ç o n . 7 6  
L ' e n s e i g n e m e n t  d e  l ' h i s t o i r e  d o i t  v i s e r  d e s  o b j e c t i f s  à  l a  f o i s  
i d é o l o g i q u e s  e t  p r a t i q u e s .  L e  m a î t r e  m o n t r e r a  q u ' à  l a  l u m i è r e  d e  l a  f o i  
e t  d e  l a  r a i s o n  p o u r  l e s  c h r é t i e n s  e t  l a  l o i  n a t u r e l l e  p o u r  l e s  p a ï e n s ,  
i l  e s t  p o s s i b l e  d e  f a i r e  l e  b i e n  e t  d e  r e p o u s s e r  l e  v i c e  e t  q u e  l e s  d é -
c h é a n c e s  r é s u l t e n t  d e  c o n d u i t e s  i n d i g n e s . ? ?  L ' é l è v e  a p p r e n d r a  q u e  J é s u s -
C h r i s t  e s t  l e  c e n t r e  d e  l ' h i s t o i r e .  
7 4 I b i d e m ,  p .  1 3 6 .  
7 5 I b i d e m ,  p .  2 6 3 .  
7 6 L o c .  c i t .  
7 7 _ L b  i  d  e m  ,  p  .  2  6 4  .  
7 4  
L ' h i s t o i r e  p r é p a r e r a  a u s s i  l ' e n f a n t  à  l a  v i e ;  l u i  q u i  v i t  a u  C a n a -
d a  d a n s  u n  r é g i m e  d e  m o n a r c h i e  c o n s t i t u t i o n n e l l e  a p p r e n d r a  s e s  d e v o i r s  d e  
c i t o y e n  e t  d ' é l e c t e u r . 7 8  
L ' h i s t o i r e  d o i t  d o n c  f o r m e r ;  m a i s  p o u r  q u e  l e  b u t  v i s é  s o i t  a t -
t e i n t  l e  m a î t r e  d o i t  u t i l i s e r  d e s  m o y e n s  a p p r o p r i é s :  t a b l e a u x ,  i m a g e s ,  
c a r t e s  g é o g r a p h i q u e s  i n d i q u e r o n t  l e s  h a u t s  f a i t s  d e  l ' h i s t o i r e  e t  l e s  
1  i e u x  d e  1  e u r  d é r o u l e m e n t .  A  1  a  f i n  d e  1  a  1  e ç o n ,  1  e  m a i t r e  c o m m e n t e r a  1  e s  
é v é n e m e n t s  o u  1  ' a c t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  d o n t  i l  a  p a r l é  e n  i n s i s t a n t  s u r  
l e s  p o i n t s  d e  v u e  s o c i a l ,  m o r a l  e t  r e l i g i e u x . 7 9  
D e u x  t y p e s  d ' h i s t o i r e  s o n t  e n s e i g n é s  p a r  l e  m a î t r e :  
l ' h i s t o i r e  
s a i n t e ,  d e  l a  p l u s  g r a n d e  i m p o r t a n c e  à  l ' é c o l e  p r i m a i r e ,  n ' e s t  p a s  a u t r e  
1  
1  
1  
1  
1  
'  
h .  
f  
c h o s e  q u e  " l e  c a t é c h i s m e  e n  e x e m p l e s " 8 0  e t  q u ' o n  q  i n t é r ê t  à  enseig~er e n  t  
u t i l i s a n t  d e s  t a b l e a u x  e t  d e s  g r a v u r e s  r e p r é s e n t a n t  d e s  sc~nes d e  l ' h i s -
t a i r e  s a i n t e ; 8 1  l ' h i s t o i r e  d u  C a n a d a  d o i t  s ' e n s e i g n e r  d~s q u e  l ' e n f a n t  
a r r i v e  à  l ' é c o l e  p r i m a i r e  e t  d e  f a ç o n  c o n c e n t r i q u e ,  d e  s o r t e  q u e  l ' e n f a n t  
q u i  q u i t t e  l ' é c o l e  apr~s u n e  a n n é e  d e  c l a s s e  a i t  u n e  c e r t a i n e  c o n n a i s s a n c e  
d e  l ' e n s e m b l e  d e  l ' h i s t o i r e  n a t i o n a l e . 8 2  L e s  g r a n d e s  f i g u r e s  d u  p a s s é  
c a n a d i e n  s e r o n t  p r é s e n t é e s  à  1  a  j e u n e s s e  c o m m e  d e s  m o d è l e s  à  i m i t e r ,  e t  
7 8 L o c .  c i t .  
7 9 r b i d e m ,  p .  2 6 5 .  
8 0 r b i d e m ,  p .  2 6 6 .  
8 1 L o c .  c i t .  
8 2 I b i d e m ,  p .  2 6 8 .  
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7 5  
l e u r s  a c t i o n s  i n s p i r e r o n t  1  a  v e r t u ,  1  a  p i é t é ,  1 •  h é r o ï s m e ,  1 •  i n t é g r i t é .  A  
c e s  s o u r c e s  l e s  é l è v e s  p u i s e r o n t  l e  p a t r i o t i s m e ,  l e  d e v o i r  e t  1
1
h o n -
n e u r .  8 3  
F o r m e l l e m e n t ,  1 • e n s e i g n e m e n t  d e  1
1
h i s t o i r e  t e l  q ù e  s u g g é r é  p a r  l e s  
a u t e u r s  d o i t  é v i t e r  t o u t e  p r é s e n t a t i o n  t r o p  e x  c l  u s  i  v e m e n t  d o g m a t i q u e .  
c • e s t  p o u r q u o i ,  i l  s e r a  p l u t ô t  r a c o n t é  a u x  j e u n e s  e n f a n t s  s o u s  f o r m e  d • a -
n e c d o t e s  i n t é r e s s a n t e s  s u i v i e s  d e  q u e l q u e s  q u e s t i o n s  s i m p l e s .  P l u s  t a r d ,  
à  m e s u r e  q u e  l e s  é l è v e s  p r o g r e s s e r o n t ,  l a  l e ç o n  d e v i e n d r a  p l u s  e x p l i c a t i -
v e .  M a i s  e n  t o u t  t e m p s ,  l e  m a î t r e  n • o u b l i e r a  p a s  d e  f a i r e  d e s  r e t o u r s  e n -
a r r i è r e  p o u r  c o m p a r e r  e n t r e  e u x  l e s  é l é m e n t s  d e s  p r i n c i p a u x  é v é n e m e n t s  d e  
1 •  h i s t o i r e ,  s u r t o u t  c e u x  q u i  t o u c h e n t  u n e  m ê m e  q u e s t i o n  a f i n  
1 1
d e  m e t t r e  d e  
1 • o r d r e  e t  d e  1 • u n i t é  d a n s  l e s  c o n n a i s s a n c e s
1 1
. 8 4  
1 . 4 . 4  L • a g r i c u l t u r e  
L e s  é l è v e s  d e s  c a m p a g n e s  q u é b é c o i s e s  d o i v e n t  c o n n a î t r e  1
1
h e u r e u x  
e t  h o n o r a b l e  é t a t  d e  1 • a g r i c u l t u r e  e t  l a  v i e  d e s  c h a m p s .  L a  m i s s i o n  d e  
1 •  i n s t i t u t e u r  e n  r e g a r d  d e  1 •  e n s e i g n e m e n t  d e  1 •  a g r i c u l t u r e  e s t  d e  f a i r e  
n a î t r e  c h e z  1  e s  é l è v e s  1  e  g o û t  d e  r e c h e r c h e r  d e  b o n n e s  m é t h o d e s  d e  c u l  t u -
r e .  L • e n s e i g n e m e n t  d i s p e n s é  d a n s  l e s  m i l i e u x  u r b a i n s  n • a  p a s  s a  p l a c e  
d a n s  l e s  c e n t r e s  a g r i c o l e s  p u i s q u •  i l  s e r a i t  d e  n a t u r e  à  f a v o r i s e r  v e r s  l e s  
v i l l e s  u n e  é m i g r a t i o n  d o m m a g e a b l e  à  l a  j e u n e s s e  r u r a l e . 8 5  
L a  p l a c e  q u • o n  a c c o r d e r a  à  1 •  a g r i c u l t u r e  à  1 • é c o l e  d o i t  c o r r e s p o n -
d r e  à  s o n  i m p o r t a n c e  s o c i a l e :  
8 3 r b i d e m ,  p .  2 7 0 .  
8 4 r b i d e m ,  p p .  2 7 6 - 2 7 7 .  
8 5 r b i d e m ,  p .  2 9 4 .  
O n  n ' i n s p i r e r a  l ' a m o u r  e t  l ' e s t i m e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  q u ' e n  e n  
f a i s a n t  u n e  m a t i è r e  i m p o r t a n t e  e t  c o n s t a n t e  d e s  l e ç o n s  d e  l e c -
t u r e ,  d ' a r i t h m é t i q u e ,  d e  g é o g r a p h i e ,  d e s  s c i e n c e s  u s u e l l e s  e t  
d e s  l e ç o n s  d e  c h o s e s .  Q u e  l e  m a i t r e  e n  f a s s e  v o i r  l a  s u p é r i o -
r i t é  a u  p o i n t  d e  v u e  d e  1  a  d i g n i t é  h t . n n a i n e ,  d e  1  a  p a i x ,  d e  
l '  h o n o r a b i  1  i t é ;  1  e s  r e s s o u r c e s  d i v e r s e s  q u e  p e u v e n t  y  t r o u v e r  
l e s  h o m m e s  l a b o r i e u x  e t  i n t e l l i g e n t s  q u i ,  r o m p a n t  a v e c  l a  r o u -
t i n e  e t  l e s  m é t h o d e s  s u r a n n é e s J  s e  t i e n n e n t  a u  c o u r a n t  d e s  p r o -
g r è s  d e  l a  c h i m i e  a g r i c o l e ,  d e  l a  m é c a n i q u e  i n d u s t r i e l l e ,  d u  
c o m m m e r c e  l o c a l  e t  i n t e r n a t i o n a l ;  l e s  a v a n t a g e s  q u ' e l l e  p r é -
s e n t e  a u  p o i n t  d e  v u e  r e l i g i e u x  e t  s o c i a l ,  a i n s i  q u e  l e s  q u a -
l i t é s  e t  l e s  v e r t u s  r e q u i s e s  p o u r  q u ' o n  y  t r o u v e  l e  b o n h e u r  e t  
1  ' i n d é p e n d a n c e . 8 6  
7 6  
C e  t y p e  d ' e n s e i g n e m e n t  p a s s e r a  b i e n  s i  l ' i n s t i t u t e u r  p l o n g e  s e s  
é l è v e s  d a n s  l'action;~ c e t  e f f e t  o n  t i r e r a  p r o f i t  d ' u n  p e t i t  j a r d i n  s i t u é  
p r è s  d e  l ' é c o l e ,  " u n e  p e t i t e  f e r m e  e x p é r i m e n t a l e "  c o m m e  l ' a p p e l l e n t  l e s  
a u t e u r s ;  l a  p r a t i q u e  d e  l'agriculture~ l ' é c o l e  p a s s e  p a r  l ' e n s e m e n c e m e n t  
d e  f l e u r s ,  d e  f r u i t s  d e  p l a n t e s  p o t a g è r e s ,  e t c . 8 7  C ' e s t  e n c a r e  l a  m e i l -
l e u r e  f a ç o n  d ' i n s p i r e r  l ' a m o u r  d e  1  ' a g r i c u l t u r e .  
2 .  L e  m a n u e  1  d e  F r  a n ç o i  s - X a v i  e r  R o s s  
L e  m a n u e l  d e  P é d a g o g i e  t h é o r i q u e  e t  p r a t i q u e  d e  F r a n ç o i s - X a v i e r  
R o s s 8 8  s e  d i v i s e  e n  q u a t r e  p a r t i e s :  L i v r e  I :  L ' I n s t i t u t r i c e ;  L i v r e  I I :  
L ' E n f a n t ;  L i v r e  I I I :  L a  M é t h o d o l o g i e ;  L i v r e  I V :  L ' O r g a n i s a t i o n  d e s  é c o -
l e s .  C h a c u n e  d e  c e s  p a r t i e s  e s t  ~ s o n  t o u r  1  a r g e m e n t  s u b d i v i s é e  m a i s  d e  
8 6 I b i d e m ,  p .  2 9 5 .  
8 7 r b i d e m ,  p p .  2 9 6 - 2 9 7 .  
8 8 F r a n ç o i s - X a v i e r  R o s s ,  T r a i t é  d e  p é d a g o g i e  t h é o r i q u e  e t  
p r a t i q u e ,  Q u é b e c ,  C h a r r i e r  &  D u g a l ,  1 9 1 6 ,  4 6 l p .  
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f a ç o n  in~gale t o u t e f o i s ,  p u i s q u ' i l  fallut~ R o s s  t e n i r  c o m p t e  d e  l ' i m p o r -
t a n c e  q u a n t i t a t i v e  d e s  s u j e t s  abord~s. D e  c o u r t s  pr~liminaires d é f i n i s -
s e n t  l e s  t e r m e s  g é n é r a u x  e m p l o y é s  d a n s  l ' o u v r a g e :  l a  p~dagogie 
1 1
e s t  l a  
s c i e n c e  e t  l ' a r t  d e  l ' é d u c a t i o n u ; 8 9  d a n s  s o n  s e n s  g~n~ral l ' é d u c a t i o n  
1 1
C o m p r e n d  l e  d é v e l o p p e m e n t  c o m p l e t  d e  t o u t e s  l e s  facult~s h u m a i n e s u 9 0  e t  
l a  
1 1
f o r m a t i o n  e s t  l e  r é s u l t a t  d e  l ' é d u c a t i o n u 9 1  
2 . 1  P r e m i è r e  p a r t i e :  L i v r e  I  
L e  l i v r e  I  d~crit u n  m o d è l e  d ' i n s t i t u t r i c e  e n t i è r e m e n t  dévou~e ~ 
s a  t â c h e ,  
1
q u i  a  p o u r  m i s s i o n  
1 1
d e  d o n n e r  a u x  e n f a n t s  q u i  l u i  s o n t  confi~s, 
l'~ducation c o m p l è t e u . 9 2  E l l e  e s t  p o u r v u e  d e  c e t t e  m i s s i o n  p a r  u n e  d~lé­
g a t i o n  d e s  p o u v o i r s  d e s  p a r e n t s  q u i  o n t  e u x - m ê ! T l e s  r e ç u  d e  D i e u  1  a  m i s s i o n  
d e  f a i r e  d e  l e u r s  e n f a n t s  d e s  
1 1
h o m m e s  p a r f a i t s u , 9 3  d e  l ' E g l i s e ,  q u i  d o i t  
s ' o c c u p e r  d u  b i e n - ê t r e  s p i r i t u e l  d e s  e n f a n t s 9 4  e t  d e  1  ' E t a t  q u i  d~sire 
d ' a b o r d  d e s  c i t o y e n s  
1 1
u t i l e s  ~la p a t r i e
1 1
. 9 5  C e t t e  m i s s i o n ,  d o n t  o n  c o n -
8 9 r b i d e m ,  p .  7 .  
9 0 r b i d e m ,  p .  8 .  
9 1 I b i d e m ,  p .  1 0 .  
9 2 J b i d e m ,  p .  1 1 .  
9 3 J b i d e m ,  p .  1 2 .  
9 4
L o c .  c i t .  
9 5
r b i  d e m ,  p .  1 3 .  
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ç o i t  1  ' i m p o r t a n c e ,  e s t  d ' o r i g i n e  d i v i n e ; 9 6  ê t r e  i n s t i t u t r i c e  e s t  u n e  
v o c a t i o n  e t  r e q u i e r t  d e s  q u a l i t é s  d e  t r o i s  o r d r e s :  1 .  P h y s i q u e s :  b o n n e  
s a n t é ,  t e n u e  c o r r e c t e ,  m a n i è r e s  d i g n e s ,  s e n s  a i g u i s é s  d e  l a  v u e  e t  c l :e  
1  ' o u i e ,  v o i x  f o r t e ;  2 .  I n t e l l e c t u e l l e s :  e s p r i t  j u s t e ,  b o n n e  c o n n a i s s a n c e  
d e s  m a t i è r e s  d e  l ' e n s e i g n e m e n t ,  s c i e n c e  d e s  m é t h o d e s ,  j u g e m e n t  d r o i t  ( b o n  
s e n s ) ;  3 .  M o r a l e s :  p i é t é  v r a i e  e t  i n t é r i e u r e ,  c o n d u i t e  i r r é p r o c h a b l e  
d a n s  l e  g e s t e ,  l ' h a b i l l e m e n t ,  l e s  f r é q u e n t a t i o n s :  f e r m e t é ,  d o u c e u r  e t  
b o n t é ,  d é v o u e m e n t . 9 7  
L ' i n s t i t u t r i c e  d o i t  e n t r e t e n i r  d e s  r a p p o r t s  h a r m o n i e u x  a v e c  1  e s  
e n f a n t s ,  l e s  p a r e n t s ,  l e s  a u t o r i t é s  s c o l a i r e s  e t  r e l i g i e u e s .  E l l e  d o i t  
a g i r  a v e c  l e s  e n f a n t s  à  l a  f a ç o n  d ' u n e - b o n n e  m è r e ,  s ' a s s u r e r  l a  c o l l a b o r a -
t i o n  d e s  p a r e n t s  e n  l e u r  p a r l a n t  a v e c  d é f é r e n c e  e t  e n  l e s  i n t é r e s s a n t  a u  
t r a v a i l  d e  l e u r s  e n f a n t s ,  r e s p e c t e r  l e s  a u t o r i t é s  s c o l a i r e s  e n  s e  c o n f o r -
m a n t  s o i g n e u s e m e n t  à  l e u r s  i n s t r u c t i o n s ,  c o n s i d é r e r  l ' a u t o r i t é  r e l i g i e u s e  
( l e  c u r é )  c o m m e  " u n  p e r s o n n a g e  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  l e  b o n  f o n c t i o n n e m e n t  
d e s  é c o l e s " . 9 8  L ' i n s t i t u t r i c e  d o i t  f a i r e  u n e  v i s i t e  a u  c u r é  l o r s q u ' e l l e  
a r r i v e  d a n s  l a  p a r o i s s e  e t  l ' a s s u r e r  d e  s o n  e n t i è r e  c o l l a b o r a t i o n  p o u r  
l ' é d u c a t i o n  m o r a l e  e t  r e l i g i e u s e  d e s  e n f a n t s  p l a c é s  s o u s  s a  r e s p o n s a b i l i -
9 6 L o c . c i t .  
9 7 r b i d e m ,  p p .  1 4 - 1 7 .  
9 8 r b i d e m ,  p .  2 2 .  
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t é .  E l l e  d o i t  c o m p r e n d r e  q u ' e l l e  n e  p e u t  d i r i g e r  s o n  é c o l e  o u  s a  c l a s s e  
e n  t o u t e  t r a n q u i l i t é  s i  e l l e  t e n t e  d e  s e  p a s s e r  d e  s o n  a v i s  e t  p l u s  e n c o r e  
s i  e l l e  c o m p l o t e  c o n t r e  l u i .  
L e s  m o y e n s  g é n é r a u x  d ' é d u c a t i o n  c o m p r e n n e n t  l ' e n s e i g n e m e n t  e t  l a  
d i s c i p l i n e ,  c h a c u n  a y a n t  s e s  m é t h o d e s ,  s e s  p r o c é d é s  e t  s e s  f o r m e s .  L ' e n -
s e i g n e m e n t  d o i t  s ' e f f o r c e r  d e  p r o m o u v o i r  l ' a c t i v i t é  p e r s o n n e l l e  d e  l ' e n -
f a n t  a f i n  d e  l e  r é v é l e r  à  l u i - m ê m e  e t  d e  f a i r e  e n  s o r t e  q u ' i l  p u i s s e  p r o -
d u i r e  p a r  s a  p r o p r e  i n i t i a t i v e . 9 9  L a  d i s c i p l i n e  s e r a  a p p l i q u é e  a v e c  f o f -
c e  e t  s a g e s s e .  
R o s s ,  p o r t e - p a r o l e  d e  l a  s o c i é t é  d e  s o n  t e m p s ,  e x i g e  d e  l ' i n s t i t u -
t r i c e  d e s  c a p a c i t é s  p e u  c o m m u n e s  d e  p s y c h o l o g u e  e t  d e  p é d a g o g u e .  C e  n e  
s o n t  p o u r t a n t  p a s  l e s  m o i n d r e s  q u a l i t é s  q u ' e l l e  d o i t  p o s s é d e r ;  r a p p e l o n s  
q u ' e l l e  d o i t  é g a l e m e n t  ê t r e  v e r t u e u s e ,  e n  p a r f a i t e  s a n t é  e t  d e  b o n s  r a p -
p o r t s  a v e c  l e s  a u t o r i t é s .  D e v a n t  l ' a b o n d a n c e  d e  s e s  f o n c t i o n s ,  o n  p e u t  
c o n c l u r e  q u e  l a  f u t u r e  i n s t i t u t r i c e  n e  s u f f i r a  p a s  à  l a  t â c h e ,  s i  e l l e  
n ' e n t e n d  p a s  s e  d o n n e r  t o t a l e m e n t  à  l ' é d u c a t i o n  d e s  e n f a n t s  q u i  1  u i  s o n t  
c o n f i é s .  
2 . 2  D e u x i è m e  p a r t i e :  L i v r e  I I  
L e  l i v r e  I I  e s t  u n  t r a i t é  d e  p s y c h o l o g i e  r a t i o n n e l l e  d e  8 2  p a g e s  
s u r  l e s  f a c u l t é s  d e  l ' e n f a n t .  C ' e s t  d e  l o i n  l a  p a r t i e  l a  p l u s  t h é o r i q u e  
d e  l ' o e u v r e ;  e l l e  s ' i n s p i r e  l a r g e m e n t  d e  l a  p h i l o s o p h i e  s c o l a s t i q u e  e t  
p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  d e s  e n s e i g n e m e n t s  d e  S a i n t  T h o m a s  d ' A q u i n  q u i  l e s  
9 9 I b i d e m ,  p .  2 3 .  
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d i v i s e  e n  q u a t r e  c a t é g o r i e s :  v é g é t a t i v e s ,  s e n s i t i v e s ,  r a t i o n n e l l e s ,  s u r -
n a t u r e l l e s .  S e l o n  R o s s ,  l a  f a c u l t é  c ' e s t  " l a  p u i s s a n c e  i n n é e  d e  p r o d u i r e  
u n e  s é r i e  d ' a c t i o n s "  _ l O O  C h a c u n e  d o i t  d o n c .  ê t r e  c u l t i v é e ,  d é v e l o p p é e .  
P o u r  l e s  b e s o i n s  d e  l a  p é d a g o g i e ,  R o s s  n e  r e t i e n t  p a s  s t r i c t e m e n t  l a  c l a s -
s i f i c a t i o n  p h i l o s o p h i q u e  d e s  f a c u l t é s ;  i l  a d o p t e  p l u t ô t  u n e  d i v i s i o n  q u i  
c o m p o r t e  t r o i s  v o l e t s :  l e s  f a c u l t é s  p h y s i q u e s ,  l e s  f a c u l t é s  d e  c o n n a i s -
s a n c e ,  l e s  f a c u l t é s  d e  t e n d a n c e .  
L e s  f a c u l t é s  p h y s i q u e s  d e  l ' e n f a n t  s o n t  " l e s  p u i s s a n c e s  o u  a c t i v i -
t é s  c o r p o r e l l e s  q u i  l u i  p e r m e t t e n t  d ' e x e r c e r  l e s  f o n c t i o n s  n é c e s s a i r e s  à  
l a  v i e  p h y s i q u e ,  c ' e s t - à - d i r e  s a  v i e  v é g é t a t i v e  e t  s e n s i t i v e " ) O l  L ' e n -
f a n t  d o i t  d o n c  ê t r e  e n  b o n n e  s a n t é ;  p o u r  y  a r r i v e r ,  l e s  m o y e n s  n e  m a n q u e n t  
p a s ;  b o n n e  h y g i è n e  c ' e s t - à - d i r e  c l a s s e  p r o p r e  e t  b i e n  a é r é e ,  e s p a c e s  s u f -
f i s a n t s ,  b o n n e  t e n u e  d e s  é l è v e s ,  t r a v  a i  1  p r o p o r t i o n  n é  a u x  c a p a c i t é s  d e s  
é l è v e s ,  e t c . ;  e x e r c i c e s  c o r p o r e l s :  r é c r é a t i o n s  e t  j e u x ,  g y m n a s t i q u e ,  t r a -
v a u x  m a n u e l s ,  e t c .  
" L e s  f a c u l t é s  d e  c o n n a i s s a n c e  s o n t  l e s  p u i s s a n c e s  p a r  l e s q u e l l e s  
l ' h o m m e  a c q u i e r t  o u  c o n s e r v e  l e s  c o n n a i s s a n c e s  s o i t  d e  l ' o r d r e  m a t é r i e l ,  
s o i t  d e  l ' o r d r e  i m m a t é r i e l .  n l 0 2  R o s s  d i v i s e  c e s  f a c u l t é s  e n  d e u x  c a t é g o -
r i e s :  l e s  f a c u l t é s  d ' a c q u i s i t i o n  ( l e s  s e n s  e x t e r n e s ,  l ' i n t e l l i g e n c e ) ;  l e s  
f a c u l t é s  d e  c o n s e r v a t i o n  ( l ' i m a g i n a t i o n ,  l a  m é m o i r e ) .  L e s  f a c u l t é s  d e  c o n -
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n a i s s a n c e  s o n t  d~velopp~es p a r  l'~ducation i n t e l l e c t u e l l e ;  a i n s i  1  '~duca­
t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  d e s  s e n s  d o i t  a p p r e n d r e  à  l ' e n f a n t  à  b i e n  r e g a r d e r ,  à  
b i e n  ~couter, e t c . l 0 3  
E n  p l u s  d ' ê t r e  l e  s i è g e  d e  l a  p e r c e p t i o n  d e s  
id~es, l ' i n t e l l i g e n c e  c o m p r e n d  l e  j u g e m e n t ,  l e  r a i s o n n e m e n t ,  l a  r é f l e x i o n ,  
l ' a t t e n t i o n ,  l ' a n a l y s e  e t  l a  s y n t h è s e ,  l ' i m a g i n a t i o n ,  l a  m é m o i r e .  P a r  
n é c e s s i t é  p é d a g o g i q u e  R o s s  a  a j o u t é  c e s  t r o i s  d e r n i è r e s  a c t i v i t é s  a u x  o p é -
r a t i o n s  f o n d a m e n t a l e s  d e  l ' i n t e l l i g e n c e .  J e  n e  v o u d r a i s  p a s  m ' a t t a r d e r  
s u r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  c h a c u n e  d e  c e s  f a c u l t é s  d e  l ' i n t e l l i g e n c e ,  n o n  
p a s  p l u s  q u e  s u r  l e s  f a c u l t é s  d e  t e n d a n c e ;  s o u l i g n o n s  s e u l e m e n t  q u e  R o s s  
e n  a n a l y s e  l e  j e u  d ' u n e  f a ç o n  c o m p l è t e  e t  d é t a i l l é e .  
L e s  f a c u l t é s  d e  t e n d a n c e  s o n t  f o r m é e s  p a r  l'~ducation m o r a l e ;  c e  
" s o n t  c e l l e s  p a r  l e s q u e l l e s  l'homme~ a )  e s t  e n t r a î n é  v e r s  u n  b i e n  c o n n u ,  
e t  b )  s e  d é c i d e  l i b r e m e n t  à  s u i v r e  c e t  e n t r a î _ n e m e n t  o u  à  y  r~sister".l04 
R o s s  e n  r e c o n n a î t  d e u x :  l e s  i n c l i n a t i o n s  e t  l a  v o l o n t é  l i b r e .  L e s  i n c l i -
n a t i o n s  n o u s  p o r t e n t  v e r s  l e s  c h o s e s  b o n n e s  e t  n o u s  é l o i g n e n t  d e s  c h o s e s  
m a u v a i s e s . l 0 5  C e s  i n c l i n a t i o n s  p o r t e n t  e n  p h i l o s o p h i e  l e  n o m  d e  p a s s i o n s  
e t  e  1 1  e s  s o n t  é d u c  a b  1  e s  p u i s q u e  1  ' é l è v e  p e u t  ê t r e  a m e n é  à  d o m i n e r  s e s  e n -
t r a î n e m e n t s  d é r é g l é s  e t  à  f o r t i f i e r  l ' é n e r g i e  d e  s a  v o l o n t é . l 0 6  L e s  i n -
c l i n a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  l e s  p l u s  s u s c e p t i b l e s  d ' ê t r e  cultiv~es o u  c o r r i -
1 0 3 r b i d e m ,  p .  5 2 .  
1 0 4 r b i d e m ,  p .  8 4 .  
1 0 5 r b i d e m ,  p .  8 6 .  
1 0 6 I b i d e m ,  p .  8 9 .  
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g é e s  s e l o n  l e  c a s  s o n t  l ' e s t i m e  d e  s o i ,  l ' a m b i t i o n ,  l ' é g o ï s m e ,  l a  d u p l i c i -
t é  e t  l e  m e n s o n g e ,  l ' a m o u r  d e  D i e u  e t  l e  s e n t i m e n t  n a t i o n a l .  T o u t e s  c e s  
i n c l i n a t i o n s  s o n t  é v i d e m m e n t  v o u l u e s  p a r  D i e u ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e s  d e u x  
d e r n i è r e s .  
L  •  a m o u r  d e  D i e u ,  
1 1
r e i n e  d e s  v e r t u s  . .  , 1 0 7  d o i t  ê t r e  m a i n t e n u  
d a n s  l e  c o e u r  d e s  e n f a n t s  p a r  l e s  t r o i s  m o y e n s  s u i v a n t s :  l e  f a i r e  c o n n a î -
t r e ,  l e  f a i r e  a i m e r  e t  f a i r e  p r a t i q u e r  s a  v o l o n t é .  L ' i n s t i t u t r i c e  d o i t  
d é v e l o p p e r  l e  s e n t i m e n t  n a t i o n a l  d a n s  l e  c o e u r  d e s  e n f a n t s  p o u r  q u e  l a  
1 1
r a c e "  c a n a d i e n n e - f r a n ç a i s e  p u i s s e  a c c o m p l i r  l a  m i s s i o n  p r o v i d e n t i e l l e  q u i  
l u i  a  é t é  c o n f i é e .  L ' e n s e i g n e m e n t  d e  l ' h i s t o i r e  d u  C a n a d a  e t  l ' a m o u r  ,d e  
l a  
1 1
r a c e "  p e u v e n t  e x a l t e r  c e  s e n t i m e n t .  
L a  v o l o n t é  l i b r e  n ' e s t  r i e n  d ' a u t r e  q u e  l a  c a p a c i t é  d e  l ' â m e  d e  
d é c i d e r  l i b r e m e n t  e t  e n  c o n n a i s s a n c e  d e  c a u s e  e n  v u e  d ' a t t e i n d r e  u n  b i e n  
c o m m u n . l O B  L a  v o l o n t é  q u i  j o u e  i c i  u n  r ô l e  i m p o r t a n t  d o i t  ê t r e  c u l t i v é e  
p a r  l a  f o r m a t i o n  d e  l a  c o n s c i e n c e 1 0 9  e t  p a r  l a  p r a t i q u e  d e  s e  d é c i d e r  l i -
b r e m e n t . l l O  C h e z  l ' e n f a n t ,  1  a  l  i b e r . t é  d o i t  ê t r e  d i r i g é e  à  p a r t i r  d e s  
p r i n c i p e s  d e  l a  r e l i g i o n  c ' e s t - à - d i r e  
1 1
p a r  l e  d e d a n s
1 1
. 1 1 1  
E n  f i n  d e  
c o m p t e  1  a  v o l o n t é  s e r a  r a f f e r m i e  p a r  l ' a c q u i s i t i o n  d e  b o n n e s  h a b i t u d e s  
1 0 7 I b i d e m ,  p .  9 6 .  
1 0 8 I b i d e m ,  p .  9 9 .  
1 0 9 I b i d e m ,  p .  1 0 0 .  
1 1 0 I b i d e m ,  p .  1 0 3 .  
1 1 1 I b i d e m ,  p .  1 0 5 .  
1  
,  
1  
'1  
1  
1  
1  
1  
" ,  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
p a r m i  l e s q u e l l e s  o n  t r o u v e r a  d
1  
a b o r d  l a  p r i è r e . l 1 2  
2 . 3  T r o i s i è m e  p a r t i e :  L i v r e  I I I  
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L e  l i v r e  I I I  l o n g  d e  2 8 0  p a g e s  e x p o s e  d
1  
a b o r d  u n e  m é t h o d o l o g i e  g é -
n é r a l e  d e  1 • e n s e i g n e m e n t ,  p u i s  a v e c  f o r c e  d é t a i l s  e t  e x e m p l e s ,  u n e  m é t h o -
d o l o g i e  s p é c i a l e  p o u r  l e s  m a t i è r e s  d u  p r o g r a m m e .  T r a c e r  l e s  g r a n d e s  l i -
g n e s  d e  c e t t e  m é t h o d o l o g i e  n • e s t  p a s  u n e  m i n c e  t â c h e ;  a u s s i  d e v r a i - j e  m e  
l i m i t e r  à  é n o n c e r  l e s  g r a n d e s  i d é e s  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  g é n é r a l e  d e  R o s s  e t  
à  n e  r e t e n i r  q u e  d e u x  e x e m p l e s  d e  s a  m é t h o d o l o g i e  s p é c i a l e ,  c e u x  d e  1
1
h i s -
t o i r e  e t  1 • a g r i c u l t u r e .  
R o s s  p r é c o n i s e  u n e  m é t h o d o l o g i e  g é n é r a l e  t r è s  a c t i v e ,  c e n t r é e  c e -
p e n d a n t  s u r  l e s  c o n n a i s s a n c e s  d e  l a  m a î t r e s s e  e t  s u r  s o n  s e n s  d e  1
1  
i n i t i a -
t i v e .  L a  m é t h o d o l o g i e  n e  r e m p l a c e  p a s  l e  s e n s  i n n é  d e  . l a  p é d a g o g i e ,  e l l e  
e s t  a u  c o n t r a i r e  u n  i n s t r u m e n t  d e  r a t i o n a l i s a t i o n  d e  l a  m a n i è r e  d • e n s e i -
g n e r .  L e s  r è g l e s  f o n d a m e n t a l e s  q u e  l e  m a i t r e  d o i t  s u i v r e  d a n s  s o n  e n s e i -
g n e m e n t  s o n t  l e s  s u i v a n t e s :  
p r o v o q u e r ,  d i r i g e r  e t  s o u t e n i r  1
1  
a c t i v i t é  
p e r s o n n e l l e  d e  1 • é 1 è v e ;  g r a d u e r  1 • e n s e i g n e m e n t  o u  l e  m e t t r e  à  l a  p o r t é e  d e  
1 • e n f a n t  e n  a l l a n t  d u  c o n c r e t  à  1 • a b s t r a i t ,  d u  p a r t i c u l i e r  a u  g é n é r a l ,  d u  
s i m p l e  a u  c o m p o s é ,  d u  c o n n u  à  l • i n c o n n u ;  d o n n e r  u n  e n s e i g n e m e n t  i n t u i t i f  
p o u r  a m e n e r  1 • é 1 è v e  à  1
1
a b s t r a c t i o n  d • u n e  i d é e  à  p a r t i r  d e  n o t i o n s  c o n c r è -
t e s ;  c o o r d o n n e r  e t  a s s o c i e r  l e s  c o n n a i s s a n c e s ;  a p p l i q u e r  1 • a d a g e  
1 1
p e u  m a i s  
b i e n  . .  e n  é v i t a n t  l a  p r é c i p i t a t i o n ,  e t  e n  r e v e n a n t  s o u v e n t  s u r  l e s  c o n n a i s -
s a n c e s  a c q u i s e s  p a r  l a  r é p é t i t i o n  e t  l e s  r é c a p i t u l a t i o n s ;  f a i r e  c o m p r e n d r e  
1 1 2 I b i d e m ,  p .  1 0 9 .  
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a v a n t  d e  f a i r e  a p p r e n d r e ;  p o u r v o i r  a u  d é v e l o p p e m e n t  p h y s i q u e ,  i n t e l l e t t u e l  
e t  m o r a l  d e  l'~lève.l1 3 
R o s s  r e l è v e  d e u x  f o r m e s  d ' e n s e i g n e m e n t :  1  a  f o r m e  d o g m a t i ,q u .e  :à  
c a r a c t è r e  m a g i s t r a l  e s t  p l u s  f a c i l e  p o u r  l e  m a î t r e  m a i s  p e u  p r a t i q u e  p o u r  
l'~lève d u  n i v e a u  p r i m a i r e  q u i  d o i t  a l o r s  t â c h e r  d e  c o m p r e n d r e  l'expos~ d e  
l ' e n s e i g n a n t ; 1 1 4  l a  f o r m e  s o c r a t i q u e ,  p l u s  à  l a  p o r t é e  d e s  j e u n e s  e n -
f a n t s ,  f a i t  e n  s o r t e  q u e  l ' i n s t i t u t e u r  " a t t i r e  l ' a t t e n t i o n  d e s  ~lèves s u r  
l ' o b j e t  d e  l a  l e ç o n ,  l e s  f a i t  o b s e r v e r ,  e t  p a r  d e s  q u e s t i o n s  h a b i l e m e n t  
pos~es, l e s  am~ne à  d é c o u v r i r  l ' i n c o n n u  d u  c o n n u ,  q u i  e s t  l e  p o i n t  r l e  d é -
p a r t  d e  l ' o b s e r v a t i o n " . 1 1 5  
L e s  proc~dés p a r t i c u l i e r s  d ' e n s e i g n e m e n t  s o n t  d e s  m o y e n s  e x t é -
r i e u r s  a u  s~rvice d e s  f o r m e s .  R o s s  e n  ~numère t r o i s  q u i  s e r v e n t  à  l ' e x p o -
s i t i o n ,  à  l ' a p p l i c a t i o n  e t  a u  c o n t r ô l e  d e s  l e ç o n s .  L e s  p r o c é d é s  d ' e x p o s i -
t i o n  s o n t  l ' i n t u i t i o n  e t  l ' u s a g e  d u  t a b l e a u  n o i r :  c e  s o n t  d e u x  p r o c é d é s  
q u i  " s e r v e n t  à  f a i r e  m i e u x  s a i s i r  l e s  n o t i o n s  a b s t r a i t e s  q u e  l e s  é l è v e s  
a u r a i e n t  p e i n e  à  p e r c e v o i r  p a r  u n  p u r  t r a v a i  1  d ' e s p r i t " l l 6  L e s  proc~dés 
d ' a p p l i c a t i o n  s o n t  l e s  r~pétitions e t  r é c a p i t u l a t i o n s  e t  l e s  d e v o i r s  j o u r -
n a l i e r s .  L e s  p r o c é d é s  d e  c o n t r ô l e  p e r m e t t e n t  d e  v é r i f i e r  l e  t r a v a i l  d e s  
, - . . .  _  
1  
1  
. ,  
. . . . .  
1  
é l è v e s :  c e  s o n t  l a  r é c i t a t i o n  d e s  l e ç o n s ,  l a  c o r r e c t i o n  d e s  d e v o i r s ,  l e s  1  
1 1 3 I b i d e m ,  p p .  1 1 7 - 1 2 7 .  
114Ibidem~ p .  1 2 9 - 1 3 0 .  
1 1 5 I b i d e m ,  p .  1 3 0 .  
1  
1 1 6 r b i d e m ,  p .  1 3 6 .  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
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c o m p o s i t i o n s  o u  c o n c o u r s  e t  l e s  e x a m e n s . 1 1 7  
C o m m e n t  l e  m o d e
9  
l a  f o r m e  e t  l e s  p r o c é d é s  p a r t i c u l i e r s  d ' e n s e i g n e -
m e n t  e n t r e n t - i l s  d a n s  u n e  l e ç o n  d o n n é e  p a r  l ' i n s t i t u t e u r ?  R o s s  e n  f a i t  l a  
d é m o n s t r a t i o n  e n  i n d i q u a n t  s i m p l e m e n t  l e s  é t a p e s  d ' u n e  l e ç o n ,  d e  l a  p r é p a -
r a t i o n  j u s q u ' à  l a  d i s p e n s a t i o n  e n  c l a s s e :  1 .  l e  f o n d  o u  l a  m a t i è r e  à  e n -
s e i g n e r :  f i x a t i o n  d u  b u t  p r é c i s  d e  l a  l e ç o n  e t  d é t e r m i n a t i o n  d e  c e  q u i  
e s t  c o n n u  e t  i n c o n n u  d e  l ' é t u d i a n t ;  2 .  l a  m a n i è r e  d ' e n s e i g n e r  q u i  e s t  e n  
q u e l q u e  s o r t e  l a  m a r c h e  à  s u i v r e :  l a  l e ç o n  d o n n é e  a u r a  l ' a l l u r e  d ' u n e  
c a u s e r i e
9  
d ' u n e  " c o n v e r s a t i o n  s i m p l e
9  
c l a i r e ,  a n i m é e ,  e n t r e  l ' i n s t i t u t r i c e  
e t  l ' é l è v e " ;  3 .  l e s  a p p l i c a t i o n s  e n  c l a s s e  o u  l e s  d e v o i r s ;  l e s  d e v o i r s  
f a i t s  à  d o m i c i l e  d e v r o n t  t o u s  ê t r e  c o r r i g é s  e n  c l a s s e  o u  e n  d e h o r s  d e  l a  
c l a s s e ;  l e s  c o m p o s i t i o n s  e t  l e s  c o n c o u r s  s e r o n t  é g a l e m e n t  c o r r i g é s  e t  l e s  
r é s u l t a t s  r é v é l é s  d e  f a ç o n  ~n p e u  s o l e n n e l l e ;  4 .  l e  b u t  é d u c a t i f  i n d i q u e -
r a  d a n s  q u e l l e  m e s u r e  l a  l e ç o n  p r o f i t e r a  à  l ' e n f a n t . 1 1 8  
L a  p r e m i è r e  p a r t i e  d u  l i v r e  I I I  s e  t e r m i n e  p a r  q u e l q u e s  c o n s i d é r a -
t i o n s  s u r  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  l i v r e s  d e  c l a s s e  e t  d u  p r o g r a m m e .  L ' e n s e i -
g n a n t  e t  l ' é l è v e  n e  d o i v e n t  p a s  d e v e n i r  e s c l a v e s  d e s  l i v r e s  d e  c l a s s e ;  e n  
s u i v a n t  s e r v i l e m e n t  l e  l i v r e ,  l e  m a î t r e  r i s q u e  d ' a m e n e r  l e s  é l è v e s  à  m é m o -
r i s e r  l e  m o t  à  m o t  a u  d é t r i m e n t  d e  1  a  c o m p r é h e n s i o n  d u  t e x t e .  C e  s e r a i t  
a l o r s  l a  s c i e n c e  l i v r e s q u e  " p l u t ô t  q u e  d e  f a i r e  u n  t r a v a i l  d ' i d é e s  q u i  
c u l t i v e  l ' i n t e l l i g e n c e " . 1 1 9  
l l h o c .  c i t .  
1 1 8 r b i d e m ,  p p .  1 3 6 - 1 4 7 .  
1 1 9 I b i d e m ,  p p .  1 4 8 - 1 4 9 .  
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L e  p r o g r a m m e  i d e n t i f i e  e t  d é c r i t  l e  c o n t e n u  d e s  m a t i è r e s  q u i  d o i -
v e n t  ê t r e  d i s p e n s é e s  a u  n i v e a u  d e  1  ' e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e .  L e  b u t  d e  
l ' e n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e  c o m p o r t e  d e u x  v o l e t s :  l a  f o r m a t i o n ,  q u i  e s t  l e  
b u t  é d u c a t i f ,  e t  l a  p r é p a r a t i o n  à  l a  v i e  q u i  e s t  l e  b u t  u t i l i t a i r e ;  l e  
p r o g r a m m e  d o i t  r é p o n d r e  à  c e  d o u b l e  b u t .  P o u r  q u e  l e  p r o g r a m m e  s o i t  b i e n  
c o m p r i s  e t  a p p l i q u é ,  l ' e n s e i g n a n t  d e v r a  t e n i r  c o m p t e  d e s  c a p a c i t é s  d e  
l ' e n f a n t ;  i l  v e r r a  a l o r s  à  l ' a l l é g e r  s a n s  l e  m o d i f i e r  e t  i l  " t â c h e r a  d ' e n  
t i r e r  t o u t  l e  f r u i t  p o s s i b l e  s a n s  l e  s p é c i a l i s e r u ) 2 0  R o s s  a j o u t e r a  e n -
c o r e  q u e  l e  p r o g r a m m e  d o i t  ê t r e  a d a p t é  a u x  e x i g e n c e s  l o c a l e s  e t  q u ' i l  d o i t  
ê t r e  d i s p o s é  d e  f a ç o n  c o n c e n t r i q u e ,  c ' e s t - à - d i r e  e n  d o n n a n t  c h a q u e  a n n é e  
l e s  m a t i è r e s  a u  p r o g r a m m e ,  e t  e n  a p p r o f o n d i s s a n t  d ' u n e  a n n é e  à  l ' a u t r e  l e  
d e g r é  d e  c o n n a i s s a n c e s  d e  c h a c u n e  d e s  m a t i è r e s . 1 2 1  
2 . 4  M é t h o d o l o g i e  s p é c i a l e  
E n  m a t i è r e  d e  p é d a g o g i e  s p é c i a l e ,  R o s s  a b o r d e  l e s  m a t i è r e s  s u i v a n -
t e s :  d ' a b o r d  l ' e n s e i g n e m e n t  r e l i g i e u x  e t  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  l a n g u e  
f r a n ç a i s e  s o n t  l e s  f o n d e m e n t s  d e  t o u t e  b o n n e  é d u c a t i o n  c h r é t i e n n e  e t  n a -
t i o n a l e ;  s u i t  d e  p r è s  l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  m a t h é m a t i q u e s .  L e s  a u t r e s  m a t i è -
r e s  d u  p r o g r a m m e  s o n t  l a  g é o g r a p h i e ,  l ' h i s t o i r e  d u  C a n a d a ,  l e  d e s s i n ,  l e s  
l e ç o n s  d e  c h o s e s  d a n s  l e  g e n r e  s c i e n c e s  d e  l a  n a t u r e  e t  a g r i c u l t u r e .  N o u s  
e n  r e t e n o n s  d e u x :  l ' h i s t o i r e  e t  l ' a g r i c u l t u r e ,  m a t i è r e s  v a l o r i s é e s  p a r  
l ' a u t e u r  e n  r a i s o n  d e  l e u r s  f o n d e m e n t s  i d é o l o g i q u e s .  
1 2 0 r b i d e m ,  p .  1 5 2 .  
1 2 1 I b i d e m ,  p .  1 5 3 .  
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2 . 4 . 1  L ' h i s t o i r e  
P o u r  R o s s ,  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l ' h i s t o i r e  d u  C a n a d a  d o i t  a v o i r  p o u r  
b u t  g é n é r a l  d e  f a v o r i s e r  l e  s e n t i m e n t  d ' a p p a r t e n a n c e  à  1  a  " r a c e "  f r a n ç a i s e  
d ' A m é r i q u e . 1 2 2  C e  m o y e n  s e r a  a t t e i n t  s i  l ' i n s t i t u t r i c e  s ' a d r e s s e  à  l ' i n -
t e l l i g e n c e  p l u t ô t  q u ' à  l a  m é m o i r e  d e  l ' e n f a n t .  C e t  e n s e i g n e m e n t  s e r a  i n -
t u i t i f ,  r a i s o n n é  e t  e n c h a l n é ,  r e l i g i e u x  e t  m o r a l ;  a i n s i  l ' e n f a n t  t i r e r a  d e  
1  ' h i s t o i r e  d e s  l e ç o n s  p r a t i q u e s  q u i  e n  f e r o n t  " u n  h o m m e  d e  d e v o i r ,  u n  
c h r é t i e n  sinc~re, u n  p a r t r i o t e  c o n v a i n c u " . 1 2 3  L ' i n s t i t u t r i c e  s ' e f f o r c e r a  
d e  f a i r e  r e s s o r t i r  l e  r ô l e  d e  l a  r e l i g i o n  e t  d u  c l e r g é  d a n s  l a  s u r v i v a n c e  
d e s  C a n a d i e n s  f r a n ç a i s  apr~s l a  C o n q u ê t e  d e  1 7 6 0 .  
L e  p r o g r a m m e  d ' h i s t o i r e  f o u r n i t  u n  b o n  e x e m p l e  d u  caract~re c o n -
c e n t r i q u e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  c e t t e  mati~re. P e n d a n t  l e s  d e u x  premi~res 
a n n é e s ,  l e s  e n f a n t s  a p p r e n n e n t  l e s  p r i n c i p a u x  f a i t s  d e  t o u t e  l ' h i s t o i r e  d u  
C a n a d a .  
E n  t r o i s i è m e  a n n é e ,  1  ' e n f a n t  r e ç o i t  l e  m a n u e l  q u i  l u i  s e r t  
d ' a i d e - m é m o i r e .  L ' e n s e i g n e m e n t  c o n c e n t r i q u e  s e  p o u r s u i t  e n  q u a t r i è m e  a n -
n é e  a l o r s  q u e  c o m m e n c e  l ' é t u d e  d u  m a n u e l ;  l ' é l è v e  d o i t  ê t r e  i n i t i é  à  l ' e n -
c h a î n e m e n t  d e s  é v é n e m e n t s ,  à  l e u r s  c a u s e s  e t  à  l e u r s  c o n s é q u e n c e s .  P e n -
d a n t  l e s  c o u r s  mod~le e t  s u p é r i e u r ,  l ' i n s t i t u t r i c e  e m p l o i e r a  a v e c  p r o f i t  
l e s  t a b l e a u x  r é c a p u l a t i f s  e t  s y n o p t i q u e s  e t  l e s  é l è v e s  s ' e x e r c e r o n t  à  p r é -
p a r e r  d e s  r é s u m é s  é c r i t s . l 2 4  E n  s o m m e ,  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l ' h i s t o i r e  f e r a  
1 2 2 r b i d e m ,  p .  3 5 2 .  
1 2 3 I b i d e m ,  p .  3 5 8 .  
1 2 4 I b i d _ e m ,  p .  3 6 0 .  
8 8  1  
d  •  a b o r d  c o n n a î t r e  1  a  g r a n d e u r  d e  1  a  
1 1
r a c e
1 1
,  1  e s  v e r t u s  q u i  1
1  
é l è v e n t ,  
l
1
h o n n e u r  d e  l a  r e l i g i o n ,  1 • a m o u r  d e  l a  l a n g u e  e t  l a  g l o i r e  d e  1 • â m e  f r a n -
ç a i s e .  c • e s t  a v a n t  t o u t  l
1
h i s t o i r e  d • u n  p e u p l e  v o u é  à  u n e  m i s s i o n  p r o v i -
d e n t i e l l e .  
2 . 4 . 2  L • a g r i c u l t u r e  
E n  a b o r d a n t  l a  m é t h o d o l o g i e  d e  1 • e n s e i g n e m e n t  d e  1 • a g r i c u l t u r e  s e -
l o n  R o s s ,  i l  c o n v i e n t  d e  s o u l i g n e r  1  •  i n t é r ê t  d e  1  • a u t e u r  p o u r  l a  v i e  c h a m -
p ê t r e ,  a u s s i  b i e n  d a n s  l e s  f a i t s  q u • i l  p r é c o n i s e  q u e  d a n s  1 • e s p r i t  q u • i l  
v e u t  i n c u l q u e r .  L • a g r i c u l t u r e  e n t r e  d a n s  l a  c a t é g o r i e  d e s  l e ç o n s  d e  c h o -
s e s  m a i s  à  c a u s e  d e  s o n  i m p o r t a n c e  p r a t i q u e ,  R o s s  l u i  c o n s a c r e  u n  c h a p i t r e  
s p é c i a l .  L • a u t e u r  d é s i r e  q u • o n  f a s s e  a i m e r  1 • a g r i c u l t u r e  p a r c e  q u • e l l e  
e s t  u n e  p r o f e s s i o n  n o b l e  . .  T o u t e s  l e s  a u t r e s  m a t i è r e s  d u  p r o g r a m m e  p e u v e n t  
c o n c o u r i r  à  e n  r e h a u s s e r  1
1  
i m p o r t a n c e .  P a r m i  l e s  t r a v a u x  s u s c e p t i b l e s  
d
1
é v e i l l e r  l e s  e n f a n t s  à  1 • a m o u r  d e  1 • a g r i c u l t u r e ,  r e l e v o n s  l • é t a b l i s s e -
m e n t  d e s  j a r d i n s  s c o l a i r e s  e t  1 • e n s e i g n e m e n t  m é n a g e r . l 2 5  S i  c • e s t  a u  
j e u n e  g a r ç o n  s u r t o u t  q u e  c e t  e n s e i g n e m e n t  e s t  d e s t i n é ,  l a  j e u n e  f i l l e  p e u t  
p a r t i c i p e r  a u x  p r o g r è s  d e  1 • a g r i c u l t u r e  e n  e x e r ç a n t  l e s  a c t i v i t é s  s u i v a n -
t e s :  m a i n t e n i r  u n  f o y e r  a t t r a y a n t  e t  h e u r e u x ,  s • h a b i l l e r  s o b r e m e n t ,  o r n e -
m e n t e r  e n  p r o p o r t i o n  a v e c  s a  c o n d i t i o n  e t  s e s  r e s s o u r c e s .  A  e n  c r o i r e  
R o s s ,  l a  f e m m e  s e r a  l e  p l u s  s o u v e n t  l a  g r a n d e  r e s p o n s a b l e  d e s  t r o u b l e s  f a -
m i l i a u x  s i  e l l e  n • a p p l i q u e  p a s  c e s  r è g l e s :  
1 1
l e  m a l h e u r  d e s  m é n a g e s  p r o -
v i e n t  l a  p l u p a r t  d u  t e m p s  d u  l u x e  d e  l a  f e m m e ,  d e  s a  v a n i t é ,  d e  s o n  i n c a -
1 2 5 I b i d e m ,  p p .  3 8 7 - 3 9 1 .  
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p a c i t é  à  t e n i r  s a  m a i s o n ,  d e  s o n  i n s o u c i a n c e  à  s u r v e i l l e r  l e s  c h o s e s  i n t é -
r i e u r e s  d u  f o y e r u . l 2 6  
2 . 4  Q u a t r i è m e  p a r t i e :  L i v r e  I V  
D i v i s é  e n  t r o i s  c h a p i t r e s ,  l e  l i v r e  I V  p o r t e  s u r  1 • o r g a n i s a t i o n  
d e s  é c o l e s .  L e  c h a p i t r e  I  n e  t o u c h e  q u • à  l e u r  a s p e c t  m a t é r i e l :  m o b i l i e r  
s c o l a i r e ,  m a t é r i e l  d • e n s e i g n e m e n t ,  b i b l i o t h è q u e  e t  m u s é e s ,  a r c h i v e s .  P l u s  
i m p o r t a n t  q u a l i t a t i v e m e n t ,  l e  c h a p i t r e  I I  t r a i t e  d e  1 • o r g a n i s a t i o n  d i d a c -
t i q u e :  c l a s s e m e n t  d e s  é l è v e s ,  t e n u e  d e s  l i v r e s  d
1
a p p e l ,  p r o m o t i o n  a n n u e l -
l e ,  t a b l e a u  d e  1 • e m p l o i  d u  t e m p s ,  i n s c r i p t i o n  d e s  é l è v e s  e t  p r é p a r a t i o n  
d e s  c l a s s e s .  L a  b o n n e  i n s t i t u t r i c e  v e r r a  à  c e  q u e  t o u t e s  c e s  a c t i v i t é s  
s o i e n t  s o i g n e u s e m e n t  a c c o m p l i  e s  a f i n  q u  •  a d v e n a n t  u n  c h a n g e m e n t  d  •  e n  s e i -
g n a n t e ,  l a  p e r s o n n e  a p p e l é e  à  l u i  s u c c é d e r  p u i s s e  y  r e t r o u v e r  1 • o r d r e  r e -
q u i s  p o u r  p o u r s u i v r e  l a  t â c h e  d é j à  c o m m e n c é e .  
L a  c o n f e c t i o n  d u  t a b l e a u  d e  1 • e m p l o i  d u  t e m p s  e s t  u n  s u j e t  c a p i t a l  
d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l  r é v è l e  l • i m p o r t a n c e  q u e  R o s s  a c c o r d e  a u x  d i f f é r e n t e s  
m a t i è r e s  d u  p r o g r a m m e :  
L • e n s e i g n e m e n t  d e  l a  r e l i g i o n  t e n a n t  l e  p r e m i e r  r a n g  p a r m i  l e s  
m a t i è r e s  d u  p r o g r a m m e ,  i l  f a u d r a  l u i  a s s i g n e r  a u  m o i n s  u n e  
d e m i - h e u r e  p a r  j o u r ,  e t  d a v a n t a g e  p o u r  l e s  e n f a n t s  q u i  s e  p r é -
p a r e n t  à  l a  p r e m i è r e  c o m m u n i o n .  L a  l a n g u e  m a t e r n e l l e  e s t  l a  
m a t i è r e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  a p r è s  l a  r e l i g i o n ,  e t  e l l e  d o i t  r e -
v e n i r  à  l • h o r a i r e  t o u s  l e s  j o u r s  a v e c  u n e  d u r é e  q u i  d é p e n d  d e s  
c i r c o n s t a n c e s .  L
1
é c r i t u r e  e t  l a  l e c t u r e  o n t  b e s o i n  d • u n e  a p -
p l i c a t i o n  p a r t i c u l i è r e  a u  c o u r s  é l é m e n t a i r e .  L • é c r i t u r e  m é r i -
t e  a u s s i  u n e  p l a c e  d e  c h o i x .  o • a u t r e s  m a t i è r e s  p e u v e n t  n e  r e -
v e n i r  q u e  d e u x  o u  t r o i s  f o i s  l a  s e m a i n e . 1 2 7  
1 2 6 r b i d e m ,  p .  3 9 2 .  
1 2 7 r b i d e m ,  p .  4 0 7 .  
9 0  
L a  r é s u l t a n t e  d e  c e t t e  f o r m e  d e  c l a s s e m e n t  d e s  m a t i è r e s  s e r a  s a n s  
d o u t e  l ' é t a b l i s s e m e n t  d ' u n  h o r a i r e  f i x e ,  p r o c é d é  c o m m o d e  p o u r  l ' e n s e i g n a n t  
q u i  d é s i r e  p l a n i f i e r  d e  f a ç o n  s t r i c t e .  
L ' o r g a n i s a t i o n  d i s c i p l i n a i r e ,  c o n t e n u  a u  c h a p i t r e  I I I ,  d o i t  o f f r i r  
a s s e z  d e  s o u p l e s s e  p o u r  q u e  l ' e n f a n t  p u i s s e  d é p l o y e r  l i b r e m e n t  s e s  é n e r -
g i e s  e t  l e s  t r a i t s  d e  s a  p e r s o n n a l i t é ,  p o u r  q u ' e l l e  s ' a d r e s s e  ~ s o n  c o e u r  
et~ s o n  i n t e l l i g e n c e  e t  p o u r  q u ' e l l e  d é v e l o p p e  e n  l u i  u n  s e n t i m e n t  d e  
r e s p o n s a b i l i t é . 1 2 8  
S e l o n  R o s s ,  l a  d i s c i p l i n e  a  u n  b u t  p r é c i s :  
(  . . .  )  é t a b l i r  o u  m a i n t e n i r  l ' o r d r e  q u i  a t t r i b u e  à  c h a q u e  c h o s e  
l a  p l a c e  q u i  . l u i  a p p a r t i e n t .  A v e c  l ' o r d r e ,  r è g n e n t  e n  c l a s s e  
l e  r e s p e c t  e t  l a  s o u m i s s i o n  d e s  é l è v e s  e n v e r s  l e  m a i t r e ,  l a  
b o n n e  e n t e n t e  e n t r e  l e s  é l è v e s ,  e t  t o u t e s  l e s  é n e r g i e s  s '  o -
r i e n t e n t  v e r s  l a  f i n  s u p é r i e u r e  d e  l ' é d u c a t i o n  q u e  l ' é c o l e  
d o i t  p r o c u r e r . 1 2 9  
T r o i s  g r a n d s  p r i n c i p e s  f o n d a m e n t a u x  g u i d e r o n t  l e  m a i t r e  d a n s  s o n  
a c t i o n  d i s c i p l i n a i r e ;  i l  n e  p e u t  l e s  m é c o n n a î t r e  s ' i l  v e u t  p r o m o u v o i r  l e  
d é v e l o p p e m e n t  i n t é g r a l  d e s  é l è v e s :  
1 .  L a  d i s c i p l i n e  d o i t  c o n s t a m m e n t  p r o v o q u e r ,  d i r i g e r  e t  s o u -
t e n i r  l ' a c t i v i t é  p e r s o n n e l l e  d e  l ' é l è v e .  
2 .  L a  d i s c i p l i n e  d o i t  s'adresser~ l ' i n t e l l i g e n c e ,  a u  c o e u r  
et~ l a  v o l o n t é .  
3 .  L a  d i s c i p l i n e  d o i t  p r o v o q u e r  e t  f o r t i f i e r  c h e z  l ' é l è v e  l e  
s e n t i m e n t  d e  l a  resp~nsabilité e t  l u i  a p p r e n d r e  à  f a i r e  u n  b o n  
u s a g e  d e  s a  l i b e r t é .  3 0  
1 2 8 r b i d e m ,  p p .  4 1 6 - 4 1 9 .  
1 2 9 I b i d e m ,  p .  4 1 5 .  
1 3 0 r b i d e m ,  p p .  4 1 6 - 4 1 9 .  
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P o u r  é t a b l i r  u n  c l i m a t  h a r m o n i e u x  e n  c l  a s s e ,  i  1  f a u t  a m e n e r  l ' e n -
fant~ r e s p e c t e r  l e  d é s i r  d ' a p p r e n d r e  d e  s e s  c o p a i n s ,  l ' o r d r e  p r e s c r i t  p a r  
1  ' i n s t i t u t r i c e  e t  l e s  b i e n s  mis~ s a  d i s p o s i t i o n .  
L e s  m o y e n s  d i s c i p l i n a i r e s  p r é c o n i s é s  p a r  R o s s  o n t  u n  c a r a c t è r e  
p r é v e n t i f ;  i l s  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d e  s t i m u l e r  l'enfant~ o b s e r v e r  l a  d i s -
c i p l i n e .  I l  a p p a r t i e n d r a  d o n c  ~ l ' e n s e i g n a n t e  d e  m o n t r e r  ~ l ' é l è v e  q u e  
d i s c i p l i n e  e t  r é p r e s s i o n  n e  s o n t  p a s  s y n o n y m e s ;  s i  p a r  c o n t r e  l ' é l è v e  a  
b e s o i n  d ' ê t r e  r é p r i m é ,  i l  f a u d r a  q u e  c e t t e  a c t i o n  s o i t  a d a p t é e  a u x  c i r -
c o n s t a n c e s  e t  proportionnée~ l a  g r a v i t é  d e  l a  f a u t e .  M a i s  u n e  b o n n e  o r -
g a n i s a t i o n  d e  l ' é c o l e  d e v r a i t  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  c e  r e c o u r s  s o i t  l e  m o i n s  
f r é q u e n t  p o s s i b l e . l 3 1  
P a r m i  c e s  m o y e n s  p r é v e n t i f s ,  c i t o n s  1  a  p r é s e n t a t i o n  o u  1  e  r a p p e l  
p a r  l a  m a î t r e s s e  d u  r è g l e m e n t  s c o l a i r e , 1 3 2  l ' é m u l a t i o n ,  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  
c a m p s  r i v a u x  e t  d ' a s s o c i a t i o n s  p o u v a n t  s e r v i r  l e s  f i n s  s u i v a n t e s :  l ' o r d r e  
m a t é r i e l ,  l e  p e r f e c t i o n n e m e n t  m o r a l . l 3 3  
P o u r  b i e n  e x e r c e r  l a  d i s c i p l i n e ,  l a  m a î t r e s s e  d o i t  p o s s é d e r  u n  
é v e n t a i l  d e  q u a l i t é s  q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  r e n c o n t r e r  d a n s  u n e  s e u l e  p e r -
s o n n e :  a u t o r i t é  m o r a l e ,  d r o i t e  e t  l o y a l e ,  f e r m e  e t  d o u c e ;  e l l e  d o i t  e n  
o u t r e  p r o v o q u e r  l e s  é n e r g i e  e t  e n c o u r a g e r  l ' é l è v e .  
1 3 l r b i d e m ,  p .  4 2 0 .  
1 3 2 I b i d e m ,  p .  4 2 1 .  
1 3 3 I b i d e m ,  p p .  4 2 5 - 4 2 8 .  
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L e s  r é c o m p e n s e s  e t  l e s  p u n i t i o n s  s e r o n t  r é p a r t i e s  d e  f a ç o n  j u d i -
c i e u s e ;  l ' i n s t i t u t r i c e  n e  s e r a  p a s  p r o d i g u e  d e  r é c o m p e n s e s  e t  p a r  l e s  p u -
n i t i o n s  q u ' e l l e  i n f l i g e r a  e l l e  v i s e r a  à  d é t r u i r e  c h e z  l ' e n f a n t  c e  q u i  e s t  
m a u v a i s  e t  à  p r o v o q u e r  c e  q u i  e s t  b o n . l 3 4  E n  p u n i s s a n t ,  l ' i n s t i t u t r i c e  
t â c h e r a  d e  n e  p a s  h u m i l i e r  l ' e n f a n t ,  d ' é v i t e r  l e s  p u n i t i o n s  c o r p o r e l l e s  e t  
d ' a g i r  a v e c  p a r c i m o n i e . 1 3 5  
*  *  *  
L e  m a n u e l  d e  P é d a g o g i e  d e  R o s s  c o n n u t  u n e  l o n g é v i t é  i n t é r e s s a n t e .  
E n  1 9 5 2  o n  e n  p u b l i a i t  u n e  s e p t i è m e  é d i t i o n .  C e t  é v é n e m e n t  s u r v e n a i t  
q u a t r e  a n s  a p r è s  l a  p a r u t i o n  d e  l ' o e u v r e  d e  R o l a n d  V i n e t t e .  T o u j o u r s  
d ' a c t u a l i t é  m a l g r é  l ' â g e  d e  l ' é d i t i o n  o r i g i n a l e ,  l e t e x t e  d e  R o s s  p r a t i -
q u e m e n t  i n c h a n g é ,  p~raissait r é f l é t e r  e n  1 9 5 2  l e s  a s p i r a t i o n s  d e s  t e n a n t s  
d ' u n e  p é d a g o g i e  a c t i v e .  
3 .  L e  m a n u e l  d e  R o l a n d  V i  n e t t e  
E n  1 9 4 8  ,  R o l a n d  V i n e t t e  p r é s e n t a i t  l e  f r u i t  d e  l o n g u e s  a n n é e s  d e  
p r a t i q u e ,  d e  r e c h e r c h e  e t  d ' o b s e r v a t i o n  d a n s  u n  v o l  u m e 1 3 6  q u i  f u t  d è s  
l o r s  l a r g e m e n t  u t i l i s é  d a n s  c e r t a i n e s  é c o l e s  n o r m a l e s  d e  l a  p r o v i n c e  d e  
Q u é b e c .  I l  d i v i s e  s o n  v o l L m e  e n  q u a t r e  p a r t i e s :  u n e  " I n t r o d u c t i o n "  à  l a  
134Ibidem~ p .  4 3 5 .  
1 3 5 I b i d e m ,  p p .  4 3 9 - 4 4 0 .  
1 3 6 R o l a n d  V i n e t t e ,  Pédago~ie g é n é r a l e ,  M o n t r é a l ,  C e n t r e  d e  p s y -
c h o l o g i e  e t  d e  P é d a g o g i e ,  1 9 4 8 ,  4 1  p .  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
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p é d a g o g i e  s e  c o m p o s e  d e  q u a t r e  c h a p i t r e s ,  
1 1
L ' E d u c a t i o n
1 1  
e n  r é u n i t  c i n q ,  
1 1
L ' E n s e i g n e m e n t
1 1  
d o u z e  e t  
1 1
L ' O r g a n i s a t i o n  d e  l ' é c o l e
1 1
t r o i s .  
N o u s  n e  p o u r r o n s  f a i r e  a b s t r a c t i o n  d a n s  n o t r e  p r é s e n t a t i o n  d ' u n e  
é t u d e  p u b l i é e  e n  1 9 5 0  q u i  s ' i n t i t u l e  M é t h o d o l o g i e  s p é c i a l e 1 3 7  e t  q u i  
t r a i t e  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  d e s  d i f f é r e n t e s  m a t i è r e s  d u  c o u r s  é l é m e n t a i r e .  
M a i s  a v a n t ,  p r é o c c u p o n s - n o u s  d u  m a n u e l  q u e  V i n e t t e  f i t  p a r a î t r e  e n  1 9 4 8 .  
3 . 1  P r e m i è r e  p a r t i e :  I n t r o d u c t i o n  
T o u t e  l a  p r e m i è r e  p a r t i e  s e r t  à  p r é s e n t e r  l ' o r i e n t a t i o n  p é d a g o g i -
q u e  d e V i n e t t e .  L a  p é d a g o g i e  e s t  n é e  a v e c  l e s  p r e m i e r s  é d u c a t e u r s ;  p u i s  
d e s  p e n s e u r s  é l a b o r è r e n t  u n e  t e c h n i q u e  d e  1  ' e n s e i g n e m e n t  e t  d e  1  ' é d u c a -
t i o n . 1 3 8  C e r t a i n e s  p e r s o n n e s  p o s s è d e n t  s a n s  d o u t e  d ' i n s t i n c t  d e s  t a l e n t s  
d e  p é d a g o g u e s ,  m a i s  l a  p l u p a r t  d o i v e n t  n é c e s s a i r e m e n t  é t u d i e r  l e s  r è g l e s  
d e  l a  p é d a g o g i e ,  p o u r  d e v e n i r  d~ bons.maît~es;139 L a  p é d a g o g i e  s e r a  d o n c  
. .  l a  s c i e n c e  e t  l ' a r t  d e  l ' é d u c a t i o n  e t  d e  l ' e n s e i g n e m e n t n . l 4 0  S e l o n  
V i n e t t e ,  l a  p é d a g o g i e  p u i s e  à  t o u t e s  l e s  s o u r c e s .  L a  t h é o l o g i e ,  g a r d i e n n e  
e t  d i s p e n s a t r i c e  d e s  v é r i t é s  r e l i g i e u s e s  s ' e s t  t o u j o u r s  p r é v a l u e  d u  d r o i t  
d e  d é t e r m i n e r  l e s  f i n s  d e  l ' é d u c a t i o n  e t  d e  l a  d i r i g e r . 1 4 1  
1 3 7 R o  1  a n d  V i  n e t t e  &  a  1 . ,  M é t h o d o  1  o g  i  e  s p é c  i  a  1  e ,  M o  n t r é a  1 ,  C e n t r e  
d e  p s y c h o l o g i e  e t  d e  P é d a g o g i e ,  1 9 5 0 ,  7 9 3 p .  
1 3 8 R o l a n d  V i n e t t e ,  P é d a g o g i e  g é n é r a l e ,  M o n t r é a l ,  C e n t r e  d e  
p s y c h o l o g i e  e t  d e  P é d a g o g i e ,  1 9 4 8 ,  p .  9 .  
1 3 9 r b i d e m ,  p .  1 1 .  
1 4 0 r b i d e m ,  p .  1 0 .  
1 4 1 r b i d e m ,  p .  1 3 .  
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L a  p h i l o s o p h i e  a  t r è s  l a r g e m e n t  i n s p i r é  l a  p é d a g o g i e ;  i l  n e  s ' e s t  
g u e r e  t r o u v é  d e  s y s t è m e  p h i l o s o p h i q u e  q u i  n ' a i t  e u  s a  p é d a g o g i e :  A r i s t e -
t e ,  P l a t o n ,  T h o m a s  d ' A q u i n ,  R o u s s e a u ,  S p e n c e r ,  C o m t e ,  N e w m a n ,  e t c . ,  o n t  
p r é c o n i s é  d e s  s y s t è m e s  p é d a g o g i q u e s  c o n f o r m e s  à  l e u r s  o r i e n t a t i o n s  p h i l o -
s o p h i q u e s .  D ' a i l l e u r s ,  l e s  p é d a g o g u e s  n e  f o n t  j a m a i s  a b s t r a c t i o n  d a n s  
l e u r  e n s e i g n e m e n t  d e  l e u r s  i d é e s  p h i l o s o p h i q u e s  s u r  l e s  o r i g i n e s  d e  l ' h o m -
m e ,  s a  n a t u r e ,  s a  d e s t i n é e . 1 4 2  L a  p é d a g o g i e  p r o c è d e  é g a l e m e n t  d e  l a s o -
c i o l o g i e ;  l ' e n f a n t ,  h é r i t i e r  d ' u n  m i l i e u  f a m i l i a l  e t  s o c i a l  s u b i t  d e s  i n -
f l u e n c e s  é d u c a t r i c e s  q u i  s e c o n d e n t  o u  c o m b a t t e n t  c e l l e  d e  l ' é d u c a t e u r ; 1 4 3  
c e l u i - c i  s ' e f f o r c e r a  d o n c  d e  c o n n a î t r e  l e  m i l i e u  d ' o ù  v i e n t  l ' e n f a n t  e t  
a u q u e l  i l  e s t  d e s t i n é . 1 4 4  L a  p é d a g o g i e  a y a n t  p o u r  o b j e t  l e  d é v e l o p p e m e n t  
i n t é g r a l  d e  l ' h o m m e ,  d e  s o n  â m e  e t  d e  s e s  f a c u l t é s  d o i t  b e a u c o u p  à  l a  p s y -
c h o l o g i e  d o n t  l ' o b j e t  e s t  " l a  c o n n a i s s a n c e  d e  l ' â m e  e t  d e  s e s  f a c ù l t é s  
d a n s  l e u r  n a t u r e  e t  d a n s  l e u r  v i e " ) 4 5  D ' a i l l e u r s ,  l ' a r g u m e n t  h i s t o r i q u e  
d é m o n t r e r a i t  q u e  t o u s  1  e s  g r a n d s  p é d a g o g u e s  o n t  é t é  d e  g r a n d s  p s y c h o l  a -
g u e s .  L a  p é d a g o g i e  p u i s e r a  d o n c  à  l a  f o i s  d a n s  l a  p s y c h o l o g i e  e x p é r i m e n -
t a l e  e t  d a n s  l a  p s y c h o l o g i e  r a t i o n n e l l e .  L a  b i o l o g i e  p e r m e t t r a  à  s o n  t o u r  
a u  p é d a g o g u e  d e  v o i r  l e s  r a p p o r t s  q u i  e x i s t e n t  e n t r e  l a  v i e  p h y s i q u e  e t  l a  
v i e  m e n t a l e  e t  é m o t i v e . 1 4 6  L ' é d u c a t e u r  d e v r a  d o n c  c o n n a î t r e  l a  v i e  p h y -
1 4 2  r b  i d e m ,  p p .  1 5 - 1 6 .  
1 4 3 r b i d e m ,  p .  1 9 .  
1 4 4 L o c .  c i  t .  
1 4 5 L o c .  c  i t .  
1 4 6 r b i d e m ,  p .  2 1 .  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
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s i q u e  e t  l e s  l o i s  d e  s o n  d é v e l o p p e m e n t .  E n f i n  l ' h i s t o i r e  d e  l a  p é d a g o g i e  
e l l e - m ê m e  a  p e r m i s  à  l a  p é d a g o g i e  d e  r e t e n i r  l e s  m e i l l e u r e s  i d é e s  é d u c a t i -
v e s  v é h i c u l é e s  p a r  d i f f é r e n t s  p a y s .  
S e l o n  V i n e t t e ,  p l u s i e u r s  p é d a g o g i e s  n o n  c a t h o l i q u e s  c o m m e t t e n t  
l ' e r r e u r  f o n d a m e n t a l e  d e  n i e r  1  a  d e s t i n é e  s u r n a t u r e l l e  e t  é t e r n e l l e  d e  
l ' h o m m e .  L e s  f a u s s e s  d o c t r i n e s  p é d a g o g i q u e s  p r é t e n d r o n t  a l o r s  q u e  l ' h o m m e  
s e r a  s a  p r o p r e  f i n  o u  c e  s e r a  l a  s o c i é t é l 4 7  d ' o ù  l ' e x i s t e n c e  d e s  p é d a g o -
g i e s  i n d i v i d u a l i s t e s  q u i  f o n t  d e  l ' h o m m e  l a  f i n  u l t i m e  d e  l ' é d u c a t i o n  e t  
d e s  p é d a g o g i e s  c o l l e c t i v i s t e s ,  s e l o n  l e s q u e l l e s  l a  s o c i é t é  s e u l e  a  d e s  
d r o i t s ,  n o n  l ' h o m m e .  L e s  a d e p t e s  d e s  p é d a g o g i e s  i n d i v i d u a l i s t e s  s e  d i v i -
s e n t  e n  t r o i s  g r o u p e s :  
l e s  n a t u r a l i s t e s  p o u r  q u i  i l  f a u t  q u e  l ' e n f a n t  
s o i t  é d u q u é  p a r  l e s  s e u l e s  f o r c e s  d e  l a  n a t u r e ; 1 4 8  l e s  i n t e l l e c t u a l i s t e s  
s e l o n  q u i ,  l ' é d u c a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  e s t  l a  f i n  u l t i m e  d e  l ' é d u c a t i o n  e t  
q u i  n e  m a n i f e s t e n t  u n  i n t é r ê t  p o u r  l a  v i e  p h y s i q u e  e t  m o r a l e  d e  l ' e n f a n t  
q u e  c o m m e  m o y e n  d e  l ' é d u c a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e ; l 4 9  l e s  v o l o n t a r i s t e s  q u i  
n e  j u r e n t  q u e  p a r  l a  f o r m a t i o n  d u  c a r a c t è r e  d e  l ' e n f a n t  e t  q u i  d i s p e n s e n t  
u n  e n s e i g n e m e n t  m o r a l i s a t e u r . l 5 0  A u  n i v e a u  d e s  p é d a g o g i e s  c o l l e c t i v i s t e s  
l ' u n a n i m i t é  c e s s e  d è s  q u ' e s t  a b o r d é e  l a  q u e s t i o n  d e  l a  n a t u r e  d e  l a  s o c i é -
t é .  P o u r  l e s  t e n a n t s  d e  l a  p é d a g o g i e  s o c i o l o g i q u e ,  i l  f a u t  p r é p a r e r  l e s  
1 4 7 r b i d e m ,  p .  2 9 .  
1 4 8 I b i d e m ,  p .  3 0 .  
1 4 9 I b i d e m ,  p .  3 1 .  
1 5 0 r b i d e m ,  p .  3 2 .  
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e n f a n t s  p o u r  l e s  b e s o i n s  d e  l a  s o c i é t é  e t  p o u r  l e  b i e n  c o m m u n . l 5 1  L a  p é -
d a g o g i e  n a t i o n a l i s t e  f e r a  d e  l ' é c o l e  u n  f o y e r  n a t i o n a l i s t e ;  s o n  b u t  u l t i m e  
s e r a  d e  f o r m e r  d e  f a r o u c h e s  d é f e n s e u r s  d e  l a  n a t i o n l 5 2  t a n d i s  q u e  ce1~i 
d e  l a  p é d a g o g i e  p o l i t i q u e  p r é p a r e r a  l ' e n f a n t  p o u r  l e  s e r v i c e  d e  l ' E t a t  a u -
q u e l  i l  a p p a r t i e n t . l 5 3  
V i n e t t e  a f f i r m e r a  l o g i q u e m e n t  q u ' e n  r a i s o n  d ' e r r e u r s  g r a v e s ,  c e s  
t h é o r i e s  d o i v e n t  ê t r e  é c a r t é e s .  
L a  p é d a g o g i e  c a t h o l i q u e  s e r a  1  a  s e u l e  
v r a i e ,  p u i s q u ' e l l e  e s t  c o n f o r m e  a u x  t r o i s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e x c l u s i v e s  d e  
l a  p h i l o s o p h i e  c a t h o l i q u e ,  l ' u n i v e r s a l i s m e  q u i  e m b r a s s e  l ' h o m m e  e t  l a  v i e  
d a n s  l e u r  t o t a l i t é ,  l e  t h é o c e n t r i s m e  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  c e n t r é e  a u t o u r  d e  
l ' i d é e  d e  D i e u  e t  l ' e c c l é s i o c e n t r i s m e  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  d o m i n é e  p a r  l ' E -
g l i s e . l 5 4  
3 . 2  Deuxi~me p a r t i e :  L ' é d u c a t i o n  
D a n s  1  a  deuxi~e p a r t i e ,  V i  n e t t e  d é f i n i t  d ' a b o r d  
1  ' é d u c a t i o n :  
" L ' a c t i o n  e x e r c é e  s u r  l ' e n f a n t  a f i n  d e  l u i  f a i r e  a c q u é r i r  t o u t e  l a  p e r f e c -
t i o n  d o n t  i l  e s t  c a p a b l e " . l 5 5  S i  l ' é d u c a t i o n  o f f r e  d e s  g r a n d e s  p o s s i b i -
l i t é s ,  e l l e  s e  h e u r t e  q u a n d  m ê m e  à  d e s  l i m i t e s :  l ' h é r é d i t é  d o t e  l '  i n d i v i -
d u  d ' u n  p o t e n t i e l  l i m i t é  a u q u e l  l ' é d u c a t i o n  d o i t  d o n n e r  t o u t  s o n  r e n d e -
1 5 1 I b i d e m ,  p .  3 3 .  
1 5 2 I b i d e m ,  p .  3 4 .  
1 5 3 L o c .  c i t .  
1 5 4 I b i d e m ,  p p .  3 6 - 4 4 .  
1 5 5 I b i d e m ,  p .  4 7 .  
1  
.1  
1  
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m e n t ; l 5 6  1  a  v o l o n t é  1  i b r e  d e  1 •  e n f a n t  q u i  d o n n e  à  c e  d e r n i e r  1  a  p o s s i b i -
l i t é  d e  s e  s o u s t r a i r e  à  l • i n f l u e n c e  d e  1
1
é d u c a t e u r ; l 5 7  1 • a c t i o n  d e s  a u -
t r e s  a g e n t s  d
1
é d u c a t i o n  p e u t  n u i r e  à  1 • a c t i o n  d • u n  é d u c a t e u r . l 5 8  L
1
é d u -
c a t i o n  s e r a  l é g i t i m e  e t  n é c e s s a i r e :  l é g i t i m e  p a r c e  q u • e l l e  n • a t t e n t e  p a s  
à  l a  l i b e r t é  d e  l
1
e n f a n t , l 5 9  n é c e s s a i r e  p a r c e  q u • e l l e  a i d e  l
1
i n d i v i d u  à  
m e n e r  u n e  v i e  h u m a i n e  c o n v e n a b l e  e t  à  a t t e i n d r e  s a  d e s t i n é e  s u r n a t u r e l -
1  e  . 1 6 0  
L e s  f i n s  d e  1
1
é d u c a t i o n  s o n t  n o m b r e u s e s ,  s i  1 • o n  c o n s i d è r e  q u • à  
p a r t  l a  f i n  u l t i m e  m e n t i o n n é e  p a r  V i n e t t e  e t  q u i  n • e s t  a u t r e  q u e  l a  v i e  
s u r n a t u r e l l e  d e  1 • e n f a n t  o u  p o s s e s s i o n  d e  D i e u  d a n s  l • é t e r n i t é ,  i l  e x i s t e  
é g a l e m e n t  d e s  f i n s  i n t e r m é d i a i r e s  e t  d e s  f i n s  i m m é d i a t e s .  L e s  f i n s  i n t e r -
m é d i a i r e s  s o n t  1 • é d u c a t i o n  s o c i a l e  q u i  p r é p a r e  1 • e n f a o t  à  v i v r e  e n  s o c i é -
t é ,  1 • é d u c a t i o n  f a m i . l i a l e  q u i  f o r m e  1 • e n f a n t  à  l a  v i e  d e  f a m i l l e ,  1
1
é d u c a -
t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  q u i  a i d e  1  • e n f a n t  à  c h o i s i r  u n e  c a r r i è r e ,  1
1
é d u c a t i o n  
c i v i q u e  q u i  d o n n e  à  1  • e n f a n t  d e s  m o y e n s  d e  v i v r e  s a  f u t u r e  v i e  d e  c i t o y e n ,  
l
1
é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  q u i  p e r m e t  à  1 • e n f a n t  d e  d é c o u v r i r  l e  s e n t i m e n t  
d •  a p p a r t e n a n c e  à  u n e  n a t i o n  e t  l
1
é d u c a t i o n  h u m a n i t a i r e  q u i  l u i  f a i t  p r e n -
1 5 6 I b i d e m ,  p .  4 9 .  
1 5 7 L o c . c i t .  
1 5 8 I b i d e m ,  p .  5 0 .  
1 5  g l  0  c  .  c i  t .  
1 6 0 I b i d e m ,  p .  5 1 .  
9 8  
d r e  c o n s c i e n c e  q u ' i l  a p p a r t i e n t  à  l ' h u m a n i t é . l 6 1  
c e s  f i n s  n e  p e u v e n t  
ê t r e  a t t e i n t e s  q u ' à  u n  â g e  a s s e z  a v a n c é .  D e s  f i n s  p l u s  i m m é d i a t e s  l l i l l ' i  
p e r m e t t r o n t  d ' y  a r r i v e r  p r o g r e s s i v e m e n t .  L ' é d u c a t i o n  p h y s i q u e  d é v e l ·. o : p p e  
l e s  p o s s i b i l i t é s  p h y s i q u e s  d u  c o r p s ;  l ' é d u c a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  e n  f e r a  
t o u t  a u t a n t  p o u r  l e s  p u i s s a n c e s  d e  l ' i n t e l l i g e n c e ;  l ' é d u c a t i o n  m o r a l e  p e r -
m e t t r a  à  1  ' e n f a n t  d ' a t t e i n d r e  l e  v r a i  t a n d i s  q u e  l ' é d u c a t i o n  r e l i g i e u s e  l e  
f e r a  c h e m i n e r  d a n s  s a  v i e  s u r n a t u r e l l e . l 6 2  
L a  p é d a g o g i e  d e  V i  n e t t e  d o n n e  à  D i e u  1  e  r ô l e  d ' a g e n t  p r e m i e r  d e  
1  ' é d u c a t i o n ;  a u t e u r  d e  l a  n a t u r e ,  D i e u  p e r m e t  1  ' a c t i o n  d e s  c a u s e s  s e c o n d e s  
q u i  o r g a n i s e n t  à  l e u r  t o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  p o t e n t i a l i t é s  d e  l a  n a t u -
r e .  L a  p r i è r e  d e v i e n t  d o n c  u n e  n é c e s s i t é  c h e z  l ' é d u c a t e u r  c h r é t i e n  a f i n  
d ' o b t e n i r  l e s  s e c o u r s  d i v i n s . 1 6 3  P a r  c o n t r e ,  e n  r a i s o n  d e  s a  n a t u r e  p r o -
p r e  e t  d e  c e l l e  d e  l ' é d u c a t i o n ,  l ' e n f a n t  d o t é  d ' u n e  v o l o n t é  l i b r e  s e r a  
l ' a g e n t  p r i n c i p a l  d e  l ' é d u c a t i o n ; l 6 4  d a n s  c e  c o n t e x t e ,  l ' é d u c a t e u r  d e v r a  
s e  f a i r e  a c c e p t e r  d e  l ' e n f a n t  s ' i l  v e u t  q u e  s ' é p a n o u i s s e  c e t t e  v o l o n t é  l i -
b r e ;  i l  d e v r a  é g a l e m e n t  m o n t r e r  b e a u c o u p  d e  s a v o i r - f a i r e  s ' i l  v e u t  f a i r e  
a g i r  1  ' e n f a n t  d a n s  l e  s e n s  d e  1  ' é d u c a t i o n :  
O n  p e u t  f a i r e  a g i r  l ' e n f a n t  m a l g r é  l u i ,  m a i s  c e t t e  a c t i o n  i m -
p o s é e  n e  s e r a  n u l l e m e n t  f o r m a t r i c e .  E l l e  s e r a  m ê m e  d é f o r m a -
l 6 l r b i d e m ,  p .  6 0 - 7 2 .  
1 6 2 I b i d e m ,  p p .  7 2 - 8 2 .  
1 6 3 I b i d e m ,  p p .  8 9 - 9 0 .  
1 6 4 I b i d e m ,  p .  9 0 .  
1  
1  
1.  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
t r i e e ,  s i  e l l e  p r o v o q u e  c h e z  1  ' e n f a n t  u n e  r é a c t i o n  c o n t r e  1  ' é -
d u c a t e u r .  S e u l e  l ' a c t i v i t é  d é c l e n c h é e  d u  d e d a n s  e t  v o u l u e  p a r  
l e  s u j e t ,  q u e  c e  s o i t  p o u r  e l l e - m ê m e  o u  p o u r  d e s  m o t i f s  e x -
t r i n s è g u e s ,  e s t  v r a i m e n t  h l 8 1 1 a i n e  e t  g é n é r a t r i c e  d ' h a b i t u -
d e s . l 6 o  ,  
9 9  
V i n e t t e  i d e n t i f i e  é g a l e m e n t  q u e l q u e s  a g e n t s  d e  d r o i t :  l a  f a m i l l e  
q u i  a  d e s  d e v o i r s  e n v e r s  l ' e n f a n t  d o n t  c e u x  d e  p o u r v o i r  à  1  e u r  é d u c a t i o n  
e t  à  l e u r  e n s e i g n e m e n t ; l 6 6  l ' E g l i s e  q u i  p a r  s a  m i s s i o n ,  s a  m a t e r n i t é  s p i -
r i t u e l l e  e t  s o n  r ô l e  h i s t o r i q u e  a  u n  d r o i t  u n i v e r s e l  d ' e n s e i g n e r  e t  d e  
d o n n e r  l '  é d u c a t i o n , l 6 7  l ' E t a t  q u i  p a r  s o n  d r o i t  d e  v o i r  a u  b i e n  c a n m u n  
d e s  c i t o y e n s  a  d e s  d r o i t s  e n  m a t i è r e  d ' é d u c a t i o n  e t  d ' e n s e i g n e m e n t . l 6 8  
P o u r  s a  p a r t ,  l ' é c o l e ,  a g e n t  d é l é g u é ,  e s t  s o u m i s e  a u  c o n t r ô l e  d e s  a g e n t s  
d e  d r o i t ;  c ' e s t  p o u r q u o i  l ' é c o l e  n e  p e u t  ê t r e  d é c o n f e s s i o n n a l i s é e  e t  q u e  
d e  t o u t e  f a ç o n  c e l a  e s t  i m p o s s i b l e  e n  t h é o r i e ,  p u i s q u e  l ' e n s e i g n e m e n t  r e -
· 1  i g i e u x  n e  s e  s é p a r e  p a s  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  e n  g é n é r a l ,  e t  e n  p r a t i q u e  
p u i s q u e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  m o r a l e ,  d e  l ' h i s t o i r e ,  e t c . ,  n e  p e u t  ê t r e  v i -
d é  d e  s o n  c o n t e n u  r e l i g i e u x ; l 6 9  i l  f a u t  e n c o r e  s i g n a l e r  q u ' e n  r a i s o n  d e  
c e t t e  d é l é g a t i o n  d e  d r o i t s ,  l a  c o é d u c a t i o n  n ' e s t  p a s  s o u h a i t a b l e  p a r c e  
1 6 5 r b i d e m ,  p .  9 1 .  
1 6 6 r b i d e m ,  p .  9 2 .  
1 6 7 r b i d e m ,  p .  9 6 .  
1 6 8 r b i d e m ,  p .  9 7 .  
l 6 9 I b i d e m ,  p .  9 9 .  
l O O  
q u • e l l e  e s t  a n t i - p é d a g o g i q u e ,  a n t i - s o c i a l e  e t  i m m o r a l e . 1 7 0  
S e l o n  V i n e t t e  l e  m a î t r e  p e r s o n n i f i e  1 • é c o l e .  S o n  r ô l e  e s t  i m p o r -
t a n t - j e  d i r a i s  l o u r d - p u i s q u • i l  d o i t  e x é c u t e r  l a  p e n s é e  e t  l e s  d i r e c t i -
v e s  d • u n  p e u  t o u t  l e  m o n d e :  l a  f a m i l l e ,  1
1
E g l i s e ,  1
1
E t a t  e t  l a  s o c i é t é .  
S a  m i s s i o n ,  d • o r i g i n e  d i v i n e ,  e s t  l a  p l u s  n o b l e  e t  l a  p l u s  d i g n e  q u i  
s o i t .  L e s  q u a l i t é s  q u • i l  d o i t  p o s s é d e r  p o u r  b i e n  a c c c o m p l i l r  s a  t â c h e  
s o n t  n o m b r e u s e s :  q u a l i t é s  d  •  o r d r e  p h y s i q u e :  b o n n e  s a n t é ,  s e n s  a i g u i s é s  
( 1  a  v u e  s u r t o u t ) ,  a b s e n c e  d
1  
i n f i r m i t é s  q u i  p o u r r a i e n t  c o m p r o m e t t r e  s o n  
a u t o r i t é ;  q u a l i t é s  d • o r d r e  e x t é r i e u r :  c o r r e c t i o n  e t  d i g n i t é ,  p r o p r e t é  i r -
r é p r o c h a b l e  s • i l  v e u t  l
1
i n c u l q u e r  a u x  e n f a n t s ;  q u a l i t é s  d • o r d r e  i n t e l l e c -
tuel~ i n t e l l i g e n c e  a u - d e s s u s  d e  l a  m o y e n n e ,  e s p r i t  b i e n  é q u i l i b r é ,  a m o u r  
d e  l
1
é t u d e ;  q u a l i t é s  d • o r d r e  m o r a l :  p r u d e n c e ,  j u s t i c e ,  c h a r i t é ,  p i é t é  
v r a i e  e t  s o l i d e ,  p a t r i o t i s m e  s i n c è r e .  P o u r  a t t e i n d r e  c e t  é t a t  d e  p e r f e c -
t i o n ,  l e  m a î t r e  d o i t  s e  d o n n e r  u n e  é d u c a t i o n  g é n é r a l e  e x c e l l e n t e  e t  a c q u é -
r i r  l e s  m o y e n s  q u i  l u i  p e r m e t t r o n t  d e  r é p o n d r e  a u x  e x i g e n c e s  d e  s a  p r o f e s -
s i o n . l 7 1  P u i s q u e  c o m m e  a g e n t s  d e  1 •  é d u c a t i o n  l e s  p a r e n t s  s o n t  a p p e l é s  à  
c o l l a b o r e r  a v e c  l e s  m a î t r e s ,  a u s s i  b i e n  l e  f a i r e  d a n s  l e s  m e i l l e u r e s  c o n -
d i t i o n s  p o s s i b l e s ,  m a i s  l • i n i t i a t i v e  a p p a r t i e n t  i c i  a u  m a î t r e .  L e s  o c c a -
s i o n s  d e  c o l l a b o r a t i o n  s o n t  n o m b r e u s e s :  b u l l e t i n  m e n s u e l ,  c o m m u n i c a t i o n  
a u x  p a r e n t s  d e s  t r a v a u x  d e s  é l è v e s ,  c o n f é r e n c e s  o u  c a u s e r i e s ,  l e c t u r e  d e  
n o t e s  e t  f ê t e s  s c o l a i r e s ;  p o u r  l e s  c a s  g r a v e s  r e n c o n t r e s  a v e c  l e s  p a -
1 7 0 r  b i d e m ,  p .  1 0 0 .  
1 7 1 r b i d e m ,  p .  1 0 7 .  
1  
1  
1 0 1  
r e n t s . l 7 2  A u  n i v e a u  d e s  c a m a r a d e s ,  l ' a t t e n t i o n  d e s  m a î t r e s  e t  d e s  p a -
r e n t s  s e r a  c o n s t a n t e  p u i s q u e  l e u r s  r e l a t i o n s  d o i v e n t  ê t r e  o r i e n t é e s . l 7 3  
A f i n  q u e  1  e s  e n f a n t s  s o i e n t  o c c u p é s  à  b i e n  f a i r e  d a n s  1  e s  m o m e n t s  p a s s é s  
h o r s  d e  1  a  c l  a s s e ,  i l  e s t  b o n  d e  l e u r  f a i r e  c o n n a î t r e  c e r t a i n e s  o e u v r e s  d e  
j e u n e s s e  q u i  s o n t  d e s  
1 1
g r o u p e m e n t s  q u i  à  l ' i n t é r i e u r  o u  à  l ' e x t é r i e u r  d e  
l ' é c o l e  p o u r s u i v e n t  u n  b u t  d e  p r é s e r v a t i o n  o u  d e  f o r m a t i o n  d e  l ' e n f a n c e  o u  
d e  1  a  j e u n e s s e " . 1 7 4  
V i n e t t e  m e n t i o n n e  d ' a u t r e s  a g e n t s  d e  l ' é d u c a t i o n ;  c i t o n s  l a  l e e -
t u r e ,  l e s  a r t s ,  l a  r a d i o  e t  l e  c i n é m a .  M a i s  i c i ,  n o u s  s o m m e s  b e a u c o u p  
p l  u s  d a n s  l ' o r d r e  d e s  m o y e n s  d ' e n s e i g n e m e n t .  N o u s  y  r e v i e n d r o n s  q u a n d  
n o u s  a b o r d e r o n s  l a  q u e s t i o n  d e s  m é t h o d o l o g i e s  s p é c i a l e s .  
D a n s  s a  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' é d u c a t i o n ,  V i n e t t e  p r é s e n t e  u n  p r o c e s s u s  
m é t h o d o l o g i q u e  q u i  r e v i e n t  t o u j o u r s  a u  n i v e a u  d e s  d i f f é r e n t e s  é d u c a t i o n s  à  
t i t r e  d e  m é t h o d o l o g i e s  s p é c i a l e s .  Q u a t r e  é t a p e s  o r d o n n é e s  c o m p o s e n t  c e  
p r o c e s s u s :  f a i r e  c o n n a î t r e ,  f a i r e  a i m e r ,  f a i r e  p r a t i q u e r ,  f a i r e  v o u l o i r .  
F a  i r e  c o n n a î t r e  p e r m e t  à  l ' i n t e l l i g e n c e  d ' ê t r e  é c l a i r é e  s u r  1  a  n a t  u r e  e t  
l ' i m p o r t a n c e  d u  b u t  q u - ' o n  v e u t  l u i  f a i r e  a t t e i n d r e  e t  s u r  l e s  m o y e n s  d ' y  
p a r v e n i r . 1 7 5  F a i r e  a i m e r  c o n s i s t e  à  c u l t i v e r  l e s  s e n t i m e n t s  a f i n  d ' a m e -
n e r  l e s  e n f a n t s  à  a i m e r  l e s  f i n s  v e r s  l e s q u e l l e s  i l s  d o i v e n t  t e n d r e  e t  l e s  
1  7 2  r  b i  d  e m  ,  p  .  1 1  0 .  
1 7 3 I b i d e m ,  p .  1 1 1 .  
1 7 4 L o c .  c i t .  
1 7 5 r b i d e m ,  p .  1 2 1 .  
1 0 2  
m o y e n s  m i s  à  l e u r  d i s p o s i t i o n  p o u r  l e s  a t t e i n d r e . 1 7 6  F a i r e  p r a t i q u e r  
a m è n e r a  l ' e n f a n t  à  a p p r e n d r e  p a r  l a  p r a t i q u e  p l u t ô t '  q u e  p a r  d e s  l e ç o n s  
t h é o r i q u e s . l 7 7  F a i r e  v o u l o i r  p e r m e t  à  l ' e n f a n t  d e  t r o u v e r  l a  v o l o n t é  d e  
v i v r e  e t  d ' a g i r  d a n s  l e  s e n s  d e  l ' é d u c a t i o n . l 7 8  C e  p r o c e s s u s  e s t  r e p r i s  
p o u r  c h a c u n e  d e s  f i n s  i m m é d i a t e s  e t  d e s  f i n s  i n t e r m é d i a i r e s  d e  l '  é d u c a -
t i o n .  L e s  f i n s  i m m é d i a t e s  d e  l ' é d u c a t i o n  s o n t  s e r v i e s  p a r  l ' é d u c a t i o n  
p h y s i q u e ,  l ' é d u c a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e ,  l ' é d u c a t i o n  m o r a l e ,  l ' é d u c a t i o n  r e -
l i g i e u s e ,  t a n d i s  q u e  l e s  f i n s  i n t e r m é d i a i r e s  s o n t  p e r ç u e s  p a r  l ' é d u c a t i o n  
s o c i a l e ,  l ' é d u c a t i o n  f a m i l i a l e ,  l ' é d u c a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e ,  l ' é d u c a t i o n  
c i v i q u e ,  l ' é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  e t  l ' é d u c a t i o n  h u m a n i t a i r e .  
D a n s  c e t t e  d e u x i è m e  p a r t i e ,  V i  n e t t e  m o n t r e  e n c o r e  l ' i m p o r t a n c e  
q u ' i l  a c c o r d e  à  l ' o r i e n t a t i o n  s c o l a i r e  e t  p r o f e s s i o n n e l l e .  L ' o r i e n t a t i o n  
e s t  d é f i n i e  i c i  " l a  d i r e c t i o n  d e  l ' e n f a n t  v e r s  l ' é c o l e  p u i s  v e r s  l ' o c c u p a -
t i o n  q u i  l u i  c o n v i e n n e n t  l e  m i e u x " . l 7 9  L ' e n f a n t  s e r a  f i n a l e m e n t  l i b r e  d e  
c h o i s i r  m a i s  u n e  o r i e n t a t i o n  s u g g é r é e  p a r  u n  a d u l t e  e s t  p a r f o i s  n é c e s s a i r e  
s u r t o u t  s i  l ' o n  t i e n t  c o m p t e  d e  c e r t a i n e s  d i f f é r e n c e s  i n d i v i d u e l l e s  c h e z  
l e s  e n f a n t s ,  d e s  e x i g e n c e s  p a r t i c u l i è r e s  d e s  é c o l e s  e t  d e s  o c c u p a t i o n s ,  
d ' u n e  c e r t a i n e  i n c a p a c i t é  d e s  e n f a n t s  d e  c h o i s i r .  L ' o r i e n t a t i o n  p r é s e n t e  
d o n c  d e s  a v a n t a g e s  m o y e n n a n t  t r o i s  c o n d i t i o n s :  l a  c o n n a i s s a n c e  d u  s u j e t ,  
1 7 6  I b i d e m ,  p .  1 2 3 .  
1 7 7 L o c .  c i t .  
1  7  8  I  b  i  d  e m  ,  p  •  1 2  4  .  
1 7  9  I  b  ;  d  e m  ,  p  .  1 5 4  .  
!  
1  
1 0 3  
1  a  c o n n a i s s a n c e  d e s  é c o l e s  e t  d e s  o c c u p a t i o n s  e t  1 '  i n f o r m a t i o n  d u  s u -
j e t  _ 1 8 0  
3 . 3  T r o i s i è m e  p a r t i e :  L ' e n s e i g n e m e n t  
D a n s  l a  t r o i s i è m e  p a r t i e  d e  s o n  v o l u n e ,  V i n e t t e  a b o r d e  l a  l o n g u e  
q u e s t i o n  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  q u ' o n  p e u t  d i v i s e r  i c i  e n  d e u x  p a r t i e s  e t  q u e  
j e  n o m m e r a i  " c o n s i d é r a t i o n s  s u r  1  a  p h i l o s o p h i e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t " ,  e t  " m é -
t h o  1  o g i  e  g é n é r a l e " .  T r o i s  c h a p i t r e s  t r a i t e n t  d e s  c o n  s i  d é t a t i  o n s  s u r  1  a  
p h i l o s o p h i e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  e t  s o n t  d ' i n s p i r a t i o n  t h o m i s t e .  E n s e i g n e r  
s e r a i t  " c a u s e r  1  a  c o n n a i s s a n c e  d a n s  u n  a u t r e  p a r  l ' o p é r a t i o n  p r o p r e  d e  
l ' i n t e l l i g e n c e  d e  c e l u i  q u i  a p p r e n d . " 1 8 1  L ' é l è v e  a p p r e n d r a  s o u s  l ' a c t i o n  
d ' u n  s t i m u l u s  e x t é r i e u r  q u i  e s t  i c i  l ' a r t  d u  m a î t r e .  L e s  f a c u l t é s  d e  c o n -
n a i s s a n c e  s o n t  e n  p u i s s a n c e  d e  c o n n a î t r e ;  l ' e n s e i g n e m e n t  f o u r n i r a  à  l i e n -
f a n t  l e s  i n s t r u m e n t s  q u i  l u i  p e r m e t t r o n t  d e  d i r i g e r  s e s  f a c u l t é s  d e  c o n -
n a i s s a n c e .  L ' e n s e i g n e m e n t ,  t o u t  c o m m e  l ' é d u c a t i o n ,  p o s s è d e  u n e  f i n  u l t i m e  
e t  d e s  f i n s  i n t e r m é d i a i r e s  e t  i m m é d i a t e s .  L a  f i n  u l t i m e  d e  1  ' e n s e i g n e m e n t  
e s t  " 1  a  l i b é r a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  l ' i n t e l l i g e n c e  e n  v u e  d ' u n e  v i e  i n t e l -
l e c t u e l l e  d e  p l u s  e n  p l u s  p a r f a i t e . 1 8 2  L ' e n f a n t  n ' a p p r e n d r a  d o n c  p a s  
t o u t e s  l e s  c o n n a i s s a n c e s  d o n t  i l  a u r a  b e s o i n  d a n s  l a  v i e ;  i l  l u i  s e r a  p l u -
t ô t  d o n n é  d e s  m é c a n i s m e s  d ' a c q u i s i t i o n  d e  c o n n a i s s a n c e .  A u j o u r d ' h u i  n o u s  
p a r l e r i o n s  p l u s  v o l o n t i e r s  d ' a p p r e n t i s s a g e  d e s  p r o c e s s u s .  
1 8 0 r b i d e m , p .  1 5 7 .  
1 8 1 I b i d e m ,  p .  1 6 6 .  
1 8 2 r b i d e m ,  p .  1 7 5 .  
1 0 4  
L e s  f i n s  i n t e r m é d i a i r e s  d e  1  ' e n s e i g n e m e n t  v i s e r o n t  à  i n c u l q u e r  à  
l ' é l è v e  l ' h a b i t u d e  e t  l e  g o û t  d e  l ' e f f o r t  i n t e l l e c t u e l .  L e s  f i n s  i m m é d i a -
t e s  c o n s i s t e n t  d a n s  l e s  b r a n c h e s - o u t i l s  ( t e c h n i q u e s  é l é m e n t a i r e s  d e  c a l -
c u l  e t  d e  l a  l a n g u e  p a r l é e ,  l u e  e t  é c r i t e ) ,  l e s  b r a n c h e s  d e  c u l t u r e  ( t o u - !  
t e s  l e s  m a t i è r e s  n e  r e l e v a n t  p a s  d e s  b r a n c h e s - o u t i l s ) ,  l e s  p r i n c i p e s  ( c o m -
p a r a i s o n  d e s  a c t e s  à  p o s e r  a v e c  d e s  p r i n c i p e s  d i r e c t e u r s ) . l 8 3  
L  •  e n s e i g n e m e n t  p o s s è d e  s e s  a g e n t s .  V i  n e t t e  p l  a c e  l ' é l è v e  a u  p r e -
m i e r  r a n g  p u i s q u e  p o u r  e n  o b t e n i r  d e s  r é s u l t a t s  s o n  c o n c o u r s  a c t i f  e s t  i n -
d i s p e n s a b l e ;  c ' e s t  d ' a i l l e u r s  c e  q u e  m o n t r e n t  1  e s  f i n s  d e  l ' é d u c a t i o n .  
M a i s  l e  c o n c o u r s  d u  m a î t r e  r e s t e  i m p o r t a n t  p u i s q u ' i l  d o i t  " f a i r e  v o u l o i r  
l ' é l è v e " ,  " d i r i g e r  s o n  a c t i v i t é " ,  " o r g a n i s e r  l e  m i l i e u " ,  " e x p l i q u e r  l e s  
c a n n a i  s s a n c e s " e t  " c o n t r ô l e r  1  e  s a v o i r
1 1  
) 8 4  
V i n e t t e  p a r l e  l o n g u e m e n t  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  g é n é r a l e  d e  l ' e n s e i -
g n e m e n t ;  a p r è s  t o u t  c e t t e  p a r t i e  n ' e s t - e l l e  p a s  l a  r a i s o n  d ' ê t r e  d ' u n  m a -
n u e l  d e  p é d a g o g i e ?  L a  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  s e r a  " l ' e n s e m b l e  d e s  
r è g l e s  à  s u i v r e  o u  d e s  m o y e n s  à  p r e n d r e  p o u r  a t t e i n d r e  l e s  f i n s  d e  l ' e n -
s e i g n e m e n t . " 1 8 5  S a n s  n i e r  l ' i m p o r t a n c e  d e  1  a  m é t h o d o l o g i e ,  V i  n e t t e  s o u -
l i g n e  q u e  1  a  c o n n a i s s a n c e  d e  c e s  r è g l e s  n ' e s t  p a s  u n  g a g e  i n f a i l l i b l e  d e  
s u c c è s .  
1 8 3 r b i d e m ,  p p .  1 7 8 - 1 8 0 .  
1 8 4 I b i d e m ,  p p .  1 8 6 - 1 8 7 .  
1 8 5  I  b  i  d  e m  ,  p  .  1 9 0  .  
1  
1 0 5  
D a n s  u n  c h a p i t r e  t o u t  d e  t h é o r i e ,  V i n e t t e  s i g n a l e  q u e  l a  l o i  f o n -
d a m e n t a l e  n ' e s t  q u e  " l a  l o i  d e  l ' a c t i v i t é  p e r s o n n e l l e  d e  l ' é l è v e . " 1 8 6  
C ' e s t  a u t o u r  d e  l ' a c t i v i t é  i n t e l l e c t u e l l e  d e  l ' é l è v e  q u e  s ' a r t i -
c u l e  l a  l o i  f o n d a m e n t a l e  d e  l a  m é t h o d o l o g i e ;  l ' a c t i v i t é  p h y s i q u e  e t  l ' a c -
t i v i t é  d e  p r o d u c t i o n  s ' a j o u t e n t  à  l ' a c t i v i t é  i n t e l l e c t u e l l e  p o u r  l a  r e n d r e  
p l u s  f a c i l e .  E n c o r e  u n e  f o i s  l a  p e n s é e  d e V i n e t t e  s ' a c c o r d e  a v e c  l a  p h i -
l o s o p h i e  t h o m i s t e ;  l ' a c t i v i t é  i n t e l l e c t u e l l e  s u f f i t  à  l ' é c o l e  a c t i v e  e t  
e s t  n é c e s s a i r e  a u x  f i n s  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  q u i  n e  p e u v e n t  ê t r e  a t t e i n t e s  
s a n s  e l l e .  L e  f o n d e m e n t  d e  l ' a c t i v i t é  i n t e l l e c t u e l l e  s e  t r o u v e  d a n s  l a  
m o t i v a t i o n  q u i  p o u s s e  l ' h o m m e  à  a g i r ;  c e t t e  m o t i v a t i o n  s e  t r o u v e  à  s o n  
t o u r  d a n s  l '  i n t é t ê t  i n t r i n s è q u e  p o u r  u n e  m a t i è r e  e t  d a n s  l '  i n t é t ê t  e x t r i n -
s è q u e  q u i  n ' e s t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  i n h é r e n t  à  u n e .  d i  s e i  p l i n e  , 1 8 7 v i n . e t t e  
m o n t r e  l e s  c o n s é q u e n c e s  d e  c e s  d e u x  t y p e s  d ' i n t é r ê t  e t  d o n n e  s a  p r é f é r e n c e  
a u  p r e m i e r :  
( L ' i n t é r ê t  i n t r i n s è q u e )  a  l e  d o u b l e  a v a n t a g e  d ' ê t r e  p e r m a n e n t  
e t  d e  s t i m u l e r  à  l a  p o s s e s s i o n  p e r m a n e n t e  d e  l a  c o n n a i s s a n c e .  
E n  e f f e t ,  i l  d u r e r a  a u s s i  l o n g t e m p s  q u e  j e  p r e n d r a i  p l a i s i r  o u  
q u e  j e  t r o u v e r a i  q u e l q u e  u t i l i t é  à  l ' é t u d e  d e  c e s  m a t i è r e s .  
O r ,  l ' e x p é r i e n c e  e t  l e  b o n  s e n s  d é m o n t r e n t  q u e  l ' o n  p r e n d  u n  
p l a i s i r  d e  p l u s  e n  p l u s  g r a n d  à  é t u d i e r  u n e  s c i e n c e  q u e  l ' o n  
a i m e  e t  q u e  s o n  u t i l i t é  o u  s o n  i m p o r t a n c e  n o u s  a p p a r a i s s e n t  d e  
p l u s  e n  p l u s  g r a n d e  à  m e s u r e  q u ' o n  l ' é t u d i e .  S i  l e  m a î t r e  
v e u t  q u e  l ' é l è v e  s o i t  r é e l l e m e n t  a c t i f  d ' u n e  a c t i v i t é  p e r m a -
n e n t e  o u  h a b i t u e l l e ,  i l  d e v r a  d o n c  l ' i n t é r e s t e r  à  l ' a c q u i s i -
t i o n  d e s  b r a n c h e s  d u  s a v o i r  p o u r  e l l e s - m ê m e s .  8 8  
1 8 6  I  b i  d  e m  ,  p  .  2  0 0 .  
1 8 7 r b i d e m ,  p p .  1 9 9 - 2 0 9 .  
1 8 8 I b i d e m ,  p p .  2 0 4 - 2 0 5 .  
1 0 6  
L
1
i n t é r ê t  i n t r i n s è q u e  v a  d e  s o i  l o r s q u e  1
1
é l è v e  a i m e  u n e  m a t i è r e  
e t  q u • i l  e n  s e n t  l
1
u t i l i t é .  T o u t  e s t  c e p e n d a n t  d i f f é r e n t  d a n s  l e  c a s  c o n -
t r a i r e :  
(  . . .  )  s i  1
1  
i n t é r ê t  e x t r i n s è q u e  p e r m e t  d • a t t e i n d r e  b i e n  q u e  
t r è s  i m p a r f a i t e m e n t  1  e s  f i n s  i m m é d i a t e s  d e  1
1  
e n s e i g n e m e n t ,  i l  
e s t  t o u t  à  f a i t  i m p u i s s a n t  e n  f a c e  d e s  f i n s  i n t e r m é d i a i r e s  e t ,  
p a r  c o n s é q u e n t ,  d e  1  a  f i n  u l t i m e .  C o m m e n t  e n  e f f e t ,  p e u t - o n  
s u p p o s e r  q u e  d e s  é l è v e s  a y a n t  t r a v a i l l é  p e n d a n t  c i n q  o u  d i x  
a n s  p o u r  1  e s  e x a m e n s  o u  d •  a u t r e s  m o t i f s  s e m b l a b l e s  c o n t i n u e -
r o n t  d e  t r a v a i l l e r  u n e  f o i s  c e s  m o t i f s  d i s p a r u s ?  I l s  n • o n t  p u  
a c q u é r i r  n i  l e  g o û t  n i  l
1
h a b i t u d e  d e  l • e f f o r t  i n t e l l e c t u e l  
p a r c e  q u • i l s  n • o n t  c h e r c h é  n i  1 • u n  n i  1 • a u t r e .  A u  c o n t r a i r e ,  
1 •  é l è v e  q u i  a u r a  é t é  i n t é r e s s é  p a r  1  e s  m a t i è r e s  e l l e s - m ê m e s ,  
a u r a  p r i s  l e  g o û t  e t  1
1
h a b i t u d e  d e  l a  r e c h e r c h e  d u  s a v o i r ,  e t  
i l  c o n t i n u e r a  s o n  a c t i v i t é  i n t e l l e c t u e l l e  m ê m e  a p r è s  l e s  e x a -
m e n s .  L a  s u p p r e s s i o n  d e  t o u s  1  e s  m o t i f s  e x t r  ins~~ues n e  p e u t  
r a l e n t i r  s o n  é l a n  q u i  é t a i t  d û  à  d
1
a u t r e s  c a u s e s .  9  
D a n s  l a  p r a t i q u e ,  1 • e n f a n t  e s t  t r o p  j e u n e  p o u r  t o u j o u r s  v o i r  l a  
n é c e s s i t é  d e s  c o n n a i s s a n c e s  q u •  i l  a c q u i e r t .  L e  p r o f e s s e u r  a r r i v e r a  m a l g r é  
t o u t  à  s u s c i t e r  s o n  i n t é r ê t  p o u r  l e s  m a t i è r e s  s c o l a i r e s  p a r  d e s  t e c h n i q u e s  
a p p r o p r i é e s :  p a r t i r  d u  m i l i e u ,  e x p l o i t e r  1 • a m o u r  d u  j e u ,  f a v o r i s e r  l • e x -
p r e s s i o n ,  u t i l i s e r  l
1
i n s t i n c t  d
1
i m i t a t i o n ,  l a  m é t h o d e  d e s  p r o j e t s  e t  l a  1  
m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d
1  
i n t é r ê t .  
N o u s  n e  s a u r i o n s  t r o p  i n s i s t e r  s u r  c e  
q u • i l  y  a  d e  n e u f  d a n s  c e s  p r o p o s i t i o n s  p a r  r a p p o r t  a u x  a u t e u r s  q u e  n o u s  
a v o n s  é t u d i é s  p r é c é d e m m e n t  e t  c •  e s t  a v e c  a t t e n t i o n  q u e  n o u s  d e v o n s  n o u s  
a r r ê t e r  s u r  c h a c u n e  d
1
e l l e .  
P a r t i r  d u  m i l i e u  s i g n i f i e  q u • e n  p l u s  d e  t e n i r  c o m p t e  d u  m i l i e u  
g é o g r a p h i q u e  d e  1 • e n f a n t ,  l e  m a î t r e  s • o c c u p e r a  é g a l e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  e t  
d e s  c h o s e s  q u i  1 •  e n t o u r e n t ,  d e s  é v é n e m e n t s  d o n t  i  1  a  c o n n a i s s a n c e ,  d e  c e  
1 8 9 r b i d e m ,  p .  2 0 8 .  
1 0 7  
q  u  '  i l  v  o  i  t  :  s  e  s  i  d  é  e  s  ,  s  o  n  1  a n  g  a g e  ,  s  e  s  a  s p i  r  a t  i  o  n  s  ,  d  e  s  a  v  i  e  .  1 9 0  E n  
s o m m e  l e  m a î t r e  c h e r c h e r a  à  i n t é r e s s e r  l ' e n f a n t :  
C ' e s t  u n  f a i t  d ' e x p é r i e n c e  u n i v e r s e l l e  q u e  l ' e n f a n t  e s t  i n t é -
r e s s é  p a r  s o n  m i l i e u  e t  q u e  r i e n  d e  c e  q u i  e s t  e n  d e h o r s  n e  
1  ' i n t é r e s s e ,  à  m o i n s  q u e  l ' o b j e t  n o u v e a u  s e  r a p p o r t e  d e  q u e l -
q u e  f a ç o n  à  q u e l q u e  o b j e t  d u  m i l i e u .  L e s  p e r s o n n e s ,  l e s  c h o -
s e s  e t  l e s  é v è n e m e n t s  a v e c  l e s q u e l s  i l  v i e n t  e n  c o n t a c t  p o s e n t  
à  l ' e r f
1
a n t  u n e  f o u l e  d e  p r o b l è m e s  d o n t  i l  c h e r c h e  l a  s o l u -
t i o n .  9  
V i  n e t t e  c i t e  d e s  m a t i è r e s  q u i  s e  p r ê t e n t  b i e n  à  l ' u t i l i s a t i o n  d u  
m i l i e u  c o m m e  d é p a r t  d e  l '  e n s e i g n é n e n t :  1  e  v o c a b u l a i r e ,  1  a  g r a m m a i r e ,  1  e s  
s u j e t s  d e  l e c t u r e ,  l e s  e x e r c i c e s  d ' é l o c u t i o n ,  l e s  p r o b l è m e s  d ' a r i t h m é t i q u e  
e t  1  a  g é o g r a p h i e .  C e t t e  d e r n i è r e  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  a p p r o p r i é e :  " L a  
g é o g r a p h i e  d o i t  p a r t i r  d e  l ' é c o l e  o u  d e  l a  m a i s o n  p a t e r n e l l e  p o u r  s ' é t e n -
d r e  a v e c  1  e  t e m p s  a u  v  i l l  a g e  o u  a u  q u a r t i e r ,  à  1  a  v i l l e ,  à  1  a  r é g i o n ,  à  1  a  
p r o v i n c e  e t  a u  p a y s "  _ 1 9 2  C o m m e n t  l ' e n s e i g n a n t  p e u t - i l  e x p l o i t e r  1  e  j e u ?  
O n  s a i t ,  p o u r  l ' a v o i r  o b s e r v é ,  " q u e  l ' e n f a n t  a i m e  1  e  j e u  e t  q u ' i l  
j o u e " . l 9 3  L ' e n f a n t  j o u e  c o m m e  l ' a d u l t e  t r a v a i l l e :  c ' e s t  s o n  o c c u p a t i o n  
p r i n c i p a l e  e t  p o u r  l ' a c c o m p l i r  i l  y  m e t  t o u t e  l ' a t t e n t i o n  e t  1  e  s é r i e u x  
d o n t  i l  e s t  c a p a b l e .  C ' e s t  p o u r q u o i  l e  t r a v a i l  s c o l a i r e  d o i t  s ' i n s c r i r e  
d a n s  1  a  c o n t i n u i t é  d e  c e t t e  a c t i v i t é  d e  l ' e n f a n t :  1  a  t r a n s i t i o n  s e  f e r a  
d o n c  d e  f a ç o n  h a r m o n i e u s e :  
1 9 0 r b i d e m ,  p .  2 1 4 .  
1 9 1 I b i d e m ,  p p .  2 1 4 - 2 1 5 .  
1 9 2 I b i d e m ,  p .  2 1 7 .  
1 9 3 I b i d e m ,  p .  2 1 8 .  
D u  j e u  p u r  d e s  p r e m i e r s  j o u r s ,  q u i  n •  a  d ' a u t r e  b u t  q u e  l '  a m u -
s e m e n t ,  o n  p a s s e r a  r a p i d e m e n t  a u  t r a v a i l  s o u s  f o r m e  l u d i q u e .  
I l  s •  a g i t  d a n s  c e  c a s  d e  j e u x  q u i  o n t  u n  b u t  p r é c i s :  f a i r e  a c -
q u é r i r  u n e  c o n n a i s s a n c e  q u e l  c o n q u e .  S o u s  l ' a p p a r e n c e  e x t é -
r i e u r e  d u  j e u ,  c ' e s t  a l o r s  u n  v é r i t a b l e  t r a v a i l  q u e  l ' e n f a n t  
a c c o m p l i t .  I l  n e  f a u t  d o n c  p a s  c r a i n d r e  d e  r e c o u r i r  à  c e  p r o -
c é d é  s u r t o u t  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  t e c h n i q u e s  a r i d e s  d u  c a l -
c u l  o u  d e  1  a  g r a m m a i r e  q u i  n e  p r é s e n t e n t  a u c u n  i n t é r ê t  p o u r  
l ' e n f a n t . 1 9 4  
1 0 8  
F a v o r i s e r  l ' e x p r e s s i o n  c o n s t i t u e  1  e  t r o i s i è m e  m o y e n  d ' i n t é r e s s e r  
1  e s  é l è v e s  a u x  m a t i è r e s  a c a d é m i q u e s .  I l  e s t  t o u t  à  f a i t  n a t u r e l  à  l ' h o m m e  
e t  à  l ' e n f a n t  d ' e x p r i m e r  s e s  o p i n i o n s ,  s e s  s e n t i m e n t s ,  s e s  c r a i n t e s ,  s e s  
d é s i r s  d e  f a ç o n  v e r b a l e  o u  n o n  v e r b a l e ,  p a r  l a  p a r o l e ,  l e  c h a n t ,  l e  g e s t e ,  1  
p a r  l ' é c r i t ,  p a r  l e  t r a v a i l  d e  s e s  m a i n s  o u  p a r  d e s  p r o d u c t i o n s  a r t i s t i -
q u e s .  I l  y  a  u n  b e s o i n  d ' e x t é r i o r i s a t i o n  o u  d ' e x p r e s s i o n  d ' u n e  v i e  i n t é -
r i e u r e .  C e s  r é a l i s a t i o n s  n é c e s s i t e n t  c e p e n d a n t  l ' a c q u i s i t i o n  d e  c e r t a i n e s  
c o n n a i s s a n c e s ,  q u e  l ' é t u d i a n t  s e r a  h e u r e u x  d ' a l l e r  c h e r c h e r  e t  d e  p o s s é d e r  
p o u r  a c h e v e r  c e  q u ' i l  e n t r e p r e n d  d a n s  c e  s e n s :  
C ' e s t  l e  m o y e n  q u e  n o u s  ( a p p e l o n s )  l ' a c t i v i t é  d e  p r o d u c t i o n  e t  
q u e  c e r t a i n s  p é d a g o g u e s  c o n s i d è r e n t  c o m m e  l ' e s s e n c e  m ê m e  d e  
l ' é c o l e  a c t i v e .  N o u s  s a v o n s  q u ' i l  n ' e n  e s t  r i e n  p u i s q u e  d a n s  
c e s  t r a v a u x  l ' i n t e l l i g e n c e  p e u t  r e s t e r  p a s s i v e .  N o u s  s a v o n s  
d  •  a u t r e  p a r t  q u e  s i  c e s  t r a v a u x  s o n t  d é s i r é s  p a r  l ' e n f a n t ,  
c e l u i - c i  v o u d r a  a c q u é r i r  l e s  c o n n a i s s a n c e s  n é c e s s a i r e s  à  l e u r  
r é a l i s a t i o n .  C ' e s t  a i n s i  q u e  l ' a c t i v i t é  d e  p r o d u c t i o n ,  s a n s  
ê t r e  é c o l e  a c t i v e  p r o p r e m e n t  d i t e ,  e s t  l ' u n  d e s  m e i l l e u r s  
m o y e n s  d e  p r o v o q u e r  l '  a r t i v i t é  i n t e l l e c t u e l l e  c h e z  l e s  e n f a n t s  
d e  1 • é c o l e  é l é m e n t a i r e .  9 5  
L ' i n s t i n c t  d ' i m i t a t i o n  e s t  t r è s  f o r t  c h e z  l ' e n f a n t  e t  l e  m a î t r e  
h a b i l e  s a u r a  t i r e r  p r o f i t  d e  c e t t e  t e n d a n c e  à  i m i t e r .  L  •  i n s t i n c t  d ' i m i t a -
1 9 4 I b i d e m ,  p .  2 1 9 .  
1 9 5 r b i d e m ,  p .  2 2 0 .  
1  
1  
1  
1 0 9  
t i o n  s e  m a n i f e s t e  d a n s  l e  j e u  e t  l ' e x p r e s s i o n  e t  i l  e n  p o u r s u i t  l e s  o b j e c -
t i f s ;  l ' i m i t a t i o n  d ' a c t i v i t é s  a d u l t e s  p e u t  e n  c e  s e n s  c o n s t i t u e r  u n  m o d e  
d ' a c t i o n  t r è s  p o s i t i f  s i  l e  m a î t r e  l a  p r é s e n t e  c o m m e  é t a n t  s u s c e p t i b l e  d e  
s u s c i t e r  l ' i n t é r ê t :  
A i n s i ,  t e n i r  m a i s o n ,  c o u d r e ,  c u i s i n e r ,  a c h e t e r ,  v e n d r e ,  c o n s -
t r u i r e ,  e t c . ,  t o u t  c e l a  p e u t  e x i g e r  b e a u c o u p  d e  l e c t u r e ,  d ' é -
c r i t u r e ,  d e  c a l c u l ,  d e  m e s u r a g e  e t  m ê m e  d e  g é o g r a p h i e .  S i  
l ' e n f a n t  c o n s t a t e  q u e  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e n  c e s  m a t i è r e s  p e u -
v e n t  l ' a i d e r  à  i m i t e r  p l  u s  p a r f a i t e m e n t  1  a  v i e  a d u l t e ,  i  1  v o u -
d r a  l e s  a c q u é r i r  e t  1  a  r é a c t i o n  e n  l e u r  prése~ce s e r a  a c t i v e  
p a r c e  q u e  l e  b e s o i n  e n  s e r a  s e n t i  a c t u e l l e m e n t .  9 6  
L e s  q u a t r e  m o y e n s  d o n t  n o u s  a v o n s  p a r l é  j u s q u ' à  m a i n t e n a n t  o n t  é t é  
e x p l o i t é s  d e  f a ç o n  s y s t é m a t i q u e  p a r  1  a  m é t h o d e  d e s  p r o j e t s  e t  1  a  m é t h o d e  
d e s  c e n t r e s  d ' i n t é t ê t .  
A b o r d o n s  d ' a b o r d  l a  m é t h o d e  d e s - p r o j e t s .  U n  p r o j e t  d a n s  l e  p~é­
s e n t  c o n t e x t e  " e s t  u n e  a c t i o n  v o u l u e ,  d o n t  l a  f i n  e s t  r e c h e r t h é e  e t  d o n t  
l ' e x é c u t i o n  e n g a g e  t o u t e  l a  p e r s o n n a l i t é  d e  c e l u i  q u i  l ' a c c o m p l i t . n l 9 7  
T o u t e  a c t i o n  e n t r e p r i s e  s o u s  l a  c o n t r a i n t e  e t  q u i  n ' e s t  p o i n t  i s s u e  d ' u n e  
v o l o n t é  1  i b r e  n e  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n  p r o j e t .  D ' a u t r e  p a r t  1  e s  
a c t i o n s  q u e  n o u s  a c c o m p l i s s o n s  q u o t  i d  i e n n e m e n  t  e t  d e  f a ç o n  a u t o m a t i q u e  
n ' e n t r e n t  p a s  n o n  p l u s  d a n s  c e t t e  c a t é g o r i e .  P a r  u n  e x e m p l e  a p p r o p r i é ,  
V i n e t t e  f a i t  r e s s o r t i r  l e s  p r o p r i é t é s  d ' u n  p r o j e t :  
( U n e  a c t i o n  n e  d e v i e n t  u n  p r o j e t )  q u e  p a r  l ' a t t i t u d e  d u  s u j e t  
q u i  l ' a c c o m p l i t ,  A i n s i ,  u n e  c l a s s e - p r o m e n a d e  s e r a  u n  p r o j e t  
s i  e l l e  e s t  v o u l u e  d e s  é l è v e s ,  s i  e l l e  e s t  f a i t e  e n  v u e  d ' u n e  
1 9 6 r b i d e m ,  p .  2 2 1 .  
1 9 7 r b i d e m ,  p .  2 2 2 .  
f i n  r e c h e r c h é e  e t  s i  l e s  é l è v e s  y  v o n t  d e  g a i e t é  d e  c o e u r .  S i  
c e u x - c i  y  v o n t  m a l g r é  e u x ,  e l l i  d e v i e n t  u n e  m a r c h e  f o r c é e  e t  
n e  m é r i t e  p a s  l e  n o m  d e  p r o j e t .  9 8  
1 1 0  
S e l o n  Vi n e t t e  c e t t e  d é f i n i t i o n  d u  p r o j e t  n ' e s t  p a s  d i f f é r e r n t e  c r l k e  
c e l l e  q u ' o n  p o u r r a i t  d o n n e r  à  u n e  a c t i o n  v r a i m e n t  h u n a i n e .  
C o m m e n t  d é f i n i r  1  a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t ?  S e l o n  l ' a u t e :u r  
" e l l e  c o n s i s t e  e s s e n t i e l l e m e n t  à  c o n c e n t r e r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  d i f f é r e n t e s  
m a t i è r e s  a u t o u r  d ' u n e  i d é e ,  d ' u n  s u j e t  o u  d ' u n e  o e u v r e  d o n t  l ' é t u d e  o u  l a  
r é a l i s a t i o n  e s t  d e  n a t u r e  à  c a p t i v e r  l ' e n f a n t . " 1 9 9  L a  m a t i è r e  d ' u n  c e n -
t r e  d ' i n t é r ê t  p e u t  ê t r e  t i r é e  d e  n ' i m p o r t e  q u e l  d o m a i n e  d e  1  a  v i e ;  V i n e t t e  
e n  c i t e  p l u s i e u r s  q u i  v o n t  d e  l a  p a r o i s s e  j u s q u ' a u  p a y s ,  d e s  é v é n e m e n t s  d e  
l ' a n n é e  a u x  s a i s o n s ,  d e s  c a t a s t r o p h e s  a u x  j o i e s ,  e t c .  S i  p a r  i n t e r ê t  l ' é -
l è v e  v e u t  é t u d i e r  u n  s u j e t  q u ' i l  a  c h o i s i ,  i l  c h e r c h e r a  à  a c q u é r i r  1  e s  
c o n n a i s s a n c e s  r e q u i s e s .  
C e t t e  m é t h o d e  c o m m e  l a  p r é c é d e n t e  s ' i n s p i r e  d e s  q u a t r e  m o y e n s  q u e  
n o u s  a v o n s  p r é c é d e n m e n t  d é c r i t s ;  e l l e  r e p o s e  s u r  d e u x  p r i n c i p e s  f o n d a m e n -
t a u x :  l ' i n t é r ê t ,  f o n d e m e n t  d e  l a  m é t h o d e  e n  m ê m e  t e m p s  q u e  b u t  à  a t t e i n -
d r e ,  e t  c o n c e n t r a t i o n  d e s  m a t i è r e s .  P a r  c o n c e n t r a t i o n  d e s  m a t i è r e s ,  V i -
n e t t e  s u g g è r e  1  e  r e g r o u p e m e n t  d e  t o u t e s  1  e s  m a t i è r e s  a u t o u r  d  •  u n e  i d é e  
m a î t r e s s e ,  d ' u n  t h è m e  p r i n c i p a l ;  l e  p r i n c i p e  d e  l ' i n t é g r a t i o n  d e s  m a t i è r e s  
e s t  i c i  s o u t e n u  p a r  l e  s u j e t  u t i l i s é  a u  n i v e a u  d e  l ' e n s e i g n e m e n t . 2 0 0  
1  9 8 L  o c  .  c  i  t  .  
1  9 9  I  b  i  d  e m  ,  p  .  2  2  5  .  
2 0 0 I b i d e m ,  p .  2 2 7 .  
1 1 1  
V i n e t t e  s o u t i e n t  q u e  l a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t  d e v r a i t  p e r -
m e t t r e  à  t r o i s  o u  q u a t r e  t h è m e s  d ' é p u i s e r  c e  q u i  d o i t  ê t r e  v u  d a n s  u n  p r o -
g r a m m e .  D ' a i l l e u r s ,  l ' a c q u i s i t i o n  d e  l ' e f f o r t  i n t e l l e c t u e l  d e v r a i t  l ' e m -
p o r t e r  s u r  1  a  n é c e s s i t é  d e  c o u v r i r  t o u s  l e s  d é t a i l s  d u  p r o g r a m m e .  L ' a u -
t e u r  s o u l i g n e  e n  o u t r e  q u e  c e t t e  m é t h o d e  n e  s u p p o s e  p a s  u n  e n s e i g n e m e n t  
p a g e  p a r  p a g e ,  t e l  q u e  p r o p o s é  p a r  l e s  m a n u e l s ,  p a r c e  q u ' i l  s ' a g i t  l à  
d ' u n e  p r a t i q u e  t o u t  à  f a i t  a n t i p s y c h o l o g i q u e  e t  a n t i p é d a g o g i q u e  s u r t o u t  à  
l ' é c o l e  p r i m a i r e .  L a  l o i  d e  l ' i n t é r ê t  j o u e  c o n t r e  c e  p r o c é d é  p u i s q u ' i l  
a r r i v e  r a r e m e n t  q u e  l e s  é l è v e s  s e n t e n t  l a  n é c e s s i t é  d ' a c q u é r i r  d e s  c o n -
n a i s s a n c e s  s e l o n  l ' o r d r e  s u g g é r é  p a r  l e s  m a n u e l s .  E n f i n ,  l ' e m p l o i  d ' u n  
h o r a i r e  r i g i d e  n ' a  p a s  i c i  s a  p l a c e ,  p u i s q u e  l ' e x p l o i t a t i o n  d ' u n  c e n t r e  
d ' i n t é r ê t  d o i t  c e s s e r  a u  m o m e n t  o ù  t o m b e  l ' i n t é r ê t  d e s  e n f a n t s  p o u r  1  e  s u -
j e t  é t u d i é . 2 0 1  
V i n e t t e  i d e n t i f i e  t r o i s  é t a p e s  d a n s  l a  r é a l i s a t i o n  d ' u n  c e n t r e  
d ' i n t é r ê t ;  i  1  e m p r u n t e  i c i  s a  t e r m i n a l  o g i e  à  O v i d e  D e c r o l y :  1  ' o b s e r v a -
t i o n ,  l ' a s s o c i a t i o n  e t  l ' e x p r e s s i o n .  P e n d a n t  l a  p é r i o d e  d ' o b s e r v a t i o n  o u  
d e  p r é p a r a t i o n ,  l e s  é l è v e s  e t  l e  m a î t r e  t r a v a i l l e n t  à  l ' a c c l J l l u l a t i o n  d e s  
c o n n a i s s a n c e s  e t  d u  m a t é r i e l  r e q u i s  p o u r  é l a b o r e r  1  e  c e n t r e  d ' i n t é r ê t .  
P a r  a p r è s ,  o n  p a s s e  à  l a  p é r i o d e  d ' a s s o c i a t i o n  o u  d ' é l a b o r a t i o n .  C ' e s t  l e  
m o m e n t  d ' a s s o c i e r  l e s  d o n n é e s  u n  p e u  é p a r s e s  q u e  l ' o n  a  a c c u m u l é e s  l o r s  d e  
l ' é t a p e  p r é c é d e n t e ;  c ' e s t  i c i  q u e  s e  f a i t  l ' e n c h a î n e m e n t  d e s  i d é e s  a t  d e s  
c o n n a i s s a n c e s  a c c u m u l é e s .  L a  t r o i s i è m e  p é r i o d e ,  c e l l e  d e  l ' e x p r e s s i o n ,  
2 0 1 r b i d e m ,  p p .  2 2 8 - 2 3 0 .  
1 1 2  
v é r i t a b l e  c o u r o n n e m e n t  d u  t r a v a i l  f a i t  j u s q u •  a l o r s ,  e s t  1  a  m a n i f e s t a t i o n  
o u  1  a  p r o d u c t i o n  f i n a l e  d e  c e  q u i  n •  é t a i t  a u x  é t a p e s  p r é c é d e n t e s  q u e  c o l -
l e c t e  d e  d o c u m e n t s ,  d e  d o n n é e s  b r u t e s ,  d  •  é b a u c h e s  e t  d e  m i  s e  e n  f o r m e . 2 0 2  
A  t i t r e  d
1
e x e m p l e ,  V i n e t t e  c i t e  u n  c e n t r e  d • i n t é r ê t  a d a p t é  e n  1 9 4 8  
a u  p r o g r a m m e  d e  c  i n  q u i  è m e  a n n é e :  
1 1
V o y a g e  a u t o u r  d e  m a  p r o v i n c e " .  A  c e t  
â g e  ( 1 0  o u  1 1  a n s ) ,  1 • e n f a n t  m a î t r i s e  a s s e z  b i e n  l e s  n o t i o n s  d e  t e m p s  e t  
d • e s p a c e ,  p a r  l e  j e u  e t  l a  c a m a r a d e r i e  i 1  a  d é v e l o p p é  s o n  i n s t i n c t  s o c i a l ,  
i l  a i m e  l e s  r é c i t s ,  l e s  v o y a g e s  e t  1 • a v e n t u r e .  U n  t e l  s u j e t  e s t  d o n c  s u s -
c e p t i b l e  d e  r e n d r e  i n t é r e s s a n t  1 •  e n s e i g n e m e n t  d e s  m a t i è r e s  s u i v a n t e s :  ] : a  
g é o g r a p h i e ,  l
1
h i s t o i r e  d u  C a n a d a ,  1
1
a r i t h m é t i q u e ,  l a  l a n g u e  m a t e r n e l l e ,  l a  
r e l i g i o n ,  l e  d e s s i n ,  l e  c h a n t ,  l e  s o l f è g e ,  1 • a g r i c u l t u r e . 2 0 3  
D a n s  s o n .  m a n u e l ,  V i  n e t t e  r a m è n e  à  d e u x  1  e  · n o m b r e  d e s  m é t h o d e s  
d  •  e n s e i g n e m e n t :  c e l l e  p a r  1  a q u e l l  e  1  e  m a î t r e  e x p o s e  1  a  c o n n a i s s a n c e  o u  
e x p o s i t i v e ;  c e l l e  p a r  l a q u e l l e  i l  a m è n e  1
1
é l è v e  à  d é c o u v r i r  l u i - m ê m e  l a  
c o n n a i s s a n c e  à  a c q u é r i r  e t  q u i  s •  a p p e l l e  i n v e n t i v e .  L a  p r e m i è r e  e s t  e x p é -
d i t i v e  e t  f a c i l e  d • e m p l o i  p o u r  l e  m a î t r e  à  c o n d i t i o n  q u • i l  p o s s è d e  b i e n  s a  
m a t i è r e ,  q u •  i l  s e  r é p è t e  s o u v e n t  e t  q u •  i l  p r é s e n t e  1  a  m a t i è r e  d a n s  u n  o r -
d r e  l o g i q u e ;  e l l e  a u r a i t  1
1
i n c o n v é n i e n t  d e  r e n d r e  l e s  é l è v e s  p a s s i f s  i n -
t e l l e c t u e l l e m e n t  e t  d e  n e  p a s  1  e u r  a p p r e n d r e  à  a p p r e n d r e .  L a  s e c o n d e ,  à  
c a r a c t è r e  m a ï e u t i q u e  e t  a c t i f ,  e s t  u n  b o n  m o y e n  d e  s o u t e n i r  l • a t t e n t i o n  
d e s  é l è v e s  e t  d e  f o r m e r  1 •  i n t e l l i g e n c e :  
2 0 2 r b i d e m ,  p .  2 3 3 .  
2 0 3 r b i d e m ,  p p .  2 3 5 - 2 3 9 .  
1  
1  
L ' i n t e l l i g e n c e ,  c o m m e  t o u t e s  l e s  a u t r e s  f a c u l t é s ,  s e  d é v e l o p p e  
p a r  l ' e x e r c i c e .  O r ,  l a  m é t h o d e  i n v e n t i v e  f o r c e  e n  q u e l q u e  
s o r t e  c o n s t a m m e n t  l e s  é l è v e s  à  o b s e r v e r  u n  t e x t e ,  u n  p r o b l è m e ,  
u n e  s i t u a t i o n ,  u n  é v é n e m e n t ,  s u r  l e q u e l  i l s  d o i v e n t  r é f l é c h i r ,  
j u g e r ,  r a i s o n n e r ,  a f i n  d e  d o n n e r  u n e  b o n n e  r é p o n s e  a u x  m u l -
t i p l e s  q u e s t i o n s  d u  m a î t r e .  C o m m e  l ' é l è v e  d o i t  e x p r i m e r  l e  
r é s u l t a t  d e  s e s  o b s e r v a t i o n s ,  s e s  i d é e s ,  s e s  j u g e m e n t s ,  s e s  
r a i s o n n e m e n t s ,  i l  s ' h a b i t u e  à  l ' e x p r e s s i o n  p r é c i s e ,  j u s t e  e t  
c l  a i r e  d e  s a  p r o p r e  p e n s é e .  I l  n ' a  p a s  à  r é p é t e r  p l  u s  o u  
m o i n s  m a c h i n a l e m e n t  1  a  p e n s é e  d e s  a u t r e s ,  e n  d e s  t e r m e s  q u i  n e  
s o n t  p a s  l e s  s i e n s ;  i l  d o i t  e x p r i m e r  d ' u n e  m a n i è r e  p e r s o n n e l l e  
u n e  p e n s é e  p e r s o n n e l l e . 2 0 4  
1 1 3  
C e t t e  m é t h o d e  r é u s s i r a  à  c o n d i t i o n  q u e  1  e  m a î t r e  p r é p a r e  b i e n  1  e s  
f a i t s  q u ' i l  e x p o s e  à  l ' a i d e  d e  t e x t e s ,  d e  t a b l e a u x ,  d ' é v é n e m e n t s ,  e t c . ,  e t  
l e s  q u e s t i o n s  à  p o s e r ;  e l l e  e s t  c e p e n d a n t  e x i g e a n t e  e n  c o m p é t e n c e  e t  e n  
t e m p s  p o u r  l ' e n s e i g n a n t .  
L e s  p r o c é d é s  g é n é r a u x  e x p o s é s  p a r  V i n e t t e  r a p p e l l e n t  c e u x  d é j à  
é n o n c é s  p a r  R o s s ,  a n a l y s e  e t  s y n t h è s e ,  i n d u c t i o n  e t  d é d u c t i o n ,  i n t u i t i o n ,  
e x p é r i m e n t a t i o n .  D é c o m p o s i t i o n  d ' u n  o b j e t  e n  s e s  p a r t i e s  e t  r e c o n s t i t u -
t i o n  d ' u n  o b j e t  e n  p a r t a n t  d e  s e s  p a r t i e s  s o n t  d e s  p r o c é d é s  q u i  i n d i q u e n t  
b i e n  l e s  c i r c o n s t a n c e s  d e  l e u r  e m p l o i ;  l ' a n a l y s e  s e r a  u t i l i s é e  p o u r  l ' é t u -
d e  d ' u n  , p r o b l è m e ,  d ' u n e  r è g l e ,  e t c . ,  l a  s y n t h è s e  s e r v i r a  à  d o n n e r  u n e  v u e  
d ' e n s e m b l e  d u  s u j e t  é t u d i é . 2 0 5  L ' i n d u c t i o n  p a r  l e q u e l  l ' e s p r i t  p r o c è d e  
d u  p a r t i c u l i e r  a u  g é n é r a l  p e r m e t  p a r  e x e m p l e  d e  r e c h e r c h e r  l e s  c a u s e s  d ' u n  
é v é n e m e n t  h i s t o r i q u e  t a n d i s  q u e  1  a  d é d u c t i o n  p e r m e t t r a  d ' e n  é t u d i e r  1  e s  
c o n  s é q u e n c e s .  2 0 6  L  •  i n t u i t i o n  p e r m e t  l ' a c  q u i  s i t  i o n  d ' u n e  c o n n a i s  s a n c e  à  
2 0 4 I b i d e m ,  p .  2 5 3 .  
2 0 5 I b i d e m ,  p p .  2 6 0 - 2 6 1 .  
2 0 6 I b i d e m ,  p .  2 6 2 .  
1 1 4  
p a r t i r  d ' u n e  f o r m e  c o n c r è t e ;  p r o c é d é  i n d i s p e n s a b l e  e n  e n s e i g n e m e n t ,  i l  
t É m o i g n e  c h e z  l e  m a î t r e  q u i  l ' u t i l i s e  d ' u n e  v o l o n t é  d e  m u l t i p l i e r  :l e s  
s o u r c e s  d ' i d é e s  d a n s  l ' e s p r i t  d e  l ' e n f a n t . 2 0 7  P a r  l ' e x p é r i m e n t a t i o ' n  l e  
m a î t r e  t â c h e r a  d e  f a i r e  a p p r e n d r e  e n  f a i s a n t  a g i r .  C e  p r o c é d é  l é g i t i m e  
p e r m e t  à  l ' e n f a n t  d ' e n t r e r  d a n s  1  e  r é e l  e t  d e  m e t t r e  e n  a p p l i c a t i o n  c e  
q u ' i l  a  a p p r i s . 2 0 8  
L e s  c h a  p i  t r e s  p o r t a n t  s u r  1  e s  1  e ç o n s ,  1  e s  d e v o i r s  e t  e x  a m  e n s  r  a p -
p e l l e n t  1  a  n é c e s s i t é  d e  c e s  d i v e r s  e x e r c i c e s  e t  l ' i m p o r t a n c e  d ' e n  f a i r e  
r e s s o r t i r  l e  c a r a c t è r e  a c t i f ,  a i n s i  l a  l e ç o n  n e  s e r a  p a s  u n  s i m p l e  e x p o s : é  
d e  l a  p a r t  d u  m a î t r e ,  l e  d e v o i r  s e r a  u n  t r a v a i l  ( e n  d e h o r s  d e s  l e ç o n s )  
e x é c u t é  p a r  l ' é l è v e  s o u s  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d u  m a î t r e  t a n d i s  q u e  l ' e x a m e n  
f a i t  p a r  l ' é l è v e  s a n s  l ' a i d e  d e  l ' e n s e i g n a n t ,  v i s e  à  c o n t r ô l e r  l ' a c q u i s i -
t i o n '  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  s t i m u l e  l ' é t u d i a n t .  C h a c u n e  d e  c e s  a c t i v i t é s  
p o s s è d e  d e s  e x i g e n c e s .  L a  l e ç o n  d e v r a  ~tre m o t i v a n t e  e t  l e  m a î t r e  d e v r a  
s ' y  p r é p a r e r  d e  f a ç o n  i m m é d i a t e ;  s ' i l  e m p l o i e  l a  m é t h o d e  e x p o s i t i v e  l a  
l e ç o n  s e r a  c o u r t e ;  a v e c  1  a  m é t h o d e  i n v e n t i v e  i l  p r o c é d e r a  p a r  q u e s t i o n s  e t  
r e t i e n d r a  a i n s i  l ' a t t e n t i o n  d e s  élèves~ L e s  d e v o i r s ,  e n  p l u s  d e  p e r m e t t r e  
1  e  c o n t r ô l e  d e s  c o n n a i s s a n c e s ,  h a b i t u e n t  l ' é l è v e  a u  t r a v a i l  p e r s o n n e l  e t  
c o n t r i b u e n t  à  s a  f o r m a t i o n  p e r s o n n e l l e ;  h a b i t u e l l e m e n t  f a i t s  à  d o m i c i l e ,  
l e s  d e v o i r s  c o m m e  l e s  l e ç o n s  d e v r o n t  ~tre j u d i c i e u s e m e n t  p r é p a r é s ;  b i e n  
s û r  l e  m a î t r e  v e r r a  à  c e  q u ' i l s  s o i e n t  p r o m p t e m e n t  e t  b i e n  c o r r i g é s .  L e s  
2 0 7 I b i d e m ,  p p .  2 6 3 - 2 7 0 .  
2 0 8 I b i d e m ,  p p .  2 7 0 - 2 7 2 .  
1 1 5  
e x a m e n s  d o i v e n t  ê t r e  f a i t s  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s :  f r é -
q u e n t s  d a n s  l e s  c l a s s e s  i n f é r i e u r e s ,  p l u s  d i s t a n c é s  d a n s  l e s  c l a s s e s  s u p é -
r i e u r e s ,  é v i t e r  l e  b o u r r a g e  d e  c r 1 n e ,  a d a p t é s  a u x  él~ves e t  d e  d i f f é r e n t s  
t y p e s  ( s i m p l e  r a p p e l  o u  d e  r e c o n n a i s s a n c e ) .  
D a n s  s o n  v o l u m e ,  R o l a n d  V i n e t t e  c o n s a c r e  u n  c o u r t  c h a p i t r e  a u  d i a -
g n o s t i c  p é d a g o g i q u e  e t  à  l ' e n s e i g n e m e n t  c o r r e c t i f .  L e  d i a g n o s t i c  p é d a g o -
g i q u e  r e c h e r c h e  1  e s  d é f i c i e n c e s  d e s  él~ves n o r m a u x  d a n s  l ' a c q u i s i t i o n  d e s  
m a t i è r e s  d u  p r o g r a m m e  e t  l e s  c a u s e s  d e  c e s  f a i b l e s s e s .  M a i s  p o u r q u o i  l e  
d i a g n o s t i c  p é d a g o g i q u e ?  
( I l )  s ' i m p o s e  c o m m e  u n e  n é c e s s i t é  a b s o l u e  p a r c e  q u ' i l  r é p o n d  à  
u n  b e s o i n  i m p é r i e u x  c h e z  u n e  tr~s f o r t e  p r o p o r t i o n  d e s  é l è v e s .  
I l  y  a  t o u t  d ' a b o r d  c e u x  q u i  é c h o u e n t  d a n s  u n e  o u  p l u s i e u r s  
m a t i è r e s ,  e n s u i t e  c e u x  q u i  o b t i e n n e n t  t o u t  j u s t e  l e  5 0 %  r e q u i s  
e t  e n f i n  c e u x  q u i ,  t o u t  e n  o b t e n a n t  u n e  m o y e n n e  g é n é r a l e  c o n -
v e n a b l e ,  o n t  u n e  o u  p l u s i e u r s  m a t i è r e s  b e a u c o u p  p l u s  f a i b l e s  
q u e  l ' e n s e m b l e . 2 0 9  
V i n e t t e  s u r p r e n d  e n  a f f i r m a n t  q u e  d a n s  l e s  c l a s s e s  réguli~res, 
p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e s  él ~ves e n t r e n t  d a n s  l ' u n e  o u  l ' a u t r e  d e  c e s  c a t é g o -
r i e s . 2 1 0  C o m p t e  t e n u  d e  c e t t e  s i t u a t i o n ,  l e  d i a g n o s t i c  p é d a g o g i q u e  d e -
v i e n t  i n d i s p e n s a b l e .  I l  s e r a  p o r t é  à  p a r t i r  d e  l ' o b s e r v a t i o n  d e s  é l è v e s ,  
d e  l ' a n a l y s e  d e s  t r a v a u x ,  d e  t e s t s  d i a g n o s t i q u e s  e t  d e  l ' i n t e r v i e w . 2 1 1  
L ' e n s e i g n e m e n t  c o r r e c t i f  p r e n d  u n  p e u  l a  f o r m e  d e  l ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  d e  
l ' e n s e i g n e m e n t :  
2 0 9 I b i d e m ,  p .  3 2 2 .  
2 1 Ü L o c .  c i t .  
2 1 l r b i d e m ,  p p .  3 2 3 - 3 2 6 .  
L ' e n s e i g n e m e n t  c o r r e c t i f  c o n s i s t e  à  d o n n e r  à  c h a q u e  é l è v e  l e s  
e x p l i c a t i o n s  e t  l e s  e x e r c i c e s  d o n t  i l  p e u t  a v o i r  b e s o i n  p o u r  
r e m é d i e r  à  u n e  d é f i c i e n c e  q u i  1  u i  e s t  p r o p r e .  
L e s  é l è v e s  n ' a y a n t  p a s  t o u s  l e s  m ê m e s  f a i b l e s s e s ,  i l  e s t  é v i -
d e n t  q u e  l ' e n s e i g n e m e n t  c o r r e c t i f  s e r a  f o r c é m e n t  i n d i v i d u e l .  
I l  e s t  i n u t i l e  e t  m ê m e  n u i s i b l e  d e  m u l t i p l i e r  l e s  e x p l i c a t i o n s  
e t  1  e s  e x e r c i c e s  p o u r  c e u x  d e s  é l è v e s  q u i  o n t  t r è s  b i e n  m a î -
t r i s é  u n e  d i f f i c u l t é .  Q u a n d  p l u s i e u r s  é l è v e s  s o n t  a t t e i n t s  d e  
m a l a d i e s  d i f f é r e n t e s ,  o n  n e  d o n n e  p a s  à  t o u s ,  m ê m e  à  c e u x  q u i  
s o n t  e n  s a n t é ,  1  e  m ê m e  r e m è d e .  2 1 2  
1 1 6  
C e  t y p e  d ' e n s e i g n e m e n t  v i s e  à  c o r r i g e r  l e s  d é f i c i e n c e s  d é c e l é e s  
p a r  l e  d i a g n o s t i c  p é d a g o g i q u e .  P o u r  c e  f a i r e  V i n e t t e  s u g g è r e  l ' u t i l i s a -
t i o n  d  •  u n  s y s t è m e  d e  f i c h e s :  l e  m a î t r e  p r ê t e  à  l ' é l è v e  l a  f i c h e  q u i  l u i  
e x p l i q u e  l a  r è g l e ,  l e  p r o b l È m e ,  e t c . ,  s u r  l e q u e l  p o r t e  1  a  d i f f i c u l t é . 2 1 3  
3 . 4  Q u a t r i è m e  p a r t i e :  L ' o r g a n i s a t i o n  d e  l ' é c o l e  
C e t t e  p a r t i e  d e  P é d a g o g i e  g é n é r a l e  c o m p o r t e  d e u x  l o n g s  c h a p i t r e s  -
l ' o r g a n i s a t i o n  d i s c i p l i n a i r e  e t  l ' o r g a n i s f t i o n  p é d a g o g i q u e  - e t  u n  c o u r s  
s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  m a t é r i e l l e .  L a  v r a i e  d i s c i p l i n e  r i e  v i s e  p a s  à  a s s u r e r  
l a  t r a n q u i l  i t é  d u  p r o f e s s e u r  m a i s  à  a s s u r e r  1  a  f o r m a t i o n  m o r a l e ,  i n d i v i -
d u e l l e  e t  s o c i a l e  d e  l ' e n f a n t .  L ' é c o l e  a u t o r i t a i r e  f a i t e  d e  d é f e n s e s  r i s -
q u e  d e  p r o d u i r e  d e s  r é v o l t é s  o u  d e s  h y p o c r i t e s . 2 1 4  L ' é c o l e  l i b é r a l e  e s t  
t r o p  p e r m i s s i v e  e t  n i e  l e  
1 1
p é c h é  o r i g i n e l  e t  s e s  c o n s é q u e n c e s
1 1
;  l ' e n f a n t  
n e  p e u t  d i s c e r n e r  l e  b i e n  d u  m a l . 2 1 5  L ' é c o l e  a c t i v e  e s t  b o n n e  p a r c e  
q u ' e l l e  p e r m e t  à  l ' e n f a n t  d ' a c c o m p l i r  d e s  a c t e s  v e r t u e u x  à  c o n d i t i o n  q u e  
2 1 2 r b i d e m ,  p .  3 2 6 .  
2 1 3 r b i d e m ,  p .  3 2 7 .  
2 1 4 r b i d e m ,  p p .  3 3 1 - 3 3 2 .  
2 1 5 r b i d e m ,  p .  3 3 3 .  
1  
c e l u i - c i  a p p o r t e  s o n  c o n c o u r s ;  s e s  t e n d a n c e s  s e r o n t  d o n c  d i r i g é e s .  
E n  d ' a u t r e s  t e r m e s ,  s e l o n  l ' é c o l e  a c t i v e ,  l a  f o r m a t i o n  m o r a l e  
n e  s ' i m p o s e  p a s  p l  u s  q u e  l ' i n s t r u c t i o n  o u  1  a  f o r m a t i o n  d e  
l ' e s p r i t  e t  p a s  p l u s  q u e  c e l l e s - c i  l ' e n f a n t  n e  p e u t  l ' a c q u é r i r  
s e u l .  D e  m ê m e  q u e  c ' e s t  l ' e n f a n t  q u i  s ' i n s t r u i t  e t  f o r m e  s o n  
i n t e l l i g e n c e  s o u s  l ' h a b i l e  d i r e c t i o n  d u  p r o f e s s e u r ,  a i n s i  
c ' e s t  l u i  q u i  f o r me  s o n  c o e u r  e t  s a  v o l o n t é  a v e c  l e  s a g e  c o n -
c o u r s  d e  l '  é d u c a t e u r . 2 1 6  
1 1 7  
V i n e t t e  s i g n a l e  l ' o r i g i n e  d i v i n e  d e  l ' a u t o r i t é  p o u r  e n  j u s t i f i e r  
l ' e m p l o i  p a r  1  e  m a î t r e ;  l ' a u t o r i t é  s ' i m p o s e  n a t u r e l l e m e n t  p u i s q u e  l ' e n f a n t  
a g i t  s e l o n  l e s  o r d r e s  d o n n é e s :  
N o u s  n e  p a r l o n s  p a s  d e  c e t t e  a u t o r i t é  b r u t a l e  o u  e x t é r i e u r e  
q u i  c o n s i s t e  à  f a i r e  e x é c u t e r  d e s  o r d r e s ,  à  b r i s e r  d e s  v o l o n -
t é s  o u  à  v a i n c r e  d e s  r é s i s t a n c e s .  C e  g e n r e  d ' a u t o r i t é  p e u t  
t o u t  a u  p l u s  a s s u r e r  u n  c e r t a i n  o r d r e  e x t é r i e u r ;  i l  n ' a  a u c u n e  
v a l e u r  é d u c a t i v e  e t  n ' a  q u e  t r è s  r a r e m e n t  s a  p l a c e ,  p o u r  n e  
p a s  d i r e  j a m a i s  e n  é d u c a t i o n .  L a  v é r i t a b l e  a u t o r i t é  d e  f a i t  
c ' e s t  c e l l e  q u i  s a i t  a m e n e r  l ' e n f a n t  à  v o u l o i r  a g i r  s e l o n  
l'ordr~ d o n n é ,  c e l l e  q u i  s a i t  s e  f a i r e  a c c e p t e r  d - e  l ' e n -
f a n t .  2 1 7  ·  
S i  1  a  p e r s o n n a l i t é  d u  m a î t r e  c o n s t i t u e  u n  f o n d e m e n t  d e  l ' a u t o r i t é  
c e  n ' e s t  p a s ,  s e l o n  V i n e t t e ,  l ' i d é a l  d e  l ' é d u c a t i o n  c h r é t i e n n e .  L ' o b é i s -
s a n c e  s ' i m p o s e  à  1  a  c o n s c i e n c e  p a r c e  q u e  " t o u t  c o m m a n d e m e n t  l é g i t i m e  v i e n t  
d e  D i e u  . " 2 1 8  T o u t  c e l  a  n ' e n t r a v e  p a s  1  a  1  i b e r t é  d e  l ' e n f a n t  q u e  1  e  m a i -
t r e  d o i t  r e s p e c t e r ;  l ' e n f a n t  s e r a  a m e n é  1  i b r e m e n t  à  v o u l o i r  c e  q u ' i l  
f a i t .  M a i s  e n c o r e  u n e  f o i s  c e t t e  l i b e r t é  d o i t  ê t r e  d i r i g é e ,  é d u q u é e . 2 1 9  
2 1 6 L o c .  c i t .  
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2 1 8 r b i d e m ,  p .  3 5 8 .  
2 1 9 I b i d e m ,  p .  3 4 3 .  
1 1 8  
L a  d i s c i p l i n e ,  1 • a u t o r i t é  e t  l a  l i b e r t é  d e  1 • e n f a n t  n e  s • i m p o s e n t  t o u t  
n a t u r e l l e m e n t  q u e  s i  l e  m i l i e u  c o l l a b o r e  à  1
1
é d u c a t i o n  c o m p l è t e  d e  1 • e n -
f a n t :  1  a  c l  a s s e  s e r a  d o n c  b i e n  é c l a i r é e ,  b i e n  a é r é e  e t  d e  t e m p é r a t u r e  
c o n v e n a b l e ;  1 • e s p r i t  d e  t r a v a i l  d e v r a  d o m i n e r  l a  c l a s s e ;  i l  f a u d r a  q u e  
1 •  e n f a n t  r e s s e n t e  u n  g r a n d  b e s o i n  d e  s é c u r i t é  e t  d e  p r o t e c t i o n .  2 2 0  M a i s  
p o u r  f o r m e r  1 • e n f a n t  d a n s  l a  c o n f i a n c e ,  i l  l u i  f a u d r a  u n  m i n i m l l l l  d • a u t o -
g o u v e r n e m e n t  q u i  1
1
h a b i t u e r a  à  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  p e r s o n n e l l e s  e t  c o l l e e -
t i v e s :  
P a r  a u t o - g o u v e r n e m e n t ,  n o u s  e n t e n d o n s  u n e  f o r m e  d • o r g a n i s a t i o n  
s c o l a i r e  q u i  l a i s s e  a u x  é l è v e s  u n e  c e r t a i n e  i n i t i a t i v e ,  u n e  
c e r t a i n e  r e s p o n s a b i l i t é ,  s o i t  d a n s  1
1
o r g a n i s a t i o n  d e  l e u r  c o n -
d u i t e ,  s o i t  d a n s  1 • o r g a n i s a t i o n  d e  l e u r  t r a v a i l .  
I l  n • e s t  é v i d e m m e n t  p a s  q u e s t i o n  d • u n e  é c o l e  g o u v e r n é e  p a r  l e s  
é l è v e s  m a i s  d
1
u n e  é c o l e  à  l a  g o u v e r n e  d e  l~Clz~elle l e s  é l è v e s  
p a r t i c i p e n t  s e l o n  l e u r  ~ge e t  l e u r  c a p a c i t é .  .  
L e s  r e s p o n s a b i l i t é s  p e r s o n n e l l e s  s • é t e n d e n t  d e s  s o i n s  à  a p p o r t e r  à  
s a  p r o p r e  p e r s o n n e ,  à  s e s  b i e n s ,  à  c e u x  d e  l a  c l a s s e  e t  d e  1 • é c o l e ,  e t c .  
L e s  r e s p o n s a b i l i t é s  c o l l e c t i v e s  p e u v e n t  c o n s i s t e r  e n  1 • o r g a n i s a t i o n  d • é -
q u i p e s ,  d e s  j e u x ,  d e  l a  d i s c i p l i n e ,  d e  l a  p r o p r e t é ,  e t c .  C e  q u i  n • é t a i t  
j u s q u • à  1•~ge d e  n e u f  a n s  q u e  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  i n d i v i d u e l l e s  d e v i e n t  
p a r  a p r è s  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  c o n f i é e s  à  d e s  g r o u p e s .  M a l g r é  t o u t ,  u n e  
s u r v e i l l a n c e  p r é v o y a n t e  e t  f r a n c h e  e s t  n é c e s s a i r e  e t  1  a  s a n c t i o n  i m p o r t a n -
t e .  I l  e n  v a  d e  1  a  r é c o m p e n s e  c o m m e  d e  1  a  p u n i t i o n :  t o u t e s  d e u x  s o n t  
u t i l e s .  L e s  r é c o m p e n s e s  s e r o n t  n a t u r e l l e s ,  c • e s t - à - d i r e  à  v a l e u r  i n t r i n -
2 2 0 I b i d e m ,  p p .  3 4 6 - 3 4 8 .  
2 2 1 I b i d e m ,  p .  3 4 9 .  
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1  
1 1 9  
s è q u e ,  s u p é r i e u r e s ,  o u  p o s i t i v e s  p a r c e  q u ' e l l e s  s o n t  f o u r n i e s  p a r  1  e  m a î -
t r e .  E l l e s  s e r o n t  d i s t r i b u é e s  a v e c  j u s t i c e  e t  s a n s  p r o d i g a l i t é .  L e s  p u -
n i t i o n s  s e r o n t  é g a l e m e n t  n a t u r e l l e s  e t  p o s i t i v e s :  n a t u r e l l e s  p a r c e  q u ' o n  
a  d é p l u  a u  m a î t r e  e t  a u x  p a r e n t s ,  q u ' o n  a  o f f e n s é  Dieu~ q u ' o n  s ' e s t  p r i v é  
d e  c o n n a i s s a n c e s ,  e t c . ;  p o s i t i v e s  p a r c e  q u e  l e  m a î t r e  e s t  a p p e l é  à  l e s  
d o n n e r .  E l l e s  s e r o n t  é g a l e m e n t  d i s t r i b u é e s  a v e c  j u s t i c e ,  p r i v a n e n t ,  e n  
p r o p o r t i o n  a v e c  l a  f a u t e ,  a d a p t é e s  à  l a  f a u t e  e t  à  l ' e n f a n t ;  l e  m a î t r e  
d o i t  s u r t o u t  s ' e f f o r c e r  d e  1  a  f a i r e  a c c e p t e r  à  l ' e n f a n t .  V i n e t t e  r e j e t t e  
l e s  p u n i t i o n s  t r o p  f r é q u e n t e s  e t  c o l l e c t i v e s ,  l a  d é l a t i o n  e t  l ' h l J l l i l i a t i o n  
d e  l ' e n f a n t . 2 2 2  
A u  c h a p i t r e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  p é d a g o g i q u e ,  V i n e t t e  s o u l i g n e  q u e  l e  
m a î t r e  p o u r r a  interpr~ter l e s  d i r e c t i v e s  v e n a n t  d e s  a u t o r i t é s  s u r  c e r t a i n s  
a s p e c t s .  L e  p r o g r a m m e  s e r a  c o m p o s é  d e s  c o n n a i s s a n c e s  u t  i  1  e s  à  l ' e n f a n t  e t  
p r o p o r t i o n n é  à  s e s  c a p a c i t é s .  L ' h o r a i r e  s e r a  f l e x i b l e  p o u r  p e r m e t t r e  a u  
m a î t r e  d e  c o n s a c r e r  l e  t e m p s  n é c e s s a i r e  a u x  d i f f é r e n t e s  m a t i è r e s .  V i n e t t e  
i d e n t i f i e  t r o i s  m o d e s  d ' e n s e i g n e m e n t .  L e  m o d e  s i m u l t a n é  ( e n s e i g n e m e n t  
c o l l e c t i f )  r e g r o u p e  l e s  é l è v e s  p a r  â g e  e t  s e l o n  l e u r s  c a p a c i t é s .  L ' a u t e u r  
a d m e t  q u e  c e s  r e g r o u p e m e n t s  s o n t  d e  r é a l i s a t i o n  d i f f i c i l e  e t  q u e  c e  m o d e  
s e r a  p e n s é  e n  f o n c t i o n  d e s  m a t i è r e s  q u i  s ' y  p r ê t e n t .  
L e  m o d e  i n d i v i d u e l  o u  e n s e i g n e m e n t  i n d i v i d u a l i s é  p e r m e t  d e  l a i s s e r  
t r a v a i l l e r  d e s  é l è v e s  p a r  e u x - m ê m e s  d a n s  c e r t a i n e s  d i s c i p l i n e s ;  c e l a  v a u t  
p o u r  l e s  m a t i è r e s  d e  c u l t u r e  ( h i s t o i r e ,  g é o g r a p h i e  e t  s c i e n c e s ) ,  p o u r  c e r -
2 2 2 I b i d e m ,  p p .  3 4 6 - 3 4 8 .  
1 2 0  1  
t a i n e s  m a t i è r e s  t e c h n i q u e s  ( c a l c u l  e t  g r a m m a i r e )  à  l a  c o n d i t i o n  q u e  l e s  
é l è v e s  p u i s s e n t  d i s p o s e r  d e  v o l u m e s  a p p r o p r i é s .  L e  m o d e  m u t u e l  o u  t r a v a i i 1l  
e n  é q u i p e  p a r  1  e q u e l  d e s  e n f a n t s  d u  m ê m e  â g e  s ' i n s t r u i s e n t  r é c i p r o q u e m e n t t  
e n  c o l l a b o r a n t  a u  m ê m e  t r a v a i l .  C e  m o d e  p e r m e t  d ' é v i t e r  l ' i n d i v i d u a 1 ' i s m e  
q u e  l e s  d e u x  m o d e s  p r é c é d e n t s  r i s q u e n t  d ' e n g e n d r e r .  L e s  é q u i p e s  f o r m é e s  
p e u v e n t  t r a v a i l l e r  s u r  d e s  p o i n t s  r e l e v a n t  d e  l a  m é t h o d e  d e s  p r o j e t s  o u  
d e s  c e n t r e s  d '  i n t é r ê t . 2 2 3  
L e  c l a s s e m e n t  d e s  é l è v e s  c o n s t i t u e  u n e  d e s  g r a n d e s  d i f f i c u l t é ·s  , d e  
l ' o r g a n i s a t i o n  p é d a g o g i q u e .  L e  c l a s s e m e n t  p r a t i q u é  v e r s  1 9 4 8  e s t  s i m p l e ;  
l e s  é l è v e s  q u i  r é u s s i s s e n t  l e u r s  e x a m e n s  s o n t  p r o m u s  a u  d e g r é  s u i v a n t ;  
c e u x  q u i  é c h o u e n t  r e c o m m e n c e n t  l e u r  a n n é e .  V i n e t t e  c r o i t  q u ' i l  e x i s t e  d e s  
p o s s i b i l i t é s  d e  c l a s s e m e n t  t r è s  s u p é r i e u r e s  p u i s q u e  l e s  é l è v e s  f o r t s  p e r -
d e n t  1  e u r  t e m p s  à  f a i r e  1  e u r  c o u r s  p r i m a i r e  a n n é e  a p r è s  a n n é e  e t  q u e  1  e s  
f a i b l e s  n e  s u i v e n t  p a s  1  a  m o y e n n e .  S e u l s  l e s  é l è v e s  s e  s i t u a n t  d a n s  c e t t e  
m o y e n n e  p e u v e n t  t i r e r  p r o f i t  d ' u n  c o u r s  p r i m a i r e  d e  s e p t  a n n é e s  b i e n  c o m p -
t é e s .  P o u r  l e s  f a i b l e s ,  d o u b l e r  e s t  u n e  p a u v r e  s o l u t i o n .  I l  e n  e s t  d e  
m ê m e  d a n s  l e  f a i t  d e  p o r t e r  u n e  a t t e n t i o n  s p é c i a l e  à  c e t  é l è v e  p u i s q u e  p a r  
n é c e s s i t é  1  e  m a î t r e  a  d é j à  u n e  c h a r g e  d e  t r a v a i l  a s s e z  l o u r d e .  I l  e s t  
p e u t - ê t r e  p l u s  l o g i q u e  d ' a c c o r d e r  à  c e s  é l è v e s  u n  p e u  p l u s  d e  t e m p s  à  c h a -
q u e  a n n é e  p o u r  c o m p l é t e r  l e u r  p r o g r é J T l m e .  I l  s e r a i t  p e u t - ê t r e  p o s s i b l e  
d ' a l l é g e r  l e  p r o g r a m m e  d e s  f a i b l e s . 2 2 4  V i n e t t e  c r o i t  q u e  c e s  d e u x  s o l u -
2 2 3 r b i d e m ,  p p .  3 4 6 - 3 4 8 .  
2 2 4 I b i d e m ,  p p .  3 4 6 - 3 4 8 .  
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1 2 1  
t i e n s  s o n t  e n  t o u t  c a s  s u p é r i e u r e s  a u x  p r é c é d e n t e s .  L e  c a s  d e s  f o r t s  p e u t  
ê t r e  r é s o l u  p a r  1 • a c c é l é r a t i o n  e t  1 • e n r i c h i s s e m e n t .  M a i s  f a i r e  s a u t e r  d e s  
a n n é e s  à  l
1
é l è v e  p e u t  c o n d u i r e  à  d e s  d é f i c i e n c e s  q u • i l  f a u d r a  é v e n t u e l l e -
m e n t  c o m b l e r .  V i n e t t e  c r o i t  q u e  1 • e n r i c h i s s e m e n t  e s t  d
1
u n e  a p p l i c a t i o n  
p l u s  r é a l i s t e  m ê m e  s i ,  d a n s  d e  t r è s  r a r e s  e x c e p t i o n s ,  1 • a c c é l é r a t i o n  
s • i m p o s e . 2 2 5  M a i s  d a n s  l a  p r a t i q u e  c e s  s o l u t i o n s  s o n t - e l l e s  p o s s i b l e s  
d  •  a p p l i c a t i o n ?  V i n e t t e  m o n t r e  c o m m e n t  e l l e s  p e u v e n t  ê t r e  a d a p t é e s  a u x  
é c o l e s  à  c l a s s e  u n i q u e ,  a u x  é c o l e s  à  u n e  s e u l e  c l a s s e  p a r  d e g r é ,  a u x  
é c o l e s  à  p l u s i e u r s  c l a s s e s  p a r  d e g r é  e t  a u x  c l a s s e s  o c c , u p a t i o n n e l l e s .  
V i  n e t t e  r e c o n n a î t  d e s  m é r i t e s  à  1
1  
é m u l a t i o n :  
(  . . .  )  u n e  t e n d a n c e  n a t u r e l l e  à  i m i t e r  l e s  a u t r e s  d a n s  l e  b u t  
d e  l e s  é g a l e r  e t  m ê m e  d e  l e s  s u r p a s s e r .  C e t t e  t e n d a n c e  p e u t -
~tre d i t e  n a t u r e l l e  p a r c e  q u • e l l e  e s t  c o m m u n e  à  t o u s  l e s  h b m -
m e s  d e  t o u s  l e s  â g e s ,  d e  t o u s  l e s  t e m p s  e t  d e  t o u s  l e s  p a y s .  
E l l e  d é r i v e  d • a i l l e u r s  d e s  t e n d a n c e s  n o n  m o i n s  n a t u r e l l e s ,  
c o m m e  1
1
i n s t i n c t  d
1
i m i t a t i o n ,  1 • a m o u r - p r o p r e ,  l e  b e s o i n  d • a p -
p r o b a t i o n ,  1 •  i n s t i n c t  d e  c o n s e r v a t i o n  e t  d e  d o m i n a t i o n . 2 2 6  
S e l o n  1 • a u t e u r  l
1
é m u l a t i o n  a m è n e  l
1
é l è v e  à  s e  s u r p a s s e r  d a n s  u n e  
a m i c a l e  r i v a l i t é  a v e c  s e s  c o p a i n s ;  e l l e  s t i m u l e  l
1
é l è v e  e t  f a v o r i s e  l a  
d i  s e i  p l i n e .  
L  •  a u t o - é m u l a t i o n  e s t  b i e n  p l  u s  f o r m a t r i c e  q u e  1
1  
é m u l a t i o n  
m a i s  t o u s  l e s  e n f a n t s  n • y  p a r v i e n n e n t  p a s  s e u l s  e t  f a c i l e m e n t .  c • e s t  
p o u r q u o i  1  a  f o r m a t i o n  d e  c a m p s  s e r a i t ,  s e l o n  1 •  a u t e u r ,  u n  m o y e n  d e  l e s  
i m p l i q u e r  t o u s . 2 2 7  
2 2 5 r b i d e m ,  p p .  3 8 5 - 3 8 6 .  
2 2 6 r b i d e m ,  p .  4 0 2 .  
2 2 7 r b i d e m ,  p .  4 0 4 .  
1 2 2  
L ' o r g a n i s a t i o n  m a t é r i e l l e  d e  l ' é c o l e  e s t  d é t e r m i n é e  a v a n t  m ê m e  q u e  
l e  m a î t r e  y  e n t r e .  A  l u i  d ' e n  t i r e r  l e  m e i l l e u r  p a r t i  p o s s i b l e .  P r o p r e -
t é ,  c l a r t é ,  a é r a t i o n ,  j o i e ,  b e a u t é ,  t e m p é r a t u r e  c o n v e n a b l e  s o n t  d e s  c o n d i -
t i o n s  q u i  f a v o r i s e n t  l ' e f f i c a c i t é  d u  t r a v a i l .  L e  m o b i l i e r  n ' e s t  p a s  l a i s -
s é  a u  c h o i x  d u  m a î t r e ;  c e l u i - c i  v e r r a  c e p e n d a n t  à  c e  q u e  l e  t a b l e a u  s o ' i t  
p l a c é  à  u n e  h a u t e u r  r a i s o n n a b l e  e t  q u •  i l  n e  s o i t  p a s  c h a r g é  d ' i n s c r i p t i o n s  
à  c o u l e u r s  t r o p  v o y a n t e s .  s •  i l  e s t  p o s s i b l e ,  c h a q u e  c l  a s s e  a u r a  u n e  p e t i -
t e  b i b l i o t h è q u e  q u e  l e s  é l è v e s  p o u r r o n t  c o n s u l t e r  a u  b e s o i n .  E n f i n  V i n e t -
t e  c o n s i d è r e  q u e  1  e  f i  l m  d i d  a c  t i  q u e  e t  1  a  r a d i o  é d u c a t i v e  d o i v e n t  ê t r e  d e s  
m o y e n s  d e  r e n d r e  l ' e n s e i g n e m e n t  i n t é r e s s a n t  e t  q u e  l e  m a î t r e  d o i t  u t i l i s e r  
e n  g u i s e  d e  c o m p l é m e n t s  a u x  c o n n a i s s a n c e s  q u •  i l  v e u t  f a i r e  p a s s e r  d a n s  l e s  
é l è v e s . 2 2 8  
S e  1  o n  R o  1  a n d  V i  n e t t e  1  e  m a î t r e  d e m e u r e  u n  r o u a g e  t r è s  i m p o r t a n t  d e  
l a  f o r m a t i o n  d e  l ' e n f a n t ,  m a i s  c ' e s t  c e  d e r n i e r  q u i  e s t  l ' a g e n t  p r i n c i p a l  
d e  s a  p r o p r e  f o r m a t i o n .  P a r  l ' a t t r i b u t i o n  à  c e  d e r n i e r  d ' u n  r ô l e  é m i n e m -
m e n t  a c t i f ,  V i n e t t e  f a i t  f i g u r e  d e  p é d a g o g u e  m o d e r n e ,  e n  é d u c a t i o n ,  r i e n  
n e  d o i t  ê t r e  f a i t  q u i  n e  s o i t  d ' a b o r d  p e n s é  e n  f o n c t i o n  d e  l ' e n f a n t ,  d e  
s e s  a s p i r a t i o n s ,  d e  s e s  b e s o i n s  e t  1  e  m a î t r e  d o i t  a m e n e r  l ' e n f a n t  à  v o u -
l o i r  c e  q u ' i l  d o i t  f a i r e .  L ' a u t e u r  i n s i s t e  s o u v e n t  s u r  l ' i m p o r t a n c e  d u  
m a î t r e  d a n s  s o n  d o u b l e  r ô l e  d e  g u i d e  e t  d ' a n i m a t e u r ,  t o u t e s  l e s  a c t i v i t é s  
s c o l a i r e s  d e  l ' e n f a n t  n e  d o i v e n t  p a s  ê t r e  d i r i g é e s  d ' a u t o r i t é ,  l e  m a î t r e  
f e r a  u n  u s a g e  j u d i c i e u x  d e  s o n  a u t o r i t é  t o u t  e n  r e s p e c t a n t  1  a  1  i b e r t é  d e  
2 2 8 I b i d e m ,  p p .  4 0 9 - 4 1 6 .  
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1 •  e n f a n t .  C e  s a v a n t  d o s a g e  n e  p e u t  b i e n  s û r  s e  r e t r o u v e r  q u e  c h e z  1  e  m a î -
t r e  d o u é ,  c • e s t - à - d i r e  c e l u i  q u i  p o s s è d e  1  a  v o c a t i o n .  
3 . 5  M é t h o d o l o g i e  s p é c i a l e .  
A u  m a n u e l  d e  R o l a n d  V i n e t t e  s •  a j o u t e  u n e  v o l u n i n e u s e  é t u d e  i n t i t u -
l é e  M é t h o d o l o g i e  s p é c i a l e . 2 2 9  P r é p a r é  s o u s  l a  d i r e c t i o n  d e V i n e t t e  l u i -
m ' â n e ,  c e  m a n u e l  r a s s e m b l e  l e s  i d é e s  p é d a g o g i q u e s  d ' u n e  p l é i a d e  d e  p r o f e s -
s e u r s  o e u v r a n t  à  l ' é p o q u e  ( 1 9 5 0 )  s o i t  d a n s  d e s  é c o l e s  n o r m a l e s ,  s o i t  d a n s  
d e s  u n i v e r s i t é s ,  s o i t  e n c o r e  a u  D é p a r t e m e n t  d e  l ' I n s t r u c t i o n  p u b l i q u e .  
C h a c u n e  d e  c e s  p e r s o n n e s  r e p r e n d  p o u r  1  e  c o m p t e  d e  s a  d i s c i p l i n e  r e s p e c t i -
v e ,  l e s  p r i n c i p e s  é n o n c é s  d a n s  P é d a g o g i e  g é n é r a l e  a f i n  d ' e n  m o n t r e r  l e s  
a p p l i c a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  a u  n i v e a u  d e s  m a t i è r e s  f a i s a n t  p a r t i e  d e s  p r o -
g r a m m e s  d e s  é c o l e s  é l é m e n t a i r e s .  
N o t r e  d é m o n s t r a t i o n  s e  f e r a  à  p a r t i r  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n -
s e i g n e m e n t  d e s  m a t i è r e s  s u i v a n t e s :  r e l i g i o n ,  l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  h i s t o i r e  
d u  C a n a d a  e t  a g r i c u l t u r e .  T o u t e f o i s ,  c e t  e x e r c i c e  s e r a  r e l a t i v e m e n t  b r e f  
p u i s q u e  V i n e t t e  a  p r é s e n t é  d e  f a ç o n  t r è s  d é t a i l l é  l e s  t r a i t s  d e  1  a  p é d a g o -
g i e  a c t i v e ;  à  1 • o c c a s i o n  i l  n o u s  e n  a  m ê m e  i n d i q u é  q u e l q u e s  p o s s i b i l i t é s  
d ' a p p l i c a t i o n .  M é t h o d o g i e  s p é c i a l e  e s t  d e s t i n é e  a u x  m a î t r e s  e n  e x e r c i c e  
e t  a u x  é l è v e s  d e s  é c o l e s  n o r m a l e s  d u  Q u é b e c ;  i l  é t a b l i t  l e  p o n t  e n t r e  l e s  
o r i e n t a t i o n s  p é d a g o g i q u e s  d e V i n e t t e  e t  l e  c o n t e n u  d e s  p r o g r c : r n m e s  p r é p a r é s  
p a r  l e  D é p a r t e m e n t  d e  1  ' I n s t r u c t i o n  p u b l i q u e .  
2 2 % . o l a n d  V i n e t t e  &  a l . ,  M é t h o d o l o g i e  s p é c i a l e ,  M o n t r é a l ,  C e n t r e  
d e  p s y c h o l o g i e  e t  d e  P é d a g o g i e ,  1 9 5 0 ,  7 9 3 p .  
1 2 4  
3 . 5 . 1  L a  r e l i g i o n  
C e t t e  m a t i è r e  e s t  t r a i t é  i c i  p a r  R o l a n d  D u h a m e l ,  p r o f e s s e u r  d e  
t h é o l o g i e  m o r a l e  à  1  a  f a c u l t é  d e  t h é o l o g i e  d e  1  ' U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é a l .  
S e l o n  l ' a u t e u r ,  l e  p r o f e s s e u r  d e  r e l i g i o n  d o i t  
1 1
ê t r e  i n s t r u i t ,  c h r é t i e n  
f e r v e n t  e t  p é d a g o g u e  a n i m a t e u r  p o u r  q u e  s a  v i e  s •  i r r a d i e  s u r  c e l l e  d e  s e s  
é l è v e s  e t  e n  d e v i e n n e  l e  f e r m e n t u . 2 3 0  I l  e s t  n é c e s s a i r e  q u e  l ' e n s e i g n a n t  
c o n n a i s s e  b i e n  l e s  v é r i t é s  e t  l e s  f o n d e m e n t s  d e  l a  r e l i g i o n  q u ' i l  e n s e i -
g n e ;  m a i s  p o u r  q u e  c e t  e n s e i g n e m e n t  s o i t  p r o f i t a b l e ,  i l  d o i t  e n c o r e  p r ê -
1  
1  
'  
c h e r  p a r  l ' e x e m p l e  e t  e m p l o y e r  p o u r  1  e s  é l è v e s  u n e  p é d a g o g i e  a c t i v e .  L e  1  
c o n t e n u  q u e  1  e  m a î t r e  d o i t  t r a n s m e t t r e  a u x  é l è v e s  e s t  i m p o r t a n t  e t  D u h a m e l  
s •  e n  p r é o c c u p e  b e a u c o u p .  P o u r t a n t  c e  q u i  n o u s  i n t é r e s s e  d a v a n t a g e  d a n s  1  e  
c a d r e  d e  c e  t r a v a i l  c ' e s t  l a  f a ç o n  d e  f a i r e  p a s s e r  t o u t e s  c e s  n o t i o n s  d a n s  
l ' e n f a n t .  
D u h a m e l  p r o p o s e  p l u s i e u r s  t e c h n i q u e s  d e s t i n é e s  à  s u s c i t e r  l ' i n t é -
r ê t :  l ' a n n o n c e  d ' u n  r é c i t  s a n s  l e  r a c o n t e r  p e u t  p r o v o q u e r  l e  d é s i r  d e  l e  
c o n n a î t r e  m i e u x ;  1  a  p r é s e n t a t i o n  d ' u n e  i m a g e  p o u r  a b o r d e r  u n  s u j e t  à  c a -
r a c t è r e  r e l i g i e u x ;  l a  c a s u i s t i q u e  p e u t  a i d e r  l ' e n f a n t  à  m e s u r e r  l ' a m p l e u r  
d ' u n e  f a u t e  e t  l a  p r o f o n d e u r  d u  r e g r e t .  L ' a u t e u r  s o u h a i t e  d o n c  q u ' o n  e n -
c o u r a g e  c h e z  l ' e n f a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n  i n t é t ê t  p e r m a n e n t  p o u r  l e  c a -
t é c h i s m e :  
I l  s •  a g i t  d ' u n  i n t é r ê t  q u i  p r o v o q u e  l ' a m o u r  d u  c a t é c h i s m e  p o u r  
1  u i - m ê n e ,  n o n  p a s  s e u l e m e n t  p o u r  d e s  a t t r a c t i o n s  e x t r i n s è q u e s  
c o m m e  1  e s  r é c o m p e n s e s .  I l  d o i t  s  •  é t a b  1  i r  e n t r e  l ' e n f a n t  e t  1  e  
2  3  0 1  b i  d  e m  ,  p  .  1 7 .  
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c a t é c h i s m e  u n e  r e l a t i o n  d e  c o n v e n a n c e ;  l e s  a s p i r a t i o n s ,  l e s  
b e s o i n s  d e  l ' e n f a n t  d o i v e n t  t r o u v e r  s a t i s f a c t i o n  d a n s  l ' é t u d e  
d e  1  a  r e l i g i o n ;  l ' e n f a n t  d o i t  r e m a r q u e r  q u e  d e s  f a i t s  d e  s a  
v i e ,  d e s  c h o s e s  a u t o u r  d e  l u i  s ' e x p l i q u e n t  m i e u x  s ' i l  s a i t  s o n  
c a t é c h i s m e .  I n t é r e s s e r  a u  c a t é c h i s m e  s i  g n i  f i f  d  o n e :  r e n d r e  
a c t u e l  l e  b e s o i n  d e  c o n n a î t r e  c e t t e  m a t i è r e . 2 3  
1 2 5  
P a r t i r  d u  m i l i e u  e t  d e  l ' e x p é r i e n c e  é v e i l l e  l ' a t t e n t i o n :  p a r l e r  
a u x  e n f a n t s  d e  l e u r  f r è r e  o u  d e  l e u r  s o e u r  c o n s t i t u e  u n  p o i n t  d e  d é p a r t  
i n t é r e s s a n t  d ' u n e  c o u r t e  l e ç o n  s u r  l a  s u p é r i o r i t é  d e  l ' â m e  s u r  l e  c o r p s ;  
l e  f r è r e  o u  1  a  s o e u r  q u i  c o n n a î t  u n  t a n t  s o i t  p e u  1  a  v a l e u r  d e  l ' a r g e n t  
c h o i s i r a - t - i l  u n  5 $  a u  l i e u  d ' u n  0 , 0 5 $ :  l e  p a r a l l è l e  e n t r e  l ' e x e m p l e  d e  
l ' a r g e n t  e t  l e  t h è m e  d e  l a  l e ç o n  e s t  p a r  l a  s u i t e  f a c i l e  à  é t a b l i r . 2 3 2  
E x p l o i t e r  l ' a m o u r  d u  j e u  i m p l i q u e  q u e  l ' e n s e i g n a n t  q u e s t i o n n e  l e s  e n f a n t s :  
" d e v i n e z  à  q u o i  j e  p e n s e "  l e u r  d i r a - t - i l ;  p o u r  c o n n a î t r e  c e  à  q u o i  l e  
m a î t r e  p e n s e , ·  1  e s  e n f a n t s  d e m a n d e r o n t  u n  i n d i c e ,  u n  s i g n e ;  u n e  1  e ç o n  s u r  
l e s  s a c r e m e n t s  p e u t  ê t r e  a i n s i  e n t a m é e . 2 3 3  F a v o r i s e r  l ' e x p r e s s i o n  p a r  l e  
d e s s i n ,  l e s  c h a n t s  r e l i g i e u x ,  l e  c o l o r i a g e  p e r m e t  l ' é v e i l  d u  s e n t i m e n t  r e -
l i g i e u x . 2 3 4  T o u t e s  c e s  t e c h n i q u e s  v i s e n t  à  f a c i l i t e r  l ' a t t e i n t e  d u  s u r -
n a t u r e l .  
A u  n i v e a u  d e  1  a  c o n c e n t r a t i o n  c ' e s t  1  a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d '  i n t é -
r ê t  q u e  D u h a m e l  p r i v i l é g i e .  M a i s  l ' a u t e u r  l u i  d o n n e  i c i  u n e  c o l o r a t i o n  
p a r t  i  c  u  1  i  è r e  :  
2 3 1 I b i d e m ,  p p .  4 2 - 4 3 .  
2 3 2 r b i d e m ,  p .  4 8 .  
2 3 3 r b i d e m ,  p .  5 0 .  
2 3 4 r b i d e m ,  p .  5 1 .  
A u  l i e u  d e  c o n c e n t r e r  t o u t e s  l e s  m a t i è r e s  a u t o u r  d e  q u e l q u e s  
i d é e s  c h o i s i e s  p a r  1 • e n f a n t ,  n e  s e r a i t - i l  p a s  i m p o r t a n t  a u s s i  
d e  c o n c e n t r e r  s o i t  u n e  m a t i è r e  c o m m e  l e  c a t é c h i s m e  ( s o i t  m ê m e  
t o u t  1 • e n s e i g n e m e n t ) ,  a u t o u r  d
1  
u n  e s p r i t  a n i m a n t  l e s  p a r t i e s  
d u  c a t é c h i s m e  ( s o i t  m ê m e  t o u t e s  l e s  b r a n c h e s  d e  l ' e n s e i g n e -
m e n t ) ?  L e  c e n t r e  d  •  i n t é r ê t  p r o p o s é  a u x  c h r é t i e n s  c  •  e s t  ~~;u s­
C h r i s t ,  o u  q u e l q u e s  i d é e s - f o r c e s  a u t o u r  d e  J é s u s - C h r i s t .  
1 2 6  
D u h a m e l  d o n n e  d o n c  à  1  a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d
1  
i n t é r ê t  u n  s e n s  1  a r -
g e  e t  d é r i v é  p a r  r a p p o r t  à  c e  q u e  p r o p o s a i t  D e c r o l y ;  i  1  a d h è r e  d o n c  a u  
m o u v e m e n t  d e  c e u x  q u i  o n t  t â c h é  d e  [ b a p t i s e r ]  s o n  s y s t è m e . 2 3 6  
C e t t e  m é t h o d e  a c t i v e  q u e  D u h a m e l  a  d é c r i t e  p o r t e  a u s s i  1  e  n o m  d e  
m é t h o d e  i n d u c t i v e  i n t é g r a l e .  E l l e  e s t  i n d u c t i v e  
1 1
p a r c e  q u e  s •  a d a p t a n t  a u  
d é v e l o p p e m e n t  d e  1
1
i n t e l l i g e n c e  d e s  j e u n e s ,  e l l e  p a r t  d e s  c h o s e s  c o n c r è -
t e s ,  c o n n u e s  d e  l e u r  m i l i e u ,  p o u r  a r r i v e r  à  u n e  v é r i t é  m o i n s  c o n n u e  e t  
p l u s  é l e v é e n . 2 3 7  E l l e  e s t  a u s s i  a p p e l é e  i n t é g r a l e  
1 1
p a r c e  q u • e l l e  t i r e  à  
s o i .  t o u s  l e s  p r o c é d é s  d e  1  a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d •  i r ü é r ê t
1 1
. 2 3 8  
P u i s q u e  1  a  p é d a g o g i e  a c t i v e  p o s t u l e  1  a  p r i m a u t é  d e  1 •  i n t é r ê t ,  1  e  
t e x t e  s e r a  b i e n  a s s i m i l é  a v a n t  d • ê t r e  m é n o r i s é ;  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d • u n e  
l e ç o n  e s t  1
1
o b s e r v a t i o n  d e  f a i t s ,  d • é v é n e m e n t s ,  d
1
o b j e t s  t i r é s  d u  m i l i e u  
c o n c r e t  d a n s  l e q u e l  1 • e n f a n t  v i t .  D a n s  c e  c o n t e x t e ,  1  a  m é m o r i s a t i o n ,  b i e n  
q u e  n o n  e x c l u e ,  d e v i e n t  u n e  e x i g e n c e  t o u t  à  f a i t  s e c o n d a i r e  e t  t r è s  a c c e s -
s o i r e . 2 3 9  
2 3 5 r b i d e m ,  p .  5 5 - 5 6 .  
2 3 6 r b i d e m ,  p .  5 4 .  
2 3 7 r b i d e m ,  p .  5 7 .  
2 3 8 L o c .  c i t .  
2 3 9 r b i d e m ,  p p .  6 8 - 6 9 .  
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3 . 5 . 2  L a  l a n g u e  f r a n ç a i s e .  
C e t t e  s e c t i o n  e s t  d e  J e a n - M a r i e  L a u r e n c e ,  p r o f e s s e u r  à  1  ' E c o l e  
n o r m a l e  J a c q u e s  C a r t i e r .  S a  1  o n g u e u r  e s t  t e l l e  q u e  n o u s  d e v r o n s  1  i m i t e r  
n o t r e  p r é s e n t a t i o n  e n  p u i s a n t  i c i  e t  l à  d e s  e x e m p l e s  d u  t y p e  d e  p é d a g o g i e  
q u ' i l  p r é c o n i s e  a u  n i v e a u  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  l a n -
g u e  f r a n ç a i s e .  L ' a u t e u r  d i v i s e  s o n  é t u d e  e n  t r o i s  p a r t i e s :  1 .  L ' o u t i l -
l a g e  c o m p r e n d  u n e  i n t r o d u c t i o n  e t  t r o i s  c h a p i t r e s :  1  a n g a g e ,  t e c h n i q u e  d e  
1  a  1  e c t u r e ,  e n s e i g n e m e n t  d e  l ' é c r i t u r e .  2 .  L e s  a s  s i  s e s  r a s s e m b l e n t  u n e  
i n t r o d u c t i o n  g é n é r a l e  e t  t r o i s  s e c t i o n s :  1  a  1  e c t u r e ,  1  a  c o m p o s i t i o n ,  1  a  
c o r r e c t i o n .  C h a q u e  s e c t i o n  c o m p r e n d  à  s o n  t o u r  d e s  d i v i s i o n s .  L a  l e c t u r e  
c o n t i e n t  u n e  i n t r o d u c t i o n  e t  t r o i s  c h a p i t r e s :  1  a  1  e c t u r e  e x p l i q u é e ,  1  a  
l e c t u r e  e x p r e s s i v e ,  l a  l e c t u r e  s i l e n c i e u s e .  L a  c o m p o s i t i o n  r e n f e r m e  un~ 
i n t r o d u c t i o n  e t  t r o i s  c h a p i t r e s :  l e  v o c a b u l a i r e ,  l a  p h r a s é o l o g i e  e t  l a  
r é d a c t i o n .  L a  c o r r e c t i o n  e s t  c o m p o s é  d e  t r o i s  c h a p i t r e s :  a n a l y s e ,  g r a m -
m a i r e  e t  o r t o g r a p h e .  3 .  L a  t r o i s i è m e  p a r t i e  p o r t e  s u r  1  a  s t r u c t u r e  e t  
r a s s e m b l e  d e u x  c h a p i t r e s :  
l ' u n  t r a i t e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  l e ç o n ,  
.  l ' a u t r e  p a r l e  d e  c o n s e i l s  g é n é r a u x  à  1 '  i n t e n t i o n  d e s  f u t u r s  e n s e i g n a n t s .  
L a  d é m o n s t r a t i o n  d e  L a u r e n c e  e s t  d o n c  f o r t  é l a b o r é e  e t  p o u r  n e  p a s  
a l l o n g e r  i n d û m e n t  l e  ç a d r e  d e  n o t r e  t r a v a i l ,  n o s  e x e m p l e s  s e r o n t  t i r é s  d e  
l ' u n  o u  l ' a u t r e  d e s  c h a p i t r e s  c i - h a u t  m e n t i o n n é s .  
E n  1  e c t u r e ,  L a u r e n c e  p r é s e n t e  d ' a b o r d  q u a t r e  m é t h o d e s  d ' e n s e i g n e -
m e n t :  1  a  m é t h o d e  d ' é p e l l a t i o n  e t  1  a  m é t h o d e  p h o n i q u e  d é j à  d é c r i t e s  p a r  
R o u l e a u  e t  R o s s ,  1  a  m é t h o d e  s y l l a b i q u e  q u i  p r e n d  1  a  s y l l a b e  c o m m e  u n i t é :  
b é - a  b a ,  b é - e  b e ,  b é - i  b i ,  b é - o  b o ,  b é - u  b u ,  e t c ,  s e r o n t  r e m p l a c é  p a r  l a  
1 2 8  
p r o n o n c i a t i o n  d e  s y l l a b e s  b a ,  b e ,  b i ,  b o ,  b u ,  ;  d a ,  d e ,  d i ,  d o ,  d u ,  e t c . ,  
à  p a r t i r  d e s q u e l l e s  d e s  m o t s ,  p u i s  é v e n t u e l l e m e n t  d e s  p h r a s e s ,  s e r o n t  f o r -
m é s .  L a  q u a t r i è m e  m é t h o d e  e s t  d i t e  p h o n é t i q u e ,  q u i  c o n s i s t e r a i t  p a r  
e x e m p l e  à  p r o d u i r e  1
1  
a r t i c u l a t i o n  . . e _ ,  d e  1  a  f a ç o n  s u i v a n t e :  . . e _ ,  u n  p e u  c o m -
m e  s i  l e  . E .  é t a i t  p o u s s é  p a r  l e  s o u f f l e . 2 4 0  L a  d i f f i c u l t é  v i e n d r a i t  p a r  
l a  s u i t e  d e  c e  q u • i l  f a u t  c o m b i n e r  s o n s  e t  a r t i c u l a t i o n .  
L a u r e n c e  p r i v i l é g i e  q u a n t  à  l u i  l a  m é t h o d e  g l o b a l e ,  q u i  s e l o n  l u i  
r e p o s e  s u r  u n  f a i t  d
1
e x p é r i e n c e  q u e  
1 1
n o u s  p e r c e v o n s  d
1  
a b o r d  l e s  c h o s e s  d e  
f a ç o n  g l o b a l  e
1 1
. 2 4 1  L e  r a t i o n n e l  q u i  s o u s - t e n d  1  a  p o s i t i o n  L a u r e n c e  e s t  
i  n  t  é r  e  s  s  a n  t  :  
(  . . .  ) p a r  l a  m é t h o d e  g l o b a l e ,  1 • e n f a n t  é t u d i e  t o u t  d e  s u i t e  
d e s  f a i t s  d e  1  a n g a g e  ( m o t s  o u  p h r a s e s )  q u i  o n t  u n  s e n s  p a r  
e u x - m ê m e s .  L
1
i n t é r ê t  e s t  d o n c  i n t r i n s è q u e  à  1  a  m a t i è r e  é t u -
d i é e ,  a u  l i e u  q u e  d a n s  l a  m é t h o d - e  p h o n é t i q u e ,  l e  m a î t r e  f a i t  
s u r t o u t  a p p e l  à  d e s  i n t é r ê t s ,  c o n n e x e s  s a n s  d o u t e ,  m a i s  e x -
t r i n s è q u e s  à  1  a  m a t i è r e .  I l  e s t  m o i n s  i n t é r e s s a n t ,  e n  s o i ,  
d  •  a p p r e n d r e  à  1  i r e  ~ o u  . 3 .  q u e  d  •  a p p r e n d r e  à  1  i r e  s o n  p r o p r e  
n o m  o u  d e  p e t i t e s  p h r a s e s  f o r m a n t  u n e  h i s t o r i e t t e . 2 4 2  
1  
Il  
J  
1  
'1  
1  
N o u s  n  •  e x p o s e r o n s  p a s  i c i  1  e  d é t a i l  d e  c e t t e  m é t h o d e ;  r a p p e l  o n s  1  
s e u l e m e n t  q u • a p r è s  a v o i r  s a i s i  l a  g l o b a l i t é  d • u n e  c o u r t e  p h r a s e ,  à  p a r t i r  
d
1  
u n e  g r a v u r e  o u  a u t r e m e n t ,  1
1  
e n f a n t  p e u t  e n s u i t e  ê t r e  a m e n é  à  a p p r e n d r e  
l a  d é c o m p o s i t i o n  d e  l a  p h r a s e  e n  m o t s  p u i s  p l u s  t a r d  e n  s y l l a b e s . 2 4 3  L e  
p a s s a g e  d u  c o n c r e t  à  1 •  a b s t r a i t  c • e s t - à - d i r e  d e  c e  q u i  a  i c i  u n  s e n s  p o u r  
2 4 0 r b i d e m ,  p .  1 6 2 .  
2 4 1 r b i d e m ,  p .  1 7 1 .  
2 4 2 I b i d e m ,  p .  1 7 2 .  
2 4 3 r b i d e m ,  p p .  1 7 4 - 1 8 3 .  
(1  
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1  
1  
'  
t  
1 2 9  
1 •  e n f a n t  (  1  a  p h r a s e )  a u x  m o t s  e t  a u x  s y l l a b e s  r e n d  1  a  m é t h o d e  i n t é r e s s a n -
t e .  Q u e  1  a  c o u r t e  p h r a s e  r e p r é s e n t e  m a i n t e n a n t  u n e  s i t u a t i o n  q u i  1  u i  e s t  
f a m i l i è r e  e t  q u i  e s t  t i r é e  d e  s o n  v é c u  d o n n e  e n c o r e  p l u s  d
1
a t t r a i t  à  ] ,a  
1  e ç o n .  
P o u r  l a  r e n d r e  a t t r a y a n t e ,  l a  l e c t u r e  s e r a  o c c a s i o n n e l l e n e n t  e x -
p l i q u é e ,  m a i s  e l l e  l e  s e r a  d e  f a ç o n  c o l o r é e  
1 1
a v e c  l ' e n t h o u s i a s m e  d • u n  
c h a s s e u r  d
1
é c u r e u i l .
1 1  1 1
( L e  m a î t r e  d o i t  ê t r e  c o m é d i e n ,  b o n  d i s e u r ,  b o n  c o n -
t e u r :  v o i l à  l e s  s e p t  h u i t i è m e s  d e  1 • a r t  d • e n s e i g n e r )
1 1
. 2 4 4  D a n s  l a  l e c -
t u r e  e x p l i q u é e  f o r m e l l e ,  1 • a u t e u r  d e m a n d e  d
1
é v i t e r  l e  v e r b a l i s m e :  
H a b i t u o n s  t o u t  d e  s u i t e  l e s  e n f a n t s  à  n e  p a s  p a r l e r  p o u r  n e  
r i e n  d i r e .  E t  d o n n o n s  1 •  e x e m p l e . . .  E v i t o n s  d e  1  e u r  s e r v i r  
d e s  j u g e m e n t s  t o u t  f a i t s .  A m e n o n s - l e s  à  d é c o u v r i r  p a r  e u x -
m ê m e s  l e s  p a r t i c u l a r i t é s  d u  t e x t e ,  e t  q u
1
i l s  p u i s s e n t  p r o u v e r  
c e  q u • i l s  a f f i r m e n t . 2 4 5  
U n e  a u t r e  f a ç o n  d
1  
i n t r o d u i r e  1  e  v e r b a l i s m e  c o n s i s t e  à  t r o p  e x i g e r  
d e s  é l è v e s  d a n s  u n  e x e r c i s e  d e  l e c t u r e  e x p l i q u é e :  
D e m a n d e r  t r o p  t ô t  a u x  é l è v e s  d e  c a r a c t é r i s e r  l e  s t y l e  d • u n  
t e x t e ,  c • e s t  e n c o r e  l e s  i n d u i r e  a u  v e r b a l i s m e  o u  a u  v e r b i a g e .  
N • a n t i c i p o n s  p a s  s u r  l a  m a t u r i t é  d e s  e n f a n t s .  N e  l e s  t r a i t o n s  
p a s  t r o p  e n  a d u l t e s .  S a n s  d o u t e ,  i l s  s o n t  g é n é r a l e m e n t  p l u s  
i n t e l l i g e n t s  q u e  n o u s  l e  p e n s o n s .  (  . . .  )  E n c o r e  f a u t - i l  l e u r  
p a r l e r  l e u r  l a n g a g e .  I l s  o n t  l e u r  s t y l e  d ' i n t e l l i g e n c e ,  q u i  
v a u t  b i e n  1  e  n ô t r e  • . .  2 4 6  
C e  s o u c i  d
1
é l o i g n e r  l e  v e r b a l i s m e  m o n t r e  u n e  p r é o c c u p a t i o n  d e  t e -
n i r  c o m p t e  d e  1
1
é v o l u t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  d e  l ' e n f a n t ;  i l  t é m o i g n e  a u s s i  
2 4 4 r b i d e m ,  p .  1 9 7 .  
2 4 5 r b i d e m ,  p .  2 0 0 .  
2 4 6 L o c .  c i t .  
B n  
d e  l ' i n t é r ê t  d u  m a î t r e  p o u r  l e s  c a p a c i t é s  d ' a p p r e n t i s s a g e  d e  l ' e n f a n t .  
L a u r e n c e  c o n s i d è r e  q u e  l ' e n t r e t i e n  e s t  u n  e x c e l l e n t  m o y e n  d ' e n s e i -
g n e m e n t  d u  v o c a b u l a i r e .  L ' a u t e u r  c o n f ' e r e  i c i  a u  m a î t r e  l a  f o n c t i o n  d ' i n -
1  
1  
t e r l o c u t e u r  p r i n c i p a l  d a n s  l ' u t i l i s a t i o n  d e  c e t t e  t e c h n i q u e ;  " i l  d i r i g e  1  
l ' e n t r e t i e n  s a n s  y  p r e n d r e  t o u t e  l a  p l a c e " . 2 4 7  Q u e l l e  e s t  d o n c  
1  a  n a t u r e  d e  1  ' e n t r e t i e n ?  
(  . . .  )  l ' e n t r e t i e n  1  i b r e  e s t  u n e  s i m p l e  c o n v e r s a t i o n  s u r  u n  
s u j e t ,  a v e c  1  e  n a t u r e l ,  1  a  s p o n t a n é i t é  d u  m i l i e u  f a m i l i a l  o ù  
l e s  e n f a n t s  v o u s  i n t e r r o m p e n t ,  q u e s t i o n n e n t ,  f o n t  d e s  o b s e r v a -
t i o n s ,  b r e f  d i  a l  o g u 4 n t  a v e c  v o u s  a u  1  i e u  d e  v o u s  é c o u t e r  t o u -
j o u r s  p a s s i v e m e n t . 2  8  
S ' a g i t - i l  d e  f a i r e  e n t r e r  c i n q  m o t s  d a n s  l a  l e ç o n ,  l e  m a î t r e  n ' a u -
r a  q u ' à  1  e s  i n t r o d u i r e  d a n s  1  a  c o n v e r s a t i o n  e n  1  e s  p r o n o n ç a n t  1  u i - m ê m e  o u  
m i e u x  e n c o r e  e n  f a i s a n t  m i n e  d ' e n  a v o i r  o u b l i é  u n  o u  d e u x  a u  m o m e n t  o ù  i l s  
s e r a i e n t  u t i l e s  d a n s  l ' e n t r e t i e n .  E n  a y a n t  l ' a i r  d e  c h e r c h e r  c e s  m o t s ,  
l ' e n s e i g n a n t  p r o v o q u e r a  c h e z  l e s  é l è v e s  u n e  a t t i t u d e  d ' a t t e n t i o n  e t  d e  
r e c h e r c h e ;  c e u x - c i  v o u d r o n t  a l o r s  l e s  l u i  s o u f f l e r . 2 4 9  
E n  t e r m e s  d e  p r i n c i p e s ,  l a  p h r a s é o l o g i e  p e r m e t  d e  p a r t i r  d e  c e  q u i  
i n t é r e s s e  l ' e n f a n t ;  l e  p r o c e s s u s  e s t  l e  s u i v a n t :  p a s s e r  d u  l a n g a g e  à  l a  
g r a m m a i r e ,  d u  s p o n t a n é  a u  r é f l é c h i ,  d u  c o n c r e t  à  l ' a b s t r a i t ,  p a r t i r  d u  
m o u v e m e n t  c ' e s t - à - d i r e  d o n n e r  u n  v e r b e  c o m m e  t h è m e  d e  l a  p h r a s e ,  p a s s e r  d u  
s i m p l e  a u  c o m p o s é . 2 5 0  L ' e x e r c i c e  d e  p h r a s é o l o g i e  p e u t  ê t r e  p r é s e n t é  s o u s  
2 4 7 r b i d e m ! .  p .  2 2 6 .  
2 4 8 t . o c .  c i t .  
2 4 9 L o c .  c i t .  
2 5 0 r b i d e m ,  p .  2 3 4 .  
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f o r m e  d e  j e u .  C h e z  L a u r e n c e  1 • e n s e i g n a n t  d e m e u r e  l e  m a î t r e  d u  j e u  e t  l e  
j e u  c • e s t  i c i  u n e  s é r i e  d e  q u e s t i o n s  q u • i l  p o s e  a u x  e n f a n t s  d a n s  l e  b u t  d e  
l e u r  f a i r e  d é c o u v r i r  l e s  p a r t i e s  d e  l a  p h r a s e :  l a  r e c h e r c h e  d u  s u j e t  p a r  
l e  j e u  
1 1
C h e r c h o n s  d e s  a c t e u r s
1 1
; 2 5 1  l a  r e c h e r c h e  d u  v e r b e  p a r  l e  j > e u  
1 1  
C h e r c h o n s  d e s  a c t i o n s
1 1
•  2 5 2  L e  m a î t r e  d i r i g e  e n c o r e  1  e  j e u  d e s  d e v i  n e t -
t e s ;  i l  p e u t  c o m m e n c e r  u n e  p h r a s e  o u  e n c o r e  r a c o n t e r  u n e  h i s t o i r e  e n  r e m -
p l a ç a n t  c e r t a i n s  m o t s  o u  b o u t s  d e  p h r a s e  p a r  u n e  m i m i q u e ,  u n  g e s t e :  à  
l
1
é l è v e  d e  t r o u v e r  u n  s e n s  à  c e  m o u v e m e n t  p a r  l a  r e c h e r c h e  e t  1 • e x p r e s s i o n  
d e  m o t s  o u  d • u n e  p h r a s e  c o m p l è t e . 2 5 3  
A u  c o u r s  p r i m a i r e  i l  e x i s t e  u n  p r i n c i p e  f o n d a m e n t a l  d e  1  a  m é t h o d e  
d • e n s e i g n e m e n t  d e  l a  g r a m m a i r e :  c e t  e n s e i g n e m e n t  s e r a  i n t u i t i f ,  e m p i r i q u e  
( e x p é r i m e n t a l )  e t  p r a t i q u e :  
O n  c o m m e n c e  p a r  f a i r e  p r a t i q u e r  l a  l a n g u e  o r a l e  e t  é c r i t e .  O n  
d i r i g e  g r a d u e l l e m e n t  c e t t e  p r a t i q u e  v e r s  1  a  c o r r e c t i o n  g r a m m a -
t i c a l e  p a r l •  o b s e r v a t i o n  d u  1  a n g a g e .  P u i s  o n  d é g a g e  d e  c e t t e  
o b s e r v a t i o n  q u e l q u e s  n o t i o n s  g é n é r a l e s  q u i  c o n s t i t u e n t  u n e  
i n i t i a t i o n  à  1  a  g r a m m a i r e  t h é o r i q u e .  B r e f :  1 .  P r a t i q u e  d i r i -
g é e  d u  l a n g a g e .  2 .  O b s e r · v a t i o n s  d e s  f a i t s  d e  l a n g a g e  e t  l e u r  
f o n c t i o n n e m e n t .  3 .  I n t r o d u c t i o n  d e s  n o t i o n s  e s s e n t i e l -
1  e s .  2 5 4  
P e u t - o n  u t i l i s e r  l a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d
1  
i n t é r ê t  p o u r  l
1
e n s e i g n e -
m e n t  d e  1 • o r t h o g r a p h e ?  P o u r  L a u r e n c e  c e l a  s • a v è r e  d i f f i c i l e :  
1 1
p l u t ô t  q u e  
d • é t a b l i r  d e s  r a c c o r d e m e n t s  a r t i f i c i e l s  e t  p r é c a i r e s ,  i l  v a u t  m i e u x  a s s i -
2 5 1 r b i d e m ,  p .  2 3 5 .  
2 5 2 I b i d e m ,  p .  2 3 8 .  
2 5 3 r b i d e m ,  p .  2 4 1 .  
2 5 4 r b i d e m ,  p .  2 9 5 .  
1 3 2  
g n e r  à  l a  p a r t i e  m é t h o d i q u e  d e  c e t t e  m a t i è r e  u n e  p l a c e  à  p a r t . " 2 5 5 Q u ' e s t -
c e  à  d i r e  e t  o ù  d o n c  u t i l i s e r a - t - o n  1  a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d '  i n t é r ê t 1  
A  p a r t  c e r t a i n e s  d i c t é e s  e t  c e r t a i n e s  1  e ç o n s  d e  g r a m m a i r e ,  q u i  
p e u v e n t  s ' i n t é g r e r  d a n s  u n  c e n t r e  d ' i n t é r ê t ,  l ' e x e r c i c e  o r t h o -
g r a p h i q u e  p r o p r e m e n t  d i t ,  1  a  d r i l l ,  c o m m e  d i s e n t  l e s  a n g l o p h o -
n e s ,  c o n s t i t u e  u n e  m a t i è r e  d e  r o u l e m e n t ,  u n e  g y m n a s t i q u e  q u o -
t i d i e n n e  q u ' o n  p o u r r a i e n t  c o m p a r e r  a u  d a i l y  d o z e n  d e s  Am~rJ­
c a i n s .  B r e f  1  e  c e n t r e  d ' i n t é r ê t  e s t  u n  m o y e n  n o n  u n e  f i n .  5  
L e s  p r o p o s  d e  L a u r e n c e  1  a i  s s e n t  e n t e n d r e  q u e  1  a  m é t h o d e  d e s  c e n -
t r e s  d ' i n t é r ê t  p e u t  ê t r e  u t i l i s é e  a v e c  p r o f i t  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l a  
l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  m a i s  a i l l e u r s  q u e  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l ' o r t h o g r a p h e .  
M a i s ,  d e  f a ç o n  o p é r a t i o n n e l l e ,  c o m m e n t  s ' e n  s e r v i r ?  O n  s e  s o u v i e n t  q u e  
p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  1  a  r e l i g i o n ,  D u h a m e l  a  c l a i r e m e n t  f a i t  c e t t e  d é -
m o n s t r a t i o n .  I c i  1  a  q u e s t i o n  r e s t e  p o s é e !  E t  o n  c o n t i n u e r a  à  s e  d e m a n d e r  
s i ,  d a n s  l ' e s p r i t  d e  L a u r e n c e ,  l ' e n s e i g n a n t  n ' e s t  p a s  1  e  m a î t r e  d ' o e u v r e  
e s s e n t i e l  d e s  m o d e s  d ' a p p r e n t i s s a g e .  
D a n s  c e  c o n t e x t e ,  q u e l l e  s e r a  l a  
p a r t i  c i  p a t  i o n  d e  l ' é l è v e  à  s a  p r o p r e  f o r m a t i o n ?  C e  m o d e  r e n o u v e l é  d ' e n -
s e i g n e m e n t  e n c o r e  a x é  s u r  l a  t r a n s m i s s i o n  d e  c o n n a i s s a n c e s  s ' i n s c r i t - i l  
v r a i m e n t  d a n s  1  a  v o i e  t r a c é e  p a r  V i  n e t t e ?  
3 . 5 . 3  L ' h i s t o i r e  d u  C a n a d a  
L e  f r è r e  A n t o n i o  J a c q u e s  ( c . s . v )  e s t  l ' a u t e u r  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  
d e  l ' h i s t o i r e  d u  C a n a d a .  Q u e l s  s o n t  l e s  b u t s  d e  l ' h i s t o i r e ?  L ' a u t e u r  e n  
c o m p t e  t r o i s :  f a i r e  c o n n a î t r e  e t  a i m e r  l e  p a y s ;  m o n t r e r  c o m m e n t  i l  s ' e s t  
f o r m é ;  c o n s c i e n t i s e r  l e s  j e u n e s  a u  r ô l e  q u ' i l s  a u r o n t  à  j o u e r . 2 5 7  P o u r  
2 5 5 r b i d e m ,  p .  3 1 6 .  
2 5 6 r b i d e m ,  p p .  3 1 6 - 3 1 7 .  
2 5 7 I b i d e m ,  p .  4 8 6 .  
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y  a r r i v e r  i l  c o n v i e n t  c e p e n d a n t  d ' i n s i s t e r  s u r  l ' a s p e c t  s o c i a l  d e  l ' h i s -
t o i r e .  D é j à  p o u r  l ' e n f a n t  c e l  a  e s t  p l  u s  f o r m a t e u r  q u e  1  a  m é m o r i s a t i o n  
p u r e  e t  s i m p l e  d e  l i s t e s  d e  n o m s  e t  d e  d a t e s  s e  r a p p o r t a n t  à  l ' h i s t o i r e  
r e l i g i e u s e ,  p o l i t i q u e  e t  m i l i t a i r e  d u  p a y s .  E n c o r e  f a u t - i l  q u e  c e t  e n s e i -
g n e m e n t  s o i t  a d a p t é  à  l ' e n f a n t :  
P o u r  c h o i s i r  e t  o r g a n i s e r  l a  m a t i è r e  q u ' i l  c o n v i e n t  d ' e n s e i -
g n e r  a u x  e n f a n t s ,  i l  n e  s u f f i t  p a s  d e  p e n s e r  à  l ' h i s t o i r e ,  d e  
l a  c o n c e v o i r  s o u s  s o n  a s p e c t  l e  p l u s  f o r m a t e u r ,  i l  f a u t  a u s s i  
p e n s e r  à  l ' e n f a n t ;  i l  f a u t  l u i  p r é s e n t e r  u n e  n o u r r i t u r e  a s s i -
m i l a b l e ,  s i  n o u s  v o u l o n s  q u ' i l  s e  l ' i n c o r p o r e  e t  e n  f a s s e  s o n  
p r o f i t  p o u r  g r a n d  i r  h a r m o n i e u s e m e n t ;  a u t r e m e n t  i l  n e  p o u r r a  
q u e  n o u s  l a  r e n d r e  d a n s  d e s  r é c i t a t i o n s  p l u s  o u  m o i n s  r é u s -
s i e s .  O r ,  c e  p r o b l è m e  n e  p e u t  ê t r e  r é s o l u  t o u t  d ' u n  b l o c ,  
c a r  l ' e n f a n t  n ' e s t  p a s  u n e  e n t i t é  i m m u a b l e ,  i l  é v o l u e  a u  c o u r s  
d e  s o n  d é v e l o p p e m e n t ;  i l  f a u t  d o n c  c h e r c h e r  u n e  s o l u t i o n  a d é -
q u a t e  a u x  d i f f é r e n t s  d e g r é s  d u  c o u r s  d ' é t u d e s ,  e n  s u i v a n t  1  a  
c o u r b e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  f a c u l t é s  e t  d e s  i n t é r ê t s  d e  l ' e n -
f a n t  . 2 5 8  
P o u r  c e  f a i r e ,  q u e l s  p r o c é d é s  e t  m é t h o d e s  1  e  f r è r e  J a c q u e s  
p r o p o s e - t - i l ?  D ' a b o r d  " r e n d r e  l e  p a s s é  r é e l "  e n  r e p r o d u i s a n t  l e s  c o n d i -
t i o n s  m a t é r i e l l e s  d u  p a s s é  p a r  c e  q u ' i l  a p p e l l e "  u n e  r é s u r r e c t i o n  p l u t ô t  
m o r a l e  q u e  p h y s i q u e " . 2 5 9  L ' o b s e r v a t i o n  d e  c e  q u i  r e s t e  d u  p a s s é  d a n s  l e  
m i l i e u  c o m m e  l e s  s i t e s  m é m o r a b l e s ,  l e s  m o n l J l l e n t s ,  l e s  m u s é e s ,  m a i s  a u s s i  
l a  r e c o n s t i t u t i o n  d u  m i l i e u  h i s t o r i q u e  d a n s  u n  m u s é e  s c o l a i r e .  L a  c o l l e e -
t e  d ' i m a g e s ,  d ' o b j e t s ,  d e  g r a v u r e s  d o n n e n t  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  v i s u e l l e  d u  
p a s s é ;  m i e u x  e n c o r e  1  a  c o n s t r u c t i o n  d e  m a q u e t t e s ,  1  a  c o n f e c t i o n  d ' o b j e t  
s o n t  d ' e x e l l e n t s  m o y e n s  d ' a c t i v e r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l ' h i s t o i r e . 2 6 0  L ' e n -
2 5 8 r b i d e m ,  p .  4 9 0 .  
2 5 9 r b i d e m ,  p .  4 9 3 .  
2  6 0  I  b  i  d  e m  ,  p  p  .  4  9 4  - 4  9 6  .  
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s e i g n a n t  a u r a  a u s s i  i n t é r ê t  à  p r é s e n t e r  1  e  r é c i t  à  1  a  f a ç o n  d u  c o n t e u r  
d ' h i  s t o i r e . 2 6 1  C e  m ê m e  r é c i t  p e u t  e n c o r e  ê t r e  d r a m a t i s é  p a r  l e s  ' é l ;è v_e s  
a u  m o m e n t  o u  u n  d ' e n t r e  e u x  e n  f a i t  l a  l e c t u r e ;  l e u r  i n t é r ê t  s e r a e n o . o r e  
p l u s  é v i d e n t  s i  c e  s o n t  e u x  q u i  i n d i v i d u e l l e m e n t  o u  c o l l e c t i v e m e n t  e n  c o m -
p o s e n t  l e  t e x t e . 2 6 2  E n  h i s t o i r e  l a  c a r t e  a u r a  toujours~ s o n  u t i l i t é , m, a l s  
e l l e  s e r a  e n c o r e  p l u s  p r o f i t a b l e  s i ,  a p r è s  a v o i r  v u  1  a  c a r t e  d u  C a n a d a ,  
l ' é l è v e  t r a v a i l l e  s u r  u n e  c a r t e  d o n t  l e s  c o n t o u r s  a u r o n t  é t é  dessinés~ 
l ' a v a n c e ;  à  m e s u r e  q u e  l a  l e ç o n  a v a n c e  c h a c u n  d a n s  l a  c l a s s e  a j o u t e r a  s u r  
:1  
/1  
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s a  c a r t e  l e s  i n f o r m a t i o n s  s u s c e p t i b l e s  d e  l u i  d o n n e r  v i e . 2 6 3  P a r  l e s  1  
m o y e n s  q u ' i l  s u g g è r e ,  l e  f r è r e  J a c q u e s  m o n t r e  q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  d e  p a s s e r  
d u  c o n n u  à  1 '  i n c o n n u ,  d e  p a s s e r  d u  t e m p s  p r é s e n t  a u  t e m p s  p a s s é ,  d e  s a v o i r  
q u e  c e s  c h o s e s ,  c e s  p e r s o n n a g e s ,  c e s  é d i f i c e s ,  e t c .  o n t  e x i s t é  a u t r e f o i s  
o u  i l  y  a  b i e n  l o n g t e m p s ,  " q u a n d  i l  n ' y  a v a i t  p a s  e n c o r e  d e  r o u t e  e n t r e  
Q u é b e c  e t  M o n t r é a l " . 2 6 4  
L e  d e u x i è m e  p r o c é d é  p r o p o s é  p a r  l ' a u t e u r  r é s i d e  d a n s  l ' u t i l i s a t i o n  
j u d i c i e u s e  d u  m a n u e l .  L e s  m a n u e l s  d i t - i  1  "  n e  d o n n e n t  p a s  d ' o r d i n a i r e  
a s s e z  d e  d é  t a i  1  s  c o n c r e t s .  I l s  e m b r a s s e n t  t r o p  d e  s u j e t s ;  (  . . .  )  i ] s  
s ' e x p r i m e n t  e n  u n  l a n g a g e  a b s t r a i t ,  i l s  p r é s e n t e n t  d e s  g é n é r a l i t é s  i n i n -
t e l l i g i b l e s  p o u r  l e s  é l è v e s " . 2 6 5  I l  a p p a r t i e n t  d o n c  a u  m a î t r e  d e  r e n d r e  
2 6 l r b i d e m ,  p .  4 9 8 .  
2 6 2 r b i d e m ,  p .  4 9 9 .  
2 6 3 r b i d e m ,  p .  4 9 7 .  
2 6 4 I b i d e m ,  p .  5 0 1 .  
2 6 5 I b i d e m ,  p .  5 0 3 .  
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c e s  d é t a i l s  i n t e l l i g i b l e s :  
I l  n e  s ' a g i t  p a s  d e  s a v o i r  s i  c e s  d é t a i l s  o n t  t o u s  u n e  g r a n d e  
i m p o r t a n c e  h i s t o r i q u e ,  e t  a u c u n  i n s t i t e u r  q u i  a  d u  b o n  s e n s  n e  
p e n s e r a  à  e x i g e r  q u e  l e s  e n f a n t s  l e s  r e t i e n n e n t ,  m a i s  c e s  d é -
t a i l s  s o n t  n é c e s s a i r e s  p o u r  s t i m u l e r  1  e  s e n s  d e  1  a  r é a l i t é ;  
q u a n d  1  e  b u t  e s t  a t t e i n t ,  o n  p e u t  1  e s  1  a i  s2~r t o m b e r ;  l ' i m a g e  
s  e  d  i  s  s i  p e  ,  1  e  s e n  s  d  e  1  a  r  é  a  1  i  t é  d  e m  e u r e  .  6  
1 3 5  
L e  t r o i s i è m e  p r o c é d é  c o n s i s t e  d a n s  u n e  r é f o r m e  d e  l a  f a ç o n  d e  d o n -
n e r  l a  l e ç o n .  L ' a u t e u r  s ' o p p o s e  c a r r é m e n t  a u x  a g i s s e m e n t s  d e s  i n s t i t u -
t e u r s  q u i  e x i g e n t  1  a  m é m o r i s a t i o n  d e  p a r a g r a p h e s  o u  d e  p a g e s  d u  m a n u e l  e t  
1  a  r é c i t a t i o n  p a r  1  e s  é l è v e s  d e s  t e x t e s  a i n s i  a p p r i s .  C e  s y s t è m e  s e r a  
d o n c  a v a n t a g e u s e m e n t  r e m p l a c é  p a r  l a  l e ç o n  a c t i v e ,  c e l l e  q u i "  p a r t  d e s  
f a i t s  d e  1  a  r é a l i t é  e t  n o n  d u  1  i v r e .  E l l e  c h e r c h e  à  f a i r e  v o i r ,  à  f a i r e  
c o m p r e n d r e ,  à  f a i r e  a s s i m i l e r " . 2 6 7  S i  l e  m a î t r e  f a i t  d é m a r r " e r .  l a  l e ç o n ,  
s ' i l  s u s c i t e  c h e z  l e s  é l è v e s  l e  d é s i r  d e  s a v o i r ,  i l  a u r a  a t t e i n t  u n  o b j e c -
t i f  i m p o r t a n t ;  e n s u i t e  i l  s ' e f f a c e r a  p o u r  q u e  l e s  é l è v e s  r a c o n t e n t .  
(  . • .  )  l e  m a î t r e  i n t e r r o g e ,  d e m a n d e  u n e  e x p l i c a t i o n ,  p r o v o q u e  
l e s  r é a c t i o n s  p e r s o n n e l l e s  d e s  é l è v e s ,  s ' i n t e r r o m p t  p o u r  l e s  
l a i s s e r  o b s e r v e r ,  r é f l é c h i r  e n  s i l e n c e .  I l  d i r i g e  l e s  r e c h e r -
c h e s ,  p a r  d e s  q u e s t i o n s ,  d e s  r é f é r e n c e s  a p p r o p r i é e s .  I l  d i s -
c u t e  l e s  t r o u v a i l l e s  d e s  é l è v e s ,  l e s  f a i t  a p p r é c i e r .  L e s  é l è -
v e s  s o n t  a m e n é s  à  e x p o s e r  e u x - m ê m e s  l e s  f a i t s ,  à  l e s  c o m m e n -
t e r ,  à  
8
1 e s  p r é c i s e r ,  à  l e s  d i s c u t e r ,  à  t i r e r  l e s  c o n c l u -
s i o n s . 2 6  
D a n s  s a  m é t h o d o l o g i e ,  1  e  f r è r e  J a c q u e s  f a i t  u n e  1  a r g e  p l  a c e  à  
l ' e x p r e s s i o n  v e r b a l e .  A p r è s  a v o i r  a p p r i s  à  r é s l l l l e r  u n  t e x t e ,  l ' é l è v e  e s t  
2 6 6 L o c .  c i t .  
2 6 7 r b i d e m ,  p .  5 0 5 .  
2
6 8
L o c .  c i t .  
1 3 6  
a m e n é  à  1  e  r a c o n t e r  o u  1  e  p r é s e n t e r  s o u s  f o r m e  d e  p l  a n  à  é c r i r e  a u  t a -
b l e a u .  E v i d e n m e n t  c e t  e x e r c i c e  t i e n t  c o m p t e  d u  d e g r é  d ' a v a n c e n e n t  d e s  
é l è v e s .  L e  p l  a n  c o n s t i t u e  e n s u i t e  1  e  p o i n t  d e  d é p a r t  d e  q u e s t i o n s  p o s é e s  
p a r  l e s  a u t r e s  é l è v e s  o u  p a r  l e  m a î t r e .  
P o s i t i v e n e n t  c r i t i q u é ,  l e  p l a n  s e r a  a i n s i  a m é l i o r é .  D e  c e t t e  f a -
ç o n  e t  a p r è s  r é p é t i t i o n  d e  c e  g e n r e  d e  l e ç o n ,  l e s  é l è v e s  
1 1  
a u r o n t  a p p r i s  à  
a p p r e n d r e n . 2 6 9  P o u r  l ' a u t e u r  l e  r é s u l t a t  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  v a l a b l e  q u e  
c e s  p r o c é d é s  d o n n e n t  u n  s e n s  à  l ' h i s t o i r e  e t  i n i t i e n t  à  l a  m é t h o d e  h i s t o -
r i  q u e .  
3 . 5 . 4  L ' a g r i c u l t u r e  
L ' a g r o n o m e  L o u i s  P e r r o n  s ' e s t  v u  c o n f i e r  l a  r é d a c t i o n  d e s  p a g e s  
q u i  p o r t e n t  s u r  l a  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t .  d e  l ' a g r i c u l t u r e .  C e t  
e n s e i g n e m e n t  v i s e  d e u x  o b j e c t i f s :  u n e  f o r m a t i o n  à  d o n n e r  e t  d e s  c o n n a i s -
s a n c e s  à  c o m m u n i q u e r .  L e  p r e m i e r  o b j e c t i f  e s t  p r i o r i t a i r e  p u i s q u ' i l  v i s e  
l ' é d u c a t i o n ,  t a n d i s  q u e  l ' i n s t r u c t i o n  a g r i c o l e  ( l e s  c o n n a i s s a n c e s )  e s t  
c o n s i d é r é e  p a r  l ' a u t e u r  . .  c o m m e  u n  m o y e n  d e  m i e u x  a t t e i n d r e  c e t t e  
f i n n . 2 7 0  
L a  f o r m a t i o n  à  d o n n e r  t é m o i g n e  d ' u n e  i d é o l o g i e  a g r a i r e :  
F a i r e  c o n n a î r e  e t  a i m e r  d a v a n t a g e ;  a m e n e r  1  e s  é l è v e s  à  p r e n -
d r e  c o n s c i e n c e  d e  1  a  v a l e u r  é c o n o m i q u e ,  d e  1  a  d i g n i t é  m o r a l e ,  
d e  l ' i m p o r t a n c e  s o c i a l e  d e  l a  p r o f e s s i o n  a g r i c o l e ;  i n s p i r e r  
a u x  j e u n e s  c i t a d i n s  d e s  s e n t i m e n t s  d e  r e c o n n a i s s a n c e  e n v e r s  
l ' h o m m e  d e s  c h a m p s  q u i  l e  n o u r r i t ;  r e n d r e  l a  j e u n e  f i l l e  
2 6 9 r b i d e m ,  p .  5 1 0 .  
2 7 0 r b i d e m ,  p .  6 5 1 .  
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c o n s c i e n t e  d e  s o n  r ô l e  d a n s  l ' é c o n o m i e  a g r i c o l e  d u  p a y s . 2 7 1  
P a r  c o n t r e  l e s  c o n n a i s s a n c e s  à  c o m m u n i q u e r  s e r o n t  s o m m a i r e s  à  l ' é -
c o l e  p r i m a i r e .  I c i  1  a  m é m o r i s a t i o n  à  o u t r a n c e  n ' a  p a s  s a  p l  a c e ;  m i e u x  
v a u t  s ' a t t a c h e r  a u "  p o u r q u o i  d e s  f a i t s  e t  d e s  p h é n o m è n e s  é t u d i é s "  e n  
s ' a r r ê t a n t  p a r  e x e m p l e  à "  l a  r a i s o n  d ' ê t r e  d e  c e r t a i n e s  m é t h o d e s  c u l t u r a -
l e s ,  d e  t e l l e  m é t h o d e  r e c o m m a n d é e " . 2 7 2  B i e n  s û r  l ' e n s e i g n e m e n t  a g r i c o l e  
d i f f è r e r a  s e l o n  q u e  l e  m a î t r e  s ' a d r e s s e r a  à  d e s  r u r a u x  o u  à  d e s  c i t a d i n s ;  
s i  a u x  p r e m i e r s  i l  p e u t  p a r l e r  d e  p l a n s  d e  f e r m e ,  d ' é g o u t t e m e n t  d e s  s o l s ,  
e t c . ,  a u x  s e c o n d s  o n  p a r l e r  a  d e s  s e r v i c e s  q u e  r e n d e n t  1  e s  a n i m a u x  d e  f e r -
m e ,  d e  l a  r o t a t i o n  d a n s  l e  j a r d i n  p o t a g e r ,  d e  l ' e n t r e t i e n  d e s  p a r t e r r e s ,  
e t c .  2 7 3  
A u  p l a n  d e  l a  m é t h o d e ,  l ' e n s e i g n e m e n t  a g r i c o l e  p e u t  p r o f i t e r  l a r -
g e m e n t  d e s  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t ;  P e r r o n  i l l u s t r e  c e  p r o c é d é ;  l ' a g r i c u l t u r e  
e s t  d é j à  e n  s o i  u n  c e n t r e  d ' i n t é r ê t .  L e s  m a t i è r e s  d u  p r o g r a m m e  l ' u t  i l  i -
s e r o n t .  E n  l e ç o n  d e  m o r a l e ,  l e  m a î t r e  p e u t  m o n t r e r  l ' a t t a c h e m e n t  a u x  i n s -
t i t u t i o n s  r u r a l e s :  l a  f a m i l l e ,  l ' é g l i s e ,  l ' é c o l e ,  l a  p a r o i s s e .  E n  l a n g u e  
f r a n ç a i s e ,  l e s  t h è m e s  d e s  d i c t é e s  s e r o n t  t r è s  s o u v e n t  e m p r u n t é s  à  l ' a g r i -
c u l t u r e .  L ' a r i t h n é t i q u e  f o u r n i t  d e s  o c c a s i o n s  d e  c a l c u l e r  l e  p r i x  d e s  
p r o d u i t s  d e  l a  f e r m e .  L ' h i s t o i r e  e t  l a  g é o g r a p h i e  i n s p i r e r o n t  l ' é t u d e  d u  
m i l i e u  l o c a l :  s e s  o r i g i n e s ,  s o n  d é v e l o p p e m e n t ,  s e s  r e s s o u r s e s ,  s a  p o p u l  a -
t  i o n ,  e t c .  L ' a t m o s p h è r e  r u r a l e  p o u r r a  m ê m e  ê t r e  é v o q u é e  e n  c o n n a i s s a n c e s  
2 7 1 I b i d e m ,  p p .  6 5 1 - 6 5 2 .  
2 7 2 I b i d e m ,  p .  6 5 2 .  
2 7 3 I b i d e m ,  p p .  6 5 5 - 6 5 7 .  
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u s u e l l e s ,  e n  h y g i è n e ,  e n  b i e n s é a n c e ,  e n  d e s s i n  e t  à  1  • o c c a s i o n  d e  l e ç o n  d e  
c h a n t . 2 7 4  
L a  1  e ç o n  d  •  a g r i c u l t u r e  p r e n d r a  1  •  a 1 1  u r e  d  •  u n e  c o n v e r s a t i o n  f a m i -
l i è r e .  E n  q u e s t i o n n a n t  l e s  é l è v e s  s u r  u n  f a i t  c o n c r e t  ( e x .  c o m p o s i t i o n  d u  
s o l ) ,  1  e  m a î t r e  s u s c i t e  1  e u r  i n t é r ê t  e t  à  1 '  a i d e  d ' u n  m a t é r i e l  p e r t i n e n t  
( e x .  s a b l e ,  t e r r e  n o i r e ,  f e u i l l e s  à  d e m i  d é c o m p o s é e s )  i l  f a i t  t o u c h e r  p o u r  
q u ' o n  a r r i v e  à  s a i s i r  l a  t e x t u r e  d e s  d i f f é r e n t s  s o l s ;  i l  l e u r  f e r a  e n s u i t e  
d e v i n e r  l ' a c t i o n  d e  l ' a i r  e t  d e  l ' e a u  s u r  l e s  s o l s .  S u i v r o n t  p a r  a p r è s  u n  
r é s u m é  d e  l a  l e ç o n  e t  u n  q u e s t i o n n e m e n t ,  p a r  l e q u e l  l e  m a î t r e  p o u r r a  s ' a s -
s u r e r  q u e  l e s  é l è v e s  o n t  b i e n  c o m p r i s .  L ' a g r i c u l t u r e  s e  p r ê t e  d o n c  b i e n  à  
l a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t .  M a i s  l a  m é t h o d e  d e s  p r o j e t s  t r o u v e  a u s -
s i  d a n s  c e t t e  m a t i è r e  u n  c h a m p  d ' a p p l i c a t i o n  i d é a l ;  a i n s i  p o u r  f a i r e  s a i -
s i r  a u x  é l è v e s  l ' i d é e  d e  c o o p é r a t i o n ,  i l  s e r a i t  a p p r o p r i é  d ' o r g a n i s e r  u n e  
c o o p é r a t i v e  f i c t i v e  e t  d ' y  f a i r e  j o u e r  d e s  a c t e u r s  q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  
m e m b r e s  d u  b u r e a u  d e  d i r e c t i o n  o u  g é r a n t s  o u  a c t i o n n a i r e s .  L e s  é l è v e s  
p e u v e n t  a l o r s  ê t r e  c o n s c i e n t i s é s  a u  r ô l e  s o c i a l  d ' u n e  t e l l e  i n s t i t u t i o n ,  à  
s e s  s t r u c t u r e s ,  à  s o n  f o n c t i o n n e m e n t . 2 7 5  
A  c e s  m é t h o d e s  s ' a j o u t e n t  e n c o r e  q u e l q u e s  m o y e n s  d ' i n t é r e s s e r  d a v a n t a g e  à  
l ' é t u d e  d e  l ' a g r i c u l t u r e :  l ' o r g a n i s a t i o n  e t  l ' u t i l i s a t i o n  d ' u n  p e t i t  m u -
s é e  s c o l a i r e  a g r i c o l e ;  l a  m i s e  s u r  p i e d  d ' u n e  s e m a i n e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  
q u i  f e r a i t  g r a v i t e r  a u t o u r  d e  c e t t e  m a t i è r e  t o u t e s  1  e s  a c t i v i t é s  s c o l a i r e s  
2 7 4 I b i d e m ,  p .  6 5 8 .  
2 7 5 I b i d e m ,  p .  6 6 3 .  
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d e  l a  s e m a i n e ;  l a  c u l t u r e  d ' u n  p e t i t  j a r d i n  s c o l a i r e ,  a u s s i  b i e n  d a n s  l e s  
r a n g s  d e  l a  c a m p a g n e  q u e  d a n s  l e s  v i l l a g e s  e t  l e s  v i l l e s ,  s i  l ' e s p a c e  l e  
p e r m e t ,  a j o u t e r a  b e a u c o u p  à  l ' i n t é r ê t  q u e  l e s  é l è v e s  p o r t e r o n t  à  l ' a g r i -
c u l t u r e .  2 7 6  
E n  c e t t e  m a t i è r e ,  c ' e s t  l e  g o û t  d e  l ' a g r i c u l t u r e  e t  d u  m o d e  d e  v i e  
q u ' e l l e  s o u s  t e n d  q u e  P e r r o n  v e u t  t r a n s m e t t r e ;  i l  y  i n t è g r e  d e s  i n n o v a -
t i o n s  p é d a g o g i q u e s  m a i s  i l  n e  p r é s e n t e  p a s  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  c e t t e  m a t i è r e  
c o m m e  u n e  i n n o v a t i o n  i n t r o d u i t e  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t .  
*  *  *  
D e  1 9 0 1  à  1 9 7 0 ,  t r o i s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  é c r i t s  p a r  d e s  Q u é b é -
c o i s  o n t  p u  s e r v i r  d e  g u i d e  à  l a  f o r m a t i o n  d e s  m a î t r e s  a u  Q u é b e c .  C e s  
m a n u e l s  o u v r a i e n t - i l s  1  a  p o r t e  à  l ' i n n o v a t i o n ?  S u g g é r a i e n t - i l s  a u x  f u t u r s  
e n s e i g n a n t s  d ' ê t r e  a t t e n t i f s  a~x b e s o i n s  d e s  e n f a n t s ,  d e  f a i r e  a c t e  d ' é d u -
c a t e u r  e t  n o n  s e u l e m e n t  d ' e n s e i g n a n t ?  E n  s o m m e  à  q u e l l e s  a n t i n o m i e s  d é -
c r i t e s  p a r  A l b e r t  K e s s l e r  s e  r a t t a c h e n t  l e s  p r i n c i p e s  f o r m u l é s  p a r  l e u r s  
a u t e u r s ?  C ' e s t  à  c e s  q u e s t i o n s  q u e  l e  p r o é h a i n  c h a p i t r e  t e n t e r a  d e  r é -
p o n d r e .  
2 7 6 J b i d e m ,  p .  6 6 3  - 6 6 5 .  
C H A P I T R E  I I I  
R A T T A C H E M E N T  É D U C A T I F  D E S  M A N U E L S  D E  P É D A G O G I E  
C e  d é p o u i l l e m e n t  d e  t r o i s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  é c r i t s  p a r  d e s  Q u é -
b é c o i s  n o u s  o b l i g e  à  p o r t e r  u n  j u g e m e n t  n u a n c é  s u r  l e s  i d é e s  p é d a g o g i q u e s  
q u i  s • e n  d é g a g e n t .  P o u v o n s - n o u s  v r a i m e n t  q u a l i f i e r  c e s  i d é e s  d e  n o u v e l l e s  
o u  d e  t r a d i t i o n n e l l e s  d a n s  l e  s e n s  é t a b l i  p a r  l e  p r e m i e r  c h a p i t r e  d e  n o t r e  
t r a v a i l ?  Y  a - t - i l  r é e l  r e c u l  a u  p l a n  p é d a g o g i q u e  d • e x i g e r  d e  1 • e n f a n t  
q u • i l  m é m o r i s e  c e r t a i n s  t e x t e s ,  f a i t s  o u  d a t e s ,  q u • i l  s o i t  p l a c é  e n  c o m p é -
t i t i o n  a v e c  d • a u t r e s ,  q u • o n  c h e r c h e  à  l u i  f a i r e  s u i v r e  l e  ~ythme d • a p p r e n -
t i s s a g e  d e  s e s  c o m p a g n o n s ,  q u • o n  l u i  p r é s e n t e  c e r t a i n e s  a b s t r a c t i o n s ,  
q u • o n  u t i l i s e  l a  p a r o l e  p o u r  l u i  d é c r i r e  l e s  s i t u a t i o n s  o u  l e s  c h o s e s  o u  
q u  •  i  1  s o i t  s é v è r e m e n t  r é p r i m a n d é  1  o r s q u  •  i  1  e s t  t e m p s  d e  m e t t r e  f i n  à  u n  
m o m e n t  d • i n d i s c i p l i n e ?  D a n s  c e s  c a s  n • e s t - c e  p a s  l a  v o i e  d u  j u s t e  m i l i e u  
q u • i l  f a u t  t r o u v e r  e t  s u i v r e ?  A  c e  p r o p o s  A l b e r t  K e s s l e r  n o u s  d o n n e  d e s  
p o i n t s  d e  r e p è r e  i n t é r e s s a n t s ;  i l  l è v e  u n  p e u  l e  v o i l e  s u r  c e  q u i  s e m b l e  
/1  
/ '  
1  
1  
ê t r e  u n e  a p p a r e n t e  e t  i r r é d u c t i b l e  o p p o s i t i o n  e n t r e  1  • é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  J I  
e t  l
1
E c o l e  n o u v e l l e  e n  d é m o n t r a n t  l a  c o m p l é m e n t a r i t é  d e s  a n t i n o m i e s .  
L e s  a n t i n o m i e s  p é d a g o d i q u e s  e x i s t e n t  p a r c e  q u e  1 •  e s p r i t  h u m a i n  
n • a r r i v e  q u e  t r è s  d i f f i c i l e m e n t  à  c o n c i l i e r  l e s  c o n t r a i r e s .  P o u r t a n t  c e r - 1  
t a i n s  d é f e n s e u r s  d e  1
1
E c o l e  n o u v e l l e  n o u s  i n v i t e n t  à  t e n t e r  c e t  e f f o r t .  
P o u r  A l f r e d  B i n e t ,  i l  s u f f i t  d e  d e m a n d e r  d e s  s e r v i c e s  d i f f é r e n t s  à  l a  n o u -
1  
1  
1  
1  
1  
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v e l l e  e t  à  l ' a n c i e n n e  p é d a g o g i e . 1  A .  F i s c h e r  e t  J o h n  D e w e y  c o n s t a t e n t  
q u e  l a  d i s t a n c e  e n t r e  l e s  m e i l l e u r s  é l é m e n t s  d e s  d e u x  p é d a g o g i e s  e s t  b i e n  
p l u s  m i n c e  q u ' o n  l e  p e n s e  g é n é r a l e m e n t . 2  S e l o n  T h é o d o r e  S i m o n  l a  p é d a g o -
g i e  e x p é r i m e n t a l e ,  " p e u  r é v o l u t i o n n a i r e "  e n  s o i ,  n ' é b r a n l e  p a s  t o u t e s  l e s  
t r a d i t i o n s . 3  A d o l p h e  F e r r i è r e  p r o p o s a i t  e n  1 9 4 2  " d ' h a r m o n i s e r  l e s  d u a l i -
t é s  p o l a r i s é e s . "
4  
B i e n  q u e  r a r e s ,  c e s  o p i n i o n s  c o n c i l i a n t e s  n o u s  p e r m e t -
t e n t  d e  p e n s e r  q u ' u n  t e r r a i n  d ' e n t e n t e  e s t  p o s s i b l e .  E s s a y o n s  d e  v o i r  
c o m m e n t  o n  p e u t  l e  t r o u v e r .  
1 .  L a  c o m p l é m e n t a r i t é  d e s  a n t i n o m i e s  
L a  c o m p l é m e n t a r i t é  d e s  a n t i n o m i e s  p é d a g o g i q u e s  s e  s i t u e  a u  nive~u 
d e s  p r o c é d é s ,  d e s  m é t h o d e s  e t  d e s  t e n d a n c e s .  
E n  t a n t  q u e  p r o c é d é ,  1  a  m é m o r i s a t i o n  a  é t é  d é c r i é e  p a r  l ' E c o l e  
n o u v e l l e  p a r c e  q u ' e l l e  l u i  p a r a i s s a i t  ê t r e  u n i q u e m e n t  u n e  t e c h n i q u e  d e  r é -
p é t i t i o n .  L a  r é p é t i t i o n  p e r m e t  u n e  v é r i f i c a t i o n  d e  l ' i m p r e s s i o n  i n i t i a l e  
m a i s  n e  s a u r a i t  ê t r e  i d e n t i f i é e  à  l a  m é m o r i s a t i o n  p u i s q u e  c e l l e - c i  d i s p o s e  
é g a l e m e n t  d ' a u t r e s  m o y e n s  d ' i m p r e s s i o n :  l ' a n a l y s e ,  l ' a s s o c i a t i o n ,  l a  m n é -
m o t e c h n i e .  L a  r é p é t i t i o n  n e  s e r v i r a  d o n c  q u ' à  r e p r o d u i r e  l a  c o n n a i s s a n c e  
1 A l b e r t  K e s s l e r ,  O p ,  c i t . ,  p .  3 5 9 .  
2 L o c  . .  c i t .  
3  • t  
L o c .  c 1  .  
4  • t  
L o c .  c 1  .  
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a c c u m u l é e .  L • e n s e i g n e m e n t  e x p é r i m e n t a l  c o n s t i t u e  u n  p r o c é d é  d
1
i m p r e s s i o n  
d e  c o n n a i s s a n c e s  q u i  à  l e u r  t o u r  p e u v e n t  ê t r e  r e p r o d u i t e s .  L a  m é m o r i s a -
t i o n  e t  1 • e n s e i g n e m e n t  e x p é r i m e n t a l  u t i l i s e n t  s o m m e  t o u t e  l e  m ê m e  m o y e n  
d • a s s i m i l a t i o n  p o u r  a r r i v e r  à  l a  m ê m e  f i n :  1 • a p p r o p r i a t i o n  d e s  c o n n a i s -
s a n c e s .  M a i s  e n  l e u r  a s s i g n a n t  c h a c u n  l e u r  f o n c t i o n  i l s  s e  c o m p l è t e n t  a u  
l i e u  d e  s • o p p o s e r ;  c e  n • e s t  q u e  d a n s  l e u r s  b u t s  i m m é d i a t s  q u • i l s  d i f f è -
r e n t :  
L • e n s e i g n e m e n t  e x p é r i m e n t a l  s e  c o n t e n t e  d e  l • a s s i m i l a t i o n  p r a -
t i q u e  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e n  v u e  d e  l e u r  u s a g e ,  l a  m é m o r i s a t i o n  
b i e n  c o m p r i s e  y  a j o u t e  1 • a s s i m i l a t i o n  t h é o r i q u e  q u i  f a v o r i s e  
u n e  v u e  s y n t h é t i q u e  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t ,  p a r  l à ,  l e u r  e m p l o i  
p l u s  s y s t é m a t i s é  e t  p l u s  m é t h o d i q u e . 5  
O n  d o i t  a c c o r d e r  a u t a n t  d • a t t e n t i o n  à  1 • a c c u s a t i o n  d o n t  l
1
E c o l e  
n o u v e l l e  a f f u b l e  1 • é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  à  l • e f f e t  q u e  c e l l e - c i  s • a d o n n e  à  
u n  e n s e i g n e m e n t  t r o p  e x c l u s i v e m e n t  v e r b a l .  I l  n o u s  s e m b l e  q u e  l a  n u a n c e  
s • i m p o s e  d
1
e l l e - m ê m e  e t  q u • i c i  e n c o r e ·  l a  c o n c i l i a t i o n  e s t  d e  m i s e .  L e  
s y m b o l e  v e r b a l  n e  v a  p a s  s a n s  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  1
1
o b j e t ;  c e t t e  i m p r e s -
s i o n  e s t  r e n f o r c é e  p a r  l e s  p r o p o s  d e  K e s s l e r :  
L • e f f i c a c i t é  d u  s y m b o l e  v e r b a l  s u p p o s e  u n e  p r e m i è r e  p r i s e  d e  
c o n t a c t  d e  1 • e s p r i t  a v e c  1
1
o b j e t  q u • i l  s i g n i f i e .  M a i s  p o u r  
q u e  1 • o b j e t  s e  f i x e  d a n s  1 • e s p r i t  i l  e s t  n é c e s s a i r e  q u • i l  a i t  
u n  n o m .  E n  o u t r e ,  s i  l a  p r e m i è r e  i m p r e s s i o n  d o i t  s • a c h e m i n e r  
v e r s  u n  a p p r o f o n d i s s e m e n t  e t  v e r s  u n  e n r i c h i s s e m e n t ,  e l l e  l e  
f e r a  p a r  l
1
i n t e r m é d i a i r e  d e  l a  d é s i g n a t i o n  (  . . .  )  L • a s s i m i l a -
t i o n  i n t é g r a l e  d e s  c o n n a i s s a n c e s  s u p p o s e  l e u r  d é n o m i n a t i o n . 6  
5 I b i d e m ,  p .  3 6 1 .  
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L ' é t a b l i s s e m e n t  d ' u n e  r e l a t i o n  e n t r e  l a  r é a l i t é  c o n c r è t e  e t  l a  
c o n n a i s s a n c e  a b s t r a i t e  m o n t r e  q u ' u n  r a p p r o c h e m e n t  d e m e u r e  p o s s i b l e  e n t r e  
1  ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  e t  l ' e n s e i g n e m e n t  v e r b a l .  I l  a p p a r t i e n d r a  à  l ' e n -
s e i g n a n t  d e  d é t e r m i n e r  l a  p r o p o r t i o n  à  o c t r o y e r  à  c e s  d e u x  t y p e s  d ' e n s e i -
g n e m e n t  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i f f i c u l t é  d e  l a  c o n n a i s s a n c e  à  t r a n s m e t t r e  e t  
d e  l a  m a t u r i t é  d e s  é l è v e s .  T o u t  s e  r a m è n e  i c i  à  u n e  q u e s t i o n  d ' a p p r o p r i a -
t i o n  o u  d ' a d a p t a t i o n .  
D e s  p r o c é d é s  t r è s  s p é c i a u x  d ' e n s e i g n e m e n t  r é c l a m e n t  a u s s i  d e  s e m -
b l a b l e s  e x p l i c a t i o n s .  A i n s i ,  q u ' e n  e s t - i l  d e  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  m é t h o d e  
g l o b a l e  e t  d e  l a  m é t h o d e  s y n t h é t i q u e  e n  l e c t u r e ?  L ' e m p l o i  d e  l ' u n e  s i g n i -
f i e - t - e l l e  l ' e x c l u s i o n  d e  l ' a u t r e ?  I c i  c ' e s t  l a  p r a t i q u e  q u i  d o i t  g u i d e r  
l e  m a i t r e .  I l  e s t  v r a i  q u i  l e  g l o b a l i s m e  e s t  u n  a t t r i b u t  d e  l ' e n f a n c e ,  
mai~ c e r t a i n s  é l è v e s  y  s o n t  m o i n s  e n c l i n s .  C e u x - c i  a u r o n t  p e u t - ê t r e  i n t é -
r ê t  à  é v o l u e r  d e  f a ç o n  p r u d e n t e  v e r s  l a  m é t h o d e  s y n t h é t i q u e . ?  
L a  c o m p l é m e n t a r i t é  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  p a r  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t  o u  p a r  
b r a n c h e s  s c o l a i r e s  d e v i e n t  é v i d e n t e  l o r s q u e  l e  d e g r é  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  
l ' é l è v e  e t  l a  n a t u r e  d e  l a  c o n n a i s s a n c e  à  t r a n s m e t t r e  s o n t  e n  c a u s e . B  A  
u n  m o m e n t  d o n n é ,  u n e  f o r m a t i o n  s p é c i a l e  p e u t  ê t r e  i n t r o d u i t e  s o u s  f o r m e  d e  
" d i s c i p 1 i n e "  d a n s  u n e  b r a n c h e  q u i  l u i  s e r t  d e  v é h i c u l e .  
L a  c o m p l é m e n t a r i t é  d e s  m é t h o d e s  a  d é j à  é t é  d é m o n t r é e  l o r s q u e  n o u s  
? I b i d e m ,  p .  2 6 3 .  
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a v o n s  a b o r d é ,  p a r  e x e m p l e ,  l a  q u e s t i o n  d u  t r a v a i l  i n d i v i d u e l  v e r s ! l : . l s  l e  
t r a v a i l  c o l l e c t i f  e t  q u e  n o u s  a v o n s  s o u l i g n é  l e s  p o s s i b i 1 i t é s  d e  t n o u v e r  
u n  j u s t e  é q u i l i b r e  d a n s  1  • e m p l o i  d e s  d e u x  m é t h o d e s .  
L e s  c h o s e s  s e  p r é s e n t e n t  u n  p e u  d i f f é r e m m e n t  l o r s q u e  n o u s  p a r l o n s  
d e s  m é t h o d e s  g é n é r a l e s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  p a r  o p p o s i t i o n  a u x  m é t h o d e s  
p r é c o n i s é e s  p a r  c e r t a i n s  a u t e u r s  e n  p a r t i c u l i e r .  A i n s i  l ' E c o l e  n o u v e l l e  
o p p o s e  é c o l e  a c t i v e  à  e n s e i g n e m e n t  m a g i s t r a l ,  e t  e n s e i g n e m e n t  i n d i v i d u a l i -
s é  à  e n s e i g n e m e n t  c o l l e c t i f .  L a  m é t h o d e  d e  l ' é c o l e  a c t i v e  s u s c e p t i b l e  d e  
f a v o r i s e r  l e s  d é c o u v e r t e s  p e r s o n n e l l e s  e t  l ' a c q u i s i t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  
p a r  l ' e n f a n t  l u i - m ê m e  s ' o p p o s e r a i t  à  c e  q u i  e s t  q u a l i f i é  d ' e n s e i g n e m e n t  
s c o l a s t i q u e .  M a i s  q u ' e n  e s t - i l  a l o r s  d e  l a  c o n f i a n c e  q u e l  • e n f a n t  m e t  n a -
t u r e l l e m e n t  d a n s  l ' a d u l t e ,  d e  c e  b e s o i n  d e  s é c u r i t é  q u ' i l  r e c h e r c h e  d a n s  
l ' i n t e r v e n t i o n  s p o n t a n é e  d u  m a î t r e ?  L ' E c o l e  n o u v e l l e  m é c o n n a î t r a i t - e l l e  
c e t  a s p e c t  i m p o r t a n t  d e  l a  p s y c h o l o g i e  e n f a n t i n e  l o r s q u ' e l l e  s u g g è r e  q u e  
l ' i n t e r v e n t i o n  d u  m a î t r e  d e v r a i t  s e  l i m i t e r  à  n e  r é p o n d r e  q u ' à  u n e  q u e s -
t i o n  e x p l i c i t e  d e  l ' é l è v e ?  T r è s  s o u v e n t  a u  c o n t r a i r e ,  l ' é l è v e  s ' a t t e n d  à  
c e  q u e  l e  m a î t r e  p r e n n e  l ' i n i t i a t i v e  d e  l ' i n f o r m a t i o n ;  l ' e n s e i g n a n t  d o i t  
r é p o n d r e  à  c e t t e  a t t e n t e  e t  r e c o u r i r  s ' i l  l e  f a u t  à  l ' e x p l i c a t i o n  m a g i s -
t r a l e .  
S e l o n  K e s s l e r ,  l ' e n s e i g n e m e n t  p r o g r a m m é ,  a u t r e  m é t h o d e  d ' e n s e i g n e -
m e n t  c h è r e  à  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  p r é s e n t e r a i t  à  u n  c e r t a i n  d e g r é  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
)  
1  
.,  
,l  
1  
1  
1  
L e  d é s a v a n t a g e  d ' a b a n d o n n e r  a u  h a s a r d  d ' u n e  t r o u v a i l l e  f o r t u i -
t e  d e  l ' e n f a n t ,  l e  s o i n  d ' a s s u r e r  l e  t r a n s f e r t  d a n s  l a  v i e  m o -
r a l e  d e s  v e r t u s  a c q u i s e s  d a n s  l e  t r a v a i l  i n t e l l e c t u e l  e t  d e  n e  
p a s  i n c i t e r  a u  t r a v a i l ,  u n e  f o i s  p a s s é  l ' e n g o u e m e n t  p o u r  l a  
n o u v e a u t é  d u  p r o c é d é . 9  
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L ' i n t e r v e n t i o n  p e r s o n n a l i s t e  d u  m a i t r e  d o i t  ê t r e  r a t t a c h é e  
à  l ' u t i l i s a t i o n  d e  c e t t e  m é t h o d e  p o u r  q u ' i l  y  a i t  o e u v r e  é d u c a t i v e ,  v o i l à  
e n  q u o i  l a  c o n c i l i a t i o n  p e u t  ê t r e  n o n  s e u l e m e n t  u t i l e  m a i s  a u s s i  s o u h a i t a -
b l e .  
C e t t e  i n t e r v e n t i o n  p e r s o n n a l i s t e  p e u t  a u s s i  ê t r e  à  l a  b a s e  d ' u n e  
c o n c i l i a t i o n  e n t r e  e n s e i g n e m e n t  i n d i v i d u a l i s é  e t  e n s e i g n e m e n t  c o l l e c t i f .  
L ' u n  e t  l ' a u t r e  n e  s o n t  p a s  c o n t r a d i c t o i r e s .  L a  r e l a t i o n  h u m a i n e  b i e n  é t a -
b l i e  e n t r e  l e . m a î t r e  e t  1  ' é l è v e  e n g e n d r e r a  u n e  r e l a t i o n  h a r m o n i e u s e  e t  d y -
n a m i q u e  e n t r e  é l è v e s  e u x - m ê m e s ;  e l l e  n ' e s t  p a s  f o r t u i t e  p u i s q u ' e l l e  t r o u v e  
s e s  a s s i s e s  d a n s  l a  p e r s o n n a l i t é  m û r i e  d u  m a î t r e ,  i n i t i a t e u r  d ' u n  p e r s o n -
n a l i s m e  c o m m u n a u t a i r e . l O  E n  c e  s e n s  n o u s  n e  p a r l e r o n s  p a s  d ' e n s e i g n e m e n t  
i n d i v i d u e l  o u  c o l l e c t i f  m a i s  d ' e n s e i g n e m e n t  p e r s o n n a l i s é .  
A  l a  r o u t i n e  e t  à  l ' a u t o r i t a r i s m e  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e ,  l ' E -
c o l e  n o u v e l l e  o p p o s e  l ' a u t o n o m i e  d e  l ' e n f a n t ,  q u i  a p p e l l e  à  s o n  t o u r  l ' a -
d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t  e t  l a  r e c o n n a i s s a n c e  d u  p o s t u l a t  s e l o n  l e q u e l  l ' o b -
s e r v a t i o n  p s y c h o l o g i q u e  d e v i e n t  n é c e s s a i r e .  E n c o r e  u n e  f o i s ,  K e s s l e r  v o i t  
d a n s  c e t t e  o b s e r v a t i o n  u n e  a t t i t u d e  a n t i p é d a g o g i q u e  p u i s q u ' e l l e  f a i t  " d e  
9 r b i d e m ,  p p .  3 6 5 - 3 6 6 .  
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l ' e n f a n t  l ' o b j e t  d e  s o n  i n v e s t i g a t i o n  e t  d e s  [ r é a c t i o n s ]  a u x q u e l l e s  e l l e  
l e  s o u m e t  d a n s  u n e  a m b i a n c e  o u  à  l ' a i d e  d ' u n  m a t é r i e l  c r é é  c o n f o r m é m e n t  
a u x  l o i s  p s y c h o l o g i q u e s
1 1
. 1 1  C e  q u i  f a i t  p r o b l è m e  i c i  c ' e s t  u n e  q u e s t i o n  
d ' é t h i q u e ;  l ' é l è v e  n e  d o i t  p a s  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  o b j e t  e t  s i  l ' o b -
s e r v a t i o n  p s y c h o l o g i q u e  s ' a v è r e  n é c e s s a i r e  e l l e  d e v r a  s e  f a i r e  d a n s  u n  
e s p r i t  d e  r e s p e c t  e t  d e  c o n f i a n c e  r é c i p r o q u e  e n t r e  l e  m a t t r e  e t  l ' é l è v e ;  
l a  r o u t i n e  e t  l ' a u t o r i t a r i s m e  n e  c o r r e s p o n d e n t  p a s  à  l ' a t t i t u d e  r e q u i s e  
p o u r  c e  f a i r e .  M a i s ,  a j o u t e r a  K e s s l  e r ,  
l ' a t t i t u d e  p o s i t i v e  q u i  s e  c a c h e  d e r r i è r e  l ' a u t o r i t a r i s m e  e t  
d o n t  c e l u i - c i  n e  r e p r é s e n t e  q u ' u n e  f o r m e  a l t é r é e  p a r  l a  r o u t i -
n e ,  p e u t  a p p o r t e r  à  l ' o b s e r v a t i o n  p s y c h o l o g i q u e  c e  c o m p l é m e n t  
é d u c a t i f  d o n t  e l l e  à  b e s o i n  po~r s e r v i r  l a  c a u s e  d e  l ' é d u c a -
t i o n .  2  
L a  r e l a t i o n  p e r s o n n a l i s t e  j o u e  d o n c  à  n o u v e a u  a u  n i v e a u  d e  l a  t e n -
d a n c e  à  l ' o b s e r v a t i o n  p s y c h o l o g i q u e  e t  d e s  t e n d a n c e s  à  1  ' a u t o r i t a r i s m e  e t  
à  l a  r o u t i n e  p é d a g o g i q u e  a t t r i b u é e s  à  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e .  I c i  e n c o r e  
n o u s  a t t e i g n o n s  l ' é t a p e  d u  c o m p r o m i s .  R e v e n o n s  d o n c  à  l a  d i a l e c t i q u e  q u i  
1  
1  
o p p o s e  a p p a r e m m e n t  l ' a u t o r i t a r i s m e  d u  m a t t r e  à  l ' a u t o n o m i e  d e  l ' é l è v e .  M a l  
e m p l o y é e s  l e s  d e u x  f a ç o n s  d e  f a i r e  o n t  p e u  d e  v a l e u r  é d u c a t i v e :  l ' a u t o r i -
t a r i s m e  a b s o l u  e n l è v e  t o u t e  l i b e r t é  a u  s u j e t  e t  l ' a u t o n o m i e  c o m p l è t e  l e  1  
p r i v e  d e  l ' a p p u i  i n d i s p e n s a b l e  d u  m a î t r e .  " S e u l e ,  n o u s  d i t  K e s s l e r ,  1  a  
c o n f i a n c e  r é c i p r o q u e  d e  l ' é d u c a t e u r  e t  d e  l ' é d u q u é  p e u t  a m e n e r  l a  f u s i o n  
l l r b i d e m ,  p .  3 6 9 .  
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d e  c e s  d e u x  a t t i t u d e s  o p p o s é e s " . l 3  
L e  m ê m e  p r i n c i p e  p r é v a u t  l o r s q u e  p o u r  p r o m o u v o i r  l e s  f i n s  d e  l • é -
d u c a t i o n ,  l • E c o l e  n o u v e l l e  c h e r c h e  à  s u b s t i t u e r  à  1 • a u t o r i t a r i s m e  d u  m a î -
t r e  1  a  n o n - i n t e r v e n t i o n ,  c  • e s t - à - d i r e  r e m p l a c e r  1 •  a c t i o n  d u  m a î t r e  p a r  
1  • a u t o - é d u c a t i o n ,  l e  m a t é r i e l  a u t o - é d u c a t i f ,  1  •  a u t o  - c o r r e c t i o n ,  1 •  a u t o n o -
m i e  d e  1
1
é l è v e  e t  l e  s e l f - g o v e r n m e n t .  L
1
E c o l e  n o u v e l l e  r e c h e r c h e  s u r t o u t  
l a  f i n  f o r m e l l e  d e  1
1
é d u c a t i o n  e t  e n  c e l a  e l l e  a c c u s e  1 • é c o l e  t r a d i t i o n -
n e l l e  d e  n e  v i s e r  q u e  l • a t t e i n t e  d e  l a  f i n  m a t é r i e l l e .  O p p o s é e s ,  s e l o n  
t o u t e  a p p a r e n c e ,  l e s  d e u x  é c o l e s  p e u v e n t  c o n c i l i e r  c e s  t e n d a n c e s  e n  r e t e -
n a n t  l e  p r i n c i p e  s u i v a n t :  " T e n d r e  a u  b u t  m a t é r i e l  d a n s  l a  p e r s p e c t i v e  d u  
b u t  f o r m e l ,  c • e s t - à  - d i r e  a t t e i n d r e  d e s  f i n s  p r é c i s e s  e n  s • a p p u y a n t  s u r  l e  
d é v e l o p p e m e n t  s p o n t a n é  d e  l • e n f a n t " . 1 4  
*  *  *  
L e  c o n c i l i a t i o n ,  l e  c o m p r o mi s  c • e s t  p r é c i s e m e n t  1 • a t t e i n t e  d u  j u s -
t e  m i l i e u  d o n t  n o u s  a v o n s  p a r l é  a u  d é b u t  d e  c e  c h a p i t r e .  L
1
E c o l e  n o u v e l l e  
v e u t  m e t t r e  1 •  a c c e n t  s u r  c e  q u e  1 • e n s e i g n e m e n t  d o i t  a c c o m p l i r  p o u r  f a i r e  
o e u v r e  é d u c a t i v e .  C e  l o u a b l e  s o u c i  1 • é g a r e  e n  c e r t a i n e s  o c c a s i o n s .  P o u r  
a c c o m p l i r  s o n  o e u v r e  i l  l u i  s e m b l e  q u • e n e  d o i t  s • o p p o s e r  a u x  a t t i t u d e s  
l e s  p l u s  r é t r o g r a d e s  d e  1
1
é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  s a n s  s o n g e r  q u • i l  s • y  t r o u -
v e  d e s  m a î t r e s  q u i ,  p a r  l e u r  a t t i t u d e  e m p r e i n t e  d e  r e s p e c t  e n v e r s  l e u r s  
1 3 r b i d e m ,  p .  3 6 8 .  
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é l è v e s ,  s o n t  d e  v é r i t a b l e s  é d u c a t e u r s .  c • e s t  c e l a  q u • i l  f a u t  r e c h e r c h e r  
e t  d a n s  s o n  e x p l o r a t i o n  d e s  p r o c é d é s ,  d e s  m é t h o d e s  e t  d e s  t e n d a n c e s  q u i  
p e u v e n t  f a i r e  r e s s o r t i r  l e  b u t  q u • e l l e  v i s e ,  1
1
E c o l e  n o u v e l l e  p e r d  u n  p e u  
d e  v u e  q u e  l e s  m e i l l e u r e s  c h a n c e s  d e  r é u s s i t e  s e  t r o u v e n t  j u s t e m e n t  d a n s  
u n  r a p p r o c h e m e n t  d e  c e  q u e  c h a q u e  é c o l e  a  d e  m i e u x  à  o f f r i r .  
L e s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  d o n t  n o u s  a v o n s  f a i t  l a  d e s c r i p t i o n  d a n s  
l e  c h a p i t r e  p r é c é d e n t  s e  s i t u e n t - i l s  c a r r é m e n t  d a n s  1 • u n e  o u  1 • a u t r e  d e s  
o p t i o n s  a n t i n o m i q u e s ?  S e r a i t - o n  p l u s  a v i s é  d • y  r e t r o u v e r  d e s  p o s i t i o n s  
é d u c a t i v e s  c o m m u n e s  a u x  d e u x  é c o l e s  e t  q u e  1  e u r s  a d e p t e s  n e  s o n g e r a i e n t  
p a s  à  r é p u d i e r ?  A v e c  l e s  n u a n c e s  q u i  s • i m p o s e n t  m a i n t e n a n t ,  c e s  q u e s t i o n s  
n o u s  r a m è n e n t  à  1  a  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e  q u e  n o u s  p o s i o n s  a u  d é b u t  d e  
n o t r e  t r a v a i l .  E s s a y o n s  d
1  
y  v o i r  c l  a i r  e n  s i t u a n t  n o s  m a n u e l s  d e  p é d a g o -
g i e  p a r  r a p p o r t  a u  c a d r e  t h é o r i q u e  d é c r i t  d a n s  l e  p r e m i e r  c h a p i t r e .  N o u s  
f e r o n s  c e t t e  é t u d e  d e  f a ç o n  c h r o n o l o g i q u e  c • e s t - à - d i r e  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  
1  • a n n é e  d e  p a r u t i o n  d e  c h a q u e  m a n u e l .  
1  L e  m a n u e l  d e  T H - G .  R o u l e a u ,  C . - J .  M a g n a n  e t  J .  A h e r n  
-
D e  f a ç o n  g é n é r a l e  c e  m a n u e l  é n o n c e  l e s  p r i n c i p e s  q u i  p e r m e t t e n t  à  
l ' e n s e i g n a n t  d e  f a i r e  o e u v r e  é d u c a t i v e .  C ' e s t ,  r a p p e l o n s - l e ,  c e  q u e  r e -
c h e r c h e  l ' E c o l e  n o u v e l l e .  A  c h a q u e  i n s t a n t ,  c e  m a n u e l  m o n t r e  q u e  l e  m a î -
t r e  d o i t  f a i r e  p r e u v e  d ' a u t o r i t é ,  d e  d i s c i p l i n e ,  p a r f o i s  m ê m e  d e  d i r e c t i -
v i t é ,  d ' u n e  c e r t a i n e  f o r m e  d ' e n c y c l o p é d i s m e  e t  m ê m e  d e  v e r b a l i s m e  e t  
d ' a b s t r a c t i o n .  N o u s  v e n o n s  d e  r e l e v e r  l e s  p r i n c i p a u x  r e p r o c h e s  q u e  l ' E c o -
l e  n o u v e l l e  a d r e s s e  à  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e .  
P o u r t a n t  1  e  m ê m e  v o l  u m e  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
'  
1  
1  
1  
1  
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f o i  s o n n e  d  •  o b s e r v a t i o n s  p a r  1  e s  q u e  1 1  e s  d e s  a u t e u r s  r é e l  a m e  n t  1 •  h U l l  a n i  s a -
t i a n  d e s  a t t i t u d e s  e t  l
1
a d a p t a t i o n  a u x  m o d e s  d
1
a p p r e n t i s s a g e  d e s  é l è v e s  e t  
à  l e u r s  c a p a c i t é s .  C e t t e  f o i s  n o u s  s o m m e s  t o u t  à  f a i t  d a n s  l e s  o r i e n t a -
t i o n s  d e  1
1
E c o l e  n o u v e l l e .  C o m m e n t  e x p l i q u e r  c e t  a p p a r e n t  p a r a d o x e ?  
L a  v a l e u r  é d u c a t i v e  d e  c e  m a n u e l  r e p o s e  j u s t e m e n t  s u r  l
1
h u m a n i s a -
t i o n  d e s  e x i g e n c e s  d u  m a î t r e  e n v e r s  l e s  é l è v e s .  A i n s i  l a  d i s c i p l i n e  n • e s t  
n u l l e m e n t  e x c l u e  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  d e s  a u t e u r s  m a i s  e l l e  p r e n d  u n e  p l a c e  
t o u t  à  f a i t  s e c o n d a i r e  d a n s  l e u r  p é d a g o g i e ,  d • a u t a n t  p l u s  q u e  s e l o n  e u x ,  
l e  m a î t r e  q u i  s a i t  i n t é r e s s e r  s e s  é l è v e s  l • u t i l i s e r a  b i e n  p e u  s o u v e n t .  D e  
t o u t e  f a ç o n  s i  1 • e n s e i g n a n t  d o i t  y  r e c o u r i r ,  c e  s e r a  a v e c  i n d u l g e n c e .  
A  n o t r e  a v i s ,  l
1
E c o l e  n o u v e l l e  n e  s a u r a i t  r e n i e r  l e s  f o n d e m e n t s  
p s y c h o l o g i q u e s  d e  c e  m a n u e l  d e  p é d a g o g i e ,  l e s q u e l s  r e p o s e n t  . s u r  u n e  c o n -
c e p t i o n  à  1  a  f o i s  m a t é r i e l l e  e t  s p i r i t u e l l e  d e  1 •  h o m m e .  
L a  n é c e s s i t é  
d • a t t e i n d r e  l a  f o r m a t i o n  s p i r i t u e l l e  e n  p a s s a n t  p a r  l e s  s e n s  r e j o i n t  a i s é -
m e n t  1
1
i d é e  d e  1 • e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  p r é c o n i s é  p a r  l
1
E c o l e  n o u v e l l e  d a n s  
u n e  f o r m e  u n  p e u  t r o p  d r  a c o n  i  e n  n e  t o u t e f o i s .  
R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n  
m a r q u e n t  d e s  p o i n t s  l o r s q u • i l s  s u g g è r e n t  l
1
é d u c a t i o n  p h y s i q u e  c o m m e  p r e -
m i e r  m o y e n  d
1
é d u q u e r  l e s  s e n s ;  c • e s t  e n  v a i n  q u e  n o u s  c h e r c h o n s  d a n s  l e s  
é c r i t s  d e  1
1
E c o l e  n o u v e l l e ,  d e  f r é q u e n t s  p a s s a g e s  s u r  c e t t e  q u e s t i o n  i m -
p o r t a n t e .  
L • é d u c a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  e t  m o r a l e  d e  1  • e n f a n t  s • i n s c r i t  d a n s  l a  
s u i t e  d • u n e  b o n n e  é d u c a t i o n  d e s  s e n s ;  p o u r  c e  f a i r e ,  1 • e n s e i g n a n t  d o i t  
p a s s e r  p a r  l a  n a t u r e  s e n s i b l e  d e s  é l è v e s  e t  l e u r  f a i r e  s a i s i r  1  •  i m m a t é r i a -
. /  
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l i t é  d e s  c h o s e s  e n  l e u r  p r é s e n t a n t  d ' a b o r d  d e s  o b j e t s  m a t é r i e l s .  I l  n ' e s t  
p a s  n é c e s s a i r e  d e  m o n t r e r  i c i  1  a  p e n s é e  t o u t  à  f a i t  
1 1
m o d e r n e
1 1  
d e s  a u t e u r s  
e n  m a t i è r e  d ' e n s e i g n e m e n t '  c o n c r e t .  L e u r  m . a n u e l  e s t  e x p l i c i t e  s u r  c e  s u j e t  
e t  i l s  o n t  m ê m e  é l e v é  a u  r a n g  d e  p r i n c i p e  l a  n é c e s s i t é  d e  p a s s e r  p a r  l e  
c o n c r e t  p o u r  a t t e i n d r e  l ' a b s t r a i t ,  d ' a l l e r  d u  c o n n u  v e r s  l ' i n c o n n u ,  d u  1  
p a r t i c u l i e r  a u  g é n é r a l .  
N o u s  s a v o n s  c o m m e n t  l ' E c o l e  n o u v e l l e  a  e n c o r e  d é c r i é  c e  q u ' e l l e  
a p p e l l e  l a  m é m o r i s a t i o n  e x a g é r é e  à  l a q u e l l e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  a u r a i t  
r e c o u r s .  T o u t e f o i s  n o u s  n ' i g n o r o n s  p a s  q u e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  m é m o i r e  
e s t  p r i m o r d i a l  c h e z  l ' e n f a n t ;  l ' e x a m e n  d e s  m é t h o d e s  p a r t i c u l i è r e s  e t  d e s  
m o d e s  d ' . e n s e i g n e m e n t  sugg~rés p a r  l e s  a u t e u r s  d u  m a n u e l  m o n t r e  q u e  l ' a p -
p r e .n t i  s s a g e  p a r  m é m o r i s a t i o n  s e m b l e  t e n i r  c o m p t e  d e  c e t t e  d o n n é e :  e x c e p -
t i o n  f a i t e  d u  c a t é c h i s m e ,  d o n t  l e  m o t  à  m o t  d o i t  ê t r e  a p p r i s  p a r  c o e u r ,  d e  
q u e l q u e s  m o r c e a u x  ( f a b l e s ) ,  d é f i n i t i o n s  o u  f o r m u l e s  à  m é m o r i s e r ,  l e s  é l è -
v e s  p o u r r o n t  s ' e x p r i m e r  e n  l e u r s  p r o p r e s  m o t s ;  d a n s  c e t t e  o p t i q u e  l e s  m a -
n u e l s  s e r o n t  u t i l i s é s  c o m m e  a i d e - m é m o i r e  o u  c o m m e  s o u t i e n  à  l ' e n s e i g n e m e n t  
p a r f o i s  c o n c r e t ,  p a r f o i s  v e r b a l  d u  m a î t r e .  
L ' e n s e i g n e m e n t  c o n c e n t r i q u e  p r é c o n i s é  p a r  R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n  
r e j o i n t  l ' i d é e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  g r a d u é  s i  c h è r e  à  l ' E c o l e  n o u v e l l e  e t  d e  
l ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t .  E n  e f f e t ,  i l  t i e n t  c o m p t e  d e  s a  c a p a c i t é  d ' a p -
p r e n t i s s a g e  m ê m e  s ' i l  n e  s ' a g i t  p a s  l à  d ' u n  e n s e i g n e m e n t  i n d i v i d u e l ;  l ' e n -
s e i g n e m e n t  c o n c e n t r i q u e  o u v r e  f i n a l e m e n t  l a  p o r t e  s u r  u n  e n s e i g n e m e n t  p e r -
s o n n a l i s é  q u ' i l  f a u t  m e t t r e  e n  p a r a l l è l e  a v e c  l e s  m é t h o d e s  g é n é r a l e s  e t  
1  
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l e s  m o d e s  d ' e n s e i g n e m e n t  d o n t  i l  e s t  q u e s t i o n  d a n s  l a  l o n g u e  i n t r o d u c t i o n  
d u  v o l  u n e  e t  d e  1  a  m é t h o d o l o g i e  s p é c i f i q u e  à  l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  d i f f é r e n -
t e s  m a t i è r e s .  
L ' E c o l e  n o u v e l l e  p o u r r a i t  f a c i l e m e n t  s e  r e c o n n a î t r e  d a n s  c e r t a i n e s  
p r o p o s i t i o n s  d e s  a u t e u r s .  L o r s q u ' i l  e s t  d i t  q u e  l ' e n s e i g n e m e n t  d o i t  ê t r e  
g r a d u é ,  v i v a n t  e t  v a r i é ,  q u ' i l  d o i t  f a i r e  i n t e r v e n i r  l ' i n t e r r o g a t i o n  e t  
l ' i n t u i t i o n  ( m o n t r e r  1  ' o b j e t  a u x  e n f a n t s  p o u r  l e u r  f a i r e  a p p r e n d r e  l e  m o t )  
c e  n ' e s t  p a s  m é c o n n a î t r e  l ' é v o l u t i o n  p s y c h o l o g i q u e  d e s  e n f a n t s  n i  l e s  l i -
v r e r  a u  v e r b a l i s m e ,  p u i s q u ' i l  e s t  e n c o r e  a f f i r m é  q u e  l ' e n s e i g n e m e n t  d u  m o t  
n ' e s t  p a s  p l u s  l e  b u t  d e  l ' é d u c a t e u r  q u e  d e  l a  m è r e  m a i s  q u ' i l  n ' e s t  q u ' u n  
m o y e n  d ' a t t e i n d r e  l ' e s p r i t .  .  L e  m a n u e l  m o n t r e  a b o n d a m m e n t  q u e  1  a  p r é s e n _ t a -
t i o n  d ' u n  o b j e t  p r é c é d a n t  l e  m o t  q u ' i l  d é s i g n e  o u  u n e  n o t i o n  a b s t r a i t e  
p e r m e t  1  a  c o n n a i s s a n c e .  A  c e t  e f f e t ,  t o u t  o b j e t  o u  m o y e n  c o n c r e t  p o u r  
l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  d i f f é r e n t e s  m a t i è r e s  e n r i c h i t  l e  b a g a g e  n o t i o n e l  d e  
l ' e n f a n t :  l e  j a r d i n  s c o l a i r e  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l ' a g r i c u l t u r e ,  l e s  
g r a v u r e s  e n  h i s t o i r e ,  l e s  g l o b e s  t e r r e s t r e s  e t  l e s  c a r t e s  e n  g é o g r a p h i e .  
A v e c  l e s  n u a n c e s  q u i  s ' i m p o s e n t ,  l e  r e s p e c t  d u  g l o b a l i s m e  d e  l ' e n -
f a n t ,  s i  c h e r  à  D e c r o l y ,  t r o u v e  s o n  c o m p t e  n o n  s e u l e m e n t  d a n s  l ' a p p r e n t i s -
s a g e  d e  l a  l e c t u r e  p a r  l e  p r o c é d é  p h o n i q u e ,  m a i s  a u s s i  d a n s  l e  p r i n c i p e  d e  
1 1
l ' i n t é g r a t i o n  d e s  m a t i è r e s
1 1
;  c e  p r i n c i p e  o n  l e  r e t o u v e  d a n s  l a  f o r m e  c o n -
c e n t r i q u e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  m a t i è r e s  l o r s q u ' e l l e  e s t  u t i l i s é e  p o u r  
c h a q u e  m a t i è r e  p u i s ,  p o u r  t o u t  l e  p r o g r a m m e  d e s  é t u d e s  e t  l o r s q u ' i l  e s t  
p r o p o s é  d e  f a ç o n  e x p l i c i t e  
1  
1  
1  
q u e  t o u t e s  1  e s  b r a n c h e s  s o i e n t  (  . . .  )  e n s e i g n é e s  d e  m a n i è r e  
q u • e l l e s  s e  p r ê t e n t  u n  m u t u e l  s e c o u r s  e t  q u e  l a  l a n g u e  m a t e r -
n e l l e  s o i t  l e  c e n t r e  v e r s  l e q u e l  c o n v e r g e n t  l t  l a  s o u r c e  d • o ù  
s • é p a n c h e n t  t o u t e s  l e s  m a t i è r e s  d u  p r o g r a m m e .  5  
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L e  m ê m e  p r i n c i p e  r e s s o r t  e n c o r e  m i e u x  d a n s  c e t  a u t r e  p a s s a g e  d u  
m a n u e l :  
L e  p r i n c i p e  s i  f é c o n d  d e  1  a  c o m b i n a i s o n  d e s  s p é c i a l i t é s  d a n s  
u n  m ê m e  e n s e i g n e m e n t  t r o u v e  i c i  (  . . .  )  s o n  a p p l i c a t i o n  t o u t e  
n a t u r e l l e .  I l  e s t  e n  e f f e t ,  t r è s  f a c i l e ,  d a n s  l a  d i c t é e  p a r  
e x e m p l e ,  d e  c o m b i n e r  u n e  1  e _ ç o n  d e  g r a m m a i r e  a v e c  u n e  1  e ç o n  d e  
b i e n s é a n c e s  o u  d e  s c i e n c e s . I 6  
C e t t e  i n t é g r a t i o n  d e s  m a t i è r e s  a v a n t  l a  l e t t r e  n • e m p ê c h e  p a s  l • a t -
t r i b u t i o n  à  c h a c u n e  d • e n t r e  e l l e s  d • u n  t e m p s  d e  d i s p e n s a t i o n  d a n s  l a  j o u r -
n é e  o u  d a n s  1  a  s e m a i n e .  · N o u s  t o u c h o n s  i c i  à  1  a  p l a n i f i c a t i o n ,  u n e  a c t i v i -
t é  p o u r  l a q u e l l e  l e s  a u t e u r s  r é c l a m e n t  u n  p e u  d e  s o u p l e s s e ;  i l  a p p a r t i e n t  
a u  m a î t r e  d e  p r o l o n g e r  a u  d e l à  d e  c e  q u • i l  a v a i t  i n i t i a l e m e n t  p r é v u  l e  
t e m p s  a l l o u é  à  l • é t u d e  d • u n  s u j e t  s u r t o u t  l o r s q u • i l  p r é s e n t e  u n  i n t é r ê t  
m a n i f e s t e  p o u r  1 •  é l è v e  e t  d e  r é c u p é r e r  é v e n t u e l l e m e n t  c e s  i n s t a n t s  f o r t  
u t i l e s .  
L • E c o l e  n o u v e l l e  m i s e  b e a u c o u p  s u r  l a  n é c e s s i t é  q u e  l e s  a c t i v i t é s  
é d u c a t i v e s  r é p o n d e n t  a u x  i n t é r ê t s  d e s  e n f a n t s .  R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n  
o n t  d é j à  c e  s o u c i  a u  d é b u t  d u  X X e  s i è c l e  l o r s q u • e n  d e m a n d a n t  a u x  e n s e i -
g n a n t s  d • a c c o r d e r  u n e  p l a c e  p r i m o r d i a l e  à  l a  l e ç o n  o r a l e ,  i l s  l e u r  p r o p o -
1 5 A l b e r t  K e s s l e r ,  O p .  c i t . ,  p .  1 6 .  
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s e n t  é g a l e m e n t  d • é v i t e r  d • e n n u y e r  l e s  é l è v e s  e n  l • u t i l i s a n t  d e  f a ç o n  t r o p  
e x c l u s i v e .  A  l a  l e ç o n  v e r b a l e ,  à  l • u t i l i s a t i o n  d e  l a  p a r o l e  i l  e s t  p o s s i -
b l e  d • a p p o r t e r  d e s  v a r i a n t e s :  c o n v e r s e r  u n  p e u  l i b r e m e n t  a v e c  l e s  é l è v e s  
à  1 • o c c a s i o n  d
1
u n e  l e ç o n ;  l e s  q u e s t i o n n e r  f a m . i l i è r e m e n t  s u r  c e  q u i  a  é t é  
d i t  e n  c l a s s e ;  l e s  d i s p o s e r  e n  d e m i - c e r c l e  d e v a n t  l e  t a b l e a u  d e  l e c t u r e  
p o u r  1  a  r é p é t i t i o n  d e  m o t s  o u  d e  p h r a s e s ;  l e u r  s o t 1 1 1 e t t r e  d e  p e t i t e s  é t u d e s  
d e  c a s  p o u r  l e s  a m e n e r  à  s • e x p r i m e r  e t  p o u r  e x e r c e r  l e u r  j u g e m e n t ;  y  m e t -
t r e  d e  1
1  
a c t u a l i t é ;  t e n i r  c o m p t e  d u  m i l i e u  d a n s  l e q u e l  i l s  v i v e n t  p o u r  y  
p u i s e r  d e s  s u j e _t s  d e  l e ç o n s .  I l  n o u s  s e m b l e  q u e  l e s  a u t e u r s  a t t r i b u e n t  à  
l a  p a r o l e  l a  p l a c e  q u i  l u i  r e v i e n t ;  u n  u s a g e  e x a g é r é  d e  1 • e n s e i g n e m e n t  
v e r b a l  p o u r r a i t  f a c i l e m e n t  e n l e v e r  à  1
1  
i n s t r u c t i o n  b e a u c o u p  d e  s a  v a l e u r  
é d u c a t i v e .  I l  a p p a r t i e n t  a u  m a î t r e  d e  j u g e r  d u  m o m e n t  o ù  i l  d e v i e n t  n é -
1  
c e s s a i r e  d e  r e n o n c e r  m o m e n t a n é m e n t  à  p o u r s u i v r e  u n e  1  e ç o n  v e r b a l e :  s a  1  
c o n d u i t e  e n  c e t t e  m a t i è r e  s e r a  d i c t é e  p a r  l • é t a t  d • e s p r i t  e t  l a  c a p a c i t é  
d • a t t e n t i o n  d e s  é l è v e s ;  i l  n e  s • a g i t  m ê m e  p a s  d • u n e  i n n o v a t i o n  p u i s q u e  l a  
v a l e u r  é d u c a t i v e  d e  1 • a c t i o n  r é s i d e  i c i  d a n s  l • a t t i t u d e  d u  m a î t r e  e t  d a n s  
s o n  h a b i l e t é  à  s a i s i r  l e  g o û t  d e s  é l è v e s .  I l  n o u s  s e m b l e  d o n c  q u e  l
1
i n n o -
v a t i o n  d a n s  1
1
é c o l e  n e  s e  s i t u e  p a s  u n i q u e m e n t  a u  n i v e a u  d e  1
1
i n t r o d u c t i o n  
d e s  m é t h o d e s ,  t e n d a n c e s  e t  m o d e s  n o u v e a u x  d a n s  1 •  e n s e i g n e m e n t  m a i s  a u s s i  
e t  s u r t o u t  p e u t - ê t r e  a u  n i v e a u  d e s  a t t i t u d e s  d u  m a î t r e .  N o u s  r e l  e v a n s  
c e t t e  p r é o c c u p a t i o n  d a n s  l e  m a n u e l  d e  R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n .  
D a n s  l e u r  m é t h o d o l o g i e  d e  1 • e n s e i g n e m e n t  l e s  a u t e u r s  v é h i c u l e n t  
d e s  p r i n c i p e s  é d u c a t i f s  d u  m ê m e  o r d r e .  L • e n s e i g n e m e n t  m ê m e  d u  c a t é c h i s m e  
1  
1  
1  
1  
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r e q u i e r t  d ' ê t r e  v i v a n t  e t  
1 1
e n t r a n ê l é .  d e  d i a l o g u e s  a n i m é s u l 7  s i  o n  v e u t  
q u ' i l  s o i t  i n t é r e s s a n t  p o u r  l ' é l è v e ;  c e  n ' e s t  q u ' e n s u i t e  q u ' o n  p o u r r a  l e  
d o n n e r  à  a p p r e n d r e  p a r  c o e u r .  
N o u s  a v o n s  d é j à  s o u l i g n é  c e  q u e  l e u r  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n s e i g n e -
m e n t  d u  f r a n ç a i s  o f f r a i t  d e  n e u f  s o u s  l ' a n g l e  d e  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  
1  e c t u r e  e t  d e  l ' é c r i t u r e .  
I l  f a u t  e n c o r e  a j o u t e r  1  a  p r é o c c u p a t i o n  d e s  
a u t e u r s  d e  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  t o u s  1  e s  e x e r c i c e s  r e l i é s  à  1  a  g r a m m a i r e ,  s ,e  
f a s s e n t  p a r  l e  b i a i s  d e  l a  l a n g u e  q u e  l e s  e n f a n t s  p a r l e n t  e t  c o m p r e n n e n t ,  
e t  q u e  1  e s  t r a v a u x  d e  r é d a c t i o n  e t  d e  c o m p o s i t i o n  t i e n n e n t  c o m p t e  d e  1  a  
p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t  e t  d e  s o n  â g e  p o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  1  a  g r a d a t i o n  
d e s  d i f f i c u l t é s ,  l e  r a p p o r t  d e s  s u j e t s  à  t r a i t e r  a v e c  s o n  v é c u ,  l e  d e g r é  
d ' a b s t r a c t i o n  d e  c e s  m ê m e s  s u j e t s .  
L a  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  l ' h i s t o i r e  e t  d e  l '  a g r i c u t u r e  
d o i t  s e l o n  l e s  a u t e u r s  r é p o n d r e  à  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  s o c i é t a l e s .  D i s o n s  
d ' a b o r d  q u e  p o u r  e u x  c e  s o n t  d e s  m a t i è r e s  d o n t  l ' u t i l i t é  d o i t  ê t r e  s o u l i -
g n é e  a u s s i  b i e n  a u  p l a n  i d é o l o g i q u e  q u ' a u  p l a n  p r a t i q u e .  L a  p e n s é e  d e s  
a u t e u r s  d e  c e  m a n u e l  s ' a r t i c u l e  a u t o u r  d e  l ' i n f l u e n c e  d e  l a  r e l i g i o n  e t  d e  
s e s  e n s e i g n e m e n t s .  L a  s o c i é t é  q u é b é c o i s e  d e  l ' e p o q u e  a c c e p t e  c e t t e  i n -
f l u e n c e  e t  d e  f a ç o n  g é n é r a l e  s e  s o u m e t  à  l ' i d é o l o g i e  c l é r i c a l e .  L a  p r é -
s e r v a t i o n  d e  l ' i n t é g r i t é  d e  1  a  
1 1
r a c e
1 1  
p a s s e  d o n c  p a r  u n  e n s e i g n e m e n t  q u i  
v é h i c u l e  c e t t e  i d é o l o g i e  m a i s  q u i  n e  d o i t  p a s  ê t r e  d é p o u r v u  d ' i n t é r ê t  p o u r  
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ê t r e  e f f i c a c e .  L e s  a u t e u r s  m i s e n t  s u r  l e  f a i t  q u ' e n  h i s t o i r e  l e s  é l è v e s  
s ' i n t é r e s s e n t  t o u j o u r s  a u x  r é c i t s  s i m p l e s  e t  i m a g é s ;  l e  t o n  d e  l a  c o n v e r -
s a t i o n  u n  p e u  1  i b r e ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  a d a p t é  à  c e  g e n r e  d ' e n s e i g n e m e n t ,  
m a i n t i e n t  l e u r  a t t e n t i o n .  U n e  p é d a g o g i e  d e  l ' a c t i o n  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t  
d e  l ' a g r i c u l t u r e  p r o d u i r a  1  e  m ê m e  e f f e t ;  s i  1  e  m a î t r e  d o i t  f a i r e  r e s s o r t i r  
l ' i m p o r t a n c e  s o c i a l e  d e  c e t t e  m a t i è r e  i l  d i s p o s e  d e  m o y e n s  c o n c r e t s  e t  a p -
p r o p r i é s  p o u r  y  a r r  i v  e r :  j a r d i n  s c o l a i r e ,  p e t i t e  f e r m e  e x p é r i m e n t a l e ,  
e t c .  E n  c e  d o m a i n e ,  à  t o u t  l e  m o i n s ,  o n  e s t  d é j à  p r o c h e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  
c o n c r e t  p a r  l ' a c t i v i t é  e t  o n  a  t e n d a n c e  à  r e s p e c t e r  1  a  p s y c h o l o g i e  d e  
l ' e n f a n t  e n  c e  q u i  a  t r a i t  a u x  m o d e s  d ' a c q u i s i t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s .  
I l  f a u t  a d m e t t r e  q u e  R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n  p r é c o n i s e n t  c e r t a i n s  
p r o c é d é s  " t r a d i t i o n n e l s "  d é n o n c é s  p a r  l ' E c o l e  n o u v e l l e  e t  q u ' e l l e  n o m m e  d e  
1  a  f a ç o n  s u i v a n t e :  v e r b a l i s m e ,  e n s e i g n e m e n t  a b s t r a i t ,  e n s e i g n e m e n t  e n c y -
c l o p é d i q u e ,  d r e s s a g e ,  m é m o r i s a t i o n ,  m é c o n n a i s s a n c e  d e s  d i f f é r e n c e s  i n d i v i -
d u e l l e s ,  a u t o r i t a r i s m e  e t  r o u t i n e .  D a n s  n o t r e  p r e m i e r  c h a p i t r e  n o u s  a v o n s  
l a r g e m e n t  f a i t  é t a t  d e  c e s  p r o c é d é s  e t  n o u s  l e s  a v o n s  d é f i n i s  d a n s  l e s  
t e r m e s  e m p l o y é s  p a r  l ' E c o l e  n o u v e l l e .  P a r  c o n t r e ,  n o t r e  d é m o n s t r a t i o n  m e t  
e n  é v i d e n c e  l e s  m o y e n s  s u g g é r é s  p a r  l e s  a u t e u r s  p o u r  a d o u c i r  d e s  p r o c é d é s  
q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  j u g e  i n c o m p a t i b l e s  a v e c  u n e  f o r m a t i o n  q u i  s e  v e u t  
a d é q u a t e  a u  n i v e a u  d e  l ' é c o l e .  
2 .  L e  m a n u e l  d e  F r a n ç o i s - X a v i e r  R o s s .  
C e  q u i  d i s t i n g u e  f o n d a m e n t a l e m e n t  l e  m a n u e l  d e  F r a n ç o i s - X a v i e r  
R o s s  d e  c e l u i  d e  R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n  c ' e s t  l ' a j o u t  p a r  R o s s  d ' u n e  
1  
1  
1  
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c o n c e p t i o n  p l u s  o r g a n i q u e  d e  1
1
i n s t i t u t e u r  f a c e  à  s a  t â c h e  d
1
é d u c a t e u r  e t  
d • u n  l o n g  c h a p i t r e  s u r  l e s  f a c u l t é s  d e  1 • e n f a n t .  N o u s  y  r e t r o u v o n s  t r è s  
n e t t e m e n t  l e s  p r i n c i p e s  q u i  e x p l i q u e n t  e t  j u s t i f i e n t  l e s  d i f f é r e n t s  m o d e s  
d  •  a c  q u i  s i  t i  o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  1
1  
i m p o r t a n c e  d e  c h a c u n e  d e s  f a c u l t é s  
d a n s  c e s  p r o c e s s u s  d
1  
a c q u i s i t i o n .  N o u s  a v o n s  s o u l i g n é  a u  c h a p i t r e  I I  
q u • i l  s • a g i t  l à  d • u n e  s o r t e  d e  t r a i t é  d e  p s y c h o l o g i e  r a t i o n e l l e  d • i n s p i r a -
t i o n  s c o l a s t i q u e .  
C e  q u e  1
1
E c o l e  n o u v e l l e  a t t e n d  d • u n  e n s e i g n a n t  c • e s t  q u • i l  s e  d o n -
n e  u n e  c o m p r é h e n s i o n  v a l a b l e  d e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  1 • e n f a n t  p o u r  ê t r e  e n  
m e s u r e  d e  l e  s o u t e n i r  d a n s  s a  d é m a r c h e  é d u c a t i v e .  O r  R o s s  s • e s t  a t t e l é  à  
c e t t e  t â c h e  a f i n  d e  d o n n e r  a u x  p r o c é d é s  d
1  
e n s e i g n e m e n t  e t  a u x  m é t h o d e s  
q u • i l  p r é c o n i s e  l e u r s  f o n c t i o n s  é d u c a t i v e s .  C e  f a i s a n t ,  i l  r e j o i n t  p a r  l à  
l e  g r a n d  o b j e c t i f  q u e  1
1
E c o l e  n o u v e l l e  s e  d o n n e  c • e s t - à - d i r e  s • a s s u r e r  d e  
1  a  f o n c t i o n  é d u c a t i v e  d e  1 •  é c o l e .  A  c e  s u j e t ,  l e s  a t t e n t e s  d e  R o s s  s o n t  
r é v é l a t r i c e s :  1  a  m a î t r e s s e  a g i r a  a u p r è s  d e s  e n f a n t s  à  1  a  f a ç o n  d •  u n e  b o n -
n e  m è r e ,  d i s p e n s e r a  u n  e n s e i g n e m e n t  s u s c e p t i b l e  d
1
e n c o u r a g e r  1 • a c t i v i t é  
p e r s o n n e l l e  e t  l • i n i t i a t i v e  e t  a p p l i q u e r a  u n e  d i s c i p l i n e  e m p r e i n t e  d e  
f e r m e t é  e t  d e  s a g e s s e .  
N o u s  p e n s o n s  q u e  t o u t e  l a  p a r t i e  t r a i t a n t  d e s  f a c u l t é s  d e  1  • e n f a n t  
s • i m p o s e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  e l l E :  c o n s t i t u e  l e s  f o n d e m e n t s  e x p l i c a t i f s  d e  l a  
m é t h o d o l o g i e  g é n é r a l e  e t  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  s p é c i a l e  d e s  m a t i è r e s  d u  p r o -
g r a m m e .  c • e s t  p r é c i s e m e n t  l à  d e s s u s  q u • à  n o t r e  a v i s  R o s s  r e j o i n t  q u e l q u e s  
u n e s  d e s  p r o p o s i t i o n s  d e  1
1
E c o 1 e  n o u v e l l e .  D e  p r i m e  a b o r d ,  l e  t h è m e  d e  l a  
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p é d a g o g i e  a c t i v e  r e v i e n t  f r é q u e m m e n t  d a n s  c e s  p a g e s ;  t o u t e f o i s  c e t t e  :p é -
d a g o g i e  r e s t e  c e n t r é e  s u r  l e s  c o n n a i s s a n c e s  d e  1  a  m a î t r e s s e  e t  s u r  s o ' n  . e s -
p r i t  i n v e n t i f .  
T o u t  e n  c o n c é d a n t  q u e  1 •  a u t e u r  n e  c o n s i d è r e  p a s  1
1  
é l è v e  c o m m e  1 •  i -
. . . . . _ _  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - ·  - - - - - ·· · - - - ~-- --· . . .  · - · - · · · · ·  - - - - - .  
n i t i a t e u r  d e  1 • a c t i v i t é  é d u c a t i v e t  i l  f a u t  b i e n  a d m e t t r e  q u • n  e s t  q u a n d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
m ê m e  s a  p r e m i è r e  p r é o c u p a t i o n .  E n  t e r m e s  d • a p p r e n t i s s a g e t  i l  s • a p p l i q u e  à  
b i e n  c o m p r e n d r e  l e s  p r o c e s s u s  m e n t a u x  d e  1
1
é l è v e .  L • E c o l e  n o u v e l l e  n e  r e -
j e t t e r a i t  s û r e m e n t  p a s  1 • e n s e m b l e  d e s  r è g l e s  q u • i l  p r o p o s e .  L • é n o n c é  q u i  
m o n t r e  q u e  1 • e n s e i g n a n t  d o i t  p r o v o q u e r ,  d i r i g e r  e t  s o u t e n i r  1 • a c t i v i t é  d e  
1
1
é l è v e  n • e s t  p a s  a u t r e  c h o s e  q u • u n e  i n v i t a t i o n  à  s • a d a p t e r  à  1 • e n f a n t .  
L • a u t e u r  s • a t t a c h e  e n  p a r t i c u l i e r  à  u n e  c o n c e p t i o n  f o n c t i o n n e l l e  d e  l
1
é d u -
c a t i o n  p a r  u n  d é s i r  d e  g r a d u e r  1 • e n s e i g n e m e n t  e t  d e  l e  m e t t r e  à  l a  p o r t e e  
d e s  e n f a n t s ;  à  c e  p r o p o s ,  t o u t e  s u g g e s t i o n  p o r t a n t  s u r  c e r t a i n s  p r o c é d é s  
g é n é r a u x  d • e n s e i g n e m e n t  q u i  t i e n n e n t  c o m p t e  d u  d e g r é  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  
1 • e n f a n t ,  v a .  e x a c t e m e n t  d a n s  c e  s e n s .  N o u s  s a v o n s  q u e  l
1
E c o l e  n o u v e l l e  
i n  s i  s t e  b e a u c o u p  s u r  1 •  e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  c o m m e  p o i n t  d e  d é p a r t  d e  1 •  a c -
t i v i t é  é d u c a t i v e  e t  d e s  m é t h o d e s  a c t i v e s .  O n  e n  r e c o n n a î t  d e s  e x e m p l e s  
c h e z  R o s s  l o r s q u • i l  d e m a n d e  à  l
1
e n s e i g n a n t e  d
1
a l l e r  d u  c o n c r e t  à  l
1
a b s -
t r a i t ,  d u  s i m p l e  a u  c o m p o s é ,  d u  p a r t i c u l i e r  a u  g é n é r a l ,  d u  c o n n u  à  1 •  i n -
c o n n u  e t  s u r t o u t  p a r  u n  e n s e i g n e m e n t  i n t u i t i f ,  d • a m e n e r  1
1
é l è v e  v e r s  
1 •  a b s t r a c t i o n  à  p a r t i r  d e  c h o s e s  c o n c r è t e s .  E n  é n o n c a n t  1 •  a d a g e  
1 1
p e u  m a i s  
b i e n  . .  e t  e n  r e t e n a n t  l e  p r i n c i p e  s e l o n  l e q u e l  i l  i m p o r t e  d e  f a i r e  c o m p r e n -
d r e  a v a n t  d e  f a i r e  a p p r e n d r e ,  R o s s  r e l è g u e  a u  r a n g  q u i  1  u i  c o n v i e n t  1  a  
1  
1  
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f o r m e  d o g m a t i q u e  d ' e n s e i g n e m e n t  e t  l a  s c i e n c e  l i v r e s q u e .  
L a  f o r m e  d o g m a t i q u e  a u r a i t  i n t é r ê t  à  c é d e r  1  e  p a s  à  1  a  f o r m e  s o -
c r a t i q u e  p a r c e  q u e  c e l l e - c i  a m è n e  l ' é l è v e  à  1  ' o b s e r v a t i o n  d e s  p h é n o m è n e s  
e t  d e s  c h o s e s  p l u t ô t  q u ' à  u n e  s a i s i e  s u p e r f i c i e l l e .  D a n s  c e  c o n t e x t e ,  l e s  
p r o c é d é s  p a r t i c u l i e r s  d ' e n s e i g n e m e n t  n e  c o n s t i t u e r o n t  p a s  u n e  f i n  l e  l ' é -
d u c a t i o n  m a i s  v r a i m e n t  d e s  m o y e n s  a u  s e r v i c e  d e s  f o r m e s .  T o u t  c o m m e  l ' E -
c o l e  n o u v e l l e ,  l ' a u t e u r  s e  p r é o c c u p e  d e s  a b u s  q u e  l ' o n  p e u t  f a i r e  d u  l i v r e  
q u i ,  u t i l i s é  d e  f a ç o n  s e r v i l e  p a r  1  a  m a î t r e s s e ,  c o n d u i t  p r e s q u e  i n é v i t a -
b l e m e n t  l ' é l è v e  à  m é m o r i s e r  d e s  m o t s  a v a n t  m ê m e  d e  l e s  c o m p r e n d r e .  A  
l ' i n s t a r  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  i l  d e m a n d e  d o n c  q u e  l ' e n s e i g n a n t e  é v i t e  t o u t e  
f o r m e  e x a g é r é e  d e  s c i e n c e  1  i v r e s q u e  d o n c  d u  v e r b a l i s m e .  
N o u s  p e n s o n s  q u ' i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  r e c a d r e r  l e s  e x i g e n c e s  d e  1  a  
p é d a g o g i e  d e  R o s s  e n  t e n a n t  c o m p t e  d u  c l i m a t  d a n s  l e q u e l  e l l e s  o n t  é t é  
é n o n c é e s .  L ' a u t e u r  n e  s u p p r i m e  a b s o l u m e n t  p a s  l e  r e c o u r s  a u x  m a n u e l s ,  a u x  
1  i v r e s ,  a u x  r é c i t a t i o n s ,  a u x  n o t e s ,  a u x  p r o g r a m m e s  e t  à  1  a  m é m o i r e ;  u n  
c o n t e x t e  s o c i o - é c o n o m i q u e  p f t r t i c u l i e r  e x p l i q u e  c e t  é t a t  d e  c h o s e  e t  p o u r -
t a n t  R o s s  c o n s e i l l e  u n  u s a g e  m o d é r é  d e  c e s  m o y e n s .  I l  n o u s  s e m b l e  q u ' i l  
n ' e s t  p a s  i n d i f f é r e n t  a u x  l e ç o n s  d u  m o n d e  e x t é r i e u r :  l o r s q u ' i l  s u g g è r e  
p a r  e x e m p l e  q u e  l e s  p r o g r a m m e s  d o i v e n t  t e n i r  c o m p t e  d e s  p a r t i c u l a r i t é s  l o -
c a l e s ,  i l  s ' i n s c r i t  j u s t e m e n t  d a n s  c e t t e  p r é o c c u p a t i o n .  L ' e n s e i g n e m e n t  
d e s  l e ç o n s  d e  c h o s e s  e t  d e  l ' a g r i c u l t u r e ,  p o u r  n e  c i t e r  q u e  c e s  d e u x  m a -
t i è r e s ,  e s t  d ' a i l l e u r s  s o u m i s  à  c e  p r é c e p t e .  C o n s i d é r é s  i c i  c o m m e  m o y e n s ,  
l e s  p r o g r a m m e s  s e r o n t  u t i l i s é s  à  l ' a v a n t a g e  d e s  e n f a n t s ;  l ' e n s e i g n a n t e  d e -
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v r a  l e s  a d a p t e r  à  l e u r s  c a p a c i t é s . e t  v e r r a  d o n c  à  l e s  a l l é g e r  s a n s  l e s  mo -
d i f i e r .  B i e n  q u e  c o n t r a r i é e  p a r  l e s  p r o g r a m m e s ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  n e  p e u t  
r e j e t e r  c e t  o b j e c t i f  d ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t  e t  d a n s  c e t t e  m e s u r e  à  t o u t  
l e  m o i n s  l a  p é d a g o g i e  d e  R o s s  t r o u v e r a i t  g r â c e  a u p r è s  d ' e l l e .  
I l  e n  e s t  d e  m ê m e  p o u r  1  a  m é m o i r e ;  c h e z  R o s s  c e t t e  f a c u l t é  p r e n d  
u n e  p l a c e  i m p o r t a n t e  p a r c e  q u ' a v e c  l ' i m a g i n a t i o n  e l l e  p e r m e t  l a  c o n s e r v a -
t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s .  M a i s  i l  e n  p r o p o s e  u n e  u t i l i s a t i o n  j u d i c i e u s e ;  
m ê m e  s i  c e r t a i n s  t e x t e s  ( c a t é c h i s m e ,  p r i è r e s ,  f o r m u l e s ,  m o r c e a u x  d e  d i c -
t i o n ,  f a b l e s ,  e t c . )  d o i v e n t  ê t r e  a p p r i s  p a r  c o e u r ,  i l  f a u t  e x i g e r  l a  m é m o -
r i s a t i o n  u n i q u e m e n t  l o r s q u e  l e s  é l è v e s  c o m p r e n n e n t  l e  s e n s  d e s  m o t s  e t  l a  
s i g n i f i c a t i o n  g l o b a l e  d u  t e x t e  à  a p p r e n d r e .  A i n s i  e n t e n d u e ,  l a  m é m o r i s a -
t i o n  e s t  u n e  o p é r a t i o n  q u i  a  s a  p l a c e ;  e l l e  n ' e s t  p a s  u n  b u t  d e  l ' é c o l e  
m a i s  u n e  é t a p e  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d ' a p p r e n t i s s a g e .  C e t t e  p r é o c c u p a t i o n  s i -
t u e  d ' a n b l é e  l a  p é d a g o g i e  d e  R o s s  d a n s  u n  c o u r a n t  q u i  s e  s o u c i e  d ' a d a p t e r  
l e s  p r o c é d é s  s c o l a i r e s  à  l ' e n f a n t .  D e  f a ç o n  p l u s  s p é c i f i q u e ,  e l l e  r e j o i n t  
s u r  c e  p o i n t  l ' E c o l e  n o u v e l l e  p a r c e  q u ' e l l e  t i e n t _ c o m p t e  d u  d é v e l o p p e m e n t  
i n t e l l e c t u e l  d e  l ' e n f a n t  e t  d e s  p r o c e s s u s  q u i  f a v o r i s e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  
d e l a m é m o i r e .  
A u  n i v e a u  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  é c o l e s ,  l e  m a n u e l  r é v è l e  u n e  p e n -
s e e  t r è s  o r d o n n é e  m a i s  n u l l e m e n t  i n t r a i t a b l e ;  i l  s ' a g i t  d o n c  d e  r i g u e u r  e t  
n o n  d e  r i g i d i t é .  N o u s  s o m m e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  a t t e n t i f s  a u x  p r o p o s  d e  
R o s s  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  d i s c i p l i n a i r e  d o n t  l a  f o r m e  d o i t  ê t r e  p r é v e n t i v e ;  
s e l o n  l u i  l a  d i s c i p l i n e  n ' e s t  p a s  d ' a b o r d  r é p r e s s i v e ,  e l l e  l ' e s t  b i e n  p e u  
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e n  f a i t .  E l l e  c o n  s i  s t e  e n  l ' i n s t a u r a  t i  o n  d  •  u n  c  1  i m a t  q u i  p e r m e t  a u x  é l è -
v e s  d e  s ' é p a n o u i r  d e  f a ç o n  h a r m o n i e u s e ;  l e  m a î t r e  e n  e s t  d o n c  l e  p r e m i e r  
r e s p o n s a b l e  e t  i l  d o i t  l u i - m ê m e  s ' e n  d o n n e r  u n e .  N o u s  c r o y o n s  d o n c  q u e  
R o s s  a  é t a b l i  d e  f a ç o n  e x p l i c i t e  l a  d i f f é r e n c e  q u i  e x i s t e  e n t r e  d i s c i p l i n e  
e t  r é p r e s s i o n ;  à  c e t  e f f e t ,  i l  n o u s  s e m b l e  b i e n  q u ' i l  a  c o m p r i s  q u ' e n  s o i  
1  a  d i s c i p l i n e  n ' e s t  p a s  m a u v a i s e  e t  q u ' i l  n e  c o n v i e n t  p a s  d e  l ' é c a r t e r  d e  
l ' é c o l e .  E l l e  y  a  d o n c  s a  p l  a c e  d a n s  1  a  m e s u r e  o ù ,  c o n t r a i r e m e n t  à  c e  q u e  
s e n b l e  c r o i r e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  e l l e  n ' a  p a s  a  p r i o r i  u n  c a r a c t è r e  s u r t o u t  
p u n i t i f .  
E n c o r e  u n e  f o i s ,  c o m m e  n o u s  l ' a v o n s  f a i t  p o u r  l e s  i d é e s  d e  R o u -
l e a u ,  M a g n a n  e t  A h e r n ,  n o u s  r a m e n o n s  l e  c h a n g e m e n t  e t  l ' i n n o v a t i o n  e n  é d u - ·  
c a t i o n  à  l a  m o d i f i c a t i o n  d e s  a t t i t u d e s .  I l  n o u s  s e n b l e  q u e  c ' e s t  f o n d a m e n -
t a l e m e n t  c e  q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  r e c h e r c h e .  R o s s  y  s o u s c r i t  d e  f a ç o n  i m -
p l i c i t e  m ê n e  s !  i l  n e  r e n o n c e  p a s  à  d e s  m é t h o d e s  e t  à  d e s  p r o c e s s u s  é d u c a -
t i f s  q u i  n e  s o n t  p a s  r e m i s  e n  q u e s t i o n  a u  Q u é b e c  a u  m o m e n t  o ù  i  1  é c r i t  s o n  
m a n u e  1  .  
3 .  L e  m a n u e l  d e  R o l a n d  V i  n e t t e  
C e  m a n u e l  e s t  d e  l o i n  c e l u i  q u i  s o u s c r i t  l e  p l u s  a u x  m o y e n s  d ' e n -
s e i g n e m e n t  p r o p o s é s  p a r  l ' E c o l e  n o u v e l l e .  C o n v a i n c u ,  e n  r a i s o n  d e s  f o n -
d e m e n t s  q u ' i l  p r o p o s e ,  q u e  l a  v i e  s u r n a t u r e l l e  d e  l ' e n f a n t  e s t  l a  f i n  u l -
t i m e  d e  l ' é d u c a t i o n  e t  q u e  D i e u  p o s s è d e  d o n c  l e  r ô l e  d ' a g e n t  p r e m i e r  d e  
l ' é d u c a t i o n ,  V i n e t t e  r e j o i n t  d ' e m b l é e  l a  p h i l o s o p h i e  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  
l o r s q u ' i l  d i t  q u e  l ' e n f a n t  e n  e s t  l ' a g e n t  p r i n c i p a l .  D ' a i l l e u r s  l a  p r e -
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m i è r e  c o n s t a t a t i o n  q u i  d é c o u l e  d e  l a  d é m o n s t r a t i o n  d e V i n e t t e  m e t  e n  é v i -
d e n c e  l ' a c t i o n  f o r m a t r i c e  q u e  l ' é c o l e  d o i t  j o u e r  a u p r è s  d e  l ' e n f a n t ;  i 1  
p r o p o s e  d o n c  l ' a t t e i n t e  d e  1  a  f o n c t i o n  é d u c a t i v e  d e  l ' é c o l e .  
C e t t e  v i  s i o n  o r g a n i q u e  d e  l ' é c o l e  t r o u v e  s e s  a s  s i  s e s  d a n s  l e s  
s c i e n c e s  q u i  c o n t r i b u e n t  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  1  a  p é d a g o g i e :  c e  s o n t  1  a  
p h i l o s o p h i e ,  l a  p s y c h o l o g i e  e x p é r i m e n t a l e ,  l a  p s y c h o l o g i e  r a t i o n n e l l e  e t  
1  a  b i o l o g i e .  E n  r a i s o n  d e  s e s  c o n v i c t i o n s  r e l i g i e u s e s ,  V i  n e t t e  r e j e t t e  
l e s  p é d a g o g i e s  n o n  c a t h o l i q u e s  a u  p r o f i t  d e  l a  p é d a g o g i e  c a t h o l i q u e  p a r c e  
q u ' e l l e  p o s s è d e  l e s  t r o i s  c a r a c t é r i s t i q u e s  q u i  l a  r e n d e n t  e x c l u s i v e s :  
l ' u n i v e r s a l i s m e ,  l e  t h é o c e n t r i s m e  e t  l ' e c c l é s i o c e n t r i s m e .  
A u x  a g e n t s  d e  l ' é d u c a t i o n  d é j à  n o m m é s  s ' a j o u t e n t  s e l o n  V i  n e t t e  
d ' a u t r e s  - a g e n t s . d o n t  -l ' a p p o r t  c o n t r i b u e  à  f a i r e  d e  l ' é c o l e  u n e  o e u v r e  g l o -
b a l  e :  m e n t i o n n o n s  e n t r e  a u t r e s  l a  f a m i l l e ,  l ' E g l i s e ,  l ' E t a t ,  l ' é c o l e  
e l l e - m ê m e ;  t o u s  c e s  a g e n t s  d o i v e n t  c o l l a b o r e r  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' o e u v r e  
c o m m u n e .  L ' a u t e u r  n ' e n  e x c l u t  a u c u n ;  c ' e s t  c e  q u i  r e n d  s a  p é d a g o g i e  c r é -
d i b l e .  
C e t t e  p é d a g o g i e  n ' e s t  p a s  e x e m p t e  d ' u n e  c e r t a i n e  d i r e c t i v i t é  a u  
p l a n  d e  l a  m é t h o d o l o g i e ;  c e  n ' e s t  p a s  l à  q u e  l ' a u t e u r  s i t u e  l ' i n n o v a t i o n ,  
m a i s  p l u t ô t  a u  n i v e a u  d u  p r o c e s s u s  m e n t a l  d e  l ' é l è v e  e t  d u  f o n c t i o n n e m e n t  
d e  l ' i n t e l l i g e n c e .  F a i r e  c o n n a î t r e ,  f a i r e  a i m e r ,  f a i r e  p r a t i q u e r ,  f a i r e  
v o u l o i r  c o n s t i t u e n t  d e s  a c t i v i t é s  q u i  n ' e m p ê c h e n t  a u c u n e m e n t  l ' e m p l o i  d e  
m o y e n s  t r è s  c o n c r e t s  p o u r  e n s e i g n e r ;  e l l e s  s u g g è r e n t  a u  c o n t r a i r e  q u e  p o u r  
a m e n e r  l ' e n f a n t  à  a p p r e n d r e ,  i  1  f a u t  r e s p e c t e r  s o n  d e g r é  d  •  é v o l u t i o n  i n -
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t e l l e c t u e l l e .  C e  n ' e s t  p a s  a u t r e m e n t  d ' a i l l e u r s  q u e  l e  m a î t r e  p e u t  c o n -
t r i b u e r  à  l ' é d u c a t i o n  d e  l ' e n f a n t .  M a i s  p e u  i m p o r t e  l ' a c t i v i t é  p r i v i l é -
g i é e ,  i l  f a u t  e n c o r e  q u ' e l l e  t r o u v e  s a  r i c h e s s e  e t  s a  r a i s o n  d ' ê t r e  d a n s  
l e  d é s i r  d ' a p p r e n d r e  d e  l ' é l è v e ;  à  c e  s u j e t ,  n o u s  r a p p e l o n s  à  n o u v e a u  q u e  
t o u t  s e  j o u e  a u  n i v e a u  d e s  a t t i t u d e s  d e  l ' e n s e i g n a n t .  L a  s o u p l e s s e  r e q u i -
s e  e s t  f o n c t i o n  d e  l ' i n t é r ê t  p o r t é  à  l ' e n f a n t  e t  s ' i n s c r i t  d a n s  l ' o r i e n t a -
t i o n  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  d e  s ' y  a d a p t e r .  
V i  n e t t e  r e c h e r c h e  c e t t e  v o i e  
l o r s q u ' i l  propos~ . .  9~~ -.J 'on _ _  a i d e  l ' é l è v e  à  d é c o u v r i r  d e s  m é c a n i s m e s  d ' a c -
· -~·-~·- · ·· . . . . .  ~·~-· ·· - ·  
q u i s i t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s ;  i l  s ' a g i t  e n  s o m m e  d e  f a v o r i s e r  l a  p r i s e  e n  
c h a r g e  p a r  l ' é l è v e  d e  s a  p r o p r e  f o r m a t i o n ,  n o n  p a s  a u  d é t r i m e n t  d e s  n o -
t i o n s  à  p o s s é d e r ,  m a i s  p l u t ô t  p o u r  e n  f a i r e  1  •apprentiss~ge. 
A u  c o e u r  m ê m e  d e  s o n  o u v r a g e ,  c ' e s t - à - d i r e  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  g é -
n é r a l e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t ,  V i n e t t e  a d o p t e  q u e l q u e s - u n e s  d e s  p r o p o s i t i o n s  d e  
l ' E c o l e  n o u v e l l e  r e l a t i v e s  a  l a  f a ç o n  d e  s u s c i t e r  l ' i n t é r ê t  d e s  é l è v e s .  
S i  p o u r  l ' a u t e u r ,  l ' i n t é r ê t  i n t r i n s è q u e  e s t  p l u s  f o r m a t e u r  q u e  l ' i n t é r ê t  
e x t r i n s è q u e ,  i l  e s t  n é c e s s a i r e  q u e  l ' e n s e i g n a n t  c o n s i d è r e  q u e  l ' e n f a n t  n e  
v o i t  p a s  t o u j o u r s  1  a  n é c e s s i t é  d e  c e  q u ' i l  a c q u i e r t ;  i l  d o i t  d o n c  t e n i r  
c o m p t e  d e  c e  q u i  l e  m o t i v e  à  a p p r e n d r e  e n  e m p r u n t a n t  a u x  t e c h n i q u e s  s u g g é -
r é e s  p a r  l ' E c o l e  n o u v e l l e .  I l  r e t i e n t  e n t r e  a u t r e s  c e l l e  q u i  d e m a n d e  q u e  
l ' e n s e i g n e m e n t  s e  f a s s e  e n  p a r t a n t  d u  m i l i e u  d e  l ' e n f a n t  e t  q u ' i l  f a v o r i s e  
l ' e x p r e s s i o n ,  q u e  c o m m e  m o y e n ,  . O D  u t i l i s e  à  b o n  e s c i e n t  l '  i n t i n c t  d ' i m i t a -
t i o n  d e  l ' e n f a n t  e t  l ' a m o u r  d u  j e u ,  e t  q u ' o n  e m p r u n t e  b e a u c o u p  à  l a  m é t h o -
d e  d e s  p r o j e t s  e t  à  1  a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d  •  i n t é r ê t .  
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L o r s q u ' o n  r e v i e n t  s u r  c e s  t e c h n i q u e s ,  o n  p r e n d  c o n s c i e n c e  q u ' e l l e s  
p e u v e n t  s ' i n t é g r e r  l e s  u n e s  a u x  a u t r e s ;  l e u r  e m p l o i  f a c i l i t e  é g a l e m e n t  
l ' i n t é g r a t i o n  d e s  a p p r e n t i s s a g e s  e t  c o n s t i t u e  u n  p u i s s a n t  s u p p o r t  a u  d é v e -
l o p p e m e n t  d e  l ' i n t é r ê t  e x t r i n s è q u e .  L o r s q u e  V i n e t t e  r e t i e n t  p a r  e x e m p l e  l a  
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m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t ,  i l  y  v o i t  1  a  n é c e s s i t é  d e  r é p o n d r e  a u  s y n -
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c r é t i s m e  d e  l ' e n f a n t  p a r  l a  c o n c e n t r a t i o n  d e s  m a t i è r e s  a u t o u r  d ' u n  t h è m e  
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p r i n c i p a l .  C e t t e  f a ç o n  d e  f a i r e  r e j o i n t  l ' i d é e  d e  c o n c e n t r a t i o n  d i d a c t i -
q u e  d o n t  l ' E c o l e  n o u v e l l e  p a r l e  s o u v e n t  e t  l e s  m é t h o d e s  s u g g é r é e s  p a r  e l l e  
p o u r  r e s p e c t e r  c e t t e  f a c u l t é  d e  l ' e n f a n t  q u i  1  u i  p e r m e t  d e  s e  " c o n s t i t u e r  
u n e  i m a g e  u n i f i é e  d e  l ' u n i v e r s . " 1 8  
N o u s  a v o n s  d é j à  s o u l i g n é  l e s  e m p r u n t s  q u e  V i n e t t e  f a i t  à  O v i d e  D e -
c r o l y  a u  n i v e a u  d e s  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t .  I l  y  m o n t r e  e n  p a r t i c u l i e r  q u e  
t o u t  t r a v a i l  i n t e l l e c t u e l  p r e n d  s a  s o u r c e  d a n s  d e s  d o n n é e s  c o n c r è t e s  a v a n t  
d e  p a s s e r  à  l ' e n c h a î n e m e n t  d e s  i d é e s  e t  à  u n e  p r o d u c t i o n ,  e x p r e s s i o n  d e  c e  
c h e m i n e m e n t .  L e s  é t a p e s  e n  s o n t  d o n c  r e s p e c t é e s  e t  1  e u r  v  a l  e u r  é d u c a t i v e  
c o n f i r m é e .  
L ' a u t e u r  s e  p r é o c c u p e  a u  p l u s  h a u t  p o i n t  d e s  m é t h o d e s  g é n é r a l e s  
d ' e n s e i g n e m e n t ;  i l  l u i  i m p o r t e  d e  b r i s e r  l a  m o n o t o n i e  d ' u n  e n s e i g n e m e n t  
t r o p  e x c l u s i v e m e n t  a x é  s u r  1  a  p a r o l e  d u  m a î t r e  e t  q u ' i l  n o m m e  m é t h o d e  e x -
p o s i t i v e .  I l  l u i  p r é f è r e  d e  b e a u c o u p  1  a  m é t h o d e  i n v e n t i v e  q u i ,  s e l o n  l u i ,  
n ' a b u s e  p a s  d e s  m o t s  e t  r e n d  l ' é l è v e  a c t i f  i n t e l l e c t u e l l e m e n t  p u i s q u e  s o n  
1 8 r b i d e m ,  p .  1 0 7 .  
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e s p r i t  e s t  c o n t i n u e l l e m e n t  t e n u  e n  é v e i l ;  e l l e  o b l i g e  l ' é l è v e  à  s ' i d e n t i -
. - . . .  . . . . .  - - . . .  _ _ . . _ _ _  ..  _ _  ..;::~-- - -~---- --. ..  
f i e r  à  s o n  p r o p r e  p r o c e s s u s  d e  f o r m a t i o n  e t  e l l e  1  u i  a p p r e n d  ~ a p p r ! _ ' ! . _d r e .  
V i n e t t e  r e j o i n t  i c i  u n e  d e s  p r o p o s i t i o n s  q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  é n o n c e  a v e c  
l e  p l u s  d ' i n s i s t a n c e  c ' e s t - à - d i r e  c o n d u i r e  l ' é l è v e  d a n s  l a  v o i e  d e  l a  d é -
c o u v e r t e  p e r s o n n e l l e ;  p a r  a i l l e u r s ,  i l  n e  s e  l a i s s e  p a s  p r e n d r e  p a r  u n e  
d e s  e x a g é r a t i o n s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  s e l o n  l a q u e l l e  l ' é l è v e  d o i t  ê t r e  
1  a i s s é  e n t i è r e m e n t  1  i b r e  d a n s  1  e s  a c t i v i t é s  q u i  p e u v e n t  1  e  m e n e r  à  1  a  d é -
c o u v e r t e .  V i n e t t e  c o n d a m n e  l ' a b u s  d u  v e r b a l i s m e ,  m a i s  i l  s e  m é f i e  d e  l ' a -
n a r c h i e  à  l a q u e l l e  p o u r r a i t  c o n d u i r e  l e s  p r o p o s i t i o n s  d e  c e r t a i n s  t e n a n t s  
d e  1  •  E c o  1  e  n o  u v  e  1 1  e .  
D e  f a ç o n  g é n é r a l e ,  1 • é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  a b u s e  p e u t - ê t r e  d e  
l ' a b s t r a c t i o n  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t ,  m a i s  l ' E c o l e  n o u v e l l e  e n  n é g l i g e .  s a n s  
d o u t e  l ' i m p o r t a n c e .  D e  f a i t  c e t t e  o p é r a t i o n  e s t  u n e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
d e  l ' e s p r i t  h u m a i n  e t  c ' e s t  p o u r q u o i  V i n e t t e  l u i  a t t r i b u e  u n e  p l a c e  c a p i -
t a l e  d a n s  s a  p é d a g o g i e .  I l  c o n c è d e  t o u t e f o i s  q u e  l ' a b s t r a c t i o n  a  b e s o i n  
d ' u n  s u p p o r t  p r é a l a b l e :  l ' i n t u i t i o n ,  l ' e x p é r i m e n t a t i o n ,  l a  s y n t h è s e  e t  
l ' i n d u c t i o n  c o n s t i t u e n t  c e  s u p p o r t .  
M a i s  p u i s q u e  l ' e n f a n t  e s t  c a p a b l e  
d ' a b s t r a c t i o n ,  i l  s e r a  p r o g r e s s i v e m e n t  a m e n é  à  l ' a n a l y s e  e t  à  1  a  d é d u c -
t i o n .  L ' a p p r o c h e  p é d a g o g i q u e  d e V i n e t t e  n ' e s t  p a s  d ' a b o r d  o r i e n t é e  v e r s  
l ' e n s e i g n e m e n t  t h é o r i q u e  e t  a b s t r a i t :  e l l e  n e  l ' e x c l u t  p a s  c e p e n d a n t  m a i s  
e l l e  t i e n t  d ' a b o r d  c o m p t e  d e s  p o s s i b i l i t é s  i n t e l l e c t u e l l e s  d e  1 • e n f a n t  e t  
p o u r  m o n t r e r  c e  s o u c i  d ' a d a p t a t i o n  i l  i n s i s t e ,  c o m m e  n o u s  l ' a v o n s  d é j à  v u ,  
s u r  1  •  i n t r o d u c t i o n  à  l ' é c o l e  d e  m o y e n s  t r è s  c o n c r e t s  d ' e n s e i g n e m e n t  •  
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V i n e t t e  s e  m o n t r e  s e n s i b l e  à  l a  p s y c h o l o g i e  d i f f é r e n t i e l l e  d e s  e n -
f a n t s .  T o u s  n ' a p p r e n n e n t  p a s  d e  1  a  m ê m e  f a ç o n  e t  a u  m ê m e  r y t h m e .  S o n  
c h a p i t r e  s u r  l e  d i a g n o s t i c  p é d a g o g i q u e  e t  l ' e n s e i g n e m e n t  c o r r e c t i f  a p p o r t e  
u n e  s o l u t i o n  n u a n c é e  à  c e  p r o b l è m e .  L ' E c o l e  n o u v e l l e  d e m a n d e  j u s t e m e n t  
q u e  l ' o n  t i e n n e  c o m p t e  d e s  d i f f é r e n c e s  i n d i v i d u e l l e s  a u  n i v e a u  d e  l ' a p -
p r e n t i s s a g e  d e s  m a t i è r e s  a c a d é m i q u e s  e t  q u e  l ' o n  a r r i v e  à  m i e u x  o b s e r v e r  
p o u r  m i  e u x  c o m p r e n d r e  l ' e n f a n t .  V i  n e t t e  r e l è v e  c e t t e  n é c e s s i t é  e t  a d o p t e  
u n e  d é m a r c h e  q u i  c o m p r e n d  d e u x  é t a p e s :  l a  p r e m i è r e  q u i  t o u c h e  a u  d i a g n o s -
t i c  p é d a g o g i q u e ,  c ' e s t  l a  p h a s e  d ' o b s e r v a t i o n  d e  l ' é l è v e  a u s s i  b i e n  a u  
p l  a n  d u  c o m p o r t e m e n t  p e r s o n n e l  q u e  d e  l ' a n a l y s e  d e  s e s  t r a v a u x .  L a  s e c o n -
d e  é t a p e  c ' e s t  l e  c o r r e c t i f  q u i  d o i t  ~tre a p p o r t é  a u  n i v e a u  d e  l ' e n s e i g n e -
m e n t  p o u r  c h a q u e  é l è v e  s e l o n  l e  d e g r é  d e  d é f i c i e n c e ;  t o u t  c o m m e  l ' E c o l e  
n o u v e l l e ,  V i n e t t e  p a r l e  d ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  d e  l ' e n s e i g n e m e n t .  L ' E c o l e  
n o u v e l l e  r e c o n n a î t r a  i c i  u n  d e s  p r o c é d é s  q u ' e l l e  p r o p o s e  e t  q u i  c o n s i s t e  à  
s ' o c c u p e r  d u  c a r a c t è r e  p a r t i c u l i e r  d e  c h a q u e  é l è v e  e t  d e  s a  s p é c i f i c i t é  
i n t e l l e c t u e l l e .  E l l e  p o u r r a  m ê m e  i d e n t i f i e r  u n  d e s  m o y e n s  q u ' e l l e  p r i v i -
l é g i e  p o u r  v e n i r  e n  a i d e  a u x  é l è v e s  q u i  o n t  d e  l a  d i f f i c u l t é  à  m a î t r i s e r  
c e r t a i n e s  d i f f i c u l t é s :  1  e  s y s t è m e  d e s  f i c h e s .  
V i n e t t e  c o n t i n u e  d e  p r é c o n i s e r  c e r t a i n s  m o y e n s  d e  c o n t r ô l e  q u e  
l ' E c o l e  n o u v e l l e  v e u t  é c a r t e r :  l e s  l e ç o n s ,  l e s  d e v o i r s  e t  l e s  e x a m e n s .  
V i n e t t e  l e u r  a t t r i b u e  n é a n m o i n s  u n  c a r a c t è r e  a c t i f  e t  f o r m a t e u r  d ' o ù  l e u r  
v  a  1  e  u r  é d u c a t i v e .  
I l s  o n t  c o m m e  f o n c t i o n  p r i n c i p a l e  d e  s t i m u l e r  l ' é t u -
d i a n t  p a r  u n  e n c o u r a g e m e n t  à  p o u r s u i v r e  s o n  t r a v a i l  s ' i l  r é u s s i t  b i e n  o u  
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p a r  u n e  a i d e  a p p r o p r i é e  s •  i l  e s s u i e  d e s  é c h e c s .  S u p p o r t é  d e  c e t t e  f a ç o n ,  
l ' é l è v e  p o u r r a  a r r i v e r  à  m i e u x  s t r u c t u r e r  s a  d é m a r c h e .  D i  s o n s  à  c e  p r o p o s  
q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  n ' a  p a s  s u  t i r e r  p r o f i t  d e  c e  q u e  l e s  e x e r c i c e s  s u s -
m e n t i o n n é s  p o u v a i e n t  a p p o r t e r  a u  n i v e a u  d e  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  é l è v e s  e t  
q u ' e l l e  s ' e s t  q u e l q u e  p e u  é g a r é e  l o r s q u ' e l l e  s u g g é r a i t  d e  l e s  l a i s s e r  t o m -
b e r  a u  p r o f i t  d e s  s e u l s  t r a v a u x  q u i  p o u v a i e n t  i n t é r e s s e r  l e s  é l è v e s  d e  f a -
ç o n  t r è s  i m m é d i a t e .  P o u r  V i n e t t e ,  l e s  l e ç o n s ,  l e s  d e v o i r s  e t  l e s  e x a m e n s  
s o n t  a b s o l u m e n t  i n d i s p e n s a b l e s  a u  m a î t r e  q u i  v e u t  p o r t e r  u n  d i a g n o s t i c  p é -
d a g o g i q u e  s u r  s e s  é l è v e s  p a r c e  q u  •  i  1  s o u h a i t e  1  e s  c o n n a î t r e .  
E n  c e  q u i  c o n c e r n e .  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l ' é c o l e ,  V i n e t t e  r a p p r o c h e  
l ' o r g a n i s a t i o n  d i s c i p l i n a i r e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  p é d a g o g i q u e  e t  m a t é r i e l l e .  
E n  c e  d o m a i n e  a u s s i  s a  v i  s i o n  e s t  o r g a n i q u e .  0  •  a b o r d  i l  s ' o p p o s e  à  t o u t e  
f o r m e  d ' é c o l e  a u t o r i t a i r e ;  ~moins d e  c i r c o n s t a n c e s  p a r t i c u l i è r e s ,  l ' é c o l e  
a c t i v e  p e r m e t t r a  à  l ' é l è v e  d e  s ' é p a n o u i r  d a n s  u n  c l i m a t  p r o p i c e  à  l ' a p -
p r e n t i s s a g e .  S i  c e  c l i m a t  e x i s t e ,  l ' e n s e i g n a n t  n ' a u r a  p a s  à  b r i s e r  l e s  
r é s i s t a n c e s ;  e l l e s  d i s p a r a î t r o n t  d ' e l l e s - m ê m e s .  L ' E c o l e  n o u v e l l e  c o n d a m n e  
l ' a u t o r i t a r i s m e  l o r s q u ' i l  e s t  u t i l i s é  s a n s  d i s c e r n e m e n t  p a r  l ' e n s e i g n a n t .  
O r  V i n e t t e  p r é c o n i s e  u n e  a u t o r i t é  q u i  v a  d a n s  l e  s e n s  d e s  i n t é r ê t s  d e  
l ' e n f a n t  d ' ê t r e  a c t i f  d a n s  s e s  a p p r e n t i s s a g e s  p a r  l a  m i s e  e n  é v e i l  c o n s -
t a n t e  d e  l ' e s p r i t ;  c e  f a i s a n t ,  l ' a u t e u r  r a p p e l l e  q u e  l ' i n t u i t i o n ,  l ' e x p é -
r i m e n t a t i o n ,  1  a  s y n t h è s e  e t  l ' i n d u c t i o n  c o n t r i b u e n t  1  a r g e m e n t  à  f a v o r i  s r  
c e  c o m p o r t e m e n t .  L a  d i s c i p l i n e  d o n t  i l  p a r l e  n ' e s t  p a s  c o e r c i t i v e  m a i s  
p o s s è d e  u n  c a r a c t è r e  p r é v e n t i f ;  c ' e s t  c e  q u e  R o s s  a v a i t  s i g n a l é  a v a n t  
1  
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l u i .  L a  v a l e u r  é d u c a t i v e  d e  l a  d i s c i p l i n e  e s t  a i n s i  p r é s e r v é e .  
A  l ' a u t o r i t a r i s m e  d u  m a î t r e ,  l ' E c o l e  n o u v e l l e  o p p o s e  l a  l i b e r t é  d e  
l ' e n f a n t .  P o u r  V i n e t t e ,  l a  l i b e r t é  d e  l ' e n f a n t  n e  s e r a  e f f e c t i v e  q u e  s ' i l  1  
e s t  f o r m é  d a n s  1  a  c o n  f i  a n c e ;  o r  p o u r  y  a r r  i v  e r ,  i  1  1  u i  f a u t  u n  m i n i m u m  
d ' a u t o - g o u v e r n e m e n t .  C e t t e  p r a t i q u e ,  s u s c e p t i b l e  d e  d é v e l o p p e r  l e s  r e s - 1  
p o n s a b i l i t é s  p e r s o n n e l l e s  e t  c o l l e c t i v e s ,  s e m b l e  r é p o n d r e  a u  b e s o i n  d e  s o -
c i a l i s a t i o n  d e  l ' e n f a n t .  D u  s e l f - g o v e r n e m e n t  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  V i n e t t e  
n e  r e t i e n t  p a s  l e s  a s p e c t s  q u i  a c c o r d e n t  u n e  a u t o n o m i e  t r o p  1  a r g e  e t  p a r -
f o i s  p r e s q u e  a n a r c h i q u e  a u x  e n f a n t s .  C e  s o n t  u n i q u e m e n t  l e s  a s p e c t s  f o r -
m a t e u r s  d u  p r o c é d é  q u i  1 '  i n t é r e s s e n t  e t  s e l o n  l u i ,  i l s  s e  m a n i f e s t e n t  d a n s  
u n  m o u v e m e n t  d u q u e l  l e  m a î t r e  n ' e s t  p a s  é c a r t é  p u i s q u ' i l  l e  p r é s e n t e  c o m m e  
l e  g u i d e ,  c e l u i  q u i  a c c o m p a g n e  l ' e n f a n t  d a n s  s o n  é v o l u t i o n  é d u c a t i v e .  
C e t t e  1  a t i t u d e  V i  n e t t e  1  a  r é i t è r e  a u  n i v e a u  d u  p r o g r a m m e .  D a n s  1  a  
m e s u r e  o ù  l e  p r o g r a m m e  n ' e s t  p a s  u t i l i s é  d e  f a ç o n  r i g i d e  p a r  l e  m a î t r e ,  i l  
a  s a  p l a c e  d a n s  l ' e n s e i g n e m e n t ;  a u t r e m e n t  i l  e s t  u n e  e n t r a v e .  A  l ' i n s t a r  
d e s  p o s i t i o n s  m o d é r é e s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  s u r  c e t t e  q u e s t i o n ,  V i n e t t e  r é -
c l a m e  q u ' o n  l u i  a t t r i b u e  u n e  c e r t a i n e  f l e x i b i l i t é  p a r c e  q u ' i l  e s t  u n  m o d è -
l e  d o n t  o n  p e u t  s ' i n s p i r e r  m a i s  q u ' i l  n e  c o n v i e n t  p a s  d ' a d o p t e r  d e  f a ç o n  
s e r v i l e .  D a n s  l e  m ê m e  o r d r e  d ' i d é e ,  l ' h o r a i r e  s e r a  s o u p l e  p u i s q u ' i l  c o n -
v i e n t  d ' a d a p t e r  l e s  a c t i v i t é s  p r é v u e s  p a r  l e  p r o g r a m m e  a u x  b e s o i n s  p o n c -
t u e l s  d e s  e n f a n t s .  
E n f i n  V i n e t t e  s ' é l o i g n e  d e s  s o l u t i o n s  f a c i l e s  e n  m a t i è r e  d e  c l a s -
s e m e n t ;  a u  l i e u  d e  f a i r e  d o u b l e r  l e s  é l è v e s  f a i b l e s  e t  d ' a c c é l é r e r  l e  
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c y c l e  d ' é t u d e s  d e s  p l u s  f o r t s ,  i l  r e c o m m a n d e  d ' a c c o r d e r  u n  p e u  p l u s  d e  
t e m p s  a u x  p r e m i e r s  e t  d e  f a v o r i e r  l ' e n r i c h i s s e m e n t  p o u r  l e s  s e c o n d s .  L ' a -
d é q u a t i o n  e n t r e  c e t t e  p r o p o s i t i o n  e t  1  a  p e r s o n n a l i s a t i o n  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  
d o n t  i - 1  a  é t é  q u e s t i o n  d a n s  1  e  p r e m i e r  c h a p i t r e  n e  f a i t  p a s  d e  d o u t e  e t  
s ' i d e n t i f i e  f a c i l e m e n t  à  l ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  à  l a q u e l l e  
o n  a t t r i b u e  a u j o u r d ' h u i  d e  g r a n d s  m é r i t e s .  
D a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  s p é c i a l e  V i n e t t e  a  p l u t ô t  a g i  
c o m m e  d i r e c t e u r  d e  r é d a c t i o n ;  i l  s ' e s t  a d j o i n t  u n  g r o u p e  d e  c o l l a b o r a -
t e u r s ,  s p é c i a l i s t e s  d a n s  d i f f é r e n t e s  m a t i è r e s ,  a f i n  d e  m o n t r e r  c o m m e n t  l a  
p é d a g o g i e  a c t i v e  p o u v a i t  ê t r e  u t i l i s é e  p o u r  c h a c u n e  d ' e n t r e  e l l e s .  N o t r e  
d é m o n s t r a t i o n  d u  c h a p i t r e  I I  é t a l e  a b o n d a m m e n t  l e s  s u g g e s t i o n s  d e  q u a t r e  
a u t e u r s  p o u r  a c t u a l i s e r  l a  p é d a g o g i e ;  n o u s  n e  r e v i e n d r o n s  q u e  s u r  c e l l e s  
q u i  r e j o i g n e n t  l e s  p r o p o s  m ê m e s  d e  V i n e t t e  e t  q u i  p r é s e n t e n t  q u e l q u e  n o u -
v e a u t é .  L e s  a u t e u r s  e n  q u e s t i o n  s o n t  R o l a n d  D u h a m e l  p o u r  1  a  r e l i g i o n ,  
J e a n - M a r i e  L a w r e n c e  p o u r  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  A n t o n i o  J a c q u e s  p o u r  l ' h i s -
t o i r e  d u  C a n a d a  e t  L o u i s  P e r r o n  p o u r  l ' a g r i c u l t u r e .  
C e s  s p é c i a l i s t e s  p r o p o s e n t  t o u s  d e s  t e c h n i q u e s  q u i  p e u v e n t  s u s c i -
t e r  l ' i n t é r ê t  d e  l ' e n f a n t .  I l s  p a r t a g e n t  l ' i d é e  d e  p a r t i r  d u  v é c u  d e  
l ' e n f a n t  p o u r  l ' i n t é r e s s e r  à  a p p r e n d r e ,  d u  c o n c r e t  p o u r  a l l e r  v e r s  l '  a b s -
t r a i t ,  d u  p a r t i c u l i e r  p o u r  a l l e r  a u  g é n é r a l .  L e u r  m é t h o d o l o g i e  t i e n t  
c o m p t e  d u  s y n c r é t i s m e  d e  l ' e n f a n t . : .  t o u s  r e t i e n n e n t ,  à  d i v e r s  t i t r e s ,  l a  
m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t  p o u r  r é p o n d r e  à  s o n  b e s o i n  d e  g l o b a l i s a t i o n ,  
d ' i m p l i c a t i o n  e t  d e  s o c i a l i s a t i o n .  L a  m é t h o d e  d e s  c e n t r e s  d ' i n t é r ê t  f a c i -
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l i t e  e n  p a r t i c u l i e r  l e  t r a v a i l  c o l l e c t i f  m a i s  p e u t  a u s s i  b i e n  a l i m e n t e r  
u n  l a b e u r  p l u s  i n d i v i d u e l  l o r s q u ' à  l ' o c c a s i o n  l ' é l è v e  r e s s e n t  l e  b e s o ü n  « i l te  
f o n c t i o n n e r  s e u l .  D e  p l u s ,  e l l e  e s t  p r é s e n t é e  i c i  c o m m e  u n e  m é t h o d e  i n -
d u c t i v e  p a r c e  q u ' e l l e  p a r t  d e  c h o s e s  b i e n  c o n c r è t e s  e t  c o n n u e s  p o u r  c o n -
d u i r e  v e r s  d e s  o b j e t s  m o i n s  c o n n u s .  
P u i s q u ' e l l e  e s t  a c t i v e ,  c e t t e  p é d a g o g i e  p o s t u l e  l a  p r i m a u t é  d e  
l ' i n t é r ê t .  D a n s  c e t  o r d r e  d ' i d é e  1  a  m é m o r i s a t i o n ,  b i e n  q u e  n o n  e x c l u e ,  n e  
c o n s t i t u e  p a s  u n e  f i n  d e  l ' é d u c a t i o n  m a i s  u n i q u e m e n t  u n  m o y e n  d ' é p a n o u i s -
s e m e n t  d ' u n e  f a c u l t é  i m p o r t a n t e  c h e z  l ' e n f a n t .  M a i s  l o r s q u e  l ' e n s e i g n a n t  
v e u t  y  r e c o u r i r ,  i l  d o i t  f a i r e  e n  s o r t e  q u e  t o u t e  m é m o r i s a t i o n  d ' u n  t e x t e  
l o n g  o u  c o u r t  s o i t  p r é c é d é e  d e s  e x p l i c a t i o n s  r e q u i s e s  p o u r  e n  f a c i l i t e r  l a  
c o m p r é h e n s i o n .  S e l o n  l e s  a u t e u r s ,  1  a  m é m o i r e  d o i t  s u r t o u t  ê t r e  u t i l i s é e  
p o u r  l a  r é t e n t i o n  d e  f a i t s ,  d e  n o t i o n s  à  p o r t é e  g é n é r a l e  m a i s  q u i  d o i v e n t  
d ' a b o r d  s i g n i f i e r  q u e l q u e  c h o s e  p o u r  l ' e n f a n t .  L e s  t e n a n t s  d e  l ' i n n o v a -
t i o n  c o n v i e n d r o n t  d o n c  q u e  l a  m é m o i r e  e s t  u t i l i s é e  i c i  d e  f a ç o n  j u d i c i e u -
_s e .  
L o r s q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  c o n d a m n e  l ' a r t i f i c i a l i s m e  d a n s  l ' é c o l e ,  
e l l e  d é n o n c e  s i m p l e m e n t  l a  t e n d a n c e  d e  c e r t a i n s  i n s t i t u t e u r s  à  a b o r d e r  l e s  
s u j e t s  à  e n s e i g n e r  d e  f a ç o n  s u p e r f i c i e l l e .  D a n s  1  e u r  m a t i è r e  r e s p e c t i v e ,  
l e s  a u t e u r s  l e u r  s u g g è r e n t  d ' a d o p t e r  u n e  m é t h o d e  d ' o b s e r v a t i o n  d e s  f a i t s  
p o u r  c o r r i g e r  c e t  a b u s ;  c e t t e  m é t h o d e  o f f r e  1  a  p o s s i b i l i t é  d ' a b o r d e r  c e s  
s u j e t s  d e  f a ç o n  p l u s  a p p r o f o n d i e  t o u t  e n  p e r m e t t a n t  à  l ' e n s e i g n a n t  q u i  
v e u t  s e  s é c u r i s e r  d e  l e s  p u i s e r  d a n s  l e s  p r o g r a m m e s  o f f i c i e l s .  C ' e s t  d o n c  
1  
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u n  p r o c e s s u s  é d u c a t i f  f o n d é  s u r  l ' i d é e  q u e  1  e s  é l è v e s  s o n t  c a p a b l e s  d e  
r é f l e x i o n  q u e  l e s  a u t e u r s  p r é c o n i s e n t ;  l e u r  apprendre~ a p p r e n d r e  l ' e m p o r -
t e  d o n c  1  a r g e m e n t  s e l  o n  e u x  s u r  1  a  q u a n t i t é  d e  n o t i o n s  ~ a s s i m i l e r .  
S a n s  n i e r  l ' i m p o r t a n c e  e t  l ' u t i l i t é  d u  m a n u e l ,  l e s  a u t e u r s  s ' e n  
m é f i e n t  p a r c e  q u ' i l  a  s e l o n  e u x  l ' h a b i t u d e  d e  n e  p a s  d o n n e r  a s s e z  d e  f a i t s  
c o n c r e t s  e t  d ' e m p l o y e r  u n  1  a n g a g e  s o u v e n t  a b s t r a i t .  T o u t e f o i s ,  c e t t e  m é -
f i a n c e  n ' e s t  p a s  u n e  c o n d a m n a t i o n  p a r c e  q u ' i l s  c o n s i d è r e n t  q u e  s o n  u t i l i -
s a t i o n  e s t  i n d i s p e n s a b l e .  A u s s i  c o n v i e n t - i l  d e  s ' e n  s e r v i r  c o m m e  d ' u n e  
a s s i s t a n c e  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  e t  p o u r  1  •  a p p r e n t i s s a g e .  A i n s i  i  1  p e u t  
ê t r e  u t i l i s é  c o m m e  m o y e n  d é c l a n c h e u r  d ' a c t i v i t é s  q u i  a m è n e n t  l e s  é l è v e s  
eux-mêmes~ r a c o n t e r  donc~ s ' e x p r i m e r  v e r b a l e m e n t .  C e c i  t e m p è r e  n o t a b l e -
m e n t  l e  p e s s i m i s m e  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  face~ l ' e m p l o i  d u  m a n u e l ;  n o t o n s  
b i e n  p o u r t a n t  q u e  l e  c o r r e c t i f  e s t  a p p o r t é  i c i  p a r  d e  s é r i e u x  d é f e n s e u r s  
d e  l a  p é d a g o g i e  a c t i v e ,  u n e  d e s  f o r m e s  p r é c o n i s é e s  p a r  l ' E c o l e  n o u v e l l e .  
S e l o n  n o u s ,  c ' e s t  l a  p r e u v e  q u e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  é t a i t  p a r f o i s  d é b o r d é e  
p a r  s o n  a i l e  u n  p e u  r a d i c a l e .  
L e  r é t a b l i s s e m e n t  d e s  f a i t s  s ' e f f e c t u e  d o n c  p a r  l e s  v o i e s  m o d é r é e s  
e t  s i  l a  p é d a g o g i e  q u e  n o u s  a v o n s  d é c r i t e  d a n s  l a  q u a t r i è m e  p a r t i e  d e  c e  
c h a p i t r e  d o i t  b e a u c o u p  a u x  i d é e s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e ,  e l l e  r e d o n n e  s e s  
l e t t r e s  d e  noblesse~ c e  q u e  l a  p é d a g o g i e  t r a d i t i o n n e l l e  a v a i t  d e  m e i l l e u r  
~offrir; à  t o u t  c e  q u e  n o u s  a v o n s  m e n t i o n n é e  j u s q u ' à  m a i n t e n a n t  a j o u t o n s  
f i n a l  e r n e n t  l ' e x p r e s s i o n  p a r  1  e  j e u  q u i  e s t  p e u t - ê t r e  à  n o t r e  a v i s  1  a  f o r m e  
1  a  m i e u x  a c t u a l i s é e  d e  p é d a g o g i e  a c t i v e .  
*  *  *  
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D a n s  c e  c h a p i t r e  n o u s  a v o n s  é t a b l i  l e  l i e n  e n t r e  l e  c a d r e  t h é o r i -
q u e  d u  c h a p i t r e  p r e m i e r  e t  1  a  d â n o n s t r a t i o n  d u  c h a p i t r e  I I .  N o t r e  i n t e n -
t i o n  é t a i t  d e  r a m a s s e r  l e s  é l é m e n t s  q u i  p e u v e n t  n o u s  p e r m e t t r e  d e  r é p o n d r e  
à  n o t r e  q u e s t i o n  g é n é r a l e  d e  r e c h e r c h e  à  s a v o i r  à  q u e l l e s  a n t i n o m i e s  p é d a -
g o g i q u e s  s e  r a t t a c h e n t  l e s  i d é e s  d e s  a u t e u r s  q u i  o n t  é c r i t  l e s  m a n u e l s  q u e  
n o u s  a v o n s  d é p o u i l l é s .  N o u s  a v o n s  d â n o n t r é  q u ' i l  f a u t  n u a n c e r  t o u t  j u g e -
m e n t  s u r  c e t t e  q u e s t i o n .  S i  c e s  m a n u e l s  s o n t  d ' a b o r d  a u  s e r v i c e  d ' u n e  
é c o l e  q u e  l e s  t e n a n t s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e  q u a l i f i e r a i t  d e  t r a d i t i o n n e l l e ,  
i l  n ' e n  e s t  p a s  m o i n s  é v i d e n t  q u ' i l s  c o n t i e n n e n t  d e  n o m b r e u s e s  p r o p o s i -
t i o n s  d o n t  1  ' E c o l e  n o u v e l l e  s e r a i t  m a l  v e n u e  d e  n e  p a s  r e c o n n a î t r e  l e s  
m é r i t e s .  
N o u s  n o u s  r e n d o n s  b i e n  c o m p t e  q u e  c e s  a u t e u r s  n ' o n t  q u e  f a i r e  d e s  
a n t i n o m i e s  p é d a g o g i q u e s ;  c e  q u i  l e s  i n t é r e s s e  c ' e s t  l a  v a l e u r  é d u c a t i v e  
d e  l e u r  m é t h o d o l o g i e  r e s p e c t i v e .  L ' E c o l e  n o u v e l l e  s ' y  r e t r o u v e r a i t  a i s é -
m e n t  d u  m o i n s  d a n s  q u e l q u e s  p r o p o s i t i o n s  q u i  t o u c h e n t  1  e  r e n o u v e l l e m e n t  
d e s  a t t i t u d e s .  C ' e s t  d o n c  p a r  l e u r s  i d é e s  f o n d a m e n t a l e s  q u e  l e s  t r o i s  m a -
1  
1  
n u e l s  d e  p é d a g o g i e  d é p o u i l l é s  d a n s  l e  c h a p i t r e  I I  r e j o i g n e n t  l a  p e n s é e  
c e n t r a l e  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e .  N o u s  n e  d i r o n s  j a m a i s  a s s e z  t o u t  c e  q u e  c e s  1  
m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  c o n t e n a i e n t  d ' o r i g i n a l  a u  m o m e n t  d e  l e u r  p u b l i c a -
t i o n .  D e  f a ç o n  g é n é r a l e ,  l e u r s  p r i n c i p e s  s o n t  d ' a c t u a l i t é  e t  n o u s  d i r i o n s  
q u ' i l s  s o n t  t o u s  t r o i s  c o m p l é m e n t a i r e s ;  R o s s  c o m p l è t e  R o u l e a u ,  M a g n a n  e t  
A h e r n  p a r  s o n  e x p o s é  s u r  l a  p s y c h o l o g i e  r a t i o n n e l l e  e t  à  t o u t  c e  q u e  R o s s  
a  d é j à  d i t  s u r  l e s  f a c u l t é s  p h y s i q u e s ,  i n t e l l e c t u e l l e s  e t  s p r i r i t u e l l e s  
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a i n s i  q u e  s u r  1  a  m é t h o d o l o g i e  d e  1 •  e n s e i g n e m e n t ,  V i  n e t t e  a j o u t e  1  e s  p l  u s  
r é c e n t s  m o y e n s  p r o p o s é s  p a r  1
1
E c o l e  n o u v e l l e  p o u r  r e n d r e  l a  p é d a g o g i e  
v r a i m e n t  a c t i v e .  A u c u n  d  •  e n t r e  e u x  n e  s •  a p p r o c h e  d e s  e x a g é r a t i o n s  d e  
l ' E c o l e  n o u v e l l e .  C h a c u n  p o u r t a n t  s a i t  t r o u v e r  l e s  a c c e n t s  q u • i l  f a u t  
p o u r  i n c i t e r  l e s  m a î t r e s  à  a d o p t e r  d e s  a t t i t u d e s  q u i  o n t  v a l e u r  é d u c a t i -
v e .  
C O N C L U S I O N  
L e s  d e u x  é c o l e s  d o n t  n o u s  a v o n s  é t u d i é  1  a  p e n s é e  t o u t  a u  l o n g  d e  
c e  t r a v a i l  o n t  r e c o n n u  l e s  i d é e s  é d u c a t i v e s  q u i  f o n t  l e  b o n  m a î t r e .  C ' e s t  
d a n s  l a  c o m p l é m e n t a r i t é  d e s  a n t i n o m i e s  q u e  n o u s  a v o n s  v u  l e s  p o s s i b i l i t é s  
d e  r é c o n c i l i a t i o n  d e s  d e u x  t e n d a n c e s  a p p a r e m m e n t  o p p o s é e s .  E n  o u t r e ,  
n o u s  a v o n s  c o m p r i s  q u e  l e s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  q u i  o n t  f a i t  l ' o b j e t  d e  
n o t r e  r e c h e r c h e  n e  s e  r é e l  a m e n t  p a s  d e  1 '  u n e  o u  1  ' a u t r e  d e  c e s  t e n d a n c e s ;  
c ' e s t  t o u t  à  1  e u r  h o n n e u r  p u i s q u e  1  a  v é r i t é  n e  s e  s i t u e  p a s  c a r r é m e n t  d a n s  
u n  d e s  d e u x  c a m p s .  V o i l à  no~re p r i n c i p a l e  c o n c l u s i o n .  R a p p e l o n s  l e  c h e -
m i n e m e n t  q u e  n o u s  a v o n s  e m p r u n t é  p o u r  y  a r r i v e r .  
D a n s  u n  p r e m i e r  c h a p i t r e ,  i l  a  d ' a b o r d  f a l l u  p r é c i s e r  c e  q u ' o n  a t -
t e n d  p a r  E c o l e  n o u v e l l e .  C o m m e  A l b e r t  K e s s l e r ,  n o u s  1 '  a v o n s  d é f i n i e  e n  
1  ' o p p o s a n t  d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s  à  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e  q u ' e l l e  s ' e f f o r -
c e  d ' a i l l e u r s  d e  d é n i g r e r ;  p u i s  n o u s  a v o n s  e n s u i t e  m o n t r é  c e  q u ' e l l e  p r o -
p o s e  p o u r  c o r r i g e r  c e  q u ' e l l e  d é n o n c e .  P o u r  r e m p l a c e r  l e  v e r b a l i s m e ,  e l l e  1  
d e m a n d e  l ' e n s e i g n e m e n t  c o n c r e t  p a r  l ' a c t i v i t é ;  l e  r e m è d e  à  l a  m é c o n n a i s -
s a n c e  d e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l ' e n f a n t  s e r a i t  l ' a d a p t a t i o n  à  l ' e n f a n t ;  l ' a u -
t o r i t a r i s m e  e t  1  a  r o u t i n e  d i s p a r a î t r o n t  s i  o n  f a i t  p l  a c e  à  l ' a u t o n o m i e  d e  
l ' é l è v e .  C e  s o n t  l à  l e s  p r é t e n t i o n s  d e  l ' E c o l e  n o u v e l l e .  
D a n s  1  e  d e u x i è m e  c h a p i t r e ,  n o u s  a v o n s  t e n t é  d e  f a i r e  r e s s o r t i r  d e s  
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m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e ,  1  e s  a s p e c t s  q u i  t o u c h e n t  à  1  a  p r a t i q u e  é d u c a t i v e ;  
m ê m e  s i  n o u s  a v o n s  a c c o r d é  u n e  l a r g e  p l a c e  à  l ' a c t e  d ' e n s e i g n e m e n t ,  n o u s  
a v o n s  a u s s i  a b o r d é  t o u t e  l a  q u e s t i o n  d e s  a t t i t u d e s  e t  d e s  m o y e n s  q u i  p e r -
m e t t e n t  d e  b i e n  c o m p r e n d r e  l ' e n f a n t  s o u s  t o u t e s  s e s  f a c e t t e s .  I l  v a  d e  
s o i  q u e  l a  d i m e n s i o n  m é t h o d o l o g i q u e  r e l i é e  a u  m o d e  d e  t r a n s m i s s i o n  d e s  
c o n n a i s s a n c e s  e t  à  l ' a p p r e n t i s s a g e  a  p r i s  1  a  p a r t  1  a  p l  u s  i m p o r t a n t e  d e  
c e t t e  d e s c r i p t i o n .  C e  f a i s a n t ,  n o u s  v o u l i o n s  s a v o i r  s i  l e s  i d é e s  v é h i c u -
1  é e s  p a r  c e s  m a n u e l s  s e  r a t t a c h e n t  d a v a n t a g e  a u x  i n n o v a t i o n s  s u g g é r é e s  p a r  
l ' E c o l e  n o u v e l l e  q u ' a u x  o p i n i o n s  d e  l ' é c o l e  t r a d i t i o n n e l l e .  
L a  1  e c t u r e  d e  c e s  m a n u e l s  n o u s  a  m o n t r é  q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  d ' i n -
t r o d u i r e  l ' i n n o v a t i o n  d a n s  u n  e n s e i g n e m e n t  d e  t y p e  t r a d i t i o n n e l ;  d è s  l o r s  
n o u s  a v o n s  c h e r c h é .  l ' e x p l i c a t i o n  d e  c e t t e  a p p a r e n t e  c o n t r a d i c t i o n  e t  n o u s  
p e n s o n s  l ' a v o i r  t r o u v é e  d a n s  l a  c o m p l é m e n t a r i t é  d e s  a n t i n o m i e s .  C e c i  n o u s  
p e r m e t t a i t  d ' a p p o r t e r  u n e  r é p o n s e  n u a n c é e  à  n o t r e  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e .  
P a r  a p r è s ,  n o u s  a v o n s  m i s  l ' a c c e n t  s u r  l e s  r a p p o r t s  q u i  e x i s t e n t  e n t r e  l e s  
d o n n é e s  d u  c h a p i t r e  I I  e t  l e s  é l é m e n t s  t h é o r i q u e s  q u i  s e  d é g a g e n t  d u  p r e -
m i e r  c h a p i t r e .  
N o u s  a v o n s  i n  s i  s t é  s u r  1  a  p l  a c e  q u e  l e s  a u t e u r s  d e s  m a n u e l s  d e  p é -
d a g o g i e  a c c o r d e n t  à  l a  m é t h o d o l o g i e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  p u i s q u e  c ' e s t  e n  
g r a n d e  p a r t i e  l a  r a i s o n  d ' ê t r e  d e  l e u r s  p r o p o s .  T o u s  c o n s i d è r e n t  c e p e n -
d a n t  q u e  l ' e n s e i g n a n t  d o i t  d ' a b o r d  e t  a v a n t  t o u t  s ' a p p l i q u e r  à  c o n n a î t r e  
e t  a i m e r  s e s  é l è v e s ;  l e  s u c c è s  r é s i d e  d o n c  p r e m i è r e m e n t  d a n s  d e s  q u a l i t é s  
d e  l ' ê t r e  p l u t ô t  q u e  d a n s  d e s  m é t h o d e s  o u  d a n s  d e s  p r o c e s s u s  p a r t i  c u -
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l i e r s .  A i n s i  l a  l e ç o n  d o n n é e  s o u s  f o r m e  d e  c o n v e r s a t i o n  f a m i l i è r e  a v e c  
l e s  é l è v e s  s u p p o s e  n a t u r e l l e m e n t  q u e  1  e  m a î t r e  p o s s è d e  u n e  c e r t a i n e  o u v e r -
t u r e  d e  p e n s é e  e t  u n  e s p r i t  d e  c o n c i l i a t i o n ,  a u t r e m e n t  1  a  c o n v e r s a t i o n  
p o u r r a i t  c o n d u i r e  à  d e s  c o m p o r t e m e n t s  d
1  
i m p a t i e n c e  e t  d e  d i r e c t i v i t é .  
N o u s  n e  c o n c e v o n s  p a s  q u e  1 •  e n s e i g n a n t  q u i  v o u d r a i t  f a i r e  p r o f i t e r  1  e s  
é l è v e s  d e s  a v a n t a g e s  d • u n e  s o r t i e  s c o l a i r e  p u i s s e  a d o p t e r  d e s  p r o c é d é s  
d i s c i p l i n a i r e s  r i g i d e s  o u  r é p r e s s i f s .  L e s  a u t e u r s  d e s  m a n u e l s  d e  p é d a g o : . .  
g i e  q u e  n o u s  a v o n s  u t i l i s é s  o n t  e x p o s é  d e s  m é t h o d e s ,  d e s  p r o c e s s u s  e t  d e s  
m o y e n s  q u i  n • o n t  s o u v e n t  r i e n  à  e n v i e r  à  c e u x  q u e  p r é c o n i s e  l
1
E c o l e  n o u -
v e l l e .  M a i s  à  1
1
i n s t a r  d e  c e l l e - c i ,  i l s  n • o n t  p a s  o u b l i é  d e  r a p p e l e r  l e s  
q u a l i t é s  q u i  f o n t  1  e  b o n  m a î t r e .  
N o u s  a v o n s  d o n c  1 •  i m p r e s s i o n  d e  s o r t i r  d
1  
u n  d é b a t  d o n t  l e s  é n o n c é s  
d e  b a s e  s o n t  u n  p e u  e x a g é r é s ;  à  n o t r e  a v i s ,  i  1  e n  e s t  d e  c e s  é n o n c é s  c o m m e  
d e s  p o s i t i o n s  a n t i n o m i q u e s  t r o p  f e r m e m e n t  a r r ê t é e s  d e s  d e u x  é c o l e s  d o n t  
n o u s  a v o n s  p a r l é  d a n s  l e  c o u r s  d e  n o t r e  t r a v a i l  e t  s i  n o u s  e n  r e s t o n s  l à ,  
a u c u n e  c o n c i l i a t i o n  n e  d e m e u r e  p o s s i b l e .  I l  n o u s  s e m b l e  q u e  l a  p e n s é e  e t  
l e s  p r o c é d é s  m é t h o d o l o g i q u e s  d e s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  q u e  n o u s  a v o n s  d é -
c r i t s  n e  p e u v e n t  s e  r é c l a m e r  e n t i è r e m e n t  d e  1 • u n e  o u  1 • a u t r e  d e s  d e u x  é c o -
l e s  d o n t  n o u s  a v o n s  é t a l é  l e s  p r i n c i p e s .  I l  a p p a r a î t  d o n c  q u e  d e s  a t t i -
t u d e s  n o u v e l l e s  c o m p t e n t  p l u s  q u e  d e s  m é t h o d e s  n o u v e l l e s  p o u r  l e  d é v e l o p -
p e m e n t  é d u c a t i f  d e  1 •  e n f a n t .  L e s  m a n u e l s  d e  p é d a g o g i e  é t a l e n t  d e s  p r o c é -
d é s  m é t h o d o l o g i q u e s  l o u a b l e s  e t  f o r t  à  p r o p o s ;  m a i s  c e  n e  s o n t  p a s  c e s  
p r o c é d é s  q u i  v o n t  r e n d r e  1  • é c o l e  i n t é r e s s a n t e  e t  q u i  v o n t  l u i  p e r m e t t r e  d e  
L  
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f a i r e  o e u v r e  é d u c a t i v e .  I l s  n e  s e r o n t  t o u t  a u  p l u s  q u e  d e s  m o y e n s  a u  s e r -
v i c e  d e s  a t t i t u d e s ;  i l s  n e  t r o u v e r o n t  l e u r  e f f i c a c i t é  q u e  d a n s  u n e  q u a l i t é  
d e  l ' ê t r e  q u i  s e  t r a d u i t  c h e z  1
1  
e n s e i g n a n t  p a r  u n e  b o n n e  o u v e r t u r e  d
1  
e s -
p r i t ,  u n e  g r a n d e  c o m p r é h e n s i o n  d e  1
1
é l è v e  e t  d e  l a  m i s s i o n  é d u c a t i v e  q u i  
1  u i  i n c o m b e .  
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